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c a m p a n a l o s a t e n t a d o s s i i i c a l l s t a s e n E s p a ñ a y 
c o n t r a e l S i o d i c a l i s m o . 
S e v a c i l a a n t e s d e d e c l a r a r l a h u e l g a g e n e r a l . P r o t e s t a s 
c o n t r a e l a u m e n t o d e l o s d e r e c h o s d e a d u a n a . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . 
raba una rápida solución del conflic-. normalizando la situación creada en 
to v el general Anido, gobernador ci-1 Madrid después Ce una escasez de pan 
irií ha asegurado a los trabajadores i que ha durado once días, es virtual-
aue se proponía proceder contra los mente imposible que la masa del pue-
que tomasen lepresalias, y también} Dio pueda obtener un pan sin esperar 
contra los trabajadores extremistas 
que ejerciesen coacción sobre los no 
sindicalistas. 
ap TACTLA AÜÍTES DE DECLARAB 
LA HUELCrA GENERAL. 
MADRID, Diciembre 5. 
STcomítés ejecutivos de las fede-
r J f U socUlistas y sindicalistas es-t S s han titubeado antes de orde-pañolas, nan Espa, 
^wrtstl'Te que las condiciones no 
son favoraoles en el momento ^actual ña «u 
m una reunión celebrada anoche 
J i a . cual los presidentes de los más 
SportSes ¿emios, obreros tomaron 
™rPte se tomó el acuerdo de aplazar 
fodo acto definido, obedeciendo a ̂ las 
Stenclas de los gremios de Madrid 
v i? proposición de huelga fué some-
tída a la consideración del comité 
conjunto recién formado, que está es-
tudiando los métodos para ejercer so-
bre el gobierno. Mientras tanto, las 
autoridades de policía han expedido 
órdenes prohibiendo los mítines anun-
ciados para hoy por los gremios obre 
ros, temiéndose que ocurran dlesórde-
I16A1 mismo tiempo han sido cerra-
dos los Centros sindicalistas, por or-
den de las autoridades. 
Las ediciones de ayer del Soclalis 
ta y el periódico sindlcalisita Nueva 
I^paña, fueron virtualmjBnte supri-
midas no obstante haber sido someti-
das previamente a la censura. Las pa-
trulléis que prestaban servicio ano-
che tenían ¿rdenes de confiscar todos 
los ejemplares del periódico que se 
ofreciesen a la venta. 
ATENTADOS SINDICALISTAS 
ZARAGOZA, Diciembres . 
f nuncio Saldeña y Adolfo Gutie-
f empicados municipales, fueron 
^ d i d S a tiros esta noche en esta 
los sindicalistas, resultan-
a ¿nbos heridos. Uno de sus agre 
3T9 i 1 . a a ^ m b á e r e S s i a H c l í d r d [3ÍTEEESANTES ARTICULOS DEL 
^Uaron vanas hom ^ ^ persona. ^ FRANCOS RODRIGUEZ SO-
pero sin causar ^ ^ CANAL DE PANAMA. 
MADRID, Diciembre 5. 
El señor José 'Francos Rodrigue?, 
¡efe civil de la delegación española 
enviada a asistir a la celebración en 
Chile del cuarto centenario del des-
cubrimiento del Estrecho de Magalla-
nes, ha enviado artículos a varios pe-
riódicos españoles en que describe su 
viaje por el Canal de Panamá a bor-
do del acorazado España. Expresa 
giran admiración con motivo de lo 
que se ha hecho para facilitar el paso 
de los barcos y la manera acabada y 
perfecta como se han realizado las 
obras. 
¡El señor Francos Rodríguez tam-
bién encomia el gran cuidado que se 
ha tenido para asegurar las buenas 
condiciones sanitarias en beneficio de 
losi trabajadores del canal. 
LA PROTESTA DE LA ASOCIACION 
DE AGRICULTORES. 
MADRID, Diciembre 5. 
La Asociación de Agricultores ha 
enviado hoy al ministerio de Hacien 
da una ex+ensa /elamunioajelón pro-
testando contra el aumento de los 
derechos de Aduana. 
Dícese en esta pírotesta que ese 
aumento significará el alza inmediata 
de los precios; de la ropa, que ya re-
sulta muy costosa. 
Pide aumentos hasta el límite e'̂  
los derechos que afectan al champag-
ne, a los licores y perfumes que la 
Asociación considera artículos de lu-
jo. Pide la abolición de loa derechos 
que devenga el calzado y la prohibi-
ción de exportación de zapatos. 
Los derechos (pxjtraoirdinarios im-
puestos a los carros motores, dice la 
protesta, serían sumamente lesivos pa-
ra la agricultura, máxime si se tiene 
en cuenta que el nuevo decreto no 
específica si los aumentos son aplica-
bles a la maquinaria agrícola, que 
tanto se necesitú, para el uésarroilo 
de los recursos del país. 
LA ESCASEZ DEL PAN EN MADRID 
MADRID, Diciembre 5. 
A pesar de las seguridades que han 
antes durante varias horas frente a 
las tahonas. 
Centenares de vecinos han iniciado 
la fabricación leí pan en sus casas, y 
hay gran demanda de levadura y pol-
vos, pero a las clases más pobres se 
les imposibilita esta labor porque las 
viviendas de los trabajadores carecen 
de hornos. 
Los clubs principales están utili-
zando lus suyos para subvenir a las 
necesidades de los miembros pero no 
pueden satisfacer toda la demanda. 
H o r r o r o s o i n c e n d i o 
e n C i e n f u e g o s 
Cienfuftgos, Diciembre, 5. 
DIARIO Habana. 
A altas horas de la noche se declaró 
un imponente fuego en el depósito de 
gasolina situado en el litoral de la ba-
hía, quedando destruidos completamente 
el edificio do mampostería de construc-
ción moderna, conteniendo el depósito 
de carbón vegetal, la sierra de made-
ras, el taller de carpintería con maqui-
naria moderna y otras industrias. 
Créese que no estaban asegurados, ha-
biendo sufrido sus dueños pérdidas con-
siderables. 
Las dotaciones de los buques de gue-
rra nacionales surtos en puerto ayuda-
ron a los bomberos, consiguiendo con 
grandes esfuerzos localizar el fuego que 
continúa consumiendo algunos miles de 
latas de gasolina, habiendo evitado la 
destrucción de valiosa parte de la Ciu-
dad, ocupadas por familias. 
El público censura enérgicamente la 
incomprensible falta de agua durante la 
noche, estando abundante en los prin-
cipales depósitos que surten a la pobla-
ción. 
í̂ o ocurrieron desgracias personales, 
ignorándose el origen del fuego. 
Simón, CORRESPONSAIa 
£ 1 p u e b l o g r i e g o d e s e a e l r e g r e s o d e l e x - R e y 
C o n s t o n t i n o o l t r o n o . 
S o b r e l a r e t i r a d a d e l a d e l e g a c i ó n A r g e n t i n a d e l a L i g a . 
N o h a y a l i a n z a e n t r e C h i l e y J a p ó n . - T a c n a y A r i c a . 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . 
EL LIO GRIEGO 5 
ATENAS, Diciembre 6 
Los partes de avance del plebisci-
to celebrado ayer en toda Grecia para 
saber si el pueblo griego desea que 
el e-x-rey Constantino vuelva a ocu-
par el trono vacante por el falleci-
miento de Alejandro, indican arrolla-
doa mayoría en favor de Constantino. 
en favor de Constantino ascienden a 
ocrocíentos mil. Los últimos partes 
de avance recibidos de Tíracus de-
muestras que Constantino ha recibido 
crace mil votos favoables y solamente 
trescientos en contra. Se imprimie-
ron cuatro millones de boletas para 
el plebiscito. Se han recho todos los 
preparati vos para el regreso de 
Se está haciendo el escrutinio de Constantino desde Suiza. Los parti' 
la votación por mera formalidad, I danos en esta ciudad del ex-rey di-
pues el plebiscito se consideraba en l cen que "los aliados no se ran dao 
esta ciudad y en todo el país como 1 f^enta que el pueblo exige él regre-
una farsa. Las noticias recibidas de 
distintas partes de la nación dan 
una mayoría de quinientos mil votos 
y dícese que los votos de diputados 
M I R A D A R E T R O S P E C T I V A 
LA HUELGA DE BAEiCELOIíA 
BARCELONA, Diciembre 5. 
No se advierte mejora ninguna en 
la situación de la huelga, aunque las 
lutoridadeŝ  ¿el gobierno se muestran 
confiadas en que los trabajadores 
pronto regrasarán a sus puestos. La 
ciudad está f̂ lta de tráfico rodante, 
» pesar del hecho de que las autori-
dades obligaron forzosamente a los 
trabajadores del ramo de transportes 
que fuesen a I03 establos; pero solo 
unos cuantos gíflieron con sus carros. 
El senador Roig que es ministro 
aliado con la Asociación de Oatronia 
dijo hoy en una entrevista que espe-l dado las autoridades de que se está 
D E S D E N U E V A Y O R K 
L A S U I Z A E S P A Ñ O L A 
Nuestros propósitos y fines 
X I V 
El americano va en busca de su ne- ra asestarles un golpe de muerte. La 
Socio. Los españoles—salvo raras ex- conciencia no nos acusa de acciones 
villanas, pues admitimos sin disputa 
que luchar honradamente equivale a 
pasar la vida en bahía. El iutrígante 
ya venció en lá pelea. Sin embargo, 
nadie se atreve a protestar, porque, 
al examinar la propia conducta, ve-
mos en el fondo del alma las manchas 
de horrendos pecados. 
He aquí un caso que os dará a co-
nocer nuestro temple. Lo relataré con 
toda fidelidad ateniéndome al consejo 
de Cervantes. "Los historiadores de-
ben ser puntuales, verdaderos y no 
nada apasionados, y que ni el rencor 
ni la afición les haga torcer del ca-
mino de la verdad, cuya madre es la 
historia, émula del tiempo, depósito 
de las acciones, testigo de lo pasado, 
ejemplo y aviso de lo presente, ad-
vertencia de lo porvenir." , 
Hace cuatro o cinco años que Pedro 
Villamíl llegó a los Estados Unidos. 
Es persona culta. Pasó—como todo 
inmigrante—por pruebas y dolores. 
Las amarguras—que tal vez dejen en 
el paladar sabor amargo—no amila-
naron su espíritu valiente. Fué dere-
cho al negocio. Y un día, en compa-
ñía de otro gallego, se estableció. La-
borioso, emprendedor, tenaz y cons-
tante, pudo salvar, no sin esfuerzo, 
grandes escollos. Miró a la lejanía y 
vió el horizonte arrebolado de áu-
reos crespones. No había que temer a 
nubes preñadas de cólera. E l sol ilu-
minaba los espacios purísimos y aso-
maba por el oriente, día tras día, con 
cepciones—van en. busca de los nego-
cios de los demás. Entre los gallegos 
hay algunos que tratan de enrique-
cerse explotando a sus paisanos. Al 
entrar en el análisis de un nuevo y 
ao estudiado tema deberajos preca-
vernos contra resquemores que pue-
dan venir de gentes timoratits, ami-
bas de comulgar con ruedas de mo-
lino. Acaso—debido a nuestra pobre-
za—tengamos gran interés en ser ri-
cos. Eso merece aplausos. Pero po-
#as veces pensamos en lo que nos to-
ca hacer. 
Entablada la lucha seguimos las 
auellas del comerciante Inteligente 
C011 el deseo de aplastarlo. Janiás 
se nos ocurrirá gastar las propias 
^ergías en asuntos que nazcan do 
nuestra Iniciativa. Creemos que las 
êas ajenas pueden abrirnos amplios 
cauces, y, por eso, como lobos, nos 
pn"2̂ 08 sobre la Vresa dispuestos a 
bullirla de un bocado. Luego ven-
la guerra sórdida al mercader ri-
a1' y en la batalla quizás lleguen 
a Perder ambos contendientes, 
"•n K gos y no gane^3 hablan así: 
cebemos establecer un negoco co-
rra-' Pde Fulano- Hagámoslo la gue-
].„ ' Gentes hay que pasan las ho-
80J ê _desasosiego, porque otras per-
res—i a las cuales juzga.i infeiio-
tod ŝ han tomado la delantera. De 
g ias malas artes nos valemos pa-
L a m u e r t e d e ' P e p e ' 
E b r a . 
raiElde8e,"or José Ebra y Escoto, natu-
y Tecinort̂ t̂ "8,-. de 65 afí0f5 de edad 
número nnn 0//altos.,(le la casa Pocito, 
-̂comanrw.V , conducido ayer por el 
Ŝor pr^[e de la Policía Nacional. 
tAl>ianeio rn '8̂ 0 ^esueyra y el señor 
^ Inghtorro'116? íJ/,pez- vecino del Ho-
âs' Por ^ Hospital de Emergen-
E0" encontrarse jrravemente lesic-
le Br.̂ ..!3JC0 de sruardia. doctor Peláez, 
de 
'5 aprepiri"" cl  e"ar i  \ ^ &rkvtnt\e ítras Piones de ca °? hueso* 11 factura compi "^"n eLu! * Plerna. derecha &Ante ]a ̂ 'Ví^n nerviosa. 
t̂aci6n% a0nt» aiÍS>cional de la Séptima S^yer, d0actOr- e«nTu1z de ««ardía diur-«eSores Re^, °I S11veira. declararon los a as^d?/* Z «onzfile/, López, que pl tiraban If̂ T ̂  la. mañana, cuando 
oaaiente fu¿ hilí,,blan1 ^sitado, inespera-
0 "Tojó aH^a el balcón de la casa 
as lesfones Pl>bllca. produclén 
C A M I N O D E X E X A U E N 
LA ULTIMA ETAPA.—JORNADA GLORIOSA DE CASTRO GIRONA.—LLUEVEN BALAS. 
PUERTA D E L ZOCO POR DONDE ENTRARON LAS TROPAS. 
-EN LA 
Si las impaciencias del público no 
nos hubiesen obligado a saltar por 
sobre el orden natural de fechas, la 
información sobre la toma de Xe-
xauen hubiera seguido su curso na-
tural; pero el lector no razona cuan-
do le agrada la lectura y% pide más 
7 más cuando lo que le interesa es 
el epílogo. . 
a la ciudad codiciada sobre la que 
se deja caer como un aluvión, jugán-
dose en la jornada la vida y el éxito 
de la estratagema. 
Le siguen doscientos indígenas sin 
más armas que el fusil, pues ni ame-
tralladoras ni nada fué posible llevar 
en aquella atrevida marcha casi alpi-
nista. Si aquellos indígenas reaccío-
gigante de Castro Girona, seguro que 
enrojecen de ira! 
Perdotta lector estas digresiones 
por imposibilidad de sujetar mi plu-
ma y vamos a las interesantes cróni-
cas ctel redactor militar señor Got 
que dice así: 
13, miércoles.—Despertamos a las 
Por este motivo y 'atendüendo al nan ante el menor sentimiento relí. | siete de la mañana, envueltos por la 
I 
Ü X d r Káía¿ 
rtreh¿rditol 
("77*4 
A K O B A 
M r 
so de Constantino y están perdiendo 
el tiempo escribiendo notas. 
LAS NOTAS A GRECIA 
ATENAS, Diciembre 6 
La Gran Bretaña no continuará au-
xiliando a Grecia económicamente soi 
el ox-rey Constantino vuelve al trono 
gWego, según ¡notâ  pneíientada ¡al 
Gobierno ateniense por el Conde de 
Granville, Ministro inglés en esta 
capital. 
Bl ministro francés también presen-
tó una nota al Gobierno vriego exi-
giendo el pago de los empréstitos pen-
dientes. 
Ambas notas prohiben la emisión 
por Banco Nacional Griego, de papel 
moneda, ya impreso contra un enr 
prestito de 4 mil millones de drac-
mas; empréstito acordado durante el 
régimen del ex-Presidente del Conse-
jo de Ministros, señor Veniaelos. 
"Nosotros no podemos hacer más 
que Jo que el pueblo quiere", dijo el 
Presidente del Consejo de Ministros 
Georges Rhallis, tratando de ambas 
notas. "El Regente no tiene noticias 
de Constantno—dentro de pocos días 
contestaré las notas inglesa y fran-
cesa". 
EMPEZO E L PLEBISCITO GRIEGO 
ATENAS, Diciembre 5 
Conforme al plan acordado, empezó 
esta mañana en toda grecia el plebis-
cito para determinar los deseos del 
pueblo griego respecto al re,greso del 
ox-rey Constantino al trono de Gre-
cia. 
ABRTIMADORA MAYORIA' EN FA-
VOR I)E CONSTANTINO 
ATENAS, Diciembre 5. 
E l plebiscito celebrado hoy ha de-
mostrado la abrumadora mayoría que 
existe a favor del regreso del ex-rey 
Constantino al trono griego. 
ol 
Mdrchd de 
Estel* Táptozurítet* i • 6 0000 
(Pasa a la plana 8, columna 8) 
A l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a 
En la esperanza de que las muchas 
quejas que directamente se dan a 
diario al centro telefónico produje-
ran resultado siquiera en alguna me-
jora del servicio, hemos dado largas 
a las numerosísimas que se dirigen 
a esta Redacción pidiéndonos que ad-
virtamos a la Compañíi el descon-
tento que existe entre los suscripto-
res de la misma, por la "frecuente 
falta de corriente' y los innumera-
bles cruces que obligan a abandonar 
el uso del teléfono; pero en vista de 
que lejos de mejorar el servicio 
empeoro, y mucho más en el Vedado 
y otros barrios extremos, nos vemos 
r | precisados a llamar lá atención de 
.Apr0ii piones que presentaba 
fe S ^ ^ t e a las cuatro y media 
ñ̂ L" a una fTÍe+ s,i ^«terminación obe-& W a "al̂ T-1"^1011 nevosa que Ai • aleun tiempo venía pade-
Ehl^^arle ^Emergencias acudieron 
¡ f e d ^ S i d - 1 - 6 1 estad0 del seaor 
^ L a i ^ ^ n ™ ^ remedio al mal que va lasti 
muci1o«Per̂ onas de la' meJor I los gerentes de dicha Compañía ro-
- t la "Accra del Louv?eT ¿"ondl eándoles que con toda eficacia se le 
^ S ^ V ^ ^ e n ^ S ^ e ^ l ^ 0 risiblemente el Rédito de" la 
el pésame a sus fa-1 cltada Empresa. 
E l descontento es general. 
HUiia^ y damo 
exigencias que por otra parte encon-
tramos muy justificadas, ofrecimos a 
nuestros lectores cuanto estaba a 
nuestros alcances; pero como aquella 
última etapa de Dar-Akoba a Xe-
xauen no fué detallada sino por el se-
ñor Borrás en su recorrido con el 
general Berenguer, y no por el re-
dactor militar sieñor Got que acom-
pañó a las columnas en su avance, 
volvemos hoy sobre aquel combate, 
no solo por lo interesante, sino por 
la conveniencia de conocer los he-
chs verdaderamente fantásticos rea-
lizados por el Teniente Coronel Cas-
tro Gircna, cuyas marchas noctur-
nas y cuyos combatos de madrugada 
después de llegar a retaguardia del 
enemigo sin ser visto, provocaron 
sorpresas extjraorcíinarias •entre ios 
moros y obtuvieron éxitos que pare-
cían imposibles. 
En el croquis se advierte el cami-
no seguido por cada columna. La de 
Girona, como de costumbre, salió de 
noche y a pie, por lo imposible de 
llevar, no ya artillería, ni siquiera 
un mulo con dos o tres cajas de mu-
niciones para el caso de agotar las 
quo cada hombre llevaba encima. 
Sale Girona por la Izquierda de 
Dar-Akoba y se mete por los barran-
cales que conducen a la región de 
los Gomara. A las tres de la madru-
gada comienza la marcha en semi-
círculo que ha de conducirlo al pie 
del Yebel Kálaa; y cuando amanece 
el día 14 de Octubre, se encuentra en-
caramado en los riscos y picachos de 
^ la famosa montaña, viendo a sus píes 
gioso provocado por la vista de la 
ciudad sagrada; si aquellos hombres, 
aun sin hacer traición, se baten un 
poco tibiamente, el jefe español está 
perdido. Pero Girona, jadeante, sudo-
roso, muerto de cansancio y de sed 
por las doce horas de marcha por en-
tre pedregales, que agotan toda fí-
sica resistencia, se vuelve a su tropa, 
la enciende en el santo amor que en 
su corazón palpita, los arenga con 
unas palabras que no admiten répli-
ca y sin mirar si le siguen los suyos, 
sereno, sublime, grandioso, se lanza 
o mías bien se despeña desde lo alto 
del Kálaa y cae sobre el enemigo 
como un huracán destruyendo a su 
paso cuantos obstáculos er<cuentra 
para llegmr a las ¡puertas de Xí-
xauen. 
Muchedumbre inrriensa de moros, 
se repliegan o huyen de aquel ciclón 
que ruge sobre sus cabezas. ;Si ellos I 
hubiesen sabido que no había más 
que doscientos fusiles y el alma de 
niebla, 3'- después de tomar un clási-
co te moruno en un tenducho moro 
MAS SOBRE E L PLEBISCITO 
GRIEGO 
ATENAS, Diciembre 5 
La votación erró al ponerse el 
7 el resultado completo probablemen. 
le se publicará mañana. No han ocu-
rido serios incidentes. Los princi' 
pes griegos que hoy se encuentran en 
Atenas votaron por la mañana. 
EL PARLAMENTO GRIEGO 
ATENAS, Diciembre 5. 
La apertura del Parlamento se ha 
Remorado un mes. Esto se interpreta 
generalmente como indicación proba-
8le de que se celebrarán nuevas elec-
ciones para obtener una mayoría más 
sólida en favor de Constantino, que 
üene como adversarios a ciento vein-
ie diputados. 
Los Ministros francés e inglés han 
pedido a sus gobiernos instrucciones 
Y están recogiendo sus bártulos. Los 
partidarios del ex-Primer Ministro 
Venizelos, que temen ser maltrata-
dos a mnos de los realistas afluyen 
a, las legaciones extranjeras en bus-
ca de asilo. 
PERU CONFIARA A LA LIGA 1)E 
LAS NACIONES LA CUESTION 
DE TACNA Y ARICA 
WASHINGTON, Diciembre 5. 
El Perú ha decidido confiar a la 
Liga de las Naciones su caso en la 
antigua controversia con Chile re-
lativa a las provincias de Tacna y 
Arica, cuando los Estadcíf. Unidos 
ingresen en la Liga, seg-n informa 
el Ministro peruano de relaciones ex-
teriores a la Legación del Perú, en 
esta capital. 
SE DESMIENTE LA NOTICIA DE LA 
ALIANZA ENTRE CHILE Y E L 
JAPON, 
SANTIAGO DE CHILE, Diciembre 
5. 
El señor Luis Aldunate (Echevarría, 
ministro de Relacionies Exteriores, 
publicó hoy una nota en que desmien 
del campamento y lavarnos en el te "los absurdos rumores publicados 
arroyo, imitando a Juan Soldado, que en la prensa europej. y americana res-
C i p r i a n o C a s t r o 
e n S a n t i a g o d e C u b a 
(Aerograma) 
Vapor Barcelona, diceimbre, 4, a las 3 p. m. 
DIARTO Habana. 
por todas partes hace lo pronio, re 
corremos el campamento general, co-
sa que ayer no pudimos hacer, dada 
la hora" de llegada. La opaca niebla 
apenas nos deja darnos cuenta de la 
extensión de éste, esparcido por las 
vertientes de Sania d'ex Xorota. 
Las tiendas aparecen y se ocultan 
sucesivamente entre las ráfagas y ji-
rones de la niebla, que nos moja sin 
darnos cuenta. A continuación de las 
tiendas del alto comisario han colo-
cado las del llamado campamento ci-
vil, y un poco más arriba, entre azu-
lados peñascos y manchones de verde 
palmito, está instalado el Hospital de 
Sangre, alarde de coquetería y con̂  
Cort en campaña. El capitán Arro-
yo, que manda esta ciudad de Sani-
dad Militar, con material rodado, ha 
transportado a mulo sus diversos ele-
mentos; así encontramos a nuestra 
llegada dos preciosas tiendas termi-
pecto a una alianza entre Chile y el 
Japón." 
La nota del fninistro de Relaciones 
Exteriores viene después de la pu-
blicación en esta ciudad de un despa-
cho del corresponsal do "La Nación" 
en New York, en el cual cita un ca-
blegrama de París a un periódico de 
Chicago, sef^ín el cual los expertos 
navales europeos estaban estudiando 
la posición estratégica de Chile en 
la línea de comunicaciones 
•Estados Unidos y las posiciones 
tuadas en el ct-ntro del pacífico y el 
.Canal de Panamá, después de haber-
se firmado una alianza entre Chile y 
el Japón. 
LA ASAMBLEA NO PEDIRA BL RE-
GRESO DE L ARGENTINA. 
GINEBRA, Diciembre, 5. 
La primera cuestión en la orden 
del día de la asamblea de la Liga de 
tante de la dícetiva de la Liga de Na-
ciones o algún delegado, quizás M. 
Vivíani, dé una explicación en dicha 
asamblea, señalando que la delega-
ción argentina se ha retirado obede-
ciendo a un error. Ninguna de las en-
miendas propuestas por la Argentina 
han sido verdaderamente propuestas, 
salvo una, que ha sido formalmente 
presentada, o séase la que se estudia-
rá mañana. 
Hay muy pocas probabilidades de 
que ninguna otra delegación latino-
americana siga el ejemplo d ela dele-
gación argentina, y se dice que hay 
aún menos probabilidades de que la 
asamblea invite el regreso a su seno 
la representación argentina. 
UNA PROPOSICION DE PUETRRE-
DON. 
GINEBRA, Diciembre 5. 
El señor Honorio Pucyrredon, jefe 
de la Delegación Argentina informó 
hoy a la Prensa Asociada que estaba 
dispuesto a regresar a la As?mblea si 
se le invitaba oficialmente para dis-
cutir sus cuatro enmiendas. Su pre-
soncía bajo estas condiciones no al-
teraría en modo alguno su actual ac-
titud, y si la asamblea no adopta sus 
proposiciones be retirará de nuevo In-
mediatamente. 
"Yo no podría rechazar una invita-
ción oficial para comparecer y expli-
car la importancia de mis enmiendas, 
dijo el señor Pueyrredon, pero no 
creo que naya probabilidad ninguna 
de que la Asamblea me pida que re-
grese. 
Permanecer ea Ginebra mañana pa-
ra ver lo que pueda hacer la Afiam-
blea, después de lo cual haré prepa-
rativos para li'-igirme a parís, a me-
diados de la semana. 
Respecto a U sugestión de que mi 
programa es progermano deseo decir 
que Alemania es una obsesión de par-
te de esta Asamblea y todos los movi-
miontas que no estén de acuerdo con 
ciertas opiniones se califican de pro-
germanas. Mí programa es universal; 
no es ni tr. pro ni en contra de nadie 
in fV p t cuna cosa." 
E ; f»?ñor Pue\rredo no ha recibido 
todavía r; t^fleación oficial de la Ar-
g'-.t.tirn. respecto a su acto con refe-
leío.t * la posibilidad de que la Ar-
gentina : c retire definitivamente de 
l̂a misma Liga. Indicó que este era 
asunto que debía decidir el Congreso 
LA EXPLICACION DE PUEcRREDON 
GINEBRA, Diciembre 5, (Por la Pren 
sa Asociada) 
El señor Honorio Puerredon, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores ar-
gentino y Presidente de la Delega-
ción de su país, quien ayer notificó 
que soi retiraba de toda participa-
ción en la labor de la asamblea de la 
Liga de las Naciones, contestando a 
preguntas que Je dirigieron los co-
rresponsales de los periódicos que 
aquí se encuentran respecto a la ac-
tituds de la Argentina, dijo: 
"Si no enteramos a los demás 
delegados sudamericanos acerca de 
nuestra determinación fué porque no 
deseábamos colocar a las Repúblicas 
hermanas frente a una crisisde con-
ciencia respecto a la actitud que de-
bían adoptare Por otra parte ¿qué 
se hubiera dicho de nosotros si hubié-
ramos tratado de efectuar una coali-
ción de los países suramerícanos con-
tra el punto de vista de las grandes 
potencia?"' No es exacto que no ha-
yamos informado a nadie acerca de 
nuestra resolución. Yo personalmen-
te sostuve las proposiciones argenti-
nas ante los representantes de las 
grande potencias, y no intenté ocul-
tar nuestras intenciones. La senci-
lla cuestión de la oportunidad es la 
causa de que la Argentina momentá-
neamente se vea aislada en su posi-
ción. Los acontecimientos de un 
porvenir muy cercano demostrarán 
que la actitud de la Argentina es jus-
ta y correcta. 
La delegación Argentint saldrá de 
Ginebra para París el Miércoles. Si 
no ocurren incidentes inesperados. 
COMENTARIOS D ELA PRL.>SA 
ERAIS CESA 
PÁDIS, Diciembre 5 
Los periódicos de la tarde comentan 
hoy la retirada de la rgentina de la 
Asamblea de la Liga de ¡las Naciones 
de varias y distintas maneras. "Le 
Temps" dice: "Puerredon (Presiden-
te de la Delegación Ar.gentina) se 
propone reconstruir la Liga de las 
Naciones prescindiendo de Washing-
ton. Nuestra opinión es que sin Was-
Sit í l -
pes-
focos 
nadas de montar y vemos que se pre-l Naciones, es la resolución de la dele-
para el emplazamiento para oteas» 
dos. De verde claro, forradas interior-
mente de amarillo, con los tonos de 
color que les dan las mantas rojas y 
las blancas sábanas de los camas-
tros, nos ofrecen motivo para sacar 
los pinceles y tomar un rápido' apun-
1158 pasajeros para Santiago de Cub&í te. Cincuenta camas limpísimas, con 
la Habana, próximo^ a llegar saludan su meSa de operaciones, filtros de 
presión, vajillas completas y cuantos al pueblo cubano por mediación del DIA KIO. Embarcó en Puerto Rico, para San 
tiago de Cuba, el general Cipriano Cas 
tro, ê presldente de Venezuela. 
" rJASAQüIN (Pasa a la plana 8, columna 1) 
gación argentina, proveyendo que to-
das las naciones soberanas sean reco-
nocidas como miembros de la Liga, a 
no ser que por su propia voluntad se 
abstenga de serlo. Es muy interesan-
te el notar que este problema será es-
tudiado en la ausencia de la Argenti-
na, que se retiró de la asamble apa-
rentemente por que sus proposiciones 
no se habían tomado en considera-
ción. 
Es muy probable que un represen-
(PÁSA A LA PLANA SEGUNDA) 
E l m a l e s t a d o d e l a s 
entre los c a l l e s d e C a m a ^ u e v 
iciones si-1 O ~ J 
, i (Por telógrafo) 
Camaguey, Diciembre 5: a las 6 p m 
Wov 00 --i . : mAUIO.—Habana, ' Hoy se relebrrt en esta ciudad una gran manifestación de protesta por el mal estado de las calles que se en-cuentran desde hace tiempo intran Mes llenas de charcos de agua tilente, que resultan verdaderos de infección. 
A este acto círlco^ concurrieron más 
de cuatrocientos vehículos de distinta! 
clases y numeroso público U1&un"3 
La manifestación, recorrió las calléa 
Avenida de la Libertad, Cisneros Fran 
cisco Avellaneda y Van Hone hVta 1-1 
Vigía, en cuyo lugar se improvisó un so-
berbio mitin, haciendo uso'de la palabra 
los doctores Juan Aguyó, Virgilio Gue* 
rrero y purfo Castillo y ios sefiores Je-
sús Conde, por los chauffeurs; Juan Gil 
neo, por los carretoneros; y Ventura pi 
rez, por los cocheros. >entura lé-
Hizo el resumen el doctor Emilio 
Arteaga Quesada, en representación de 
los vecinos de la Vigía • • ao 
dÍc??,que si, Ias autoridades no lo-
man cartr.s en el asunto y se apresuran 
Lwei íar , la «-^Posición de las caiíes 
íeMculos.61^' general d0 con t̂orCe3 da 
Bl Corresponsal. 
MGíNA DOS DIARIO DE LA MARIKA Dícíemlire 6 de i * ^ AMO 
Información C a b l e g r á f i a 
(Viene de ia página PRIMERA) 
hington la Liga de las Naciones no 
puede pirir, i*l pacto seguramente 
no fué redactado del todo en confor-
midad con los deseos de Francia. Fal-
ta en el exactamente lo que Francia 
Jia deseado y expresado de la manera 
más clara posible a saber, medios 
prácticos y eficaces para impedir las 
.guerras, mediante el arbitraje obli-
gatorio; pero hemos respetado esta 
labor imperfecta esperando que con 
la ayuda de los Estados Unidos será 
enmendada. 
El "Journal ríes Debiats" dice: ''La 
Argentina deseaba inmedatamente en-
' mendar el pacto y ©1 Ingreso incon-
dicional de Alemania en la Liga. La 
Asamblea se negó a seguir por este 
camino. La Argentina se retira y 
Pueyrredon cierra violentamente las 
puertas al salir. Según el aticulo 26 
del pacto la Agentina cesa de ser 
miempro de la Liga''. 
"La liberte" dice: "Estamos en 
presencia de una manifestación de 
americanismo. La retirada de la Ar-
gentina presagia las dificultades con-
que se tropezará cuando la Liga d<¿ 
las Naciones trate la cuestión de 
la entrada de los Estados Unidos en 
ella. La retirada de la Argentina 
es un cartucho de dinamita en la Li -
ga wUsoniana''. 
1>TA PEOCLAittA IDLÁUDESA 
DUBLIN, Diciembre 5 
Dícese que se jia pegado en todas 
las esquinas del distrito de Mcroome 
una proclama, por erden del cons-
tabulario auxiliar, la cual, declaran-
do que por cuanto se han cometido 
ataques por personas al parecer pa-
cíficas, que sacaban revólvers de sus 
bolsillos, se ordena que todos los ha-
bitantes del sexo fuerte de Mac roo 
o de Maléela que pasen por el distri-
to no aparezcan en público con las 
manos en los bolsillos, porque de lo 
contrario se dispará contra ellos tan 
lueg-o como se presenten a la vista. 
SECUESTRO EX IRLANDA 
BBLFAST, Diciembre 5 
Daniel Reárdon, que se dice que es 
jefe del ejército republicano irlandés 
fué arrestado ayer con motivo de los 
tiros disparados contra dos policías 
en Killorglyan, condado dt Kerrp en 
el dia del entierro de Mac Swiney. 
El jefe de los constabularios, Sto-
re, fué secuestrado ayer en West 
Port y conducido a un lugar desco-
nocido. 
SE I ROrON K T X A TREGUA ENTRE 
INGLATERRA E IRLANDA 
DUBLIN, Dieiembre 5 
El reverendo Michael O'Clanaghan, 
Presidente interino del Sinn Feiner 
ha enviado el siguiente telegrama al 
primer Miáisfro Lloyd George: "Us-
ted dice que está dispuesto a hacer 
la paz inmediatamente, sin esperar 
a la Navidad, Irlanda también lo está. 
¿Cuál es el primer paso que usted 
propone? i 
Roger N. Sweetman, ha sugerido 
una tregua para la Pascua. 
Mr. Swsetman es miembro Sinn 
Feiners del Parlamento. 
SE HA DESVANECIDO E L PELIGRO 
YANQUI 
BOSTON, Diciembre 5 
Los recelos de la América españo-
la respecto a los Estados Unidos que 
dieron origen a la frase el "Peligro 
yanqui" se han desvanecido por com-
pleto como resultado de la guerra 
mundial y esas naciones ahora tienen 
fijas sus miradas en este pais para 
que le sirva de guia. 
Estas fueron las palabras pronun-
ciadas hoy en Winghester por el doc-
tor Samuel G. Himan, en un discur-
so sobre las relaciones panamerica-
nas . 
El Dr. Himan regresó recientemen-
te de una visita a diez y siete nacio-
nes sud americanas. 
Dijo que los Estados Unidos he ha-
bían mostrado negligentes para con 
la América Española pero que ahora 
las naciones de ese Continente se 
vuelven hacia nosotros para que las 
guiemos y dirijamos. 
Agregó que era menester encon-
trar algún medio de tratar a los paí-
ses del Caribe que no consistiesen en 
apoderarse de su soberanía, gober-
nándolos por la fuerza militar como 
se está haciendo ahora en Santo Do-
mingo. "Debemos hallar un medio 
de vivir en amistosas relaciones con 
Méjico". 
La América española busca inspi-
ración espiritual en la América del 
Norte, ya está el escenario prepara-
do y decorado para el gran drama 
panamericano, y¡ sólo falta que la 
gran estrella del Norte trate debida-
mente a los actores secundarios. 
LINCHAMIENTO 
feRISTOU VIRGINIA, Diciembre 5 
Tate Blondell, chauffeur, pereció y 
varios hombres resultaron heridos 
hoy a primera hora durante una 
batalla campal, que gué resultado de 
la tentativa de una turba para tomar 
por asalto la cárcel de Wise, cerca 
de a.quí y apoderarse de un negro 
apelliCado Williams a quien se acu-
sa de asaltar y robar a Creed Robi-
nott, anciano comerciante de Appa-
lachia. 
Las noticias que se recibían aquí 
esta noche decían que se estaba for-
mando otro grupo en Appalachia. So 
ha emplazado una ametralladora en 
la cárcel y el Sheri'f ha dado órde-
nes a los defensores de la Cárcel pa-
ra que tiren a matar. 
Blondell fué muerto, según testi-
gos, mientras dirigía una carga fren-
te a la puerta de la cárcel, la turbu-
lenta multitud según el Sheriff dis-
paró primero, siendo devuelto el fue-
D r . A . G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangro. Consultas de 2 a «1 San 
Lfir.aTo. 340, bajos. 
- c 8838 lnd g n 
O f i c i a l 
Se avisa a nuestros queridos clien-
tes del campo haber trasladado nues-
tra Joyería para Aguila 19, donde se-
guiremos sirviendo sus pedidos con 
la misma honradez y legalidad de 
siempre. 
Pida católogo gratis. 
L a C a s a d e I g l e s i a s 
Almacén de hebillas de oro a $6.95. 
Aguila 19, casi esquina a Trocadero 
HABANA. 
••• 6 d. 
go desde las puertas y ventanas de tición ei Comité que ha estado exa 
la cárcel. minando las distintas solicitudes. 
Ukrania y Albania no serán acep-
OTKO LINCHAMIENTO 
bordo del barco. Mrs. Mac Swiney y 
su cuñada Mis Mary Maíf Swney baja 
ron al muelle siendo recibidos por Ha-
¡ tadas en la sesión actual. E l comité I rry Boland, secretario de Eadmon de 
TULSA, OKLAHOMA, Diciembre 5 | informa desfavorablemente sobre es 
Un negro, no Identificado, sobre i tas solicitudes fundándose en la ins-
quien pesa la acusación de haber ata-: tabilidad de sus gobiernos y lo inde-
cado a una mujer blanca de 67 años ; finido de sus fronteras. 
de edad, fué sacado de la cárcel' del i 
Condado de Hughes en Oldenville es- | COMENTABIOS HE L A ACTITUD 
ta noche por una turba de cincuenta ¡ HE LA ARGENTINA EN LA LIGA 
hombres y ahorcado en un poste de ¡ DE NACIONES 
Varóla, Presidente de la "República 
Irlandesa" y por un grupo de otros 
irlandeses prominentes lo mismo que 
por Grove A. Whalen, comisión de 
plantas y t/structuras, representante 
del Alcalde Hylan. 
Después de los primeros saludos, 
dirigiéronse todos a la calle, acep-
ciillado a balazos, 
SEVERA LEY DE LA ASAMBLEA 
NACIONALISTA DE ANGORA 
AXGORA, TURQUIA ASIATICA, Di-
ciembre 5 
nacionalista turco promulgó hoy la 
siguiente ley, recientemente votada 
por la asamblea nacionalista de An? 
gora: 
ACCIDENTE EN NEW YORK 
NEW YORK, Diciembre 4. 
Casi simultáneamente fueron heri-
dos cinco hombres hoy en dos ac-
cidentes de edificios, en la calle 36, 
cerca del edificio derrumbado el ruiér 
coles pasado, de la Strahmore, situa-
do en Broadway, 
Unos momentos después que un i 
aparto de subir muebles caía de un, 
rascacielo de tres pisos atravesando 
la azotea de un dmacén hiriendo 
dicho aparato a tres hombres en otro 
edificio a dos puertas, que se en-
cuentra en construcción, caía tam-
bién un elevador de' carga desdte) 
telégrafos. E l cadáver fué luego acri- I SANTIAGO DE CHILE, Diciembre 5. tanclo el hom;?^! i . f/nd 
Kni*^ „ ! Los despachos llegados de GÍAebrai ^ ° ^ / / 1*1* * 
anunciando la retirada de »« Argén-, ^ ^ ^ f ' f ^ d o banderas y 
Una de la asamblea de la Liga de nacionales america-
Naciones fueron leídos con interés! ^ f lr ^dese3. Luego en un automo-
en el Departamento de Estado chile-, V1} de alquiler salieron a la cabeza de 
no al ser recibidos aquí hoy. Los; una P ^ f ^ n que recorrió la Quin-
perlódicos de esta mañana dieron lu- ta Avenida basca el hotel. 
Musthpha Kemal Bajá, el leader, gar prominente a la nóticia. | ^ / ^ ^ ^ ^ ^vevc manifestación 
El Mercurio comentando la acción, ae latitud por-la cordial recepción 
de la delegación argentina, dice: , cle I"9 habla sido objeo Mrs Mac Swi-
"Nuestro primer impulso, natural-j nada dijo acerca de sus planes, 
mente, es el de solidaridad con núes-: Estará en Washington el miércoles i >W1A H*. xC(xO .LMjAVIA A uRJvClA 
Primero- toda persona que trate 'tro amigo vecino. La opinión unáni-1 Para comparecer ante la comisión del ATENAS, Diciembre 5. 
ele salir de las frontorac del Estado I me desea ^ Chile trate hasta don-. f** que mvQstiffa los asuntos irían 
de Mustrapha Kemal Bajá será sen- de sea Posible a marchar junto con , dése-
NIEVO MINISTRO A GUATEMALTE-
CO. 
SAN SALVADOR, República del 
Saivador, Dicnmbre 5. 
Mariano Zeccna, ministro guatemal-
tet c en Salvador ha sido nombraddoo 
ministro de Gobernación y de Justicia 
en el gabinete del presidente Carlos 
Herrera, de Guatemala, según despa-
cho recibidos en ese país. 
MOSCOU Y EL GOBIERNO SOVIET 
DE ARMEM.V. 
TIBLIS, Transcaucasia, diciembre 
5 
El Gobierno de Moscou, cuando se 
i>cr el consejo diplomático. 
BRASIL RECOISOCE A no. 
K10 DE JANSIRO, Dlfi?11*^ 
El Gobierno brasileño f ^ ^ ^ l 
do al Gobierno del Pro3id(-l1trecotiOr.| 
Obregón do Méjico, s e g ^ ^ ^ 
EXPLOSIONES EN 
NEW YORK, Diciembr 
una altura de diez pisos. Los dos ( enteró del establecimiento del gobier 
hombres dentro del ascensor fueron 
llevados al hospital sufriendo de he-
ridas internas, de las cuales 
se mueran. 
tenciada a muerte. 
Segundo: Todá persona que saque 
mercancías del Estado será condena-
da por el crimen de alta traición. 
LOS ALIADOS Y E L GOBIERNO 
SOVEET EN ARMENIA 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 5. 
Los comisionadas aliados que aquí 
áte encuentran no han manifestado 
sorpresa ninguna ante el anuncio de 
que un gobierno soviet se ha esta-
blecido en Armenia, después de la 
captura de Erivan, la capital, por las 
fuerzas bolshevikis rusas. Esto se es-
peraba como consecuencia del esta-
do de desesperación a que había si-
do reducida la nación armenia por 
los desastres militares y la grave-
dad de la situación económica. Dí-
cese que se ha formado tin gabine-
te soviet en Erivan bajo lapresiden-
cia de M. Karachanian. 
Noticias de Batun* dicen que las 
la 
fuerzas que invadieron a Armenia se fueron las primeras que pisaron tie-
Argentina v desarrollar una políti- j 
ca Internacional común en beneficio , MOVIMIENTO MARITEMO 
del continente." ¡ NEW YORK, Diciembre 4. 
El' periódico aseerura, sin embar-l Llegó el vapor Monterey, de 
go, que en esta situación especial I Habana. 
faltan precedentes que guíen la con-) Salieron los vapores Méjico y Es-
ducta futura de Chile. | péranza, para la Habana y Munamar, 
DESEMBARCA LA VIUDA DE MAC ! para Nipe-
SWINEY EN NEW YORK 
NEW YORK, Diciembre 4. 
Mrs Muriel Mac Sr/iney, viuda del 
Lord Alcalde de Cork, que se dejó 
morir, de hambre en la prisión de 
Brixton, desembarcó tranquilamente 
del gran trasatlántico Gris Ceitic, 
esta mañana, viene a declarar ante 
la comisión de cien que está investi-
gando la situación de Irlanda. 
Esta muj'ercita, vestida de luto, ve-
nía acompañada de Miss Mary Mac 
Swiney, hermana del difunto Alcal-
de. 
La recepción dâ Ia a las dos mu-
jeres fué bastante ti|inq|aila. EQlas 
E l Ministro Yugo-Eslavo ha entre-
gado hoy extraoücialmente al gobier-
no griego una nota que declara, en 
sustancia jue el Tratado de Sevres 
entre los Aliados y Turquía debe ser 
modificado en el caso de que el ex-
Rey Constantino sea restablecido en 
el Trono, 
Durante la semana pasada se han 
celebrado largas sesiones por el Ga-
binete, en las cuales los ministros han 
t i T5 ' :Dlciembre 4- tomado en consideración la actitud 
~u.e5 el vapor Lake charIes> de la t anglo francesa, las instrucciones de 
Constantino y también la situación 
BI100KU> 
Centenares de casas de h 
de Fort Hamilton, Brooklvn 
ron virtualmcnte sometidas a estuvie 
te bombardeo de artillería Ul1 W 
resultado do las eXplosionJ8^ 
tenteg de granadas de 86^ ' ^ 
en una laucha de vapor anl ^ 
dio mientras se hallaba atr86 iric«i>. 
i muelle de reserva del Biér^u al 
no Soviet de Armenia, despachó inme-
diatamente según se dice una nota a 
, . . , , , i mucue ue reserva del Ws.* r," 
Iof turcos pidiéndoles de manera en- R(,f.n^ia,,^ V*, , ^^olto 
Hática que evacúen todo el territorio ^ los objetos dR 
armenio incluso Kars y Alexandropol | ^ . ' ^ X n w-, creencia de q *5" 
y que abandonen el control de los fe- ' ü f . t l ^ 
rrocarnles. 
Los nacionalistas turcos han reno-
vado su actividad en el área de Ismicl 
lo cual ha dado por resultado que 
vuelvan a ocupar a Karamusal, en la 
orilla meridional del golfo de Ismid. 
Habana. 
JACKSONVILL^,. Diciembre -4. 
Salió el vapor Lake Gedney, 
Guantánamo. 
de 
componían de comunistas armenios 
reclutados e instruidos en Bakú y 
que habían sido incorporados al ejér-
cito de Azerbaijan. Dícese que las j República irlandesa, 
tropas revolucionarias no han encon 
rra al atracar el Ceitic. Una comisión 
de recepción las rodeó llevando to-
dos sus miembros el tricolor de la 
MOBILA, Diciembre 4. 
Salió el vapor Brihild, para Anti-
Ila. 
NORFOLK, Diciembre 4. 
Salió el vapor Faybain, para 
Habana. 
la 
NEW ORLEANS, Diciembre 5 
Salieron los vapores Abangarez y 
General Currie, para la Habana. 
CHARLESTON, Diciembre 5 
Salió el vapor Cotapaxi, para 
Habana. la trado resistencia ninguna y que han | NEW YORK, Diciembre 4. 
sido muy bien acogidas en toda la. Acogida y saludada entusi;stica-
república. j mente por una multitud que prorrum 
' pía en aclamaciones mientras desem-
CONFERENCIA SATISFACTORIA b.arCaba y que después formó una 
PARIS. Diciembre 5. procesión para escoltarla por las ca-
El Primer Ministro Leygues regre- lles de la QUinta Avenida hasta su be-
só a París esta tarde. Se mostró sa- tol MrSi M¡iriel Mac Swiney, Viuda de 
tisfecho con el resultado de su entre-} Terence Mac Swiney, el Lord Alcalde j sa de la calle de Neptuno allí a'todas 
lgleslde Cork, llegó aqu6 hoy para tomar horas se agolpan centenares de da-
parte en la labor de otros compatrio-j mas lujosamente ataviadas. Solo 
tas que se esfuerzan en América poi j ellas saben lo que allí ocurre y es de 
adelantar y promover la causa de la notar que esa masa de elegantes 
financiera del país. 
La cuestión financiera es el princi-
pal factor le perturbación en la si-
tuación, por cuanto el ejército sola-
mente cuesta cuatro millónes de drac-
m.as al día. Hasta la fecha los gastos 
del Ejército se han sufragado median-
te comprobantes presentados a la co-
misión financiera internacional de los 
Aliados, 
La princesa de Christopher, antes 
Mrs, W. B. Leeds. está estudiando 
francés y griego y también está arre-
glando sus asuntos domésticos. La ri-
qneza de la princesa Christopher 
tranquiliza a la familia real. 
Los soldados franceses y griegos 
han estado empi fiados en reyertas en 
Salónica( resultando tres heridos 
PROTESTA 
E s u n M i s t e r i o 
Lo que a diario sucede en una ca-
DE: LOS PERIODICOS 
LIMEñOS 
LIMA, Perú, 5. 
Los periódicos de Lima protestan 
hoy contra el discurso de José Fran-
cos Rodríguez, de la delegación espa-
ñola que va a la celebración del cuar-
to centenario del descubrimiento del 
estrecho de Magallanes, en el curso 
del cual y contestando a la palabras 
de bienvenida del gobernador de Tac-
na, dícese que dijo: 
',No puede haber mejor recepción 
que la que hemos recibido aquí en la 
primera ciudad chilena que hemos vi-
sitado.,* 
Los pediódicos acusan al señor 
Francos Rodríguez de ignorar Ips 
problemas internacionales y surame-
ricanos, si considera a Tacma una 
ciudad chilena. 
En una entrevista sostenida con un 
represéntate de "El Tiempo/ el mi-
nistro de España declaró que España 
ve con preocupación la "expresión in-
discreta de Francos Rodríguez." 
pequeña isla cerca del fUert 
ten estaba envuelta en llamas 
aterrorizados huyeren de sus §rUp0! 
busca de lugares más segure* ^ 
quecidos por la serie de detona 6l110" 
que se oían por millas a la r C10l«i 
Un aviso oficial recibida rU, ^ 
También ha habido choques en Es- ' " 
mirna entre paisanos y soldados), con E L PRIMER DOMINGO DE LA SE-
motivo de haberse cantada una can-i fiORA MC SWINEY EN NEW YORK 
Mr. Lloyd George y el Ministro de 
Relaciones Exteriores italiano, Con-
de Sforza. 
El Primer Ministro nada ha dicho 
sobre la situación griega; pero la 
opinión en general en los círculos 
conocedores de los asuntos extran-
jeros es que el ^uque de Esparta o 
el Príncipe herec'̂ ro griego, como lo 
llaman los franceses, que sale de 
Kustendje, Rumania, hoy, será lia. 
mado a ocupar el trono griego. 
NFEVO VIRREY DE LA INDIA 
ALLAHABAD, India Inglesa, Diciem-
bre 5. 
Según el neriódico Pioner, Winston 
Spencer Churchill será nombrado 
Virrey de la India. Mr. Churchill es 
en la actualidad secretario para gue-
rra en el gabinete inglés. 
El Barón Chemsford es virrey ? 
independencia irlandesa. 
Dramáticas y de un colorido muy 
brillante fueron las escenas que se 
presenciaron en la recepción dada a 
la viuda de Mac Swiney, el Alcalde 
mártir, que murió de hambre eñ la 
prisión de Brixton, Londres, después 
de una abstinencia de más de dos 
meses. 
Al rayar el alba centenares de per-
sonas ansiosas de contemplar a la viu-
da del m'ártir irlandés se encaminaron 
al muelle del río de Hudson, donde 
debía atracar - el trasatlántico Ceitic^ 
mientras una flotilla de embarcacio-
nes de la bahía se dirigía a cuaren-
tena llevando una multitud de curio-
sos ue deseaban contemplar a la páll 
gobernador general de la India. ¡ da joven, cuyo distinguido aspeco evo-
có la admiración de todos, 
EXPLTCACTO.NES DE LA DELEGA- Una comisión compuesta de cinco 
CION CANADIENSE 1 damas, incluso las esposas del goher-
l nador del Estado y del Alcalde de la 
del i ciudad, se adleantó a recibir a la vía-
GINEBRA, Diciembre ú. 
Refiriéndose a la enmienda 
convenio presentada por Z. J. Doher-
ty, que propone la eliminación del 
artículo X, Sir Jorge E. Foster, jefe 
de la delegación canadiense, dijo hoy 
lo siguiente: 
"La actuación de Canadá no ha 
tenido relación alguna con la acti-
tud de cualquier otro gobierno ha-
cia el artículo X del convenio de 
la Liga.'* 
"La actitud de Canadá es exacta-
mente la misma que la de sus dele-
gados en la conferencia de la Paz, en 
la que Sir Robert Borden sometió a 
la comisión de la Liga un memorán-
dum pidiendo que este artículo fue-
ra tachado." 
Sir Jorge dijo eme la delegación 
canadiense estaba dispuesta a que la 
enmienda, fuera, con otra.s, sometida 
al comité para su estudio hasta la 
nueva sesión de la asamblea, si así 
lo estimase conveniente la misma. 
jera, habiéndoseles permitido pasar a 
agolpadas frente a la casa se dispu-
tan su llegada para entrar al inte-
rior de la misma. ¿Qué sucede? Que 
todas están impacientes pues temen 
que se acaben las muestras gratis 
de "Esmalte Misterio" para las uñas 
que regalan en La Gran Peluquería 
de señoras, de Juan Martínez, Nep-
tuno número 81. 
E l famoso esmalte "Misterio" es 
superior a todos sus similares; da a 
las uñas un. pulimento inalterable, 
fino y duradero. 
Para evitar aglomeración en la pe-
luquería se reparten millares de 
muestras gratis en las siguientes ca- j 
sas: 
cíón que favorece a Venizelos y ha 
sido desarmado un regimiento de Cre-
ta, 
Esta noche la ciudad estaba bri-
llantemente iluminada y las bandas 
mjilitarlcs en Jas calles tocaban la 
marcha de Constantino, mientras cen-
tenares de niños la cantaban. Exhi-
biéronse fotografías de Constantino 
con varios uniformes. Miles de sol-
dados curtidos y fatigados por la gue-
rra se agolpaban en los cafési y calles 
de la ciudad y los hoteles estaban 
atestados de expertos políticos y otros 
que discutían la situación. 
AUí.UTRIA SOLICITA E L APOYO 
DEL BRASIL PARA SU ANEXION 
A ALEMANIA. 
RIO JANEIRO, Diciembre 5. 
E l Ministro brasileño en Viena, que 
acaba de regresar a Río Janeiro dijo 
boy al Presidente Pessoa que el go-
bierno austriac), no pudiendo resta-
blecer su representación en el Brasil 
, debido a la falta de fondos, le había 
El Encant o, La Casa Grande, Fin' suplicado que solicitase los) buenos ofl 
de Siglo, E l Asia, San Rarafael 34. cios del Gobierno brasileño eu apoyo 
Farmacia La Ofelia, Jesús del Mon- de la proposición de anexar Austria 
te 218. La Joven China, Galiano 90, a Alemania, í l Gobierno Austríaco 
Farmacia El Crisol, Neptuno y Man-j dijo el Ministro creía que .esa era la 
rique. ~ 1 única solución de la angustiosa sitúa 
Precio del frasco original: cln. ción de Austria. El Presidente Pesaba 
cuenta centavos. prometió acceder a la solicitud aus-
3d, ' triaca. 
MAS SOBRE LA EXPLOSION XN 
BROOKLYN 
NEW YORK, Diciembre 5. 
Se ha averiguado que el remolca-
dor de la Marina americana Samo-
set, mandado por Benjamín F. Stuc-
ker, fué la embarcación que empujó 
a la lancha incendiada hasta el ban-
co de arena. 
HARDING EN WASHINGTON 
WASHINGTON, Diciembre 5. 
El Presidente electo Harding llegó 
tranquilamente a Washington poco 
antes de las doce de esta noche, va-
rias horas antes de la hora en que 
se esperaba que el tren especial en 
que viajaba llegase a esta capital. 
Se habían propagado noticias du-
rante el día según las cuales el Pre-
sidente electo no llegaría a Washing-
ton sino hasta mañana a primera 
hora con el resultado de que solo 
se reunió un pequeño grupo para 
dar la bienvenida al Senador en la 
ocasión de su primera visita Was-
hington desde que fué electo Presi-
dente. 
SE TNAUGURO LA CARRERA DE 
BICICLETAS 
NEW YORK, Diciembre 5. 
Bajo la sanción de la Asociación 
Nacional de ciclistas la carrera de 
bicicletas que durará seis días se 
inauguró esta noche en el Madison 
Square Garden, tomando parte en 
ella quince equipos. Las inscripcio-
nes consisten de doce ciclistas del 
paff? y diez y ocho extranjeros. 
La carrera empezó pocos segundos 
desnués de la« doce de la noche, dan-
dn la señal Pred Ston© con un pis-
toletazo. 
FINLANDIA SERA ADMITIDA A LA 
LIGA 
GINEBRA. Diciembre 5. 
Finlandia, según todas las proba-
bilidades será admitida a la Liga de 
las Naciones habiendo resuelto in-
formar favorablemente sobre su pe-
Dr. J u a n M m G u a n a p a 
^Especialiata en enfermedades 
secretas y Vias Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán; 
legrítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
u n o 1 1 N e p t i 
7615 Alt. 
a í t o s 
17 M"P. 
. V A L L E 
NEW YORK, Diciembre, 5. 
La señora Muriel Me Swiney asis-
tió a misa en la iglesia catedral de 
San Patricio esta mañana, ostentan-
do na sonrisa que ella misma declaró 
ser el reflejo de la felicidad que sien-
te por la recepción que se le ha he-
cho en los Estados Unidos. Evitó en-
contrarse con la multitud congrega-
da afura para ovacionarla; almorzó 
con sus amistades e hizo una visita 
oficial a Eamon de Valera, "presiden-
te de la repúbica irlandesa," 
Millares de personas aguardaron 
fuera de la Catedral que llegó hasta 
Mrs, Me Swiney, acompañada por su 
cuñada Miss Mary Mo» Swiney y otras 
personas más. 
Todos los asientos de la catedral se 
hallaban ocupados habiéndo muchos 
fieles en los pasillos, de pié. 
Mientras un cuerpo de cien policías 
enviado allí especialmente, contenía 
a la multitud que aguardaba en la 
Quinta Avenida, Mrs, Me Swiney y 
sfcis acompasantes aaliesjon por ila 
puerta del fondo de la iglesia. 
En el rectorado, una damita irían 
desa estrechaba las manos de los sa-
cerdotes, quienes a su vez le daban el 
pésame. 
La cuñada de Mrs. Ms Swiney la 
describe como la única ''depublicana" 
de su familia, siendo la hija de un ri-
co destilador de Cork y su matrimo-
nio con Torrence Me Swiney, contraí-
do cuando era prisionero en Inglate-
rra en 1917, no gustó a sus familiares. 
Mrs Me Swiney y sus acompañan-
tes saldrán para Washington el mar-
tes por la tarde. 
o f r e c e d e s c u e n t o s , e i p ú b l i c o v i e -
n e p o r q u e s a b e q u e n o s o t r o s c u m -
p l i m o s l o q u e o f r e c e m o s . 
G A A H O R A 
l a r o p a h e c h a , d e i n v i e r n o , p a r a 
h o m b r e , j o v e n c i t o y n i ñ o . 
T a m b i é n e n l a r o p a a l a m e d i d a . 
E J . V 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
A N T 
LOS PARTIDOS SOCIALISTAS T LA 
TERCERA INTERNACIONAL. 
BERNA, Diciembre 5. 
La Conferencia Internacional de 
les Partidos Socialistas del mundo 
que se separó de la segunda interna-
cional, pero que todavía no se ha in-
corporado a la tercera (Moscou,) se 
reunió aquí esta mañana respondien-
do al llamamiento de los socialistas 
independientes alemanes y. de los de-
mócratas sociales suizos. 
E l partido socialista de los Estados 
Unidos se ha aliado oficialmente a es-
ta conferencia pero sus Delegados no 
Lan llegado todavía. 
PRESUPUESTO EL DEFICIT DEL 
AUSTRIACO. 
VIENA, Diciembre 5. 
Se ha agregado el azúcar, el petró- p¿r"l¡rcon-i7n\é"en"dirección del> 
o y los licores espirituosos a la lis-. , R • , t , ,^, , ,^;™^ A * ins remo"-
'bida dpi f"" 
Hamilton esta noche decía auft ertí 
bia habido pérdida ninguna d ^ ^ 
y que solo cuatro personas hahf Víías 
¡ cibido lesiones leves. ma&t, 
Uno de los incidentes horrinii» 
de esta catástrofe fué el travê f te| 
siguió una granada de diez uu] m 
pasando por encima del muelle ^ 
sei vss e introduciéndose en uha e' 
El pesado proyectil hizo un P11^ 
agujero en el (echo de la casa 6 
'al travos, de dos pisos y fUé a'-f8». 
al sótano. La casa, ocupada ñor í3' 
gusto Daltern y varios familiares 7 
dos los cuales escaparon ilesos % 
sacudida con la violencia de i,ti • 
rremoto. u k 
La lancha, que estaba cargadas 
novecientas granadas que debíaai V 
burearse para Bostón, fué desnreí 
da de sus amarras por la violeucii,!" 
la primera explosión, a eso de las ni? 
co y cuarenta minutos de la tari 
Había dos individuos a bordo J¡t 
escaparon ilesos. ' 3 
Eu esos momentos un remolcada 
do ia Armada llegó al lugar deU 
niestro y esforzándose desesperad» 
mente para impedir que las UaZ 
se propagasen al muelle; el oficialT. 
se hallaba al mando de dicho reM 
cador, dirigió deliberadamente su em' 
barcación hacia la lancha incendia' 
da Embistió el costado de la lanchi 
empujándole hacia un banco de m 
na. con inminente peligro para su pro, 
pia embarcación. 
El remolcador, apenas se había n. 
tirado cuando ocurrió una fuerte ex-
plosión que destrozó la lancha. 
Un hombre y una mujer recibie-
ron lesiones graves, escapando inila-
gresámente a una muerte terrible. Pa-
saban cerca del muelle en autóntóvll 
frente a la lancha cuando ocurrió la 
piiniera explosión. Su automóTil fué 
acribillado por cascos de las gran», 
das que explotaban, pero los ocupan, 
tes solo recibieron levesi heridas y 
después de ser asistidos en el hospital 
Naval de Bayridge pudieron diriglne 
a su casa. 
El resplandor producido por la «• 
plosión de la& municiones y laa Uí-
mas del muelle incendiado ilumina-
ban la parte baja de la bahía afta-
yendo a millares de personas a laa ri-
beias de Brooklyn y Staten IslaM 
A medida que se sucedían las «t-
plosiones, y que se iba haciendo íada' 
vez mlási amenazador el peligro para 
las embarcaciones que pasabaji si» 
tre Porth Hamilton y Fort Wadswft 
se hacían señales desde las fortito-
cienes advirtiendo a los navejgiaUs 
que se mantuvieran a distanda 
área amenazada. 
Llamárons© las reservas de la poli-
cía de los distritos y sus esfuerzo» p»' 
ra despejar la zona de peligro, trópí-
zaron con bastantes dificultades a caá 
sa de las grandes multitqdesi de mo-
toristas y pedestres que afluían al la-
gar del siniesro, ignorando el peli-
gro a que se exponían. Muchos" des-
atendieron las advertencias y hasta 
resistieron los enérgicos esfuerzos de 
I03 que trataban de alejarse de la ca-
tástrofe y se abrían paso ansiosos d« 
ver el incendio. 
Rumores acerca de numerosas des-
gracias personales hacían más iuten' 
sa la confusión general y dieron P*" 
resultado la llegada de muchas am-
bulancias y médicos particulares 
creían que había urgente necesliPi 
do asistencia quirúrgica. 
La proximidad del Arsenal Naw 
en el fuerte Lafayette con sus alma-
ceues de Itos explosivos y material 
mffamable, causaban intensas Vre0' 
cupaciones a los militares, marineros 
y bomberos municipales que comba-
tían el fuego. 
Al desprenderse la lancha envuel-
ta en llamas con sus granadas 
explotaban del muelle y ser arro'" 
Ido y 
ta do artículos que monopolizaría el 
gobierno, en virtud de los que prescri-
be la nueva medida financiera que se 
publicó hoy. El ministro de Hacien-
de:, Grimm, calcuía que el déficit ac-
Wl&H es de veinte y cinco mil millones 
de coronas, contra once mil millonea 
t'] año pasado. 
EL EMPRESTITO FRANCES 
PARIS, Diciembre 5. 
Noticias oficiales relativas al nue-
vo Empréstito irancós no se han ob-
tenido aun, pero dícese que la canti-
dad suscripta es de treinta mil uil-
llnnes a treinta y dos mil millones de 
francos, conáistiendo la mitad de esta 
cantidad en la conversión de empres-
títos anteriores. 
El plan de que los traficantes se sus 
criban con la ¿urna que obtengan en 
un día de negocios, parece baber al-
canzado buen exito, calculándose que 
el día produjo unos doscientos millo-
nes de francos. París suministró cer-
de la mitad de esta suma. 
¡ señal, las tripulaciones de los re ol-
cadores de la Armada y las embarca-
ciones del departamento de ̂ om̂ el° 
municipales redoblaron sus energlfe 
temerosos de una pavorosa catástrúi 
si llegaba a caer una granada soW 
el Arsenal prendiendo fuego a Ia3/*: 
neladas de gasolina allí almacenad^ 
pero este temor se disipó en gran P*' 
te cuando se vió que la lancha en m_ 
dio de su pirotecnia asombrosa 
cí-llaba en un banco de arena 
El muelle del Ejército, que tiene 
E L JAPON Y LOS CABLES ALEMA-
NES. 
TOKIO, Diciembre 5-
El Gabinete Ja.poni'isi ha decidido 
mantener su actitud! contra la deman-
da de los Estados Unidos para el con-
trol do los cablas entre Shangai, W.am 
y la Isla de Yap, según dicen los pe-
riódicos de esta capital. 
E l Japón está dispuesto a que ha-
ya un control conjunto de los cables 
por este país y los Estados Unidos, 
dice el periódico "Nichi Nichl," y el 
"Yomi-Uri Shtmbun," dice que una 
torcera potencia se ha ofrecido como 
mediadora. 
El Vizcolnde Ubhida, manistro de 
Relaciones Exteriores ba propuesto, 
según se dice, que la cuestión sea so-
lí ct ida a la Liga de las Naciones. 
L ícese que el Gabinete está en fâ - lMA_,7_ - AYATTVO 
vor de esta proposición, pero que ba : NA, que es LJVS-rt lJV ^ 
doscientas yardas de largo quedó de 
fruido. Los oficiales del Ejército c¿ 
culan que la pérdida asciende api 
ximadamente a cien mil pesos. _ 
Las ventanas en numerosas vlT}f n 
dan de la barriada de Fort Ham"™ 
fueron despedazadas por las fr ,d¡, 
tes detonaciones y las casas sacuu 
das violentamente dentro de un ra 
áa, tres millas. ^ joS 
Al obscurecer entraron en juego ^ 
reflectores eléiGtrioos, y dura11 ,.¿5 
batalla para salvar el muelle QU13 
destruida la estación meteorólogo • 
LA MORTALIDAD CAUSADA POB 
LOS ÜÜTO3I0YILES 
WASHINGTON, Diciembre 6 
Tres mil ochocientas ocho Pers°ltaS 
perecieron el año pasado le res ^ 
de atropellos de automóviles, ses^ 
el censo publicado pora estimular g_ 
didas protectoras contra los 31 ge 
tros del tránsito de vehículos. ge 
calcula que por cada mil alma l9i9, 
'registro el lb-1 de muertes ^ aD-
con un aumento sobre los aI10 ôs 
teriores, derí» 1915, en los c« ^ 
hubo un 8.0 por cada cien S-1 
(MAS CABLES EN LA PL ANA 6) 
aplazado su decisión hasta el martes, 
día en que se tomará en consideración 
Amicalculina Ebrey se rec miien-
da especialmente para todos los tras-
tornos de los ríñones y vejiga.—Ailti-
calculina Ebrey, el gran remedio pa-
ra el hígado, ríñones y vejiga, se 
encuentra de venta en todas las bo-
t i ca b 
ÍObronS 
QUININA - L a firma de E . W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa | ^ 
todo el mundo para curar restn. 
en nn día. 
Suscríbase al DIARIO DE LA í » ^ 
RIÑA y anúnciese el D í A R ^ 
L A MARINA 
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DlRtCTOt»! 
OH. José I. Rivzro. 
AOMINISTBAOOI»! 
E l Conde del rivxro 
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1 mes 9 1-70 
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3 meses S 6-03 
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APARTADO 1010, TELEFONOS. RllOACCiON: A-63J)L ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6í\01. IMPRENTA.- A-5334. 
MÍRMBRO l<i:<;A>rO EN CUBA 7íP XjA PRENSA ASOCIADA 
La Prensa AsoclaJ:!. tínicamente, llene dereclio a iitUlzar para 8>i p»' 
fcUcación, todos los despachos <TJe en oste periódico se le acr.iditen, así vo«M 
las noticias locales y las que no m acreditan a otrs, íuenie ,le informaclí*. 
I U N O 
Es preciso aclarar varios conceptos 
de nuestra campaña a favor del aba-
Pero también hay caseros, esos 
conservadores para andar por casa, 
ratamiento de la vida. Como se po-ique se imaginan que sus propiedades 
nen en juego intereses encontrados, j son como las cajas misteriosas de los 
ja pasión tergiversa los razonamientos i prestidigitadores, de las cuales, a ca-
y cada cual aplaude o se duele según ¡ pricho, pueden sacarse todas las ma-
su particular interés. Y nosotros tra-jravillas de este mundo, desde lo jus-
to hasta lo superfluo, y que los con-
tratos deben firmarlos en blanco los 
inquilinos para ellos poner mensual-
mente los guarismos en concordancia 
con las propias necesidades o ambi-
ciones, sean ellas cuales sean. 
Y no es a base de esas opiniones 
como deben escribirse el manual de 
buen casero o el del buen inquilino. 
En Cuba, como en el extranjero, la 
vida se abarata. Si .hubo motivos du-
rante los años pasados para que se 
encareciese todo, los hay ahora para 
que todo se abarate. La depreciación 
comenzó por los artículos de lujo, y 
ya le entra el turno a los de primera 
necesidad. La resistencia en éstos es 
más fuerte, porque la necesidad les 
obliga a defenderse. Las actividades 
mercantiles e industriales se concen-¡ 
tran ahora en los únicos productos im- ¡ 
prescindibles a la vida. Pero querer! 
lucrar con las necesidades es una te-
meridad muy peligrosa. Por lo mismo 
que hay que comer y hay que alber-
garse no es prudente forzar a los ham-
brientos y a los desamparados, como 
no es justo arruinar a los proveedores í 
y a los propietarios. 
Creemos que éstos son enunciados 
de una sana doctrina conservadora, j 
La realidad, en último caso, sabrá; 
convencer con más contundentes ra-¡ 
zones a los recalcitrantes. Una com-̂  
pulsación de nuestra página actual de j 
anuncios económicos con las de ha-
ce meses convencerá a todos. Cuando 
los materiales bajen más de precio yj 
bajen también los jornales y los te 
rrenos, se fabricarán más casas y se 
cobrarán menores alquileres. 
Tal vez entonces será también ge-, 
neral el descontento. La vida barata 
supone vida mísera y añoraremos en-
tonces estos malos tiempos en que mal 
o bien podemos pagar enormes ren-
tas. 
No éramos hasta hace doco tan 
desgraciados cuando podíamos pasar, 
por víctimas de lujo. Más infelices 
nos sentiremos cuando nos considere-! 
mos explotados de ínfima cattgoría. j 
¿Hemos aclarado bien estos extre-i 
mos? Con decir cosas atinadas nosj 
conformamos. Porque pretender una| 
armonía completa entre inquilinos y 
caseros no entra en nuestros cálculos. 
tamos solo de colocarnos al margen 
de las conveniencias, para dar con 
nuestra opinión, a distancia de los 
prejuicios, en el blanco de lo justo. 
Un propietario de casas nos decía: 
Están ustedes haciendo una buena 
campaña en favor de Tos inquilinos, y 
muchos caseros, la mayoría, y creo 
que los mejores, modestia a un lado; 
se la agradecemos. Hablan ustedes 
inspirados en un sano espíritu conser-
vador, y claro está que atienden por 
igual a la defensa del rico y a la 
del pobre. Pero no faltan propietarios 
que no «stán conformes con ese cri-
terio. Y hasta inquilinos que piden 
"más caballos." Es natural. Hay hom-
bres de orden que no comprenden el 
conservadorismo más que en cuanto 
supone la defensa, a ojos cerrados, 
de los intereses de los poderosos. Ir 
con el pueblo, prescindiendo si el pue-
blo tiene o no razón, es adoptar ac-
titudes demagógicas, sin ver que la 
sana doctrina cristiana y conservado-
ra debe velar por el bienestar del 
pueblo. Donde éste no esté con-
tento no hay garantías para los de-
rechos de las clases superiores. 
Esas declaraciones nos han satisfe-
cho grandemente. En ellas se nos lla-
ma cristianos y conservadores. Ello 
supone que se nos entiende y que 
existe un gran número de personas 
capaces de afrontar los problemas 
nacionales y sociales con seriedad y 
sensatez. Los que protestan desafora-
dos contra toda subida de alquileres, 
como ios que no ven saciado nunca 
su afán de lucro, llevan el pleito al 
campo funesto de la insidia, donde no 
se consigue, en daño de todos, ni la 
comprensión ni la tolerancia. Preten-
der vivir como en 1913, es querer 
convencernos de que en el mundo no 
ha ocurrido nada transcendental du-
rante los últimos siete años, o por lo 
menos que no ha ocurrido nada que 
afecte a los propietarios. Las casas, 
para muchos, son sin duda productos 
de generaciones espontáneas. Se siem-
bra un ladrillo en un terreno yermo 
y florecen a poco habitaciones amue-
bladas, sin más abono ni más culti-
vos que los aguaceros de agosto y 
las lloviznas de noviembre. Además los 
caseros, como son entes "sin entra-
ñas viven del aire, sin más necesida-
des que las que ofrece la satisfacción 
de ver sufrir a los inquilinos. 
B a n c o i n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
NUEVAS FACILIDADEÍ 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como depósito en Cuentas Inamovibles, con el compro-
miso de intervenir cheques nuestros por el total del saldo que 
resulte de esos depósitoc 
Con esta resolución, damos .una nueva prueba de confianza en la 
favorable solución de la crisis y facilitamos a nuestros clien-
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Asimismo admitimos depósitos en cuenta corriente, exentos de Mo-
ratoria. 
Habana, I de diciembre de 192C 
E L CONSEJO DE DIRECTORES 
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
B O T ~ O N E S 
M a r c a i n d e p e n d i e n t e . - i n d u s t r i a 1 7 0 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R Ü N C H O f O 
historia la conducta de esos ciudada-
nos, reservar los juicios desfavora-
bles que pueda inspirar el anteceden-
te de estos nechos, pero en tanto exci-
tar al Congreso para que adopte re-
soluciones que amparen derechos le-
gítimos y resguarden de un "crack" 
espantoso xa propiedad de tantos... 
Al comentar el acuerdo de un Cen-
tro de Veteranos de Oriente que pedia 
la expulsión del seno de esos orga-
nismos, de cuantos compañeros hubie-
ran pedido la intervención electoral 
americana, creí que, exceptuando a 
Guas y Loynaz del Castillo, todos los 
veteranos liberales y demócratas es-! 
taban de acuerdo con la solicitud. Y 
opine que no era necesaria una in-
vestigación; tocios los liguistas, con-
trario a la supervisión, fiscalización 
o sanción efectiva del Código de 
Crowder; todos los derrotados .bien o 
mal en las elecciones últimas, parti-
darios de nuevos comicios con inme-
diata vigilancia yanqui. 
Y pensé así porque todos los vete-
Me dice el señor Bonilla S. Mar-
tín; 
—Está para llegar a España una 
comisión de sabios folk-loristas de 
los Estados Unido*;. Vienen a reco-
rrer nuestras provincias y a coger 
nuestro folk-lore, especialmente los 
cuentos... 
Y yo, que he dado con muchos a 
lo largo de mis viajes, sé que estos 
cuentos son dignos de que vengan 
de tan lejos a buscarlos, sin que ello 
quiera decir que no los buscarán ya 
los folk-loristas de España. 
Don Juan Valera, Alvarez Macha-
do, Ignacio del Alcázar, Fernán Ca-
ballero, etc. A,Los buscaron en efecto, 
pero encontraron solo un puñadito, 
y la mina es infinita. Y a fin de que 
se juzgue de su oro, yo voy a pre-
sentar unos pedazos, que del pueblo 
recogí: 
LOS CUENTOS DE LA ZORRA 
Todo el día se anduvo la raposa 
busca que te buscarás, sin encontrar 
una pieza. La boca se le abría de 
deseo, y el estómago le ardía de ape-
tito. A la noche llegó a un pozo; 
sentóse a descansar en el brocal, miró 
a su fondo una vez y lanzó un ala-
rido de alegría... En el agua del po-
zo flotaba un queso enorme, un que-
so blanco, un queso tentador...! 
Para servirse del pozo, tenía el 
dueño de la finca dos calderos, pen-
dientes de una polea y atados a los 
extremos de una cuerda. Cuando el 
uno subía lleno, bajaba el otro a lle-
narse. Y la raposa colocóse en uno, 
y más pronto de lo que ella deseara 
encontróse en el agua y sobre el 
queso. Pero el queso era una som-
bra: el reflejo de la luna, de una lu-
na magnífica de Marzo...! 
Oh, Dios mío, oué dolor, qué des-
consuelo, qué desilusión la de la po-
bre raposa.. •! Era el suyo un ca-
rácter valeroso, templado en la ad-
versidad, y sin embargo se le escapa-
ron las lágrimas y se le desbordaron 
lo=! chillidos: 
I . . . i . . . 1...! 
Ma.<? quiso su buena suerte que en 
anuel momento pasara el señor oso 
camino de su cueva. El señor oso, 
bonpebón, calmudo, persona de bue-
na fe. oyó el chillar de la zorra, 
acercóse al brocal y preguntóle: 
—Pero qué tiene usted amiga 
mía... ? 
—Qué he de tener?—dijo ella—. 
Que no quepo en el pellejo de, satis, 
facción.., y estov gritando de júht- { 
lo...!! 
—Por mié.-.? Se ha pescado alero? j 
—Algo?... Algos! El Maná...! No i 
ve usted desde ahí una cosa blanca. | 
rorioncla, grande, brillante?. . . E^ un i 
queso!... Pero qué quê o. si suniera j 
usted.. •! Cosn rica.. .! Manjar de mi- | 
Honarios.. .! Para chuparse las pa- i 
tas.'..! 
—Carainb». amicra raposa...! Si] 
hubiese alsún pedazo para mí. yo se : 
lo agradecería a usted de todo co-
razón . . . ! 
La raposa resphV». yVi el cielo 
i abierto, resno^dió temblando: 
—Pues, hcnnbr*. no ha de haber.-.? 
Claro oue hav! Yr> m rov egoísta, se-
ñor oso.. / Yr> lo oue se debe & \ 
'os amísros...! V''-n«e usted en ese; 
rubo. baje usted y participará de mi , 
b^ninete. . . ! i 
Metióse el oso en el cubo, cuando 
en el otro que se hallaba en el fondo 
del pozo ya se había agazapado la 
raposa; bajó el uno raudamente, su-; 
bió el otro raudamente, dióse el oso 
un chapuzón en el agua besada por 
la luna, salió la raposa a tierra, aso-
móse al brocal, j^dijo así: 
—Señor oso, le cedo a usted mi 
parte, y que le aproveche a usted... j 
Y salió "disparada como, fcm ra-! 
yo"... 
C r e a s 
Este cuento es popular en nume* 
rosas regiones; pero en algunas se 
atribuye al lobo lo que en las otras 
al oso. 
I 
PERIQUDí T LA MAMA 
Erase Periquín un raposuelo que 
nunca se cansaba de comer. Y por 
mucho que su madre le cazaba, no 
lograba apagarle el apetito. Una ma-
ñana amaneció con él abierto de par 
en par, y comenzó Periquín a fatigar 
a su madre: 
—Anda, madre, sal al pueblo, y co-
ge una gallina del señor. . . ! 
Y la madre, temerosa: 
—Ay, Periquín, tú qué dices..., T 
si me echan los perros y me ma-
tan...? 
Periquín no era buen hijo: res^ 
pendióle: 
—No, madre, no tengas miedo, por-
que yo sé echar les cartes...! 
Y fuése la raposa hasta el lugar, y 
acercóse astutamente al gallinero del 
amo. Pero acechaban los canes, y en 
cuanto percibieron el olor de ia vul-
peja infeliz, saliéronle detrás como 
centellas, ladrando espantosamente y 
apretándola a mordiscos. E l lance 
fué peligroso; y al ver junto a la 
cueva a Periquín, que asomaba las 
narices por entre la- espesura de zar-
zales, l.i raposa le gritó sin detener-
se: i-
—Echa. Ies cartes, rapaz...! 
Y Periquín replicó: 
—Ande, madre, dé. les zanques—• 
que en tiempo de guerra—non valen 
cartes...! 
Y volando la raposa, consiguió li-
bertarse de los perros. Entonces la-
mió sus patas y díjoles con ternu-
ra: 
—Mis patines, mis patines.—que si 
yo? no hubiérais sido,—perros me 
hubieran comido. • .! 
Y nreguntóle su rabo: / 
—Y a mí, ranosa, no me dices na-
da. . .? 
^-A +̂  picarón, vo matate,—que por 
causa tuya—hubieron péscame...! 
Y entonces se acordó de Periquín. 
que era peor que su rabo, y púsose 
a llorar su ingratitud...! 
LA RAPOSA T E L GALLO 
Lo renosa cogió al gallo en un mo-
mento oue éste tuvo d^ descuido: mas 
<"u otro oue tuvo 1- raposa,, el ga-
llo s=e le escapó. Hallóle nuevamente 
al poco tiemno. perr. lejos de pus 
uñas, en una de las ramas de un pe-
ral. Y dialogaron así: 
—Ven acá.' miyu pitón,—comerás 
mivu de aguañu...! 
—A los otros, a mi ñon...—oue yo 
ya estó escarmentau.—que onde me 
enhesté les uñes—ñon mi naceren más 
plumes—siñón nonues y menudes,—y 
eaP salieren rabiando..-! 
Recogidos por, 
ConstanJnío CABAL. 
El periodismo es un sacerdocio, pero c l a s e s 
no hace milagros. 
préstamos del extranjero. Luego al ! 
producirse el pánico y declararse ofi-1 
cialmente el fracaso, todo se parall-* 
zaría, los Bancos en liquidación ten-¡ 
ProrrogaJo por el señor Presidente moi es que no hay dinero en las bóve-
el Decreto de Moratoria, hasta ver | das de los tre.5 Bancos en crisis,, ni ¡ 
si el Congraso, o los. liberales congre- han podido), sus directores obtener 
sistas, se deciden a legislar en pró 
as una solución definitiva del con-
flicto monetario, algunos colegas, cen-
sores sistemáticos de los Bancos, des-
aprueban fa resolución presidencial; | drían que cerraiTsií sucursales? Óér 
nos han venido sosteniendo que no I citar derechos ante los tribunales pa 
eDia conced-rse plazo alguno a los ra sacar a rem î e propiedades afecta-
ueuaores para reunir dinero, olvidan- das por ellos, o djudicarse y venderá 
uo Que el mismo Decreto favorecedoi 
|o les autorizó para cobrar del activo 
as cada uno siguiera la parte propor-
cional, ya que es imposible convertir 
en dinero contante y sonante propie-
dades raíces e hipotecas sin vencer. 
Esos colé 
seguramente por la mitad o menos de 1 
su valor nornirial, fincas, industrias,! 
compañías y" edificios. 
¿Cua.ndo estaría terminada la 11-.' 
quid-ación para empozar a pagar?i 
.gasv apasionados en e s t e | t S í ^ t ( > P0r c4!f.nt? (ió ^s ^ 6 ^ : 
Punto, no tienen empacho en procla- Z T ^ & ^ l0.-/1Í * k h ! ^ ! 
niar n1]fi ha ^ . ^ u L ^ J ^ el valor de lo vendido no cubriera 
el pasivo? ...para qué servirían las ac-1 
cienes de los Bancos en quiebra? 
En síntesis; hondas cnicbrantos pa-
que ha debido precipitarse la' 
quiebra, dejar que l̂os deposi-| 
gantes alarmados, y necesitados acu-í 
Heran a las ventanillas, ocasionaran • tc 
inflictos de orden público v crearan 1 v n- ;lescsPerac,one« * S ^ " " 1 "as y conflictos, senos a resolver; de-1 
mora prolongada en la cancelación 
de créditos, y pérdida de un crecido 
tanto por n?nto para todos los acree-
dores. Nadie que piense serenamen-
... . w i v 1 ̂  11 jjuuix^vj .v y,í V,,ti 1 ct 
c» desastre completo y definitivo, m 
nralmente iracundos por la imposi-
ilidad de recuperar su dinero. 
Creo que es de buena fe esa propa-ganda; 
a la indignación de esos compañe-ros 
? m S L ^ f f f i r E± ti*™.™-1 te P^de desear esta catástrofe, cu-
yas consecuencias ulteniores no son pero me atrevería a asegurar i f^„iloa 
ninguno de los que prefieren a i gos contrarr-eV,er- Con aTílolltonar ca1rf 
^te compás de espera la quiebra, y la ̂  CCntra •ales 0 cua1^ Personal1-
•TJina. tienen guardados sus ahorros dades no resolvemos nada con pedir que vayan -i presidio o la horca per-
sonas decentes que tal vez se equivo-
carón, tal vê  se extralimitaron pero 
fin intenciones de despojar a nadie de 
1̂ depositado r-m capital en ninguno 
e ios establecimientos de crédito 
apurados. 
hay que atemperar nuestras cen- , 
nras a la realidad, si ellas pueden vid 
conducir al laño de nuestros conciu-> tenrVán w 
«adanos unnran los que se equivocaron, y 
Buenas o malas las negociaciones; Uión^lo^n?," 1ffTen!ado su imprevi-lerdas o «.v*nfi,*aH«a íoo w ^ - ^ J ?? extendieron demasiado 
I lo suyo, no recobra su normalidad la 
- "ct "nciu-1 IÍla^.!C0,n6mIca ^cal. Harto pesar 
aventuradas las invorsio-1 su acción directriz. HC? r,l » <i« ,o icio l l i v u i n u , - v
^ ei ei.ec+o inmediato y evidentísi-
D E 
9 w u á r e z y C a . 
P A Ñ O S Y T E J I D O S 
U A C A T E 4 7 
ranos que califican de extranjero al 
americano y creen humillante y anti-
nacional su ingerencia en nuestros' 
asuntos, debieran oponerse a la so-' 
licitud, protestar de ella y aplaudir 
el Manifiesto de Manuel Alfonso. 
Pero he ahí que en la Asamblea I 
Magna celebrada el domingo, Freyre 
fué tan anti-intervencionista con lie-1 
vía, Núñez y Sardiñas, como Alfonso ! 
y demás liguistas, expresaron su 
desagrado por la solicitud del Ejecu-
tivo Liberal, ai cual también perte-
necen Veteranos. 
Es decir que ha quedado desautori-
zado ese Ejecutivo; que desde Gómez 
hasta Pino Guerra; los directores de 
la campaña de protesta contra las 
elecciones han sido desconocidos y 
negados por sus amigos. Ergo: lo pro-
cedente es que cuantos desaprueban 
lo hecho y condenan como los vetera-
nos liguistas la apelación a Washing-! 
ton, deben ipso facto sentirse desliga-1 
dos del liberaliemo, o rebeldes a la [ 
autoridad de su organismo director.1 
Y hasta podríamos llegar a irradiar 
a. los exlibertadores que persistan en 
desear la íiscalización yanqui. 
El corolario es de una fuerza In-
contrastable; o confiados en la justi-
cia de' Estados Unidos, o nacionalis-
tas a 011 trance, gane Zayas o rabie 
Gómez. Las cosa^ claras y los asun-
tos públicos, lógicos y serios. 
J. N. ARAMBURO. 
T e l e g r a m a s d e ! a I s l a 
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CLAKA 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Diciembre, 5. 
DIARIO Habana. 
En "las elecciones del Colegio de Aho-
gados celebradas con gran concurrencia 
resulto victoriosa la siguiente candida-
tura: decano docte/. Antero S, Alvarez-
Secretario, doctor Alfredo Barrero- te-
soero, docto Rafael Gacía P.'.rez- dipu-
tados, electores Arturo Domínguez Jo-
so Asencio, Juan Miranda, José Antonio 
Pa-Bcnal, Arturo Llzanja y Bafael Alva-rez Campa. 
El . COTÍIÍESPONSAD 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúuciero en el DIARIO D E 
í.Á MARINA 
A n i v e r s a r i o d e 
l a m u e r t e d e M a c e o 
VELADA EN EL CENTRO DE VETE-
RANNOS DE JARUCO 
Jaruco, 4 de Diciembre de 1920. 
lía Delegación de Veteranos Je Jaru-
co. lia acordado celebrar el 7 ele Di-
ciembre actual, una Velada en conpie-
moraci-'m del triste aniversario de la 
muerte en los campos de Cuba libre, 
del gran patriota y Lugarteniente de la 
revolución cubana, Mayor General Anto-
nio Maseo Grajales y su Ayudante Fran-
cisco Gómez Toro, en tal virtud, esta 
Institución, invita ¡}1 pueblo en general 
S>ara que concurra al Centro social de 
los Veteranos de la Independencia, Ma-
ceo, 18, donde lia de tener lugar el acto 
patriótico que se ha de verificar en di-
cho día. 
Encarecidamente, se le ruega a todos 
nuestros compatriotas, asistan al gran-
dioso acto que vamos a efectuar, que-
dando por este medio todos invitados. 
riutarco vlllalc»,>0B, 
Presidente. 
D r . C i a u i i i ) F o r l i a 
Tratamiento especia* <5e las afecciones 
de la sangra. Tenér»-*», «ífllie, clrujría, 
partos y enfwrmedAiU» de señora». 
InyecC' nes Introvtuiosas. sueros, va-
cunas, eti. Clínica - a/a bombrea, 7 y 
media a 9 y mudio de la cuche. Clíni-
ca para mujeres: í / modia a a y m». 
día de la mañana 
Consnlt̂ e: ¿4 1 * 4 . 
Camoanarl». 142. '•'el. A. 
Creo que lo prudente es dejar a la * T l S ' J ^ O ^ L N ' 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a # 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
] . P A S O J A L B A L D W I I Í 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei/o el itusto d« participar a aa 
distinguida clientela el tdaslado da 
su consultorio ^ la calle de Refugio 
numero 1 B, dond« como slampre da-
rá sus consulta» I» 19 • 8, 
D r . B a l í z a l o P e t a 
' r^IKUJANO DEL. H ^ ^ T A L DE KUER. 
| \ J gencias y del Hu-v-tal Número üro. 
ESPECIALISTA EX VIAS URINARIAS y cnefrmedades venéreas. Clstosco-pla. caterJsmo de Jos uréterec y exame" del rifión por los ii»jom X, 
JNTECCIONES JDB NEOSALVARSAK. 
(^ONSÜI-TASj DE 3 r 6 d. - sn I» calis da Cuba. B8. 
Especialista ec . • «uiíorinedad*^ 
del .tómago. TctM* p?r un proco-
dim. Jto especial J^* dlur.dpsias, úl-
ceras del estóm» o y In enteritis cró-
nica. ís^srurr-T ,̂ ta cura Consulta^ 
de 1 a 8, R«Jo» ->« Teléfono / roso, 
Grarís a lof cvlfrea.' Lunet Miér-
coles y vierwír 
D r . H e r n a d o S e p i 
CtfEDUTICO DE U UNIV£RSJDU 1 
Garganta, Nariz y O í d o s 
PradD, 33; d : 12 i 3. 
PAGÍNA CUATRO DíARiO m LA ^lAílíNA Diciembre 6 de 10^ AÑO LXXXVIU 
B R A C A L E 
L a t e m p o r a d a d e O p e r a 
Salió de dudas Bracale. 
Tendremos Opera. . 
El querido empresario, perplejo, 
vacilante en los primeros momentos, 
declara en la carta que apareció 
ayer cu la sección teatral de este pe-
riódico que han bastado a disuadir, 
lo, infundiéndole valor y ammo, 103 
alentadores consejos de nuestro úi-
lector en sus Impresiones del vier-
11PS 
Las razones allí expuestas teman 
por fuerza que convencer al maes-
tro Bracale. 
De ahí su manifestación: 
—Va la Opera. 
Y va la temporada, según su pro-
mesa, con Titta Ruffo y Angeles 
Ütein en el elenco. 
En el conjunto lírico figurarán, 
además de estos grandes cantantes, 
ôs tenores Bernardo de Muro y Ma-
nuel Salazar, el bajo Betoni, las so-
pranos Ofelia Nieto y la Beccohm 
Zacconi, el barítono Eduardô  Fatt-
cante y otro tenor máŝ  José Tac-
oani, que ha obtenido con l'iirsifal ( 
los más resonantes triunfos en el | 
Colón de Bueno sAires/ i 
Sabido es que en el repertorio de 
la futura temporada está incluida la 
ópera Parslfál, la más grandiosa y 
comprensible de las creaciones wag-
nerumas, según juicio del propio 
Bracale. 
Otra ópera de Wawner nos pro-
mete dar a conocer el incomparable 
empresario napolitano, y es Lohen-
prín, de la que tantas v c j c jMmoa 
su célebre marcha en cerbú jnias 
nupciales del mundo elegante. 
Para la dirección de Parsifal y de 
Lchengrín vendrá expresamente 
maestro alemán. 
Más, mucho más nos anuncia Bra-
cale. siendo una de, sus más bellas 
promesas la de escuchar Hamlet 
cantado por el gran Titta Ruffo. 
Clara y llanamente ha dicho el 
maestro que la temporada se redu-
cirá a diez funciones de abono. 
En seis cantará Titta Ruffo. 
Y en cinco la Ottein. 
El eminente barítono que estrenó 
el Teatro Nacional con María Gay y 
con Zenatello, entre otros, se encuen-
tra actualmente en Nueva York, 
A todos los cubanos con quienes 
ha hablado, entre ellos el señor Eloy 
Martínez, les significó la satisfacción 
que experimentaba. al volver de nue-
vo a la Habana. 
Cuanto a la Ottein, lo mismo que 
el tenor de Muro, estaba últimamen-
te en Lima. 
Angeles Ottein. 
Gallega la gran cantante. 
Hermana suya es la soprano Ofe-
lia Nieto, que viene en la Compañía 
de Bracale, y,a la cual vimos debutar 
con Aída en la temporada del invier-
no anterior. 
• La Ottein—así, con doble ti como 
lo he visto escrito siempre—está con-
siderada como digna rival de María 
Earrientos. 
¿Hay en esto exageración? 
El tiempo dirá... 
Ya resuelto el señor Bracale a 
traernos ópera solo falta conocer los 
precios y las condiciones del abono 
para la temporada. 
No demoraré en decirlo. 
U n a c a p a ú e g r a n v a l o r 
Es una capa-abrigo de petit 
gris, larga, exactamente igual al 
modelo que acompaña a estas lí-
neas. 
Lo más suntuoso, magnífico y 
deslumbrador que puede haber en 
esta clase de prendas de invierno. 
Vale $1.700.00. Pero atendien-
do a lo excepcional de las circuns-
tancias y a nuestra gran necesi-
dad de efectivo, estamos dispues 
tos a hacer una considerable reba 
ja en el precio a base de venta alj 
contado. 
No está en el salón de exhibi-
ción general. 
Se halla guardada. 
La mostraremos a 
verla. 
quien desee 
T R I A N O N 
J n c o n c i e r t o d e L e c u o n a 
Será el miércoles. 
En la sala del Trianón. 
Ernesto Lecuona, el joven pianista 
y compositor, ofrecerá esa tarde la 
primera de sus audiciones aristocrá-
ticas en el elegante teatro de la ba-
rriada del Vedado. 
Cuenta con la cooperación de Hen- i 
ri Ern, notable violinista suizo, dej 
paso en la Habana, y del tenor Ma-
riano Meléndez, tan aplaudido en' 
todas las fiestas artísticas en que to-
ma parte. 
Una orquesta sinfónica de treinta 
profesores contribuirá al mayor lu-
cimiento de los conciertW? de Le-
cuona. 
La audición inaugural del miérco-
les ha sido combinada con arreglo aj 
un programa "''e consta de cuatro! 
partes. 
La primera y la última a cargo 
del brillante pianista cubano, quien 
después, de interpretar a Ernky> 
Alio, Dolmeth y L/iszt se lucirá en 
la ejecución de Bellsflower, Musjc 
Box y Hawiian. piezas las tres de 
que es autor. 
El violinista Henri Ern tocará dos 
composiciones suyas con acompaña-
miento de ornuesta. 
Y acompañado también de la or-
questa cantará A una golondrina y 
el Tais de Pierrot, originales ambas 
de Lecuona, el tenor Meléndez. 
La exhibición de una preciosa film 
con Norma Talmadge de intérprete 
principal pondrá término a la artísti-
ca, fiesta. 
Dará ésta comienzo a las cuatro. 
Hora fija. 
M F N D O Z A - A N G U V C 
£1 d i r e c t o r i o s o c i a l d e C u b a 
Una aclaración. 
De señalada importancia,. 
El doctor Miguel Angel Mendoza 
y el señor Lorenzo Angulo, cronistas 
de otros días a los que me liga un 
buen afecto, se muestran sorpren-
didos, según se sirven manifestarme 
en atenta carta, ante la anunciada 
publicación de una nueva guia de 
la sociedad habanera. 
Alegan los antiguos confréres que 
son ellos, como consta en el Regis-
tro de la Propiedad Intelectual y Li-
teraria, los editores del Directorio 
Social de Cuba. 
Comprometidos a publicarlo to-
dos los años con los cambios de di-
recciones, teléfanos, etc., hacen los 
preparativos del próximo volumen en 
las oficinas oue al objeto tienen mon-
tada en Crespo número 2. 
Debido a que frecuentemente re-
ciben ii-ijormaciones solicitadle^ en 
Circulares que conenerdan con el 
texto de las que emplearon para la 
primera edición del Directorio Social 
desean hacer constar que en nada se 
hallan relacionados con la nueva 
obra que se viene anunciando. 
Con lo expuesto queda dicho que 
en poca diferencia de tiempo nos en-
contraremos con dos guías sociales 
para usar en los casos necesarios. 
Ambas resultarán de utilidad. 
Y esto es lo importante. 
D I A S 
^1 C o n d e d e l R i v e r o 
Mega una festividad. 
ÍSs la de San Nicolás de Bar!. 
La que otros años era fechu eje 
regocijo en esta casa viene ahora a 
evocarnos una memoria por todos 
amada. 
El recuerdo del que fué el v «aera-
ole y venerado jefe de esta familia 
del DIARIO DE LA MARINA palpi-
ta más intenso que nunca en el fondo 
de nuestros corazones. 
No hay, no podría haber en la fes-
tividad que hoy se conmemsra, nm-
iima alegría. 
Un día triste. 
Lo es hoy para todos. 
Y muy especialmente- para el hijo 
mayon del inolvidable don Nicolás, 
nuestro administrador queridísimo, 
el joven Conde del Rivero. 
No celebrará sus días, como tam-
poco lo celebra su primogénito ado-
Si usted, estimada señorita, 
quiere variar a menudo sus toile-
ttes 3̂  no dispone de dinero con 
holgura, venga a nuestro departa-
mento de sombreros y confeccio-
nes y vea nuestra extensísima co-
lección de vestidos a precios re-
bajadísimos. 
Invirtiendo una pequeña suma 
puede usted adquirir preciosos 
modelos con los que realizará su 
legítima aspiración a lucir bien. 
Los vestidos, los abrigos, los 
trajes-sastre, las pieles. . . , todo 
ha si^o objeto de una enorme re 
baja en los precios. 
Lo mismo podemos decir con 
relación a los demás departamen-
tos de la casa. 
¡Hay que abaratar la vida, se-
ñorita, para hacerla fácil y lle-
vadera ! 
rado, el simpático e inteligente Colín 
Rivero y Machado. 
Llegue a padre e hijo mi saludo. 
Muy afectuoso. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Lámparas de bronce y cristal pa-
ra sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Faroles para portal y hall. 
Ofrecemos el mayor suilido y los 
modelos más nuevos. 
HIERRO Y CUMPAf i iA , b. en C 
Obispo, 6 8 ; y G'Reilly, 51 . 
R o b o e n G u a o a b a c o a 
Cortfis, CORHESPONSAL 
(Por telégrafo) 
Guanabacoa, 5 de Diciembre. DIAUIO.—Habfma. 
Macario Cuenllas Hidalgo, vecino J y dueño de la casa de préstamos, calle Maceo, ÜS, denunció en la Jefatura de Policía que de ocho y media a nueve de la mañana del silbado, en los momentos de encontrarse en el interior, tomando café, un dependiente que estaba en el mostrador se distrajo en el departamen-to de muebles, notando al volver que do la vidriera que da a la calle le habían sustraído prendas de oro y brillantes por valor de tres mil trece\pesos. Sos-pechando sea el autor un individuo que dejó en el mostrador. 
Han sido detenidos Jesús Quintana y Enrique Moreno, vecinos de ebta villa. 
—̂Hoy el Juzgado terminó el arqueo dé la caja del Ayuntamiento, señalándoles a 
Si lo que Ud. quiere es irri-
tarse más los callos, hacer-
los' crecer, endurecerlos y 
exponerse a una gravísima 
infección, rebáneselos hasta 
el hueso, como hadan nues-
tres tatarabuelos. Pero si 
lo que desea es extirpárse-
los para siempre, sin dolor, 
ni peligro, entonces compre 
un frasco de ¿fiüícxcr/u!, apli-
qúese una gota por tres 
noches consecutivas y meta 
luego el pie en agua calien-
te. Eso es todo. E l callo 
más duro, más sensible y 
más arraigado podrá arran-
carse entonces con los de-
dos. En cualquier botica 
puede comprar a c&tSexcme 
por unos pocos centavos. 
A los ptes 
de U¿ 
^ ^ ^ ^ ^ 
V ^ ^ - PARA 
E S T Ó M A G O 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Sceít. 
En frasqcitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas 
P A R A S U S 
p u l m o ñ e ! 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O Í 
día puede autorizar la celebración de un match de boxeo que organizan para el próximo día 13, en Payret, nuestro com-pnñoro en la prensa, señor Vicente Cu-billas. 
Tenemos entendido que la consulta se-ríl evacuada favorablemente. 
S A R R 
— E N FARMACIAS 
A U L T I M A H O R A 
¿JÍGENTOA Y I A LIGA DE JíA-
CIONES 
GINEBRA, Diciembre 6. 
El rechazo de la enmienda argenti-
na al pacto de la Liga de Naciones, 
el cual dió por resultado que la do-
legación de dicho país se ausentara 
de la Asamblea e Isábado será some-
tida por la Asamblea a nueva dis-
cusión en la próxima sesión. 
El señor Pueyrredón, Presidente 
de la Misión dijoj al corresponsal de 
la Prensa Asociada que la delegación 
argentina sale de esta ciut^id con 
destino a París, el miércoles- o jue-
ves próximos, declarando que la de-
cisión de la Asamblea deja terminado 
el asunto para Argentina, e indican-
do que a la retirada de la delega-
ción seguirá pronto el anuncio ofi-
cial de la retirada del Gobierno ar-
gentino de la Liga de Naciones. 
E f i c a c i a i n m e d i a t a 
En los más griives casos de diaW 
so obtiene el inmediato alivio en • 
"Copalcho'' (marca registrada) 
pronto, si se siíruo bien el tratamto ^ 
el diabético mejora, porque disminiiv ' 
azúcar de la orina, la sed deja rti 61 
atormentadora y se detiene la ofiSer 
tante baja del peso del cuerpo ' 
El "Copálche" (marca registradas 
un antipruo remedio do los indios ds 
¡jico, que la ciencia moderna ba 
clonado • 
Pídase en todas las droguerías v f.» 
maclas bien surtidas. ir" 
A. 
N O V E D A D E S 
Con mucha frecuencia ostamos r&i 
cibiendo novedades europeas. 
Llegaron últimamente mu: elegan, 
tes capas de piel, chales de" fantasía 
y adornos para sombreros en gráb 
variedad. 
" L a Z a r z u e l a " 
Nepiuno y e m p a n a r l o 
los detenidos diez mil pesos de fianza a cada uno para poder gozar de libertad provisional. 
D e G o b e r n a c i ó n 
QUEJAS DE OBREROS 
I'na comisión del gremio de carreto-
neros, visitó ayer al Subsecretario de 
Gobernación, doctor Aguiar, para quejar-
se de que los contratistas de Obras Pú-
blicas, señores Torrance y Portal, ha-
bían dejado cesantes a varios de sus 
compañeros porque se negaron a traba-
jar cuando se les ofreció un jornal más 
bajo que el señalado como mínimo por 
el gremio. 
LA ALCAT/PIA D'E LA HABANA El concejal señor Juan Praga, que se estima con dereclio para ocupar la Al-caldía de la Habana, estuvo ayer en Go-bernación acompañado por los represen-tantes Quiñones y Cueto. 
De la mencionada Secretaría se diri-gieron los tres a la finca El Cblco píira entrevistarse con el Jefe del Estado. 
SOBRE BOXEO El Alcalde en funciones, señor José Castillo, ha solicitado del Secretario de Gobernación que le informe si la Alcal-
D A M A S R O B U S T A S 
Las que quieren serlo, deben tomar 
Carnosine, destructor de la anemia, vl-
gorizador de las damas, flacas, desgas-
tadas, por la maternidad, afeadas por 
la ruina física. Carnosine, contiene es-
trignlna, fósforo, glicerofosfatos, jugo 
de carne y otros elementos. Las seño-
ritas que toman Carnosine, engruesan, 
se liacen robustas y sanas. Carnosine, 
se vende en todas las boticas. 
_ alt. 4d-2 
R e g i s t r a d o r 
d e ! a p r o i 
E l doctor José Ricardo García 
nocal nos participa QM atento B.'% 
M., que ha tomado posesión del car-
go de Registrador de la Propiedad 
de Oriente, de la Habana, para el 
que fué nombrado por decreto del 
señor Presidente de la República. 
Le deseamos al señor García Me, 
nocal, estimado amigo nuestra, el 
mayor acierto en el desempeño ¿e su 
importante cargo. 
O S c u o s 
E l q u e t e n g a e f e c t i v o 
P U E D E V I V I R Y D I V E R T I R S E 
¡ ¡ F I J E N S E E N E S T A L I S T A D E P R E C I O S ! ! 
CHA1IPAGNE ^iHONTEBEL LO", GUSTO FRAXCES. 
Caja de 12 botellas, $40.00. Botella. $3.50. 
Caja de 24 medias botellas, $42.00. Media botella, $1.80. 
CREMAS Y LICORES DE MARIA BRIZAR 
Anisete, botella, $1.90. Media botella, $1.00. 
Crema de Cacao, botella, $1.90. Media botella, $1.00 
Curacau, Triple Sec, media botella, $1.25. 
Cherry Brandy, media botella, $1.25. 
Marosquino, botella, $2.35. 
Abrico Brande, media botella, $1.25. 
PRODUCTOS DE GROULT PARIh 
Tapioca, paquete, 50 centavos 
Fécula de papas, paquete, 45 centavos. 
Puré do legumbres, paquete 45 centavos 
ACEITE BETUS 
Botellas de un litro, $2,25. 
Botellas de medio litro, $1.35. I 
FRUTAS EN ALMIBAR DE TEIRSANEAUX 
POMOS DE UN LITRO. Pera, Ciruela, Melocotón, Higos y Albarico 
ques, el pomo, $3.00. 
Idem Fresas, eu pomo de un litro, $3.50. 
TINO SAETERNES DE 6 ASO}. 
Caja de 12 botellas, $18.50. La botella, $1.75. 
Caja de 24 medias botellas, $19.50. La media botella, $100 
Frutas abrillantadas, en cajas de fantasía de varios tamaños' Marrons 
Glace y una gran variedad de estuches de bombones, todo a lirerins 
Moratoria. 1 ^ 
Muy pronto estarán listos en" la Aduana una ^ran variedad de con 
servas finas, francesas, y también una pequeña cantidad de hondones 
que hace años no se nodían recibir, r.nvos m-pnino rfo'™™™ _ 
a conocer 
p cuy prec os daremos 
dentro de unos días. 
^ L A F L O R C U B A N A " 
A v e n i d a de I t a l i a y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
C9509 alt. 2t.-6 
_ A U P E T I T P A R I S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
F r a n c e s e s e t t v e s t i d o s , s a y a s , b l u s a s , 
s o m b r e r o s , p i e l e s y f l o r e s 
O b i s p o 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 4 
V 
p m i m 
h n t u k m o a 
1 
rtrrrr? 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
Aunque ya terminó la Venta Especial, mantenemos nuestros '. 
"Precios Reducidos", en toda la Confección Francesa, de ca-
lidad superior importada directamente que tenemos. 
C A M I S O N E S 
A l g o d ó n H i l o S e d a 
D e s d e $ 1 * 8 5 D e s d e S S ' S O D e s d e $ 5 ' 5 0 
C A M I S A S D E D O R M I R 
A l g o d ó n 
D e s d e $ 2 . 7 5 
A l g o d ó n 
D e s d e $ 2 * 2 5 
S e d a 
D e s d e $9.50 
H i l o 
D e s d e $ 7 . 7 5 
P A N T A L O N E S 
S e d a 
D e s d e $ 5 , 5 0 
J U E G O S I N T E R I O R E S H I L O 
4 p i e z a s d e s d e S 2 2 . 0 0 
E n a g u a s 
D e s d e $ 4 . 5 0 
A j u s t a d o r e s 
D e s d e $ 1 . 0 0 
B a t a s 
D e s d e $ 1 6 . 0 0 
M a t i n e s 
D e s d e $ 1 2 5 
B l u s a s 
D e s d e $ 2 . 7 5 
B l u s a s d e G e o r g e t t e 
D e s d e $ 6 . 7 5 
C u b r e c o r s é s 
D e s d e $1 .60 
D e l a n t a l e s 
D e s d e $ 0 . 8 5 
G o r r o s d o r m i r 
D e s d e $2 .25 
C o m b i n a c i ó n - P a n t a l ó n 
D e s d e $ 3 . 0 9 
Las novias de Año Nuevo, pueden habilitarse, módicamen e, 
aprovechando la oportunidad. Hay muchas cositas lindas, que 
parecen mandadas hacer para ellas. 
M A I S O N D E 
S A N R A F A E L N o . 12. 
$ P R E C I O S d e F A B R I C A D I F I F C 
S e L i q u i d a n e n I I L L L ü 
M U R A L L A 9 5 
D e s d e e l d í a I a l 1 5 d e D i c i e m b r e 
H o r a s d e V e n t a d e I a 5 d e l a t a r d e s o l a m e n t e 
A V I 
C o m o q u e n o s o m o s d e t a l l i s t a s , s u p l i c á r n o s l e n o v e n g a a o t r a s h o r a s n i d e s p u é s d e l d í a 15: p o r q u e 
l a s p i e l e s q u e q u e d a n l a s h a b r e m o s d e v u e l t o a l a B o s t o n F u r s C o . , d e N e w Y o r k , 
p o r c u y ? c u e n t a l a s l i q u i d a m o s . 
P I F I F S J - M a r s a l y C o . 
í I L s L i L i U A p R £ : c i O S D E F A B R I C A 
C9471 alt. 4d.-t 
P u r a s y a l a s C o n c h i t a s 
Siempre que llega la f e ^ ^ ^ g í 
un santo tan popular 'La PllIJ de 
se prepara y a veces hasta se ex ^ 
en traer novedades propias Pa^ r0.. 
galos » los cuales llaman poa 
sámente la atención a todat5p ^esa, 
sonas que pasan por La ri 
Compostela y Jesús Maria. tu. 
Acaban de recibir Precl°s articu-
ches de toilette e infinidad de a .ge-
Ios de fantasía propios Para pü-
quiar el dia de la Purísima a 
ras y a las Conchitas. ^yy 
Hay gran surtido de Pieie^ ner-
finas; capas, boajs, zorras muy 
mosas las cuales se detallan ^ t P -
cios de moratoria y lo mismo ac 
ce con las telas de fantasía, raso 
peje, terciopelo, .georgette, 1. qS, 
charmeu^ sedas de todos coW 
las cuales se liquidan a mlta5l " r uo 
ció. Aprovechen pues á* nTn vocO 
' bonito regalo el dia 8, S ^ ^ J a y 
i dinero en La Princesa, Compone 
í Jesils Maria. rT̂ fAX' 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARI0 , 
I L A MARINA 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 0 P A G I N A C I N C O 
A y e r e n e l C o u n t r y C l u b 
V e s t i d o s 
S a l i d a s 
B l u s a s 
S a y a s 
O C a p a s 
P i e l e s 
M í d l m m t e s e p o -
d r á e n c o n t r a r u n a 
v a r i e d a d t a n e x t e n -
s a e n 
M O D A S 
F E M E N I N A S . 
Una tarde dé animación. 
Primero en la fiesta hípica. 
Después de las carreras, en el 
Counti'y Club reuníase una sociedad 
selecta* y distinguida para el té orga-
nizado en nombre del Havana Polo 
and Riding Club por su nuevo y ga-
lante administrador señor Antonio 
Giraudier. 
E n el salón de baile, donde apare-
cían enlazadas las banderas america-
na, y cubana, se admiraban losi boce-
tots de los carteles de Valls, Gonzíález 
de la Peña y Massaguer. 
Cascos, malets y chaquetillas, com-
binándose con trofeos del aristocrá-, 
tico Polo, imprimían en las paredes 
ura nota típica. 
Animadas las mesas en que esta-
ban el Ministro Americano y su her-
mana, Mrs. Schultze, eP Ministro de 
España y señora, Angela Fabra de 
Mariátegul, el brigadier Puyol con un 
grupo de señoras y los Condes del R i 
vero con la señorita Palmira Fernán-
dez. 
Otras mesas más, en una de las cua-
le;< veíase al señor Porfirio Franca, 
presidente del Tennis, con su distin-
guida esposa. 
L a mesa del Harana Polo and Rl-
dlnt; Club con los colores negro y ro-
jo de la asociación. 
E l Comité de Damas, en la mesa d^ 
honor, representado por las señoras 
Teté Bancos de Martí, Ana María Me-
nocal y la gentilísima Luisa Carlota 
Párraga. 
Y del Comité Ejecutivo, entre otros, 
el coronel Silva, Alonso Franca, E l i -
cío Argxelles, Torres, Uhthoff, Girau-
dier, Seguróla . . . 
Se tomaron acuerdos importantes. 
Que ya publicaré. 
E n h o n o r d e G e r a l d i n e 
T R A f E S S A S T R E 
N T E 1 
ALTA CALIDAD 
n i e n 
N e w Y o r k , c o m o l a 
q n e t e n e m o s e n e s -
t o s m e m e n t o s . 
Noche de gala. 
L a de hoy en Pubillones. 
En honor de Geraldine, y organiza-
da por artistas y empleados, es la fun-
ción del gran circo del Nacional. 
. Homenaje merecido, precursor del 
que tiene dispuesto para la meritísi-
ma empresaria la bella y culta escri-
tora Fanny Crespo con ia cooperación 
de la distinguida dama Pilar Jorge de 
Telia, presidenta del Club FFemenino 
de Cuba, de las señoras Aila Pelaez 
de Villaurrutia y Pilar Morlón de Me-
niández y de la interesante señorita 
Isabel Margarita Ordetx. 
Consistirá dicho homenaje en un té» 
el viernes próximo, para el que se 
han puesto de venta al precio de dos 
pesos los billetes de entrada. 
Se celebrará en el roof-garden del 
Phiza, culminando, a buen seguro, en 
una alta demostración de aprecio, de 
siií.patía y de gratitud hacia la exce-
lente empresaria Geraldine Wade viu-
da de Pubillones. 
Una orquesta, propicia por el lugar 
y la hora al baile, amenizará la fra-
ternal fiesta. 
Entretanto preparémonos para no 
faltar esta noche a la función en ho-
nor y beneficio de Geraldine. 
Será un gran éxito. 
¿Quién lo duda 
L a b o d a d e e s t a n o c h e 
Esta sección empezó pequeña, muy 
pequeña. No sabíamos las proporcio-
nes que iba a tomar. 
Antes, de caemos de una gran al-
tura, quisimos comenzar por el pri-
mer escalón, de letra chica; así la 
caída no nos haría tanto daño. 
Hoy vemos que el público nos fa-
vorece, por la mucha corresponden-
' iá que tenemos y podemos mos-
trar-; hoy los anunciantes nos animan 
a que nuestra sección salga en le-1 
tras mayores, y contribuyen con su! 
esfuerzo pecuniario al efecto. Esta-
mos, pues, de plácemes, y por ello 
quedamos agradecidos a nuestros [ 
anunciantes, y al público que nos 
honra con su lectura. Y basta de 
prólogo. Gracias a todos. 
Copiamos de " E l Mundo", del díaj 
5 del corriente: "Cataluña quiere 
completa libertad." 
Que se la den. Y que le den mor-1 
cilla; no morciíla de la que se da| 
a los perros rabiosos, no, señor. 
Morcilla de la sabrosa que reciben 
1oñ señores González y Suárez, de 
Baratillo, número 1, que sabe a glo-
ria; y además le regalen los buenos 
vinos Cíkianti y Bouquet, que directa-
mente le llegan al señor Marcelino 
Pórtela, dueño de "La Abeja Cuba-
na", de Reina, 15, que son muy re-
constituyentes. 
A "enemigo que huye, puente de 
plata". Por eso antes de que se se-
paren debemos convidarlos a comer 
Rn el gran café y restaurant "La 
Diana", de Reina y Aguila, dándoles 
para el viaje un buen paquete de los 
sabrosos dulces que fabrica " L a E s -
quina de Tejas", de Monte", 414, y si 
cieñen poco dinero para el viaje, el 
señor Daniel Cabarcos se lo facilita 
en Suárez, 17, "La Segunda Perla". 
Vaya, vaya, yaya, pues no faltaba 
más. ¿Quieren además estar distraí-
dos? Pues mandándoles novelas inte-
resantes de las que vende Ricardo 
Veloso en Galiano, 62, y para colmo 
un par de zapatos lujosos de "La Ca-
sa Grande", San Rafael y Amistad, 
"van en coche". Así podremos decir-
le a Cataluña: ¡ ¡Sola vayas!! Amén. 
Bien sabemos, que los que vociferan 
son cuatro gatos,—v va sin alusión—, 
y que la inmensa mayoría reconoce 
que España los ha hecho grandes, y 
afirman con buen sentido que " E l 
Partenon", de Obispo, frente a Pote, 
tiene las mejores carteras, de canto-
nera de oro, y que " L a Ciudad de 
Londres*', de Galiano, 116, es la que 
tiene los mejores trajes para caballe-
ros, que1 realizan a precios de mo-
ratoria, cuyo dueño, el señor J . Ló-
pez, es una persona atentísima, que 
sabe lo que usted debe llevar, para 
no hacer mal papel en ningún sitio. 
Conocimientos litilcs, "El ácido sa-
licílico es utilizado en los específi-
cos callicidas. Es eficaz para» des-
truir los jugos gástricos del estóma-
go.—en este sentido no tiene rival. 
Lo emplean muchos fabricantes 
europeos, para que la cerveza no se 
descomponga en los países tropica-
les, por cuya razón, muchas cervezas 
vienen preparadas con el mortífero 
ácido. Tome, siempre las elaboradas 
en el país. 
E l jnegro de la lotería fué inventa-
do ^n 1448 por Cristóbal Tobema; 
comenzaron a sacar fruto de él, los 
gobiernos, hacia 1600 ó 1601. 
E l aparato moderno, para ondular 
el cabello, fué montado en Cuba, ha-
ce un mes, por "Josefina", de Ga-
liano, 54. 
E s un aparato moderno, no cono-
Una boda. 
La primera de Diciembre. 
Es la de Josefina Alfonso, la bellí-
sima señorita, y el distinguido joven 
Humberto Giquel y Echevarría. 
Ceremonia tres intime, en conside-
ración al luto que guardan los novios ! 
por sensibles duelos de familia, cele- j 
brandóse a las nueve y media de lai 
noche ante el altar mayor de la Igle- j 
S'? Parroquial del Angel. 
No se han hecho por la razón ex-
puesta más que invitaciones verbales. 
a un corto grupo de amigos de los 
novios. 
Ya di ayer la nota de los padrinos. 
Y la de los testigos. 
Entre estos últimos figura, por par. 
te de la señorita Alfonso, el ilustre 
doctor Alfredo Zayas. 
Aunque despojada de toda pompa la 
bode, se seguro que corresponderá al 
rango de los simpáticos desposados. 
Rango de distinción. 
Asistiré. 
C a r t e l d e l D í a 
Las carreras. 
A la hora reglamentaria. 
L a tanda de moda en Campoamor. 
tanda de las cinco y cuarto, en la que 
so exhibirá Raíles, el ladrón por afi-
ción, cinta del género policiaco. 
Se repite por la noche la exhibición 
on la tanda última de las nueve y me-
dia. 
Olympic. 
Es su día de moda. 
Vivían Martin se presentará en la 
película titulada Un besito para Su-
sana tarde y noche. 
Lunes de Fauto. 
L a bella cinta Crepúsculo es la no-
vedad en el favorito teatro de Prado 
y Colón. 
Va en la tanda final de la no. 
che. 
Tanda de honor. 
E n el Circo Santos y Artigas, don-
do se prepara la magna función del 
jueves como homenaje a los popula-
res empresarios cubanos, habrá esta 
noche el espectáculo de costumbre con 
un programa de veinticuatro núme-
ros con el Globo de la Muerte como 
epílogo. 
¿Qun más? 
E l Casino de la Playa» 
Y la función de Martí, con L a Gue^ 
rr.i Santa cubriendo el cartel. 
No olvidaré el vuelo que harán so-
bre la capital doce socios del Union 
Club en un Golith de la Compañía 
Aérea Cubana. 
E l espectáculo de la tarde. 
Enrique FONTANELLS. 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Estftn llegando 'importantes remesas 
de joyería, objetos de arte para regalos, 
muebles (̂ e fantasía y lamparas. 
ADMITIMOS CHEQUES 
de los principales bancos en pagos de 
cuentas pendientes. 
Gran reducción de precios en ventas 
al contado. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
I Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
C a f é - C a f á 
i a 
C a f é C a f é 
- C a f é - C a f é - C a f é - C a f é 
E l m e j o r e s d e 
i C S " , B o l í v a r , 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
C a f é - C a f é - C a f é - C a f é 
O k r t a e s p e c i a l d o r a n t e e l m e s d e D i c i e m b r e 
/ e s t i d o s d e s e d a , c h a r m e u s e , t a f e t á n y m e s a l i n a . . . . a $ 1 5 . 5 0 
B u r a t o l i b e r t y t o d o s c o l o r e s . . . . . . . . . . . . „ í - 5 0 
B u r a t o s t o d o s c o l o r e s , v a r a d e a n c h o . . . . . . . . . „ 0 - 8 5 
* C r e p é d e C h i n a e n t o d o s c o l o r e s . „ „ 1 - 6 5 
C r e p é G e o r g e t t e e n t o d o s c p l o r e s . . . „ „ 1 - 6 5 
T a f e t a n e s t o d o s c o l o r e s . , . . . . „ „ 1 - 9 5 
M e s a ü n a s t o d o s c o l o r e s f . . . . . . . . „ „ 1-9^3 
T a f e t á n c l a s e e x t r a d e $ 4 . 5 0 . . . . . . . . . . . „ 2 - 8 5 
C r e p é M e t e o r o . ; . . . ,» 2 - 9 5 
C h a r m e u s e c l a s e e x t r a . .. , . > •. ». ». 3 - 6 5 
P i e z a s d e m a d a p o l á n , d o b l e a n c h o , c o n 1 4 v a r a s . . . „ „ 6 - 7 5 
T o d a s e s t a s t e l a s s p n d e d o b l e a n c h o . 
N u e s t r a o f e r t a e s d e a r t í c u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d a c a b a d o s d e 
r e c i b i r , \ 
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en Génova, a mediados del siglo 
X I I I . E l primer Banco de depósito se 
fundó en 1171, en Venecia. 
En cambio en " E l Siglo X X " , de 
Galiano, 126, se ha fundado una so-
ciedad para abaratar la vida y ven-
der los sombreros v plumas para se-
ñora, a precios muy baratos. 
Se criticaba al rey Antigonio, por-
que huía después de haber sido de-
rrotado. —"No huyo—dijo;—es que 
quiero encontrar mi conveniencia, 
que está escondida detrás de mí. 
Amigo mío: L a conveniencia de 
usted está en comprar sus corbatas 
de finísima seda, las mejores que 
hay en Cuba, en «La RusqueUa", de 
Champion 'Moya, Obispo, 108. 
Soliiaiones.—Un prado a un pre-
sido se parece en que tiene grillos. 
Seguramente pasará los ojos por 
estas líneas un señor que me asegu-
raba ser el autor de la adivinanza 
oue publico hoy. 
¿Conque era suyo, ;eh!, Pillín?^ 
Le aconsejo no diga nunca más 
que es suyo, hj. que sea fruto del 
cerebro ajeno. L a verdad siempre se 
sabe, y se queda en mal lugar. 
¿En qué se parecen los nikels a 
los huevos de gallina? 
L a solución mañana. 
L U I S M. SOMLNES. 
/ U G a p i í á n d e i ; 
s t a c i ó i i d e Poi iGii 
Hemos recibido una carta firmada 
por varios vecinos de las manzanas 
comprendidas entre Inquisidor, San-
ta Clara y Sol, en la cual nos rue-
gan hagamos llegar al pundonoroso y 
recto Capitán de la Segunda Estación 
de Policía la súplica que hacen para 
ver si puede poner remedio a la plaga 
de. niños malcriados que se aglomeran 
cm las mencionadas calles, los cuales 
con sus gritos y frases soeces per-
judican grandemente a las familias 
que en ellas habitan. 
Quedan complacidos los firmantes 
de la carta y unimos nuestro ruego 
al de los firmantes, esperando ser 
complacidos por el citado - Capitán. 
A s o c i a c i ó n d e a n t i g u o s 
a l u m n o s d e ! a s e s c u e -
l a s P í a s 
cido, y que hace que la ondulación 
dure mucho tiempo. E n cambio, la 
casa de los señores A. Ribis y Hno., 
de Galiano, 128 y 130, todo el mundo 
sabe que es la única que tiene las 
navajas mejores para barberos. 
E n un tribunal: —Le acusan a us-
ted de haber robado un reloj. —Se-
ñor juez,' el joyero tiene la "culpi-
ta" de todo. Sobre el reloj había 
puesto una tarjeta con estas pala-
bras: "Buena ocasión". 
Buena ocasión la tiene usted de 
comprar un buen reloj de hora fija, 
en la afamada casa del señor Be-
nigno Alvarez y Co., de Muralla, 80. 
Pida un "Klection"'. Y pida también 
un sombrero Knox a su sombrero; los 
recibe Ramón López y Cía., S. en C , 
en Inquisidor, número 1. 
Las corporaciones de banqueros— 
¡ay, qué horror!—tuvieron su origen 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel-
phía. 
Turnos a horus fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado Teja-
dillo. Teléfono A-602n. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO OE 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
MARINA 
d o l i d a s d e l M u n i c i p i o 
RESURGE) E L C A R D E N P L A Y 
Por decreto del Alcalde de fecha 
"3 de Noviembre último ha sido au-
torizado el señor Oscar Gispert p An-
dreu para poder continuar el jueyo 
de pelota denominado Carden Plap o 
de Lawn Tennis con apuestas mu-
tuas, ajustándose al revlamento espe-
cial que se aprobó cuando se le con-
cedió la licencia para explotar ese 
espectáculo. 
Aun no se sabe el luga rdonde re-
surgirá este Carden Play. 
V I S I T A D E INSPECCION 
E l Alcalde, señor Castillo, se pro-
pone girar en la semana entrante una 
visita de inspección al Hospital Mu" 
nicipal. 
Se pone en conocimiento de los asn-
ciados, que en la «oche de hoy, lunes, 
a las S y media p. m., se celebrará, en 
San Rafael, 50, Junta General para la 
inscripción de las candidaturas que fi-
guraríín en las próximas elecciones del 
día 12. 
L a C r i s i s E c o n ó m i c a y E 
P r o g r e s o d e l P a í s 
Se están haciendo gestiones para 
conseguir el quorum de la Cámara 
de Representantes con objeto de le-
gislar sobre la crisis económica y 
salvar el pais de la difícil situación 
porque atraviesa; pues la moratoria 
solo sirve de paliativo para conjurar 
de momento la bancarrota que se ave-
cina y E l Progreso del Pais ha que-
rido endulzar los ánimos demasiado 
excitados por cuyo motivo ha intro-
ducido el giro de dulcería en la casa 
que habita en Galiano 78. 
Además recibel confituras france-
sas de las mejores fábricas de París 
y estuches muy lindos. Para la Pu-
rísima encargar vuestros dulces a l 
pcpular y decano establecimiento de 
víveres finos y licores. E l Progreso 
del Pais, Teléfono A-0648 y A-4262. 
Galiano 78 
44691 6 d 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P a r a R E G A L A R a l a s C O N C H A S P a s a d o m a ñ a n a 
A c a b a m o s d e r e c i b i r g r a n p r o f u s i ó n d e a r t í c u l o s d e t o d a s c l a s e s , p r o p i o s p a r a h a c e r r e g a l o s d e a l t o 
~ u ' . ' ' , . . t o n o a d a m a s b e l l a s y e l e g a n t e s . ., 
H a y m u c h a s P r e c i o s i d a d e s d o n d e e s c o g e r . L a V a r i e d a d e s i n c o m p a r a b l e 
E C C I O N 
F O L L E T I N 5 2 
M I C H E L Z E V A C O 
B Ú R I D A N 
(Continuación de 
U T O R R E D E N E S L E ) 
VERSION avSTSLLAMAs DB 
£ • A L V A R E Z D U M O N T 
•«nta en ia librería de Albela 
BELASCOAIV, 
f Ccntln úfc.) 
^r 'S .L^^fndulea! ; ¡sus! ¡a ellos! ¡a 
Partp'X Uin ^J^ntoso griterío por la 
í.nmediatnif I51116 de los Pitres, y casi 
harr?; i ,r' los arqueros asaltaban las 
En i •• • 
^ tncarain^K08^8 calles B6 empujaban, 
de san-ri '7n unos sol're otros; ebrion 
toatar *%- enlo(luecidos por el placer de 
lobos ' ln« acercaban como manadas de 
juibes f]ft>i" ôs onviando por los - aires 
ballestas a*' los otr03 arrojando bus 
con el haAvT trepar por las barricadas 
A los ^ 0 la v*11™ en la mano. 
rnás fnri'? mm"tos. cincuenta de los 
]a: calle ¿L0^ tronaban a barricad'a de 
taba VainfL 2 ^a^ador, en donde es-
^ es¿ant . Presencia fué acogida 
espantosos aullidos. Los truhanes 
retrocedieron aterrados y Iqs arqueros 
comenzaron a bajar por el otro lado de 
la harneada. 
Entonces adelantóse una mujer, una 
mujerzuela despechugada, con la falda 
iccoffida, los brazos desnudos y blan-
mendo un hacha. Tras ella precipitá-
ronse una, dos, tres, diez mujeres, y tras 
ae Jas mujeres los truhanes, entre es-
pantosas imprecaciones. 
De modo que por ambos lados de la 
oarricada veíanse hombres trepando, ga-
teando, cayendo 7 levantándose para su-
tur nuevamente Y pronto fué en lo al-
- ,a, bílrrícafla en donde se desen-
cacieno el griterío: luchaban arqueros y 
^ l .n68 ' , hornhres y mujeres confundi-
os. iipvían los mazazos, resonando de 
una manera extraña en los yelmos v en 
k^Í01"861^68: las hachas lanzaban al sol 
J^l^f rel.lmpagos, y allí, entre aquella 
espantosa confusión de cuerpos entrelá-
zaos, de armas que se entrechocaban, 
!«- líln}entos, de aullidos, de pie entre 
i,av>fo *• efes' i'nrtfviá'o, sin armas, pues 
ñama tirado su espada, aparecía un hom-
i l í a n̂  lma fant!lstica silueta de pesa-
WoWÓ rn ,movimiontos uniformes, pre-
RnVroc, japres-urauüentDs, GiíMlenuo 
ros ^ ílSJa l!no tras otro a los arque-
ln trePaban Por la muralla. Pof 
in ÍJ??^n't veíasele levantar el solda-
zami^ ^ S br^os> I™** el soldado, lan-IV™ r̂ito ahogado, describía una 
n v ^ ^Pa^o e iba a estrellarse 
al pie de la barricada. 
rtñTjMS:1̂ ' 'comPadre:—chillaba Kiquet 
" a d ^ ^ m í f 110 68 tratado1 ;no áe** 
ŵ Jln1 1̂S- ^ i ^ - r u g f a Guillermo Bo-quero Pre"Pitado en el vacío a un ar-
r J ' i ^ i o ieSírrimía Í5U espada. Saltaba ^ i n -.0^, Otro <,e la harricada con una agihoul de mono. A su lado trein-ta combatientes, entre mujerzuelas y. 
truhanes, zurraban a los asaltantes de lo 
lindo... 
Quedó en silencio la calle de San Sal-
vador 
En la barricada ya no había nadie mas 
que Guillermo Uorrasca y Riquet. 
En la calle los arqueros emprendían 
la retirada, llevándose los heridos y de-
jando una docena de muertos. Valola 
reunió a sus oficiales y, lívido de rabia, 
vociferó: 
— ¡Mil escudos al que mate a esos dos 
miserables! 
— ¡Valois—gritó Riquet—clame tus mil 
escudos y te prometo morirme de risa! 
Comenzaron a llover flechas sobre los 
dos amigos. 
— i Bajemos I—dijo tranquilamente Gui-
llermo-—Esto ya está tranquilo hasta 
mañana Aquí ya no se divierte uno. 
Bajaron y se encaminaron a la barri-
cada de los Piétres. 
Pero en aquel momento oyóse un es-
pantoso griterío en la calle de los Fran-
cos Arqueros, que dominó mil rumores 
de la Corte de los Milagros. 
Guillermo y Riquet se precipitaron ha-
cia aquel lado; los truhanes, rechazados 
Por los arqueros de Marigny, se reti-
raban en desorden. 
Borrasca y Riquet echaron a correr gri-
tando : 
— ¡A ellos! ¡Mueran los arqueros!... 
—¿A dónde vais, amigos?—dijo un 
hombre plantándose delante de ellos. 
Era Bigorne. 
—¿No ves que los nuestros retroceden? 
— ¡ Bah ¡—replicó Bigorne, guiñando un 
ojo—dejadles que retrocedan... 
¿Qué sucedía en la calle de los Fran-
cos Arqueros? Marigny había acudido 
allí con el grueso de la fuerza, no sólo 
porque en aquel sitio no había barrica-
da, sino porque como la calle era ancha 
Podían los soldados avanzar en-masa E l 
primer ministro mandaba la tropa. De-
trás de las compañías de arqueros, dis-, 
puestas a marchar una tras otra, frente 
á la casa de Marigny, el rey, encarama-
do en un tonel, asistía desde lejos a la 
batalla y temblaba de entusiasmo. A su 
lado estaba Valois, que»acababa de reu-
nirse con él y de anunciarle que la ba-
rricada de San Salvador era inexpugna-
ble. Al mismo tiempo llegaba Chati-
llon diciendo que cincuenta de sus hom-
bres habían quedado fuera del combate 
en la barricada de los Piétres y que era 
imposible tomarla por asalto: 
— ¡Poco importa!—gritaba Luis.—Esos 
truhanes no tienen la menor idea del ar-
te de guerra. Ved Han dejado libre 
l.'i calle principal, y mis valientes sol-
dados los van a hacer picadillo. ¡Por 
Cristo!, que no pueda yo mismo... 
— Señor—dijo Valois—quedaría muy mal 
parada la dignidad real si os viesen aco-
meter a un puñado de mendigos... 
—Es verdad, querido tío, pero ya estoy 
harto de tal dignidad... 
Luis era sincero. En aquel momento 
hubiese dado su corona a todos los dia-
blos ; Marigny y los d'emás señores de la 
corte habían necesitado hacer grandes 
esfuerzos para llegar a convencerle de 
que 1̂ rey de Francia no Podía desen-
vainar la espada contra ladrones. 
Estaba furioso, por lo tanto, pero se 
consolaba presenciando el gran asalto de 
la calle de los Francos Arqueros. Todos 
sus mejores caballeros, la flor y nata 
de sus hombres de armas marchaban en 
primer término, llevando tras ellos los 
arqueros Y hay que decir que ninguno 
de aquellos señores habla sacado la es-
pada, ninguno había echado mano a la 
maza de armas .ni al hacha, algunos lle-
vaban únicamente un puñal o una daga; 
ninguno líevaba verdaderas armas de 
guerra. 
A la cabeza de todos iba Marigny. 
Iba sombrío y sus miradas brillaban 
en aquel semblante como los relámpa-
gos en la negra nube. , 
El dolor de padre fi'ominaba en él a 
todos los demás sentimientos. 
Acaso esperaba que la primera flecha 
de los truhanes le estaba destinada. 
Marchaba solo, delante de todos, con 
rápido paso, llevando en la mano por 
toda arma un látigo perrero. 
Tras él seguía triple o cuádruple fila 
de caballeros, silenciosos, despreciati-
vos 
Detrás los arqueros y los alabarderos 
en masas apretadas gritando y excitán-
dose para la matanza con toda clase de 
imprecaciones... Era un espectáculo im-
ponente. 
Marigny llegó hasta las primeras filas 
de los truhanes, y gritó: 
— ¡Atrás, perros!... 
— ¡Sus! ¡ Sus!—aullaban tumultuosa-
mente los arqueros. 
Era algo terrible ver a aquel hombre, 
a Marigny, que parecía querer por sí sólo 
lo abogar la rebelión; se diría que su 
presencia hacía temblar y retroceder a 
lou truhanes; representaba la autoridad, 
el pbder, el mando. 
Y se vió, en efecto, retroceder ante 
sus miradas a la masa de truhanes. 
Una carcajada estruendosa salió de las 
filas señoriales. 
— ¡Hurra! ¡Hurra !—fociferaron los ar1" 
queros, que trataron de lanzarse tumul-
tuosamente! 
Marigny levantó el brazo y los contu-
vo, obligándoles a avanzar ordenada-
mente, de igual manera que obligaba a 
los truhanes a huir ante el fuego de sus 
ojos. 
Desde bu sitio, el rey se estremecía 
de alegría. 
Valois presenciaba, lívido d'e coraje, 
aquel triunfo, que podía dar a su rival 
tanta gloria y poder. 
Marigny seguía siempre adelante; an-
te 61, los truhanes, enloquecidos, se reti-
raban entre gruñidos. 
—¡Atrás, perros 1 
Era, en efecto, como una de esas jau-
rías feroces, a las que el picador, láti-
go en mano, mantiene en respeto. 
líecuraban, se desbandaban... Lanza-
ban horribles juramentos, pero se reti-
raban estrujándose y penetraban en la 
Corte de los Milagros... 
Y Marigny entraba también en la Cor-
te da Iqs Milagros; donde se oían por 
dondequiera lamentaciones y gritos de 
misericordia... Y detrás de Marigny Ips 
caballeros y detrás dos mil arqiieros. 
¡Toda aquella multitud estaba en .'.a 
Corte! 
Las puertas de las cafas se abrían 
precipitadamente, y los truhanes, como 
liebres que buscaban la cama, se lanza-
ban por todas parte? y desaparecían. 
Los arqueros formaron en la Corte en 
orden de batalla. 
¡La rebelión estaba vencida!... 
— ¡Los que quieran salvar su vida que 
se entreguen a discreción!—gritó Ma-
rigny con voz potente, que dominó aquel 
tumulto. 
En aquel momento dejóse oir un for-
midable estruendo en la calle de Fran-
cos Arqueros. 
Poco después se repitió el estruendo 
dos o tres veces, haciéndose por último 
continuado a la vez que se levantaba de 
la calle una espesa nube que subía en 
espirales de un gris obscuro. 
Arqueros, oficiales, caballeros, todos 
se volvieron hacia el punto en que se 
formaba aquella nube opaca, en cuyo se-
no, como en el de las nubes de tempes-
tad, rugía el trueno, y tod'os ellos lan-
zaron un grito terrible, pretendiendo 
escapar de aquel peligro... ¡Era ya 
demasiado tarde! 
En el mismo instante mendigos, la-
drones, truhanes, toda aquella muche-
dumbre que había simulado huir ante 
el látigo de Marigny; todos aquellos 
seres desarrapados, feroces, que habían 
escapadb y desaparecido por todas par-
tes como una inmensa bandada de lie-
bres sorprendidas por el cazador- hom-
bres, mujeres, todos ellos armados de 
picas, de hachas, de estoques, de puña-
les; todos como si hubieran obedecido' 
a una seual, volvieron a presentarse y 
se arrojaron furiosamente sobre la gen-
te de Marigny, lanzando feroces impre-
caciones yasestando golpes terribles que 
hundían pechos y rompían cráneos. Era 
una legión de demonios, quizás cuatro 
o cinco mil, y formaba un enorme re- ¡ 
molino que iba encerrando y estrechan- ' 
do a los desgraciados arqueros, que ! 
arrojaban sus armas; a los caballeros, • 
pálidos e inmóviles y al mismo Marigny, ' 
estupefacto y horrorizado . 1 
La calle de Francos Arqueros estaba | 
cerrada, o por decir mejor, no existía 
ya en la parte contigua a la Corte do 
los Milagros. i 
Las casas de ambos lados eran mon-
tones de escombros. 
Aquello formaba un enorme hacina- ' 
miento de piedlas, de vigas, de cascotes 
de tejas, como si un ciclón hubiera de-
rribado aquel rincón de , París 
Ya no se podía,entrar en la Corte de , loa Milagros. 
Tampoco se podía salir de ella 
Enguerrando de Marigny, cincuenta . 
cabal eros y señorea, dos mil arqueros y 
otlciales estaban a merced de los truha- ' 
nes. 
Dícese que Luis Hutfn, como Prfamo a 
la vista de Troya destruida, se arancó 
desesperadamente los cabillos 
vn7;^is bravos «Olleros!-exclamó con t voz desgarradora. 
w * e o ? r ~ ^ a ,R11 lado •una voz seme- 1 
ante al silbido de una serpiente.-i Pe-
•didlos como César Augusto pedía a Va-
ro sus legiones! ¡Pedídselos'a Enguc- I 
cido a esa trampa! i 
E l rey se volvió y reconoció a Valois. , 
—¡Salvémosle!—rugió.—¡A mí toá^si | 
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NACIONAL 
Circo Pnblllones 
Esta noche se celebrará función 
extraordinaria en honor y beneficio 
de la señora Geraldine Wade viuda 
de Pubillones. 
E u el extenso y variado programa 
> figuran todos los artistas del nota-
ble conjunto del Circo Pubillones. 
Mlss Leitz,el, la primer gimnasta 
del mundo. 
- Bellclair Bros en 8i4 sensacional 
Loop the Loop. 
Olimpia Desval con su colección de 
peros y ponies. 
Los Codonas, reyes del aire, en sus 
magníficos ejercicios. 
E l Trío Randow, acróbatas cómi" 
eos. 
Las Jordán Gifis en bus números 
sobre el alambre. 
Los Cuatro Bonesettls, acróbatas de 
gran renombre. 
L a notable ecuyere Rose Margue-
rite. 
E l Trío Hackett, malabaristas aus-
tralianos . 
E l Trío Lamont, acto de verdadera 
novedad en el alambre. 
Los ecuestres Cotrella Powells. 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
Tay y señora, excéntricos musica-
les. 
E l dueto infantil Los Criollitos. 
Bebé, Mariani y Tony, celebrados 
clowns. 
• * * 
P A T E E T 
Circo Santos y Artigas 
Las funciones de ayer domingo 'Es-
tuvieron muy concurridas. 
Esta noche, función con variado 
programa. 
Se presentarán en la pista los si-
guientes artistas: 
Los barristas cómicos Hermanos 
Holmen; Jess Lee Nichols en su acto 
del caballo ciego; la troupe china 
Yee; la muía salvaje Red Devil; I js 
elefantes amaestrados de Santos y 
Artigas dirigidos por el domador J . 
Párolis; el sensacional acto del Glo-
bo de la Muerte; las alambristas her-
manas Argentinas; Jess Lee Nichols 
con sus cuatro caballos en libertad; 
entrada cómica por Robertini; las 
cacatúas australianas de Mr. y Mrs 
J . Lamont; PredcWe y sus ciclistas; 
el oso rumbero y patinador Little 
Jim; los Nueve Nelsons, acróbatas c 
icarios. 
E l jueves, 9, gran homenaje a los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas . 
• * * 
MARTI 
Esta noche se pondrás en escena 
tres aplaudidas obras. 
L a primera tanda es sencilla; y la 
segunda doble. 
E l próximo miércoles, E l Trust de 
los Tenorios. 
E l viernes, la revista de Pepe E l i -
zondo E l Tren de la Ilusión. 
E l sábado. E l Cuarteto Pona, del 
maestro Lleó. 
Pronto: Sibill, opereta austríaca de 
gran éxito. 
• • * 
CAM3POAMOB 
Para hoy se anunria el estreno de 
la interesante dinta de asunto poli-
uiaco titulada Raffles, el ladrón por 
afición. 
Figuran además 
cintas dramáticas y 
sitivo mérito. 
ALHAMBEA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino López. 
Pronto, la obra de Villoch, Médico 
de señoras. 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nuevo y tres cuartos se pasará la pe-
lícula dramática en seis actos, de la 
National Film Co., titulada Crepúscu-
lo, por la notable actriz Doris Ken-
yon. 
E n la tanda de las ocho y media 
se anuncia la cinta dramática en cin* 
co actos Bare, Hijo de Kasan. 
E l miércoles, Quien no arriesba no 
gana. 
E l jueves, Bn las tablas, por Do-
rothy Dalton. 
•A * * 
MAEGOT 
L a compañía de la aplaudida actriz 
española Prudencia Grifell llevará a 
escena esta nolhe una aplaudida obra 
en tres actos. 
E l miércoles: L a Dama de las Ca-
melias . 
* * * 
TEIANOS 
E n la tanda de ías siete y tres 
cuartos se pasará el quinto episodio 
de la serie cubana titulada E l Genio 
del Mal. 
E n la tanda de las nueve y cuarto, 
la cinta cubana E l soldado Juan, de 
Cuba Film. 
Se exhibirá también en esta tanda 
el quinto episodio de E l Genio del 
Mal. 
E l miércoles, la producción de Nor-
ma Talmadge titulada Pantea. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: Caminito arriba, por Constance 
Talmadge; Raffles, por John Barry-
more; L a justicia divina, por MitcheJl 
Lewis; L a flor de SevilM, por Oeral-
dina Parrar; Los dos Cruciff".ados, 
por la Manzini; Salomé, por Theda 
Bara; Quien no se arriesga uo gana, 
por Shiney Masón. , 
* • • 
E I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la película 
cubana E l Genio del Mal y Hawthorl 
ne ciudadano americano, por Wallace 
Reíd. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: Viviette, en cinco actos, por la 
bella actriz Vivían Martin. 
Tanda de las tres: Hawthorne ciu-
dadano americano. 
Tandas de la una yde las filete y 
media: primer episodio de la serie 
E l Genio del Mal. 
E l miércoles: Victoria inesperada 
(estreno) por Albert Ray. 
•f- "V-
VFRDUN 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cuatro cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
no del primer episodio de E l corazón 
de león, titulado L a luna sangrienta. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
Louisiana, por "W. S. Hart. 
En la cuarta, el drama en seis ac~ 
tos Sanderson el honrado, por W. S. 
Hart 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
E l G r a n d í a d e S a n t o s y A r t i g a s 
S e r á u n a f e c h a d e o r o q u e l l e n a r á l a C i u d a d c o n s u 
a l e g o r í a , s u s m ú s i c a s , s u s l u m i n a r i a s 
De izquierda a derecha: los "ases" 
que trabajarán en el Homenaje: 
Regino, Villoch, Eloísa1'Trías, Blan-
ca Becerra, Acebal, Robreño, El ia 
Granados (bailarina), Mariano Fer-
nández, Pepe dol Campo, Julio Díaz, 
Pancho'Bas, Aros Catam 
en el programa 
cómicas de po-
Jlenarán la pista con intrepidez des-
concertante de sus ciclismos, con la 
rubia y frágil de sus mujeres, con 
sus proezas y sus fuerzas. 
Dentro del globo de la muerte aque-
llas dos mujeres, vestidas como pajes 
de una edad ai caica, tornarán aloca-
das furiosas, frenéticas. Todos, todos 
los números desfilarán. Al lado de la 
solemne pesadez de los paquidermos 
florecerán las melenas rubias de las 
Nelson y sus estupendas acrobacias. 
Se acerca la fecha dle grandioso ho-
menaje a Santos y Artigas. Todos los 
Hay en este homenaje un hecho que 
le imprime fuerte significación. Los 
t&atros de la Habana, se unen con sus 
mejores huestes, al homenaje. He ahí 
una lista de nombres: Federico Vi-
lloch, Regino, Blanca Becerra, Eloísa 
Trías, Sergio Acebal, Pepe del Cam. 
pt» Julio Díaz, Gustavo Robreño, Ma-
riano Fernández. Pancho Bas, El la 
Granados, etc. 
Federico Villoch, cuyo ingenio per-
manece siempre lágil, vivo, chispeante, 
ha escrito para este homenaje un 
apropósito lleno de comicidad. Es ' 'E l 
Cuarteto de la Bulla." Eloísa Trías, 
Blanca Becerra, Pancho Bas y Maria-
no Fernández, forníirán este desopi-
lante y fantasista cuarteto. 
Los que acuden al Circo Santos y 
Artigas, desde la primera noche se 
sintieron conquistados por el oso 
"Little Jim." Realmente aquel oso es 
soberbio y formidable. 
Los que se le enfrentan son fácil-
mente vencidos por sus zarpas blan-
das. Acebal, el grandioso Sergio Ace-
bal, se ha propuesto vencer este ani-
iral hirsuto. Luchará tiravameite con 
él. Y antes de combatir denodadamen-
te con el oso, dialogará divertidamen-
te con él. 
Al efecto, ha escrito una "pochade" 
' l]ena de gracia estrepitosa. "Oso no 
\ cerno oso,'' es el título del diálogo 
de Acebal. 
Gustavo Robreño, mentalidad insig-
ne, artista completo que realiza con 
el mismo acierto la composición de 
j una silueta política que la de un bo-
deguero bonaenón y delicioso, Gusta-
¡ vo Robreño, que escribe piezas tea-
trales, "slíjetches" chisporroteantes, 
versos de parodia bufa, estrenará el 
¡ monólogo "Moratorum te Salutam". 
EVrá uno de esos monólogos en que 
uno no sabe qué admirar miáis, si la 
composición perfecta o la gracia desa-
bordada. 
Pepe del Campo trabaja acitva-
mente en una erítrada cómica de 
colwns. Será ana fantasía relampa-
gueante y divertida en que tomará 
parte del Campo y "Julio de la Ha-
bana." 
L a crisis económica aportará gra-
ciosamente su concurso. Imaginad que 
loa negritos del Circo Sántos y Arti-
gas estrenarán un diálogo de actuali-
dad punzante, 'Si quebraran los Ban-
cos, cuántos quedarían mancos." Afor-
tunadamente esta contingencia no ten 
drá lugar. Bn la Habana no aumenta-*-
rá él número, tan restringido de man-
cos. 
E n la grandiosa función habríá un 
amplio aspecto del programa neta-
mente criollo. Los cantadores cuba-
noc, Zaball, Pepe Luis y Galleguíto, 
harán gemir sus claves y sus guita, 
rías en boleros, canciones y guara-
chas. 
Pocos, pocos días faltan para la no-
che del homenaje. 
E l día de Santos y Artigasi será una 
fiol ea Curat. 
JullSn Huarte, secundó de manera ad-
mirable al éxito del concierto. Demos-
tró su tecnicismo y bu ejecución admi-
rables. Muchos aplausos recibió y a fe 
que los ha merecido. Su labor fué ad-
mirable. 
Las sociedades españolas contribuye-
ron y la sociedad habanera acudió de-
mostrando una vez más su amor a to-
do lo que es arte. 
Réstanos pues felicitar a los artistas 
Cugat y Huarte por el éxito artístico 
que han obtenido ayer. 
L o s n i ñ o s 
p a s a n f r í o 
Ea preciso evitar que los nifios pasen 
frío... 
La solución ©a mucho mffs fácil que 
la de loa distintos problemas que ac-
tualmente se lo han planteado a la Re-
pública. 
No tienen máa los buenos papás -que 
Ir a la popular casa "La Opera," Ave-
nid'a de Italia y San Miguel, donde en-
contrarán magníficos y bonitos trajes 
de casimir, para niños de dos a d'lea 
años, a precios tan Infimos como $4.59 
y $3.59. 
¡ "La Opiera," vendiendo tan barato 
sus buenos trajes de casimir, salvará a 
la gente menuda! 
I n f o r m a c i ó n G a b l e g r á f i c a 
Viene de la SEGUNDA página 
LLEGAJRON LOS DIPUTADOS ITA-
LIANOS A FITJME. 
T R I E S T E , Diciembre 5. 
L a comisión enviada por la Cáma-
ra de Representantes a Fiume para 
negociar con Gabriel D'Annunzla, con 
objeto r.e persuadirlo para que se so-
meta al pacto Adriático, llegó a Plu-
mo esta mañana. 
Los diputadosi fueron recibidos con 
grandes ceremonias y empezaron a 
deliberar con el poeta inmediatamen-
te. 
Se supo aquí hoy que D^Annunzlo 
pedirá el reconocimiento formal de 
su nuevo estado por el Gobierno ita-
liano, y también el reconocimiento de 
su Constitución que está llena de ras-
gos florentinos y medioevales, que 
contiene además ideas radicales so-
bre el trabajo. Se presagia que el 
poeta exigirá también una rehabilita-
ción completa del tesoro de FIFume 
que estlá completamente agotado. 
E l Gobierno americano ha prometi-
do acceder a la última petición por 
mediación del general Cabbiglía poer 
no ha llegado a decición alguna en el 
problema de reconocimiento. 
Ayer Fiume cambió de amenaza de 
guerra a festejos, celebrando e l id ía 
de Santa Bárbara. Se colgaron las 
armas y se pasó el día en oaciones y 
ceremonias. Gabriel D'Annuncio rom-
piendo el sileíicio oficial Impuesto 
por el "estado de guerra'" con una 
extensa y vibrante oración a sus le-
gionarios. í|e dispararon Meintiun 
cañonazos para honrar la fiesta. 
Montado en una cureña en la pequeña 
plaza frente a la catedral de San Vi-
to, dijo el poeta: 
"Legionarios hemos tomado la ciu-
dad sin un rasguño; nos mantenemos 
en ella sin un rasguño. Vale la pena 
todo esto ya que no se ha derramado 
sangre de rermanos". 
Entonces D'Annunzio empezó a 
atacar el mando italiano con términos 
acérrimos, diciendo: "Dios los cas. 
tigará". 
O N D E N s l 
ellos interpretan perfectanienf 
actitud de los aliados - ^ eilte admit eu la situación está cargada de 
consecuencias para Grecia y rf8^7^ 
• aliados. Ellos convienen ¿n a 103 
' retirada del apoyo financieroqU? k 
fica cierta revisión del tratad8^1" 
Sevres, pero arguyen qU6 <U 
sión resultaría en la revisiñ ^ 
tratado de Versalles y todos l ^ 
más tratados de paz. 08 ^ 
M. Streit y otros griegogg nrr, 
nentes afirman que la paz futnr " 
Cercano Oriente depende de la ^ 
tación de parte de los aliados "dcT*^ 
greso de Constantino al trono re' 
reconocimiento de este regrear? 61 
la voluntad expresa del pueblo .L*3 
go. 
DECLARACION D E L CONDE T»* 
T E L E K Y J E F E D E L G O B I E r S 
HUNGARO *0 
BUDEPEST, Diciembre 5 
E l Conde de Teleky, P n , 
Consejo de Ministros húngaro" 
residente del 
mseJ   crí 
testando una interpelación que' ' 
MOVIMIENTO SEPARATISTA E N 
ZARA 
ROMA, Diciembre 5. 
Las noticias de que un movimien-
to separatista ha empezado en Zara, 
ciudad situada en la costa oriental 
del Adriático, y que el pueblo ha de-
cidido unirse a Fiume, en vez de ser 
anexado a Italia, fueron desmentidas 
hoy por el senador Zílliotto, alcalde 
Zara, que ser encuentra aquí por 
asuntos del Gobierno. E l admite que 
en Zara ha habido considerable exci-
tación acerca del tratado de paz de 
Rapallo, que no satisfizo a los dal-
macianos, pero asegura que el pa años durante la temporada i n v e r n a l ; - X " ^ - ^ muernuos, pero asegura que ei ya-
roT,,,*™ o***, fifiste d« la admira- íf c1^ de, oro- L-e°aTa_la_clu^a:a.^on triotismo ardiente del pueblo de 1?, se renueva esta fiesta de la ad ira-
ción y de la simpatía. L a Habana, con 
músicas alegres, con los mejores ar-
tistas teatrales, con fuegos artificiales 
festeja a los dos Invencibles empre-
sarios. 
Esta vez el homenaje a Santos y 
Artigas será mararilloso por todos 
conceptos. 
Todos los actos del Circo tomarán 
parte en el homenaje. Los Freddles, 
su alegría, sus músicas, sus lumina-|<.iudad no permitiría la adopción de 
una decisión que agravaría la situa-
ción. 
Nuevos senadores de territorios 
redimidos tomaron juramento de sus 
cargos hoy. E l senador Tomasse Tit-
tonl, ex-MInistro de Relaciones Exte-
riores y actual presidente del Sena-
do, les dló la bienvenida. 
rías. 
Porque durante todo el día, frente 
al teatro, bandas numerosas tocarán 
marchas, danzones, fox trots, de to-
do. 
Y a la noche, el cielo habanero se 
llenará de luces, de chispas, de fulgo-
res. Habrá fuegos artificiales. E l pi-
rotécnico Aranguren ha construido 
varias maravillas de fuego. 
L A R A 
Bn la matlnée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda y cuarl^,. Agáchate que 
te tiro, por Tom Mix, en cinco ac-
tos. 
Y en tercera. Mira quién está aquí, 
por George Walsh. 
* x 
FOBNOS 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la cinta 
Los dos cruciificadgls, por Ha bella 
actriz Italia Manzlnf. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: Padre e hijo, por 
Charles Ray y Frank Keenan. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de la seis y media y de las ocho jr 
media: Aristocracia que se vende (es-
treno ( por William Desmond. 
E l miércoles: E n eu patio, por C. 
Ray. 
OLIMPIO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y coarto se pasará la 
cinta titulada Un besito para Susana, 
por Vivían Martin. 
A las siete y tres cuartos, episodio 
12 de Las garras del león. 
E l miércoles: E l horizonte gris, por 
Sessue Hayakawa. 
E l jueves, en función de moda, la 
cinta en siete actos L a venganza de 
Durand. 
tfc «fe «fe 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a tigresa parisién, por 
Viola Danna. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y do las nueve: Camino de 
perdición, por Ana Corn-wall. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
suarto: Bajo sospecha, por Prancis 
Bushman. 
E l miérroles: la cinta cubana Dios 
existe. * * • 
WILSO^ 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Su luna de miel, por 
¡Constance Talmadge. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a Bestia Ne-
gra, por Dorothy Phillips. 
Tandas de las tres p cuarto, de las 
siete y tres cuartos lp de las diez y 
cuarto: Magda (estreno) por Clara 
Kimball Young. 
E l miércoles: E l secreto del Misal 
(estreno) por la Duquesita de Golfe. 
• • • 
L A E X H I B I C I O N D E FENOMENOS 
Y L A EXPOSJOION ZOOLOGICA 
D E SANTOS Y ARTIGAS 
ÍLa exhibición de fenómenos de los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas se halla situada en los terrenos 
de Vlllanueva, frente al teatro Pay-
ret. § 
Allí se exhiben la Princesa Wilson, 
mujer que pesa 550 libras; Wce Wee, 
la simpática enanita, la mujer gigan-
te, de dos metros 20 centímetros de 
estatura, el hombre tatuado, el hom-
bre kanguro, el hombre que come 
fuego y otros más que con la admi^ 
ración de cuantos los presencian. 
E n la exposición zoológica, insta-
lada en el Parque Sancos y Artigas— 
Zulueta y Dragones—hay una magní-
fica colección de anímales de claaesi 
diversas. * * * 
XAVIER CUGAT 
E L INFANTE FERNANDO R E C I B I -
DO CON ENTUSIASMO 
CONCEPCION, C H I L E , Diciembre 5. 
Ho¿r llegaron aquí, de paso para 
Punta Arenas, las delegaciones que 
se dirigen a ese lugar para completar 
el programa de los festejos de la ce-
lebración del cuarto centenario del 
descubrimiento de lestrecho de Ma-
gallanes. E l infante Fernando de Ba-
viera, representante oficial de Espa-
ña y otros miembros de la delegación 
fueron entusiásticamente recibidos. 
pj , sttpttt^xO D E L AMERICANO 
J A N K E Y S 
CIUDAD D E MEJICO, Diciembre 5. 
L a acusación contra Williams C. 
Jankeys, ageivte consular americano 
en Puebla, que fué arrestado el año 
pasado acusado de comnlic'dad, Vn 
su propio secuestro, fué declarada 
sin lugar por el tribunal superior de 
anní hoy. 
Federico Cordova, ex-jefe de grupo 
de bandidos, que actualmente está 
al mando de tropas del Gobierno en 
el distrito de Tuxpán, es el único que 
sigue sujetó a la causa de secuestro 
de Jankeys. 
DECLARACIONES D E UN NACIONA 
L I S T A )PLANDES 
LONDRES, Diciembre 5 
L a eevacuación de las fuerzas ar-
madas de Irlanda es el único medio 
de llegar a solución pacífica en los 
problemas Irlandeses, dijo Mr. J0-
E L CONCIERTO DE AYER EN MARGOT j seph Devlin, miembro nacionalista del 
Ayer, a las diez de la mañana, so ce-1 parlamento. Manifestó que no se le 
lebrO en el teatro "Margot" el concierto i nnAr.f, onr,r̂ r,ñir raí* In* sn fpinpr 
dado por el célebre violinista Xavier I P0<lr& conrunüir cam ios sn reiner 
Cugat. Fué quizás el ¿'xito artístico mfts j porque él comprendía que es imposi-
grand* que haya alcanzado el joven vio- ble para una nación pequeña de cua-
linlsta. A la terminación de cada mime- . . .„ . , ,. . 
ro los aplausos que el selecto público | tro millones y medio de habitantes, 
tributaba al joven artista eran deliran- j falta de medios militares y de gran 
te Muchos quizas creían iban a encon- í riqueza y sin nadada más que la lus-
trarse con uno de los "genios" que nos; ticia de su causa, poder subsistir con-
Importan y la sorpresa fué gi'ande. Cu-j tra el poder de la fuerza. 
Is? ¿ í x » & o í » * . ^ ^ f f i r á * ] s i huMese ia más v&t 
riOdicos; es un genio que, a los dieci-, lidad de buen éxito, declaró, me echa-
nueve aCos toca el violín elm.ls difícil ria un fusll al hombre e iría a morir 
instrumento musical, con unn. facilidad , . . ~ . n 
asombrosa, demostrando que para ¿1 no ¡ por la patria. Pidió un arreglo so-
tiene secretos. D-e sus cnerdas arranca | bre bases constitucionales. Inglate" 
Cugat melo ías c sollozog, suspiros y
risas, con la misma fa ilidad que pu-
diera hacerlo el mfts grande violinista 
de todas las épocas. 
Ayer quedó demostrado lo que es y 
lo que puede ser. Es hoy uno de los 
mejores violinistas que conocemos y no 
transcurrirá mucho tiempo sin que po-
damos afirmar que el mejor violinista 
del mundo es español y que ese espa-
rra e Irlandt deben permanecer uni-
das hombro con hombro. 
DESTROZOS CAUSADOS POR l \ 
INCENDIO 
ST. PAUL, MINN., Diciembre 6 
A consecuencia de un incendio en 
la mañana de ayer, domingo, perecie-
ron quemados mil quinientos carne-
ros, incendio que además destruyó 
cuatro grandes tinglados y causó ave-
ria en cuarenta furgones llenos de 
forrage y gran cantidad de maquina-
ria en los suburbios de St. Paul Las 
pérdidas se calculan en setenta mil 
pesos. Seiscientos carneros se sal" 
varón. 
L A B O R CONTRA I N G L A T E R R A 
NUEVA YORK, Diciembre 5 
Los partidarios de la independen-
cia de la India inglesa, en su prime-
ra asamblea celebrada en el dia de 
ayer, acordaron nombrar una comi-
sión que vaya a la India a practicar \ 
una investigación- acerca del des^o- j 
bierno que eriste en aquel país . 
Entre los que se hicieron en la í 
asamblea contra la Gran Bretaña 
hállanse los ^ que "ésta rige el 
país y lo domina sobre la base del in-
terés exclusivo del Imperio Británi-
co" y que "como resultado directo 
j de la erplotación bditánica las indus-
trias de los naturales del país se han 
arrunado. Se acusó) también a la 
Gran Bretaña que ha disminuido en 
la India los medios educacionales, de 
haber sobrecargado aquellos territo-
rios de impuestos, de haberse excedi-
do en la exportación "hasta hacer 
morir de hambre a millones de habi-
tantes'' y que bajo el régimen britá-
nico las volencias, muertes por pla-
gas, las enfermedades de diferentes 
clases y la miseria se han multipli-
cado. 
CONFERENCIA CON MUSTAFA 
K E M A L BAJA 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 4 
Izzet Bajá, Ministro de Gobernación 
turco salió hoy de esta capital a la 
cabeza de una delegación que se diri-
girá a Angora para tratar de llegar a 
un acuerdo con Mustafá Komal Bajá, 
jefe nacionalista. 
L A S ACCIONES D E CINEMATO-
GRAFOS en NUEYA cORK 
NUEVA YORK, Diciembre 6 
Las acciones emitidas por compa-
ñías cinematográficas irresponsablles 
durante el año, ascienden a más de 
150 millones de pesos, según decla-
ración hecha esta noche por la co-
misión de la Asociación Naiontl de 
Cinematógrafos. Dícese que este 
cálculo ehtá basado en unt nvestiga-
ción realizada en los negocios de se~ i 
tenta Compañías que han estado ope- j 
rando durante los trece meses y me- j 
dio. E l informe dice que solo dos o ! 
tros de dichas compañías están sol-
ventes, i 
SALVO OJO LASTDIADO 
NUEVA YORK, Diciembre 6 
E l general Robert Lee Bullard, je-
fe del Departamento Oriental recibió 
hoy un golpe en un ojo por una bola 
de golfo. Los cirujanos que lo asis-
ten dijeron anoche que el general 
no había perdido la vista del ojo en-
fermo y que no esperaban ninguna 
consecuencia de importancia. 
NUEVA NOTA ALIADA A G R E C I A 
ATENAS, Diciembre 5 
NUEVA YORK, Diciembre 6 
Los Ministros aliados entregarán 
tnakana la nueva nota relativa a los 
auxilios económicos prestados hasta 
ahora a Grecia por los Aliados. 
CONDECORACIONES P O N T I F I C I A S 
ROMA, Diciembre 5 
Su Santidad el Papa Benedicto X V 
ha concedido la gran cruz de la Or-
den de Pío I X instituida por éste el 
año de 1874, al Presidente Sanfuen-
tes, de Chile. También concedió la 
cruz de la Orden de San Gregorio el 
Grande, fundada por el Papa Grego-
rio X V I , en 1831, a Luis Aldunate 
Echeverría, Ministro de Estado Chi-
leno y a Antonio Heneus, er-Ministro 
de Estado de Chile. También conce-
dió la Encomienda de Caballero de 
San Gregorio el Grande a Darío Os-
valdo Castillo, tambiéflí ciudadano 
chileno. 
L a Gran cruz de la Orden de San 
Silvestre, igualmente fundada por el j 
Papa Gregorio X V I en 1841, fué con-
cedida a Francisco Dono Carvallo, Sub | 
secretario de F^tado chilena. 
DICESE OUE HAY D E S E O D E T R E -
GUA EN IRLANDA 
DUBLIN, Diciembre 5 
Eriste deseo general vigorosamente 
apoyado por el influjo eclesiástico, en 
favor de una tre.gua, pero no hay 
ninguna esperanza de que cualquier 
sinn feiner autorizado de tratar con 
el Gobierno en condición esencial. 
Los prirates del partido sinn feiner 
niegan su participación en las nego-
ciociones que se dice que se están 
efectuando. . t 
E l partido de los sinn feiner dice 
aue las medidas represivas del Go-
bierno se han tomado mesuradamente 
para obligar a una transacción, lo 
cual hay que oponerse, Giiffith, Me 
Neill y otros tildados de Moderado 
nunca se les molestó hasta la vista 
de la visita de Arthur Henderson a 
Irlanda; entonces fueron arrestados 
' aun continúan detenidos acusáido-
los el Gobierno de o bien de negligen-
cia en el empleo de los fondos del 
Dail Eireen o de tener conocimientos 
de que dihos fondos los utilizaba el 
ejército republicano para promover 
violencias. Esto desde luego se on-
sidera inonsistente, on el deseo del 
Gobierno de llegar a una tregua. 
P E R E G R I N A C I O N D E UNA "NIÑA 
RUSA 
NUEVA YORK, Diciembre 6 
Radovilka Coselkina, de ocho años, 
salió hoy de esta ciudad para la de 
San Francisco y de allí seguirá a 
China, después de haber tratado inú-
tilmente de llegar a su iudad natal 
d© Siberia. E n Oriente la Cruz Roja 
Americana se hará cargo de la refe-
rida niña hasta que la situación mejo-
re y sea posible su repatriaión. 
L A S E L E C C I O N E S E N G R E C I A 
LUCERNA, Suiza, Diciembre 5. 
E l ex-Rey Constantino, de Grecia, 
y sus familiares, es tán tan seguros 
de que el plebiscito celebrado en el 
día de hoy en Grecia resultará una 
abrumadora victoria a su favor y que 
el día ha sido privado de la anima-
ción normal de día de elecciones, co-
mo sr.bede en los Estados. Unidos. 
Ellos admiten, sin' embargo, que si 
los aliados actúan con sinceridad ea 
muy posible que Constantino, des-
pués de volver a Atenas se convenza 
de que los mejores intereses del país 
serán beneficiados por su abdicación. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, Streit, el principal consejero de 
Constantino, dijo hoy que creía qn© 
tal contingencia era "improbable. 
Constantino y su familia asistie-
ron como de costumbre, a los cultos 
de la iglesia griega-ortodoxa,, cele-
brados en la capilla del hotel esta 
mañana, y pasó el resto del día sin 
hacer indicación alguna de que el se 
daba cuenta de que su suerte, des-
pués de tres años y medio de exi-
lio dependía de la actitud que hoy 
tobase el pueblo de Grecia. 
A la hora de almorzar, Constanti-
no tomó en brazos a su hija de sie-
te años, la princesa Elena Irene 
Catherine, brincando por los pasi-
llos de su residencia hacia el come-
dor particular, seguido de cerca por 
el príncipe Pablo, que a su vez tenía 
a la princesa Eüeen del brazo, am-
bos brincando y saltando. ^ 
Constantino no espera enterarse de 
los primeros resultados- del plebis-
cito antes del lunes por la tarde, be 
encuentran tan confiados, el y STO 
amigos de aquí, que se mir^ al ple-
biscito como algo menos que una for-
malidad, va que ellos consideran las 
últimas ilecciones de Grecia como 
una verdadera expresión de ^ ™uin-
tad del pueblo. E l ex-Rey y M Strei 
se muestran muy poco Interesados en 
71a actitud de los aliados. Aunque 
las noticias de los periódicos anun-
ciaron aue Francia, Gran Bretaña e 
Italia, han acordado retirar el apo-
yo financiero a Grecia, éatas no tu-
Vieron más efecto que uha sonrisa 
desperciativa en los labios de M. 
Strei 
M Strei se negó a dar su opinión; 
pero e Isentimiento general entre 
los grireos es: "Desean los aliados 
nup el ejército griego permanezca en 
Asia Menor o pueden ellos enviar las 
fuerzan necesarias aquí para susti-
tuir a los griegos, que necesariamen-
te tendrían que ser retirados de esa 
región, si el apoyo financiero aliado 
es suspendido." 
Los partidarios Constantino di-
cen nue ellos consideran tanto la no-
in, aliada como el retirar el anoyo 
financiero aliado es suspendido." 
Los partidarios de Constantino di-
cen nue ellos consideran tanto la no-
to aliada como el retirar el apoyo 
financiero, al igual nue todo lo dicho 
acerca de la revisión del tratado de 
Sevres. como un tureno de la cam-
paña preolectoral narn producir efee 
to en el resultado del plebiscito. 
A pesar de la creencia que tienen 
los secuaces de Constantino de que' 
hizd en reciente asamblea resnli6 
a la vuelta del ex.Emperador r L i 
dijo: dnos> 
"Suiza ha Informado ofíclalment,, 
que negaría la autorización al er-Em 
perador Carlos para salir del país 
menos que los aliados lo consistí4 
ran". i <>,..• j £ 
^ L a Asamblea echó la llave en i 
tocante a restauración de la monar 
quía, manifestándose que la na 
ción no tiene ningún derecho pan 
elegir un rey que no sea descendien. 
te de María Teresa, Archoduquesa de 
Austria y eina de Hungría. 
EMPEZO E L P L E B I S C I T O GEHEfifl 
ATENAS. Diciembre 5. ^ 
E n la bahía de Pfreus, el puerto da 
Atañas, unidades! djf las armadas fran-
cesa y británica, estaban ancladas 
Hsts par.^ cualquier emerga^ 
mientras cincob uques de guerra adU 
clónales brifiáinicos se encuentran es' 
ta clonados no muy lejos de aquí. 
En los círculos políticosi se deda 
hoy que toda la situación está en ma. 
nos de Constantino con cualquiera so. 
lución posible. Los venizelistas presa-
giaban que Constantino recibiría una 
votación abrumadora en el plebiscito' 
1 ptro que él abdicaría en favor de su 
hijo el príncipe Jorge, Duque de Si)ar. 
ta. 
Anoche una nota conjunta de los 
gobiernos francés e inglés fué recibi-
da por el gobiernog riego, en la que 
so le recuerda que según el arreglo 
de 1897, por el cual lasi finanzas grie-
gas quedaron bajo el control de Fran-
cia y la Gran Bretaña, las autorida-
des griegas no pueden emitir de nue. 
vo dinero. 
L a ciudad de Atenas se encuentra 
empavesada do banderas americana» 
y aliadas y el público no demuestra 
resentimiento por la nota aliada que 
anuncia las medidas que se tomarin 
•contra Grecna, si el resultado de la 
votación favoreciera / a la causa d» 
Constantino. ^ _ i 
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C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de persona9 
que por sus ocupaciones sedentarias» 
viven en un constante sufrimiento, ? 
esto puede decirse que es casi porfl» 
lo quieren, pues dado el adelanto 1" 
ha alcanzado la terapéutica, ^ J . ^ L 
dia, no ocurrir a casa de v.n 3 
o dejar de tomar cualquiera de ia 
medicinas que son recomendadas P 
su bondad, es querer dejarse apoc 
por las enfermedades. t.s 
Uno de los buenos medicanienw 
actuales, es la Salvitae, pues sus 
ravillosas propiedades han da"0 -gj 
éxito espléndido en todos los cas 
en que ha sido usada 
Es conveniente proveei-je 
frasco en la seguridad de que ^ 
de nn 
muy útil, pues dado su precio ^ 
bajo cualquiera persona puede o 
nerlo. 
C O N C H E Q U E S V ü 
B a n c o E s p a ñ o l 
En nuestro almacén de la 
Bernaza, número 57, vendemos ^ 
zado de nuestras lubricas, c o ^ 
pago en cheques intervenidos, 
tos a moratoria, del Banco la 
de la is la de Cuba, institución * 
que estamos ligados y aSradei' rft 
Hay existencia ha calzado 
señora, caballero y niño; V™* 
talles. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
C a l z a d o , S . A . 
aod.-2 iot.'z 
C9411 
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L A S P R I N C I P A L E S C L A U S U L A S 
L , a f i e s t a d e m u t u o h o m e n a j e . - U n t e l e g r a m a d e l R e y 
^ ^ ' ^ a f o ^ s o ' ¿ m e ó en el 
8 , L Postas, radicante en la Casa 
firma del .'Enverno Postal ( la 
ürado , ^ t r e España, los ^tados Ual-» de América, Argentina, Bolivia, 
B?a5it Colombia, Costa Rica Cuba. 
CMle dominicana, Ecua4or, b l Sal-
A^V Filipinas, Guatemala, Haití, 
w l í i r a s México, Nicaragua. Pana-
S Sakuay, Perú, Uruguay y Ve-
11 X S u í el texto de ese documento: 
SLXnantes , reunidos en Madnd, 
deMdamente autorizados ^ 
nactivos Gobiernos, y visto el párra 
STito del artículo. 21 del Convenio 
de la Unién Postal = 
sal de común acuerdo y con reserva 
de ratificación, han concertado las 
siguientes bases para regular y mejo-
rar bus relaciones postales. 
ABTICÜLO I 
lo—Todos los países ^ e firman 
el presente convenio, tformaran un 
solo territorio postal. " 
S0Í" Se declara obligatorio el fran-
nueo' previo de toda clase de corres-
Sondencia que haya de ir de uno a 
S t o de los países que, constituyen es-
ta Unión, excepto las cartas, para las 
Sie se concederá un límite de tole-
rancia solamente en la insuficiencia 
del franqueo. 
3o—Cada uno de los países con-
venidos, se compromete a transportar 
libre y gratuitamente por su terri-
torio y mediante los servicios que 
dependan de su Administración o uti-
lice para su envío directo de su pro-
•Dia correspondencia, Ha que Reciba 
de malquijera de esos «p^ses con 
destino a otro. 
Sin embargo, serán de cuenta del 
país de origen, los gastos de trans-
)po^te¿ terrestre t> ¡rr^r&imo de la 
correspondencia, cuando ésta requie-
ra para su curso subsiguiente la me-
diación de países extraños a los ad-
heridos al presente convenio. _ 
4o—Se establece como principio 
fundamental, que en las relaciones 
postales- entre los países adheridos 
regirá la tarifa que cada una de las 
Administraciones tenga establecida 
en su servicio interior. 
5o.—Las disposiciones de este Con^ 
venio »e extiende a las cartas, tarje-
tas postales y de respuesta pagada, 
impresos de todas clases, papeles de 
negocios y muestras. 
ARTÍCULO n 
1.—Cartas 
a) Se considerará como no fran-
queada, dejándola sin curso por la 
oficina de origen, toda carta que no 
lleve los sellos correspondientes al 
primer porte de una carta sencilla. 
b) La oficina de origen será la 
tónica autorizada para fijar la tasa 
de las cartas insuficientemente fran-
queadas, debiendo hacerlo por el do-
ble de la insuficiencia, según su paso. 
La oficina de destino podrá percibir 
del destinatario la cuantía de la tasa 
fijada por la de origen, cuyo importe 
será de su pertenencia, 
8,—Tarjetas postales. 
Para las tarjetas postales, tanto 
eencillas como de respuesta pagada, 
^regirá ía tarifa ^interior de cad .̂ 
país. 
8/—lib^o8, periódicos, impresos y" 
papeles de negocio 
El peso de los paquetes que conten-
¡ gan 'libroá, pMriócVcoa, ±m]pr|esos !o 
¡papeles de negocios, no excederá de 
I cuatro kilos, a excepción de las obras 
¡Impresas en un solo tomo, cuyo peso 
1 podrá llegar hasta cinco kilos como 
! máxima. Las dimensiones de estos 
¡paquetes, no excederán de 45 centí-
; metros por cualquiera de sus lados. 
• Aquellos paquetesi que sean presen-
jtados en forma de rollo, circular'án 
¡ por el Correo siempre que su tamaño 
, no exceda de 1 metro de largo p5r 15 
; iqentímetros de diám'eltro. 
| Los papeles de negocio deberán lle-
ivar un franqueo mínimo, con arreglo 
al fijado para la tarifa del país de 
origen, > / 
4—Muestras 
Las; muestras serán cursadas libre-
mente por el Correo, si no tuvieran 
valor comercial en venta y si su ta-
maño no excediese de 30 centímetros 
de largo por 20 centímetros de ancho. 
^ 10 centímetros de fondo o de espe-' 
sor. Si su forma fuese de rollo, las' 
dimensiones máximas serán de 30 
centímetros de largo por 15 de diá-
metro. 
Las muestras no llevarán un fran-
queo inferior al señalado por la tari-
fa del país- de origen, 
i 
ARTICTELO m 
¡Responsalbfíidad por la ipérdSda de 
envíos certificados 
lo.—Hn caso' de pérdida de un envío 
con carácter de certificado, el remi-
tente tendr/á derecho a una Indemni-
zación Igual a la que determina para 
el mismo caso la legislación interior 
del país de origen, sin que pueda ex-
ceder de '50 francosi oro. 
2o.—EL pago de la indemnización 
par la Administración remitente, se 
efectuará, lo más tarde, dentro del 
plazo de doce meses, a contar del día 
siguiente al en que se produzca la 
primera reclamación. La Administra 
ción respopsable de la pérdida, deberá 
reintegrar a la de origen, sin retra-
so y dentro del plazo señalado, el im-
porte de la indemnización que ésta 
hubiese abonado el remitente. Este 
pago se efectuará en la moneda del 
país acreedor, o su equivalencia, en 
la moneda de otro país que, do co-
mún acuerdo designen las Adminis-
traciones interesadas, 
ARTICULO IV 
En todo aquello que no so oponga 
a las cláusulas de este Convenio, re-
girán las disposiciones de la Unión 
Postal Universal.; 
ARTICULO Y 
El presente convenio comenzará ^ 
regir en la fecha que, de común acuer 
do, fijen los países contratantes y 
tendrá una duración indeterminada, 
pero cada una de las partes podría re-
tirarse del Convenio, previo aviso 
notificado, con un año de anticipa-
ción a las otras administraciones fir-
mantes!.¡ 
En el Palacio de Comunicaciones 
de Madrid, en el suntuoso Salón dt ac-
tos, de estilo clásico, se verificó la 
consagración de este documento. Iban 
subiendo al estrado los representan-
tes de la República de América. Asi 
que cada uno de los Delegados estam-
paba su firma en el protocolo, sonaba 
el apulauso. Cuando Mis Rot, agre-
gada como intérprete a la Delegación 
de losi (Estados Unidos tomó la pluma 
en. su mano, los aplausos fueron de-
lirantes. Y luego, el Delegado de la 
Gran República firmó también igual-
mente festejado con el unánime en-
tusiasmo de los asambleístas. 
El humilde informador de esta 
gran acontecimiento, pide a los lec-
tores la atención que exige el caso. 
Ha sido tal vez el más interesante y 
fecundo en bienes espirituales que 
ocurriera a lo largo de la historia en 
los últimos siglos. 
Véase, cómo, sin acorazados, sin 
ejércitos, sin luchas, sin astucias di-
plomáticas, el mundo que vive en el 
habla de Isabel la Católica, unido al 
que piensa con las ideas de Franklyn, 
Se han fundido en el amor y han 
grabado ese amor en un documento, 
el que acabamos de insertar. 
El último que por orden alfabéti-
co, había de estampar su sello en el 
convenio, era el Delegado de Vene-
zuela. Este pronunció pocas cuanto 
elocuentísimas palabras. Había sen-
tido en su alma la emoción corres-
pondiente al suceso, que empieza en 
la facilidad de 1?̂  comunicaciones 
postales y ha de tener hondas conse-
cuencias en lo futuro. 
El señor Director de Comunicacio-
nes, Presidente del V I I de Unión Posu 
tal, conde de Colombí, pidió que el 
señor Ortega) Munllla, Cronista Nacio-
nal de Correos, usara de la palabra. 
El lo hizo entre lo» benévolos aplau-
sos de los oyentes. 
La señorita Rot ,agr©gatia e intér-
prete de la Delegación de los .Estados 
Unidos, dijo preciosas palabras. Y el 
Conde de Colombí propuso, que con 
la aprobación de los Delegados Ame-
ricanos, se dirigiese a Londres un 
telegrama para el Rey de Efepaña en 
el que se le participase el magno y 
feliz suceso. 
Momentos después ee reunía, por 
iniciativa dél conde de Colombí, en 
el Jardín de Invierno del Palacio de 
(Comunicaciones, todos los asambleís-
tas que han firmado el Convenio, y allí 
ee bebió la copa de champagne por 
honor de las naciones de América y 
por honor de España; La dulce cor-
dialidad se mezcló al néctar en los 
labios y en las almas. Véase cómo, 
cuando menos se esperaba, ha ocurri-
do un acontecimiento histórico inol-
vidable. 
UN CORRE SPO^SALv 
O l í - D I A A D I A i 
rrm 
UN VIAJE DE PLACER 
P O R L A M A N C H A 
E N M O T O 
Ocaña. Corral de Almaguer A. la cu-
neta. Velada interesante. El Toboso. 
jLa Venta de Don Quijote. Albacete. 
Llegada a Murcia. 
I 
Salimos de Madrid por lá mañana. 
Nuestro viaje ¡de placer! tenía por 
objeto llegar a Murcia, haciendo no: 
che en Albacete. 
La moto corre veloz porf la recta de 
Aranjuez. Empezamos a renegar del 
pésimo estado de la carretera, que 
parece una playa. Los carreteros (el 
animal más parecido al hombre) duer 
men, dejando que susi muías estorben 
lo más posible el paso. Les dirigimos 
nuestros más escogidos denuetos. 
La carretera es monótona. Mi ami-
go (el infeliz a quien llevo en el 
sider car) diserta sobre un proyecto 
de policía de carreteras, que hiciese 
a los carreteros y autos cumplir con 
Jos reblamientos imponiendo multas 
en caso contírarlo. Una cosa como 
existe en los Estados) Unidos. ¡Pero, 
quiá! 
Atravesamos Aranjuez, y por una 
mala carretera llegamos a Ocaña, en 
donde almorzamos. 
Seguimos nu^tro viaje tntemándo, 
nos enj la Mancha grandiosa en su si-
lencio e inmensidad. 
Nos proponemos no decir una pa-
labra de Don Quijote por estar ya 
muy usado el apelar a él al hablar 
de la Mancha. Atravesamos el pinto-
resco pueblo de Villatobas. Está en-
galanado. El vecindario, vestido de 
fiesta, nos mira pasar. Els[tas_ fiestas 
de los pueblos pequeños. parece que 
consisten én pasear por la calle prin-
cipal vestidos de domingo, esperando 
la hora en que la fiesta va á comen-1 
zar. Pasa el día, pasa la noche, sé 
acaba el festejo se vuelve al trabajo.. 
Y en eso ha consistido todo. 
Los anciauos nos miran pasar con 
curiosidad. Las mujeres con descon-
fianza. Unos chicos nos siguen dando 
voces. Otros arrojan la gorra a nues-
tro paso. ¿En qué consistirá el pla-
cer de tirar las gorras al paso de 
los autos y motos, para que lasi estro-
peen? Nosotros lo hemos ensayado 
varias veces por si encerraba algún 
placer oculto No nos hemos divertido 
nada* y hemos renunciado a él. 
blo ante una inoportuna tala de loa 
corpulentos árboles de la carretera, 
que tanto nos agradaron a nuestro 
paso. 
Nos llevaron ai la casa Ayuntamien-
to, en donde un ingeniero, don Gre-
gorio de la Olla, daba una conferen-
cia sobre ese motivo. El pueblo es-
cuchaba Interesado la conferencia. De 
cuando en cuando aprobaba con sor-
do rumor el verbo del disertante. Es-
te explicaba cómo los árboles habían 
sido plantados por orden de la fami-
lia Real—rpor manidato de un Rey, 
decía, para hacerse comiprender de 
la gente del pueblo, y como garantía 
de la salud pública. 
La magnífica alameda, que crece a 
orillas del Riansares, Va a ser taladla 
sin piedad por un pretendido propie-
tario, Y el buen ingeniero prometía 
defender al Ipujeblo, demostrar que 
esos árboles son propiedad del Esta-
do, a fin de que éste los declare de 
utilidad pública, y fuesen así invio-
lables. Además ofrecía de regalo al 
pueblo unos miles de plantones para 
aumentar la frondosidad de los alre-
decVores... ¡Ah, el bu'eU ing(entero. 
hombre culto y sano! 
Al terminar la conferencia el pú-
blico aplaude entusiasmado, y se re-
tira en orden. En el salón de sesio-
nes sólo ¡quedamos las autoridades 
y nosotros los náufragos de la moto. 
Nos invitan a un refresco. Laj conver-
ción se hace general. La amplia sa-
la está iluminada por unas velas, 
pues la Compañía de electricidad qui-
ta una noche de luz a cada pueblo, de 
los que surte, sin duda, por el mal 
estiaje. Después de un rato de charla 
nos retiramos a comer, prometiendo 
asistir a la tertulia de la botica 
En la mesa redonda de la fonda se 
sientan, en torno nuestro, unos tra-
ficantes de bisutería, un matrimonio 
de Villabotas y una moza del Toboso. 
¡Oh, recuerdo de Dulcinea! La con-
versación se hace trivial. Se habla dé 
Joselito, de Madrid, del tiempo; lo de 
siempre. 
Nuestro simpático acompañante nos 
viene a. buscar y nos lleva a la clási-
ca tertulia de la botica. El dueño de 
ésta, un gran químico, hermano por 
cierto de Peña, el actor de Eslava, 
nos hace los honores de la casa con 
exquisita amabilidad. En derredor de 
una mesa nos sentamos los contertu-
lios que son el cabo de la Guardia 
civil, el secretario del Ayuntamiento, 
el juez y otras personas distinguidas 
de la localidad. Sentado en una silla 
asiste también a la reunión un • enor-
me perro de caza, tristón y adormi-
lado, con esa cara de los1 perros de 
caza que nos recuerda la de algún 
amigo. 
Se cuentan cuentos, los cuentos de 
siempre; un gramófono ameniza la 
velada. Sus discos nos recuerdan losi 
de Madrid. Se habla de política. Sel 
condena el sindicalismo, la falta de 
Josellta, de Madrid, del tiempo ; lo de 
pre también. 
Nos retiramos temprano a la fon-
da. Un cuartito; pequeño y sencillo co-
mo una celda. Desde la ventana ad-
vertimos los simpáticos y frondosos 
árboles amenazados de muerte, desta-
carse del estrellado cielo y elevarse 
haoia él, como uî fa pllegaíria, para 
que les conserven la vida. Dijérase 
la voz anhelanter de la tierra muda. 
A las ocho d)e la mañana del día 
siguiente, compuesta la avería de la 
moto, salimos de nuevo, después de 
habernos despedido de nuestros hos-
pitalarios amigos. 
A pocos kilómetros de Colmenar de 
la Orden, y en una malísima carrete-
ra, paramos para echar gasolina, A 
la derecha blanquea un pueblo. Un 
carrero nos dice ser el Toboso, y la 
venta rodeada de olivos y cipreses la 
llamada Venta de Don Quijote. Es, 
U n a o b r a b e n é f i c a 
LOS COMEDORES MONTERO 
Madrid, l de Noviembre de 1920. 
A I»*» doce de esta mañana se ha 
celebrado en esta Corte un acto en 
extremo simpático y confortador; la 
reapertura de los comedores de ca-
ridad Montero, que costeados por el 
ilustre filántropo don Gabriel Monte-
ro, funcionarán como el invierno pa-
sado hasta primeros de Abril. 
Estos magníficos comedores insta-
lados en la calle del Pacífico, son una 
garantía dei que en adelante nadie po-
drá morir de hambre en Madrid, pues 
en ellos encontrarán comida cuantos 
individuos o familias lo necesiten, con 
solo acreditar que carecen de recur-
sos y que tienen necesidad. 
Al acto de la Inauguración asistle» 
ron muchísimas personas, que feli-
citaron con entusiasmo al creador de 
dichos comedores señor Montero, que 
presidió con su familia. 
¡E|ntre los asistentes se encontraban 
el primer teniente alcalde señor Gar-
cía Cornuda; él teniente alcalde del 
distrito sieñor Marcos Manchón; el 
jefe de sección del Gobierno civil, se-
íñor Jiménez; el oficial de la Secreta-
ría particular del gobernador señor 
Barbero, el ex diputado señor Torres, 
y otros numerososl amigos del señor 
Montero. 
El cura de la parroquia^ de San Ra^ 
món, don Olegario de la Fuente, ben-
dijo la comida en el moníento en que 
se disponían a servirla bellas y ele-
gantes señoritas. 
El número de pobres dentro y fue-
ra de los comedores era enorme, mos-
trándose todosi satisfechísimos de la 
espléndida comida que se les sirvió. 
De desear os que esta caritativa 
obra del señor Montero encontrara 
imitadores en Madrid, «Qn lo que se 
resolvería en parte muchos dramas os-
curos e ignorados que con tanta fre-
cuencia se desarrollan en los bajos 
fondos sociales. 
D e l a H a b a t a a E s p a ñ a 
M i s t e r i o s a d e s ^ 
a p a r i c i ó n d e 
u n v i a j e r o 
Santander, 19 de Octubre 
Los periódicos locales han dadct 
cuenta de la desaparición de un indi-
viduo, natural de la Dioja y por las 
circunstancias que rodean al mlste-
fa ventaTsalen'algunos hombres" Mi TÍ0S0 suceso este es objeto de la más 
Infortunado compañero de excursión!viva curiosidad por parte del pú-
pues, imprescindible hablar del hér 
roe del libro inmortal. 
El carretero se asombra de que 
vengamos por gusto de Madrid, Nos-
otros nos damos pisto (pisto manche-
go, naturalmente,) y nos extasiamos 
en la contemplación del pueblo. 
Dos iglesias sobresalen del grupo 
de blancas casas, "como pastores vi-
gilando el rebaño.'» Nos gustaría visi-
tar el pueblo, pero tenemos que se-
guir el camino. 
Dejamos la Venta de Don Quijote a 
la derecha; una venta blanca, muy 
blanca, desde la cual uu caminito 1 
bordeado de cipreses conduce a un 
pintoresco pozo. Del gran patio de 
me dice: 
—'Oye, te saludan, 
—¿Quién?,.. 
r—Aquél, Sancho Panza, 
Entramos en la provincia de Cuen-
ca. Como la carretera es buena tra-
vesamos! como una flecha Las Pedro-
fieras, El Pedernoso y otros pueblos 
a la cual mfáls pintorescos. Casas de 
pobre aspecto, con rejas magníficas 
y molinos) pintorescos; muchos mo-
linos en el campo como grandes es-
pantapájaros. 
Seguimos veloces. Por momentos la 
carretera se torna Intransitable, cree-
mos no poder seguir, Pero la moto va-
liente, resiste los grandes baches y 
sigue triunfante. 
Pronto dejamos atrás La Roda y La 
Gineta; Albacete se nos aparece pró-
ximo. En el paso a nivel noto que la 
cámara de atrás pierde aire. No me 
choca haber recibido un pinchazo en 
la tierra de las navajas. Seguimos 
como podemos hasta un garage en 
donde me cambian la cámara. 
Después de almorzar en el Gran 
Hotel (caro y mal) seguimos nuestra 
viaje. A los 30 kilómetros se separa 
el side car por la tuerca de delante 
y se repite la escena de Corral de 
Almaguer; otra vez a la cuneta. Arre-
glamos allí mismo la avería. Al ir 
a poner en marcha el motr notamos 
que la cadena del mismo se ha roto. 
Tratamos dé arreglarla, pero inútil-
mente por carecer de herramientas 
adecuadas. La noche se va echando 
encima. Acabamos de decir que un 
carro uos remolque hasta el próximo 
pueblo, cuando se oye un gran rui-
do por la carretera y bruscamente en 
la revuelta, aparece un camión. Se 
detiene, y en él decidimos trasladar-
nos a Albacete, Ya cerrada la noche, 
llegamos a la capital. 
C A S T I L L A 
Dejando atrás el pueblo, corremos 
veloces por la manchega carretera. 
Espantamos algunas muías. Los câ  
rreteros, en cuanto nos ven de lejos, 
las cogen del ronzal. Aquí a la inver-
sa de lo que ocurre en Madrid, éstos 
son más civilizados que las muías. 
En la árida llanura se apercibe un 
grupo de grandes árboles, un oasis 
en el desierto. Es Corral de Alma-
guer. 
La carretera es buena. Llevamos 
bastante marcha. Apenas hemos: pasa» 
do dos kilómetros del pueblo, la bue-
na carretera se interrumpe, y unos 
enormes baches me obligan a. parar 
el motor. Pero es tarde. El sJde car 
se ladea, y por más esfuerzos que 
hago, vamos a parar a la cuneta. No 
nos hemos movido de nuestro asiento 
gracias a un oportuno frenazo. 
Miramos la avería. El eje de la rue-
da del side car se ha roto. Nos feli-
citamos por haber salido ilesos y se-
paramos la moto del side y metiendo 
este último en un carro, volvemos al 
pueblo. Un herrero se encarga de sol-
darnos autógenamente el eje del cocbe 
cito, Mlentrasi tanto, nosotros traba-
mos amistad con unos señores que 
a la sazón nos encontramos, 
Al saber que éramos periodistas (?) 
nos agasajan, rogándonos que hicié-
semos pública la indignación del pue-
X* & C I E N C I A 
Yace silencioso el pueblo. Hora de la solanera. 
Los hombres andan ausentes, porfiando con la tierra. 
Sólo posan en los lares las muy mozas o muy viejas. 
Está vacía la calle, estíán cerradas las puertas. 
En lo hondo dé una casona, canta una voz lastimera; 
Por ese hombre daría j o mi vida entera. 
De las Gilas, ahidalgadas, es la casa solariega. 
Son las Gilas cuatro hermanas; todas las cuatro son feasy 
todas las cuatro con novio, que hay para todas hacienda. 
La que canta es CÍementina,' una prima pobre y huérfana» 
que han recogido las Gilas; criada y pariente a medias. 
Cuanto de ruindad las otras, tanta es su gracia y lindeza; 
tanto es gentil y riente, cuanto las otras zahareñas. 
Ningún mozo en ella cuida, ningún galán la corteja, 
porque es la noble Castilla si eres pobre eres soltera. 
Desde el alba hasta la noche, CIementina azacanea; 
la casa adoba y avía,, previene el pienso a las huebras, (1) 
amasa el pan y lo cuece, baja el yantar a las eras, 
hila la lana en el huso, a los rebaños ordeña, 
hace cuajadas y quesos, riga y muda las colmenas. 
Dice una Gila: holgazana Otra dice: date priesa -j 
Y otra: malhayan los deudos, nunca valen lo que cuestat». (• 
CIementina, humilde el rostro, de aquí y acullá trebeja 
y sin dar paz a la mano canta con voz lastimera: 
Por ese hombre daría mi vida entera. 
CIementina, a hurto del suefio, leyó antaño una novela; 
Amores de Lanzarote y de la reina Ginebra, 
Y ya su vida es un sueño, esté dormida o despierta. 
Vendrá, vendrá el caballero, jinete en blanca hacanea, 
que le besará en los labios y ía hará suya por fuerza 
y la robariá, a la grupa, y se casará con ella, 
Y CIementina solloza con voz que el deseo altera: 
Por ese hombre daría mi vida entera. 
Canta del alba a la noche; pero ese hombre nunca llega. 
Yace silencioso el puelb.o. Hora de la solanera. 
Está vacía la calle. Están cerradas las puertas. 
íRamón PEREZ DE ATALA. 
•v . :r' • , I •• ' 
(1) En Tierra de Campos llámanse huebras así a la tierra que una 
yuta labra en un día como a las mismas yuntas. 
El camión nos ha dejado en usS?. 
posada; la posada de San Antonio. 
Dos patíos rebosantes de carros. Los 
carreteros duermen en el suelo. Unos 
mastines nos ladran amenazadores. 
Comemos con apetito voraz. Sucios 
¡y extenuados como estamos, salimos 
a pasear por la ciudad. Entramos* en 
esa guisa, polvorientos, sin cuellos, 
derrotados en el teatro Cervantes en 
donde la compañía de Luis Llano, da 
•una función de moda. Nuestra entra-
da en el patio de butacas produce' crimen 
blico 
Durante el mes de abril último em-
barcó en la Habana en el trasatlán-
tico 'Alfonso X I I I " , un Individuo lla-
mado Ramón Molina Ortiz, de cuaren-
ta y dos años de edad, natural de la 
Rioja, y que venia a España con ob-
jeto de ver a su familia y reponer su! 
salud, bastante delicada, pero con el 
propósito, al mismo tiempo, de regre-
sar a la Habana nuevamente, tau 
pronto como estuviera írestablecidoí 
para seguir atendiendo a su negocio 
de venta de periódicos y revlstaaí 
americanas en aquela capital. 
Ramón se proponía, al llegar a Es-' 
paña, ir directamente a Haro, Bilbao, 
y Medina, donde tiene individuos de 
la familia, excepto un hermano, 11a-
mao Pío, que quedó en la Habana por 
tener también un importante negocio 
de automóviles de alquiler. 
Ramón es hombre fuerte, de cos-
tumbres morigeradas y gran trabaja-
dor, gracias a lo cuaí había podido 
reunir en poco tiempo un pequeño 
pacital, A l embarcarse para Espa-
ña bizp tres gií-os de l'OOO dólares' ca-
da uno sobre Bancos de Bilbao, San 
Sebastián y Haro, y cuyos giros apa-
tíecen ya ctobrádos. Además traía 
también, cuando embarcó para Espa-
ña, algunos centenares de pesos, pa-
pel americano y español, monedas de 
oro y numrosas alhajas. Su equipaje 
era un baúl y una »ialeta de mano, 
traia para regalar a sus fámiliaras y 
amigos varias cadenas de oro, un re-
loj de pulser, dos décimos do la Lo-
tería de Navidad del año pasao, nú-
meros 23,446 y 16,346, premiado uno 
de ellos con IQm pesetas. 
Hasta aquí la referencia y detalles1 
que afectan al desaparecido. Ahora 
especlfí'caremos lo que se sabe res-i 
pecto a dicha desaparición. 
,321 día 15 de mayo último llegó a es-
te puerto el trasatlántico "Alfonso 
X I I I " , donde como hemos dicho, via-
jaba Ramón Medina Ortiz, y desde esa 
fecha no se ha vuelto a saber nada 
de él. , 
Alarmada la familia, debió inquirir 
noticias del ¡hermano que reside en la 
Habana, el cual, acompañado de un 
amigo suyo, ha llegado a este puer-
to el día 8 del actual para descubrir 
la misteriosa desaparición de su her-
mano, a quien le cree victima de un' 
cierta sensación. Nos1 miran como a 
bichos daros. Yo me duermo en la 
butaca y no me despierto hasta el fi-
nal. El instinto y algunas palabras 
de mi' compañero, me hacen sospe-
char que se han reído un poco de mí. 
Volvemos a la posada, pues no nos 
queremos separar de la moto y, como 
no hay cuarto libre y desconfiamos 
mucho de la fauna de la misma, de-
cidimos pasar la noche en el camión 
susodicho que nos recogiera Y ten-
didos sobre .unas lonas, dormidos a 
pierna suelta como unos pobres via-
jeros fatigados. 
Después de trabajar como unos ne-
gros, ¡oh, las delicias del sport! con-
seguimos arreglar la avería de la mo-
to y partimos otra vez. 
La vegetación ha cambiado. La ca-
rretera se extiende rodeada de mon-
te bajo. Son las doce de la mañana. 
El sol abrasa. El mal estado de la ca-
rretera nos obliga a llevar poca ve-
locidad. A las tresi de la tarde lle-
gamos a la finca de mi compañero de 
viaje, situada a 80 kilómetros de Ab 
bacete. Nos restan unos 70 para Mur-
cia, Le invito a que me acompañe; 
pero declina el generoso ofrecimien-
to, 
Funda sus sospechas don Pío Medi-
na Ortiz en que su hermano Ramón, 
que era demasiado comunicativo, en-
tablaría estrecha amistad con algún 
pasajero, que fraguó el crimen, si es-
te existe, al conocer las cantidades 
de que disponía el desaparecido. 
Ha quedado presentada la demnr 
cía ante las autoridades, las cuales 
han realizado algunas investigacio-
nes. ' •• • k | <•¡J' t\ 
El hermano del desaparecido ha di-
cho que él mismo, cuando estaba ha-
ciendo Ramón en la Habana su equi-
paje, fué quien metió en el baúl al-
gunas monedas de oro y dos de los 
tres pagarés antedichos, así como 
otros efectos. 
La Policía en sus investigaciones su-
po que un baúl al parecer descargado 
del trasatlántico 'Alfonso X I I I " , es-
tuvo largo tiempo én el almacén de íaj 
Aduana y en vista de que nadie lo re-
clamaba, se procedió, con arreglo al 
reglamento, a abrirla para ver si con-
tenia algún efecto que tributase de-
rechos. En vista de que no había na-1 
dai que obligase al pago de dichos de-
rechos, el baúl fué entregado al con* 
signatario de la Trasatlántica, que lo 
Continúo solo. Me advierten que mandó depositar en los almacenes de 
la Compañía. 
Por orden de la autoridad don Pi» 
Medina ha acudido a dichos almace-
nes y después de reconocer como de 
hay 10 kilómetros que no podré cru-
zar en moto, si no es empujándola. 
Llego al mal camino. Este es, en 
verdad. Imponente. Empieza un nuevo 
calvario. La moto marcha a paso de! pertenencia de su hermano el referí* 
persona. Dados los continuos baches, 
hay veces en que el motor da en el 
suelo Tardo una hora en atravesar el 
horrible trecho. Luego mejora la ca-
rretera y puedo hacer una marcha 
más normal. 
La noche se extiende, y con el faro 
encendido, hago mi entrada en Murcia 
a las ocho de la noche. Tal ha sido 
mi viaje de placer. 
Edgard JíeTlIIe. 
Murcia, septiembre. 
do baúl, se procedió a abrirlo, pu-
diéndose observar que faltaban dos 
giros de 1,000 dólares cada uno, las 
monedas de oro y los demás objetos 
de valor, quedando únicamenjt^ los 
décimos de Lotería, los cuales esta-
ban entre la ropa. 
Se cree que Ramón sacó los efectos 
que faltaban al desembarcar en este 
puerto. Hasta ahora no se tienen mas 
detalles. La.policía ha comenzado á 
seguir diversas pistas. 
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'Ja reglones más elevadas, y también 
• f^osofía, y hasta Poesía, que si fue-
!primada tendrían sus yersos en gra, 
^ supremo la condición de numerosos 
aquerida por los preceptistas 
'tonVÍÍh0 la fecundidad inventiva, del sê  
borres Quevedo ha tenido reitera-
xJ* confirmaciones en la rseolución 
.^•™.U7 otros problemas, como el del 
' l íSir0 31 ^ta-ncla que realiza su te-
[ w w * y 110 limitado a lo conseguido 
' • r^ íormente por algunos de trans-
í g r L S i 8010 mandato y en una sola 
fe^lXr ' Bino cualquier número de 
ffcr!™' y Para cualquier cambio de 
W ^ f m o a 0 49 efectos o de sentí-
, 1 * <iei movimiento: el de la tracción 
lírim de cables aéreos, instalado, 
^ j e r o en el Monte Uulía de San Se-
tlá- o vy posteriormente en el Cana-
^ sobre el Niágara, donde audaz-
hfafarJ» Jr? Abordador recorre la Ion, 
IflnSLr1 580 m 6 T t s o a 6,> d6 a l t ^ - Y, * ^ no oído ponderar los triun-í 
fos alcanzados en el extranjero por-
nuestro compatriota con sus aparatos 
dirigibles para la navegación aérea 
que utilizaron Francia e Inglaterra 
en sus últimas campañas, en las que 
colaboró tan asombrosamente la in-
geniería? 
Después de referirse a las respecti-
vas ventajas de los dirigibles y los 
aeroplanos en la guerra, dijo el señor 
Arrillaga eu 1916: "El día de la paz es 
probable que presten como medios de 
viaje y de transporte los primeros 
mayores servicios que los segundos, y 
entonces aún sabrá Torres Quevedo 
dar a su dirigible mayoresT perfeccio-
namientos,"; y este vaticinio de su 
antiguo confidente en el Ateneo se 
confirmó en el ao último pasado, re-
velando en el discurso Inaugural del 
Congreso de la Asociación española 
para el progreso de las Olenclas, ce-
lebrado en Bilbao, que la idea de un 
dirigible trasatlántico capaz de reali-
zar un servicio regular de viajeros en-
tre España y América hizo presa en 
su jesplritu con tal pertinacia que no 
le permitía estudiar sosegadamente 
ningún otro asunto, hasta que un día, 
como consecuencia de tan obstinada 
labor mental, "se presentó a su ima-
ginación un globo diferente en su ca-
racterística miáis esencial de todos los 
conocidos haSta ahora, y decidió lla-
marse Híspanla, nombre que simboli-
za el deseo de que nazca y prospere" 
en la industriosa y opulenta urbe en 
que tuvo su sede el V I I Congreso de 
la citada Asociación (Española. 
En los Congresos de ésta, a partir 
del I I I , que se celebró en Granada, 
en el año 1911, fué parte muy atrayen-
te de sus enseñanzas para doctos o 
inductos la exposición de material 
científico español realizada por Inicia-
tiva y con el concurso de nuestro exi-
mio inventor, y en todas las ciudades 
aun de caracteres tan diferentes co-
mo Valladolid, Sevilla y Bilbao,^ pro-
dujo el mayor asombro, después de 
las máquinas algébricas, el jugador 
de ajedrez, maravillosa creación de la 
Automática que simula las operacio-
nes mentales del que reflexivamente 
calcula las jugadas, llegando a recha-
zar las hechasi fuera de ley y negíando-
se a seguir jugando si el adversarlo 
persiste en las ilegalidades. 
Descartes, en su Discurso sobre el 
método, examina la posibilidad de 
donstrulr autómatas-, y la admite pa-
^a los seres irracionales, a los que 
considera como máquinas, mas no pa-
ra el hombre, porque 'el pensamiento 
no puede surgir de mecanismos mate^ 
ríales. Torres) Quevedo, ampliando el 
concepto cartesiano, extiende la Au-
toática a los actos razonables, pero 
con la importante salvedad de que el 
autómata no puede razonar por sí mis 
mo, siendo indispensable que el razo-
namiento del constructor haya prece-
dido a las operacionesi discursivas que 
la máquina ha de ejercitar, Y aquí 
tenemos otra vez al que se considera 
"sólo cupado en resolver problemas 
de mecánica práctica'' sumido en dis-
quisiciones psicológicas, poniendo de 
manifiesto, a pesar de su resistencia, 
explícita, a ser clasificado como cô  
laborador de la obra ideal del pensa-
miento, que implícitamente actúan en 
el fondo de su espíritu todas las gran-, 
des ideas cíentíñeas y filosóficas, y 
que la Academia no se ha equivocado 
al ¡elegirle, 'como cree el que fué 
nuestro indiscutible candidato, por-
que su vasto saber, que se extiende 
mientos, desde los principios funda-
mentales de la ciencia pura hasta las 
en no interrumpida serie de conoci-
minucios de orden técnico, eg el re-
querido para ampliar nuestro léxico, 
tomando en cuenta los novísimos in-
ventos aunque de todos ya conocidos, 
no siempre bien definidos e incorrec-
tamente nombrados. 
Que la personalidad oieintífica de 
nuestro compañero es la de un sabio y 
no la de un medánico ilustrado acaba 
de sanciconarlo la Academia de Cien-
cias de París confiriéndole el título 
de correspondiente, siempre con gran 
severidad otorgado. Por la autoridad 
de su nombre figura en la legión se-
lecta del Instituto de Francoa con 
otros españoles, también llamados por 
esta Academia, los señores Cajal y 
Marqués de Cerralbo, a quienes, como 
a todos los electos, esperamos con 
viva ansiedad, deseando que la dili-
gencia del señor Torres Quevedo les 
sirva de estímulo para que no demo-
ren el beneficio de su colaboración 
efectiva. 
Desde que España descubrió, con-
quistó y colonizó las nuevas tierras 
del otro lado del Atlántico, uniéronA 
se aquélla y éstas por precepto de 
consagración sacramental, superior a 
la voluntad de los hombres, con lazos 
indisolubles, que el tiempo no ha lo-
grado ni logrará romper, a despecho 
de todas las maquinaciones encami-
nadas a cizañar y dividir la grandio-
sa nación espiritual que tiene por 
verbo el habla española. De esta unión 
sagrada, es preciadísimo testimonio 
que el recipiendario scttiete a" estu-
dio de la Academia para estatuir bajo 
su tutela el Centro Internacional de 
la Unión Tecnológica encargado de 
dirigir y relaciones las ofleíanes na-
cionales de los pueb!os hispanoame-
ricanos, honor que por la espontanei-
dad y unanimidad con que fué tribu-
tado a la vieja metrópoli mueve nues-
tro ánimo al reconocimiento de pro-
funda gratitud, y seguramente proce-
do como mandatario de la. Corpora-
ción al enviar en nombre suyo a los 
delegados americanos del Congreso 
Científico Internacional de Buenos Ai-
res la cordial manifestación de la rer 
ciprocidad de sentimientc^j y de nues-
tra esperanza de ser merecedores de 
que nos tengan siempre presentes en 
sus mutuas relaciones los vástagoa 
pujantes de la igiloriosa genealogía 
hispánica, 
: Pregunta'el señor Torres Quevedo: 
"¿Es digna de nuestro apoyo la Unión 
Tecnológica, que establecería nuevos 
vínculos científicos entre España y sus 
hijas las Repúblicas americanas?'' Sin 
autorización expresa de la Academia 
para responder a esta pregunta ni a 
otras más concretas que ponen fin a 
su substancioso discurso, nada pu*do 
pironuterLe cejk carácteír ejecutivo; 
pero sí afirmo, con la seguridad de 
expresar el sentir unánime de la. Cor-
poración, que ésta acogerá con cariño 
y examinará muy atentamente las 
proposiciones aprobadas en la sesión 
de clausura del Congreso bonaerense, 
por la Importancia del proyecto y por 
el grato deber de continuar la nobi-
lísima tradición española en sus re-i 
laciones con el Nuevo Mundo. 
En el siglo XVI, mientras los sa-
bios de las naciones europeas ajenas 
al descubrimiento de América, lati-
nas y no latinas, tenían como labor 
única el empeño de reproducir los pri-
mores! de eis/tilo (\& la* literaturas 
clásicas y de sutilizar los conceptos 
de los antiguos filósofos, hundiendo 
sus frentes en los infolios de las bi-
bliotecas, lo más vigoroso de la men-
talidad científica española, nuestros 
historiadores de Indias, trasladaba a 
las páginas dfi_sus_libros con el des-
enfado de quien no piensa en la l in-
deza de los dichos sino en la ruda ex-
presión de los hechos, maravillas de 
la realidad descubiertas por la poten-
cia de su esfuerzo en las entrañas vír-
genes de las soñadas tierras antípo-
das; y enl las centurias sucesivas, aun 
en los tiempos de Carlos IV, legiones 
de naturalistas y etalúrgicos salieron 
de la Península, por propio impulso 
unos, y en comisión oficial otros, para 
conocer las riquezas y dirigir las in-
dustrias de aquellas nuestras colo-
nias, figurando entre los legionarios, 
sabios de universal renombre, que si 
España fué en las empresas guerre-
ras despiadadamente pródiga de su 
sangre, fué en la obra de colonización 
magná,nimain%nte pródiga de los teso-
ros de su vida intelectual, consideran-
do a los americanosi tan acreedores 
a todo género de enseñanzas como 
los habitantes de la Metrópoli. Algu-
nos, con severidad rayana en la in-
justicia, señalarán deficiencias de la 
educación científica recibida de los 
colonizadores; pero ¡España siempre 
envió lo mejor que poseía, y hasta 
en los años en que ya se esperaba 
el término de la dominación, los dos 
grandes químicos descubridores daj 
cuerpos simples, don Fausto Elhuyar 
y don Andrési del Río, fueron traslada-
dos a Méjico y ha como explotadores 
de minas para beneficio del Erario 
público, sino como maestrps para dar 
instrucción teórica y práctica en el 
afamado Real Seminario de Minería 
de aquel virreinato. Pobre habrá sido 
la d'ádiva juzgada por los que no pue 
den o no quieren ponerse en las razo 
nables condiciones de lugar y tiempo, j 
pero España no tenía otros tesoros: 
¿qué más había de dar? 
Esta tradición la sigue con rellgio-'j 
bo acaltamieii1to la_Academia Españo-j 
' la, manteniendo además de las rela-
ciones burocráticas,' comutnicaio'ión 
afectiva con las Academias america-
nas correspondientes! de la nuestra, 
aeptando cada vez en mayor número 
los americanismos que estima en con-
diciones de ser incluidos en su Dic-
cionario e instituyendo premios, sólo 
para americanos, en celebración; de la 
Fiesta de la Raza; y de quien pone 
tan solícito interés en compenetrar y 
fundir las dos Españas, la cisatlánti-
ca y la trasatlántica ¿cabe, suponer 
que reciba con indiferencia el pro-
yecto de Unión Internacional Hispa-
noamericana sugerido por el patrióti-
co anhelo de "depurar, perfeccionar, 
unificar y enriquecer nuestro vooabu-
ladio técnico,'' respetando el espíritu 
de la lengua común a los pueblos aso- : 
ciados. 
En este solemne acto recibe la Acá-. 
demia al señor Torres Qsevedo con el ! 
cordial afecto que inspira el compa-: 
ñero, con la consideración debida a-
sus altos méritos científicos y ade-
más como embajador extraordinarid 
de los que, si animados por el más: 
amplio espíritu de progreso recogen y 
cultivan todas las ideas, sin tener en 
cuenta su procedencia, quieren amo-
rosamente expresarlas en habla cas-
tellana reconociendo el nobilísima ori-
gen de su estirpe. 
En el fervorosa desea de recoger 
aquí y dar carta de naturaleza a cuan-
tos vocablos hayan de pronunciar la-
bios españoles, todo es júbilo hoy en; 
nuestr morada, por ser quien es y poî j 
lo que representa su nuevo morador.] 
Al entrar en este recinto poniendo-1 
se al servicio de nuestra Patria y do¡| 
nuestra Raza, todos salimos a su en-1 
cuentro para abrazar efusivamente al! 
que "llega tremolando nuestra bande-. 
ra. 
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17&6.—Comenzó el gobierno del Te-
niente General Conde de Santa Clara. 
1800 Llegó a la Habana el célebre 
viajero barón de HumbolL 
A t o m o s 
Título de un cable: 
"En Inglaterra baja la plata." 
Esto, que a primera vista parece nn 
mal, resulta un gran bien. 
Porque es indudable que, en estos 
tiempos de moratoria, resultará halaga-
dor para los "Ingleses" el que vaya "ba-
jando la plata". . . 
"Roboide prendas por valor de $2.000 
a una s ir ia de Palmlra." 
Vivir para ver . . . 
Tan cerca como lo teníamos y no sa-
bíamos, hasta hoy, que las sirias eran 
de Palmlra . . . 
ILloyd Qeorge ha atacado a la pren-
sa francesa porque ésta mandó sus co-
rresponsales a Irlanda. 
Y ha declarado el ilustro hombre de 
estado: 
"No podemos ver con agrado que la 
prensa francesa haya enviado sus co-
rresponsales a Irlanda para unirse con 
gentes que conspiró para destruir a 
Panela, en sus horas más negras, y tra-
tó de encontrar la forma de humillar a 
Inglaterra, que ha estado al lado de 
Francia en sus horas más amargas, per-
diendo en la gran guerra seiscientos 
mil hombres en sus campos." 
Verdad que las horas eran amargas 
para Francia, 
Pero, en rambio, i ser ían muy *V1ti1-
ces" para Jnglaterra? 
"SI me sacas del pozo te perdono l a 
•Ida." 
José Miguel Gómez confarencW con 
Menocal. 
Y según dicen, se trató de la crisis 
financiera, 
Y, aunque no se haya resuelto nada, 
es indudable que. se ha dado un buen 
paso.. . 
Menos mal. 
A veces iq^s vale tranquilidad sin 
dinero; que dinero con inquietudes... | 
Y una era de cordialidad política se 
Tlslumbra en el horizonte cubano... 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
T E N E M O S Y A E N Í X I S T E N C I A 
y p o d e m o s h a c e r e m b a r q u e s i n m e d i a t o s d e 
R U E D A S D t H I E R R O P A R A C A R R E T A S 
E j e s d e h i e r r o p a r a r u e d a s d e m a d e r a . 
C u a d r a d o s d e 3 ^ , c o n 5 6 " , e n t r e 
c o l l a r i n e s p a r a m a z a s d e 1 8 " . 
V í c t o r G . M e n d o z a C o 
C U B A 3 . H A B A N A . 
ANOWCKÍOE VA DÍA 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
H 0 L T R A N S 
H O L T R A H 
UNICOS RECEPTORES! 
ANTONIO PUENTE é HUOS 
O f i c i o s 28 ( p o r A m a r g u r a ) 
H A B A N A 
hnvrinto ¿5 v«dta 
E l sábado, en el Frontón, un hombre 
quiso dispararle dos tiros a un Juga-
dor de pelota vasca. 
Solo porque éste, que estaba ganando 
y a <íl apostó, empezó a perder. . . 
Ese individuo, que sabe ganar y sin 
embargo, cosa extraña, no sabe perder, 
sería un mal p o l í t i c o . . . 
Sobretodo por estas latitudes.. . 
AIZ 
C a m i n o d e X e x a a e n 
(Viene de la PRIMERA) 
detalles necesita la cirugía moderna 
de campaña, completan este hospital 
modelo entre los de su clase 
Cuando regresamos hacia la tien-
da dlel Alto Comisario, donde conver-
san los jefes y ayudanles del Cuartel 
general, llega el teniente coronel Cas-
tro Girona, que vione desdo la posi-
ción avanzada de Dax-Akoba. En un 
momento que queda libre, le saludo, 
comunicándole que iré a dormir a su 
campamento. 
—MlañaáS, dice, entraremos en 
Chcfclaauen, y Creo que sin grandes 
dificultades. 
Por el momento no puede ser más 
explícito. 
•—¿Habéis tenido novedades esta 
semana pasada, desde Que os aban-
doné? 
—No; fuera de que me han fusila-
do a cuatro emisarios amigos que te-
bía entre los Ajmás. 
Por este hecho calculo que no de-
bein estar muy contentos con nuestra 
próxima llegadJa los indígenas de en-
frente. 
A las doce llega el capitán Fener 
con las provisiones de boca de nues-
tro campamento; Se improvisa riápi-
damente un almuerzo, y a las tres y 
media montamos a caballo Alonso y yo 
Incorporándonos a la columna del ge-
neral Val Jejo, que acaba ê levantar 
bus tiendas y empande el camino a 
la posición avanzada. Antes de salir 
co® enteramos de que el grupo dle co-
rresponsales y fotógrafos ha llegado 
a Kerikera y está ya camino de Sa-
nia d'ox Xorota, adonde llegará qui-
zá de noche para pernoctar en él. 
A las cinco y cuarto líegamos a 
I>ar?Akoba, convertido en un Inmenso 
campamento. Se encuentran ya allí 
las columnas de Castro Girona y del 
general Navarro, reuniéndose con la 
que llega unos siete mil hombree1. 
Echamos pie a tierra y seguimos al 
general Vallejo, a cuyo alrededor se 
congregan los coroneles Saliquet, Ca-
ballero XeniemJIJes coroneles Castro, 
Benito y Sánchez Ocafia, y desde el 
parapeto de la posición, mirando al 
campo de< la operación de mañana, ex-
plica en líneas generales el cometido 
de cada uno. Ya Iré detallando la 
marcha de todas la» columnas des-
pués de la operación. En estos mo-
mentos llega un aeroplano; vuela a 
poca altura, y describiendo un an-
cho círculo sobre nuestras cabezas, 
Etígue en dirección de los aduares de 
Laraohal, desde donde le saludan con 
un fuego graneado, que nos hace te-
mer cualquier accidente. Mas pasa el 
pájaro sin que ie toquen una pluma, 
y a los pocos momentos lo perdemos 
de vista en dirección de Tetulán. 
Se ve mucha gente enfrente; si-] 
gruen guardados el río y las alturas! 
dominantes de la otra orilla. Mis te-
mores de que haya que luchar van en 
aumento. Creo que se han acabado las 
marchas sin tiros. Para entrar en i 
Chefchauen habrá que librar batalla.; 
Cuando nos unimos a Castro dre-
na, en la tienda, dispuestos ya a ce-
nar, pues ha obscurecido, nos ente-
ramos con sorpresa de que no hay 
necesidad de preparar la cama, pues 
su columna sale a las nueve de la 
noche camino de Chefchauen. 
Y puedes disponer que losi caba-
llos se incorporen ai grueso de lai co- i 
lumna que salga mañana al amanecer! 
porque si quieres venir con nosotros i 
tienes que hacer la marcha a pie; no I 
va ni un caballo ni una acémila. 
Decido acompañarlos y despido los 
caballos, después de meterme en el 
bolsillo un cuaderno de apuntes y un 
cuaderno de notas. 
Con el croquis general que remito 
estudio la operación que nos ha de 
dar Chefchauen. Se forman las tres 
columnas de los generales Vallejo, 
Navavrro y teniente coronel Castro, 
a las órdenes del comandante gene-
ral MjanzaiHo. Chefchauen, como ya 
sabéis, está situado en las faldas de 
la montaña de Kaláa, en una de las 
grandes barrancadas que descieriden 
de ella, por cuya situación queda 
completamente oculta en el sentido 
del avance, hasta que se llega mate-
rialmente a sus Ciertas. 
El enemigo está situado en el fren-
te y costado derecho, pues a la iz-. 
quierda comienza en seguida Goma-
ra, con la cabila de Eeni-Zeyel, que 
nos presta su ayuda. Esta coopera-
ción es la que nos permite intentar 
el atrevidísimo proyecto estratégico 
del teniente coronel Castro, que con-
siste en internarse en Beni-Zeyel esi-
ta noche, a las nueve, para que, des-
cribiendo un semicírculo alrededor de 
Yebel Kaláa, lleguemos a dicho ele-
vado monte al clarear) el día, colocán-
donos a las espaldas del enemigo. 
ce apoderarse de las lomas de La-
rachal, djonde se asentan dichos 
aduares. De este modo queda el fren-
te, por donde se dirige el camino di-
recto a Chefchauen, en disposición de 
que pueda avanzar la columna Valle-
jo y la otra parte de la columna Cas-
tro Girona, 
GOT. 
Chefchauen, octubre 1920. 
(Continuará.) 
La columna Navarro operará por 
la derecha, conteniendo al enemigo de 
ese costado y procurando en su avan-
D e s d e N u e v a Y o r k 
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un nimbo, glorioso. Las sendas, antes 
llenas de espinas, tornábanse ahora 
caminos cubiertos de flores. Un paso 
más, y el ideal estaría realizado. 
Suspendamos el relato y llevemos 
la escena a otro terreno. Llegad a es-
ta casa que puede estar en la calle 
110 ó en al calle 125 de la metró-
poli yanqui. Entre los nombres de 
las familias que la habitan buscad el 
de un español. 
Todos los edificios de apartamentos 
tienen en el zaguán, adosados a la 
pared, los nombres de los inquilinos. 
Haced sonar el timbre. Os han abier-
to la puerta y debéis pasar. Sentaos. 
Dentro de unos minutos os servirán 
el alnauerzo. Mientras no llega ese 
D r . E L R o d r í g u e z M o l i n a 
fATBDBATICO DE LA üirmai^lDAD, CIBUJAIÍO ESPECIAí.fSTA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GABCIA»' 
Diagnóstico y tratamiento ae ta» SnfermedaAes del Aparato TTriAario. 
Examen directo Att lo* rífioaca. vejiga, etc. 
OoBraltas, de 9 a 11 de la Mlaaa . y de j y media, a 6 y raería de 
la tarde. 
l a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o i * o A - S 4 5 4 . 
II 3 K 
c o n j a s ESENCIA! 
mm fines n u u tí D r . J H O N S 
exQUism pasa a baIo t e n m m 
l e v e n i a . D B 8 S Ü E B I A m m % O b i s p o 3 0 , e s p ! n s a ü p t s r . 
momento podéis tomar parte en la 
conversación. Hablad, que eso nada 
cuesta. E l anfitrión es atento con sus 
visitas. Trata de averiguar, de saber. 
Pistínguese por su locuacidad Pedro 
Villamil. Ha olvidado lo que pocas 
horas antes acababa de leer: "lo que 
sepas para tu provecho no lo divul-
gues para tu daño". Dice como mar-
cha su negocio y cuenta cosillas me-
nudas, de esas que Interesan a todos 
los vivos. E l "cónclave" entra en ca-
lor. Unos cantan a España. Otros can-
tan también a Eis paña, pero, de pa-
so, sacan a relucir toda la broza que 
tiene el país. E l anfitrión y Pedro 
Villamil han buscado un rincón. Ha-
blan bajito para que nadie los oiga. 
El anfitrión aprueba con la cabezal 
Pedro Villamil, un poco majadero, se 
entusiasma. Le descubrieron el lado 
flaco. Una nube, de incienso lo ro-
dea. Le dicen que es hombre de gran 
talento, de iniciativas, de, Arrestos. 
Lo cree y un chorro de palabras sa-
len de aqiiella boca desdentada. Echó 
a rodar todos los secretos. Al si-
guiente día ya n0 tendrá negocio. 
Los invitados comieron arroz con 
pollo y elogiaron las manos que lo 
habían hecho. Les sirven a todos 
unas cepitas de coñac. Brindan. Los 
que sahen adular, sin creer en lo que 
afirman, proclaman al galante y ge-
neroso anfitrión como la representa-
ción genuina de la España Intelec-
tual. E l se deja arrullar bondadosa-
mente. Así mecido urde el plan que 
le va a dar resultados seguros. To-
dos han salido a la calle. En la casa 
i quedan dos personas. ¿Qué tra-
man?. . . 
Un periódico de la localidad—co-
mo diríamos en el argot periodístico 
—publicó esta noticia: "Fulano de 
Tal está en quiebra. Salvad los depó-
sitos." Tratábase del socio de Pedro 
Villamil, que era el socio capitalis-
ta. Entróle el pánico, y para salvar 
su negocio vióse en la necesidad de 
matar la otra empresa. "¡Qué cana-
llada.'* Indudable que sí. Pero el ver-
dadero autor de aquel fregado, ami-
go íntimo del que se había prestado 
a estampar la noticia, se presentó 
ante el banquero—un banquero fla-
mante, desde luego—comentando, con 
dolor, lo acontecido. "No, hombre, no 
—le decía; usted no debe deshacerse 
de ese negocio. Le conviene asocarse 
con personas decentes y aptas, que no 
sean tan pérfidas y estúpidas como 
ese Pedro Villamil. Piénselo bien. En-
tiéndase conmigo, v verá como el ne-
gocio marcha viento en popa." Pasó 
pronto el huracán. La fatal noticia 
insertada en el periódico surtió efec-
to durante unas' horas. Pedro Villa-
mil tuvo que marcharse a una ciudad 
del interior, y, como no ve^flnás al̂ t 
del apéndice nasal, continuó en bue- 1 
nos tratos con el amigo que le cía- , 
vara, a mansalva, el puñaleen el co-
razón. Unos meses después recibía [ 
esta carta: "Al fin, no sin batallar I 
mucho,—porque yo nunca me duermo j' 
—he logrado, ¡pásmese!, que su antl-j 
guo socio emprenda de nuevo el ne-) 
gocio conmigo. No lo olvidaré a us- ' 
ted." 
Este libro de Pérez Galdós, "For-
tunata y Jacinta", dice así: "la falta 
de educación es para el pobre una 
desventaja mayor que la pobreza. 
Luego la propia miseria les ataca el 
corazón a muchos y se los corrompe." 
Esa falta de educación nos hace in-
trigantes. No sabemos luchar en bue-
S o l e t o ^ F i c i c c i T e í H o f l O R f l B c e 
Ea lid. Pasamos por encima de todas 
las reputaciones y jamás entonamos 
el "mea culpa", porque creemos que 
la culpa está en los diemáŝ  Unai 
patria grande y una región progre-
sista no se pueden lograr con esta 
clase de hombres. Llevan la enfer-
medad por todas las partes del mun-
do, y es que la "pobre corrompe el 
corazón". Educad a los pueblos si 
queréis formar, países giigantescos. 
Las razas caminan hacia la barbarie 
cuando se las deja a merced de sus 
pasiones. Poned en manos de los niños 
libros de moral y decidles que el 
pan sabe mejor si está amasado con 
las propias lágrimas y no con las 
ajenas. Haced que la cultura llegue D 
a los rincones más apartados. La 
ignorancia en semilla de criminales 
y de bandidos. Galicia y España se-
rán lo que deben ser desde que Es-
paña sea una nación sin analfabe-
tos. Entonces no diremos: "hágamos' 
le la gtierra al rival." Nuestras bue-
nas Intenciones irán de acuerdo con 
este precepto: "ayudemos al herma-
no"... 

















E l s u c e s o d e a n o c h e 
e n e l F r o n t ó n 
Silvio Rodríguez Marcos, vecino de Co-
lón. 21, altos, fué instruido de cargos 
anoche por el Juez de Guardia, como 
acusado de haber intentado disparar su 
revolver por dos veces, amartillandfise-
le las balas, en el Frontón .Tai Alai , 
contra el pelotari Salsamendl. 
L a acción de Rodríguez Marcos obe-
d e c i ó — s e g ú n se dice—a que había per-
dido la cantidad de $7.000 que apostó al 
partido que perdió y en el que jugaba 
Salsamendl. 
Con motivo del atentado contra Ea'l-
samendi se alteró por breve tiempo el 
orden en el Frontón, restablec iéndose 
la calma ante la presencia de la re-
serva de la policía de la Sépt ima es 
tación que detuvo a varios escandalo-
sos. 
P o r l o s H é r o e s d e 
C a v i t e y S a n t i a g o 
ESTADO DE LA SUSCKIPCIOíf 
Suma anterior $5.385.10 
Casino Español de Pinar 
del Río 
Casino Español de Agua^ 
cate 
Colonia Española de Es-
peranza . , 
Acebo, Simón y Ca., Ha-
bana 
U». Amador Alvarez, Ha-





Eduardo Suárez. . 
Antonio Pita Royo. 
Juan Padrón . . . 
Manuel Escande. ,. 
Manuel' Naranjo. . 
Ramiro Méndez. , 
Julio Leira. . . . 
Vicente Baulde. . 
Francisco Rúa. . 
Vicente Fernández. 
Celestino Comion. , 
Crisanto González. 
Sebastián León. . 
fPlorentino García. 
Angel Vega. ^ . 
Enrique Mira. . . 
Manuel Quintero. . 
Evangelista Biffa. 
ü Pedro Casado. . . 
José Aneivas. . . 
Salvador Pañeda. . 
José A. Lamigueire. 
Manuel Fuentes. . 
Julio Villagrey. . . 
Antonio Vila. . >: . 
Denfin García. . . 
Guillermo Pérez. . 
Jesús Blasco. . 
Manuel Depreso. . 
José Ramosi. . . . 

















D. José García . . ; 
D. José M. Veloso. 
D. Ramón Rodríguez! 
D. Emilio Valdés. ., . 
D, José Fernández. . 
D. Manuel Méndez. . 
Eecaudado en Sagna; 
D. José Melnele Regueiras. 
I>. Manuel Uz. . .. . . 






























Suma. v , , $5.613oo 
NOTA: ^ 
Se ruega a las personas y ^u; 
dades deseosas de contribuir a esto' 
.suscripción ique (mainden los (W 
tivos al Casino Español de Sagna u 
Grande o que los entreguen a personJ 
o comisión debidamente autorizatoj 
por diebo Oásino o por'otra 
licrmana. 
A l A H C 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l d e l D r . B. 
A b e l l a . N a d a h a y m e j o r 
(GL **>o& 
L a t a n e s p e r a d a s e g u n d a r e m e s a d e 
A b r i g o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s , 
Y T E N E M O S E L G U S T O D E 
P A R T I C I P A R S E L O A N U E S T R A 
D I S T I N G U I D A C L I E N T E L A 
O ' R e í l l y y C o m p o s t d a . 
C. 9507 3t-6. 
2.00 i 
I 
Recaudación en el Central <<Mor6n,,j 
enTiiada a "Diario EspafioF: 1 
D. Francisco Biurrarena 
X). Alberto Lombo. . . . 
D. Manuel Rodríguez. . . 
D. Juan Vázquez Antela. 
D. José Fernández. . 
¡D. José Villar. . . . . . . 
1). Vicente Romero. . . . 
m i m m m m d e w d l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
DHPORIADORES EXCLUSIVOS 
E N L A REPUBLICA 
P R A S S E & C < K 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a i i a 
E . P . 
LA SEÑORA 
M a r í a T e r e s a A n s l e y 
de M o t a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto bu entierro para el 
martes, 7 del corriente, a las 8 a. m., 
su esposo, padres, hermanos y demás 
familiares, invitan a sus amistades 
para acompañar el cadáver de la casa 
mortuoria Campanario, 38, a la Necró-
polis de Colón, por todo lo cual dan 
las gracias más repetidas. 
José Mota Galbán. 
44728 8 
D. (EJdelmiro Valladares. . 
D. Juan Díaz Fernández . 
D. Gervasio Mira. . . . . 
D. Manuel Lamas 
B. Jesús Cancela. . . . . 
D. José Sánchez Rodríguez 
D. Justo López 
D. Jesús López. . . . . . 
D. José López Rodríguez. 
D. Jesús Pietana 
D. Modesto Méndez. .. . . 
D. Manuel Pérez. . . . . . 
D. Modesto Méndez. ... . . ... 
D. Manuel Pérez. . .. . . . 
D. Fidel Quiñones. . . . . 
D. Magín Sánchez. . . . . 
D. Francisco López. . . . . 
D. Manuel Diaz Batista. . . 
D. Antonio G. Somoza. . . 
D. Manuel Seijas. . . , . 
D. Victoriano Seijas. .. . .. 
D. Antonio Cauto. . . . .. . 

























S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e É 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G o a n a b a c o a , c a l l e B á r r e l o , N o . ó l í o f o r m a y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 32] 
C 4 M S D E C A U D A L E S 
• \ 
APARIÜDO m 
C u b a 1 0 8 
T e l f . W 
T e l f . 
C u a l q u i e r t a m a ñ o y p r e c i o l a s v e n d e n 
E s c a r p e Q t e r B r o t h e r s 
J 
3(1.-6 
a.go Maltar i . u o i — M M V ' Á 
C9500 
O b j e t o s p a r a r e s a l a s 
Brillantesi, Jpyería de platino, relojes, pulseras, péndulos, relojes de mesfe, bronces, cubiertos, juegos de 
tocador, adornos, carteras de piel, bolsas de oro y plata, vanitlcases, plumas de fuente, bastones, para^ia^ 
medallas d© oro y esmalte, fonógrafos y discos, lámparas. Una preciosa colección de artículos de 
ALEMANA, acabada do recibir. Si usted necesita hacer un regalo, venga a vernos y la gran variedad o 
artículos Unos y modernísimos, le asegnra una seleccta elección. 
A . L , E s q u e r r é , S * e n C . " E l P a r H i e n o n " 
O b i s p o , 1 0 6 , F r e n t e a P o t e , H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 
C. 8986 ld.-ll. 
c o G N i c J U L E S R O B I N s C - l = i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s - M R O U E T T E y R 0 C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
¡ D é m e 
AÑO L x x x v m DIARIO D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e I b M G I N A N U E V E 
ra 
M O T O A S L O C A L 
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A O 
.VTMACIOW XO D E C A Y O MOMENTO E N O X I E N T A I . P A B K , M I E N -
^ t D E S A B I t O M ^ K O N I ^ S C O M P E T E N C I A S H I P I C A S A N T E UNA 
^ L Z CONCtrKKEKCIA Q U E OCtTPABA TODAS I .AS I . C O A I . I D A D ^ 
S A M ^ I O "STAND." E S T A T A R D E S E C E I J S B B A R A N C A R R E R A S E X 
I,EIj O R I E N T A L PAJi-K 
. i „-r <'pstrella" Jimmie Butwell, 
E1ft0url a la cabeza de sus colegas 
í i g ^ « d n s Unidos, hiao ayer tarde 
108 ^ o n a l debut ¿n Oriental Park. un sensacional üemit ^ 
Jiloteando iu'1S1&"íl ^ ' ,oríVfl. del señor 
í .-a fiirura a i» t;<3-̂ ^̂  
 se s ci l e it  
PlloteaanBuford de la cuad'ra del señor 
ez, en la compet 
programa, la" ^ i r̂̂ írc! con premio de $«00 furonp co 1 i stí&unda salida a ge tratóba de la » Buíord, 
pista de ^ " f ^ ^ Í ! Tüanksgivlng , W 6 su t e tona en Butwell 
K r e z "en "ÍÍT competencia más atrac-¿UvareA " (r1.„m.. la tercera cinco 
desde el hecho ?ano «n él su Primera monta de Onen-
ba,r^.ark atrajo bacia dicho ejemplar el 
tal ^ de l í s apuestas, que no hubiera 
grueso de las P ^ ^ taao por 
sucedido de haber sido y a pesar de haber sido 
01 ^ Í a d o con once libras más que en 
re nntedor triunfo el consistente hijo 
l« BaUot y Ollle Bello cubrió, todo el 
de J ^ i ^ " : - ^ eran denosura hacia la me-
^ ^ t o r i o s a l a j o la Magistral dirección 
^ H d a T 1 A ^ ^ B l a c k Prince. Brig 
n'War y la potranca de Q'OS anos Aunt 
üeda fueron los restantes que discu-
?• „¿ « Ruford su triunfo, mereciendo 
éstos !oS dos Primeros gran parte 
H fa confianza del público en las 
aiAunta D e T a ^ f ^ e s t a c ó a la cabeza del 
eruno v se mantuvo en ella desde la 
frrancada hasta la primera curfa donde 
finaUza la recta lejana, en cuyo punto 
iSford que se había mantenido en el 
feíundo puesto contenido por su jockey 
comenzó a acercársele, mientras Black 
Prince y Helen Atkin a su vez se mo-
vían cobrando terreno Cuand'o los de-
lanteros hacían su entrada en la recta 
final se echaron muy hacia la parte ex-
terior de la pista, en su afán por pose-
sionarse del mejor piso contiguo a la 
cerca exterior, ocasión Que permitió a 
Butwell hacer gala de su habilidad, pues 
metió a Buford hacia la parte interior, 
y acortando así la distancia se posesio-
nó del puesto de honor sacana'o de nue-
vo hacia el buen piso a su monta, gra-
cias a la anterior maniobra que le per-
mitió un buen margen en el momento de 
prueba, y acabar con comodidad en to-
do el trayecto del últ imo dieciséis avos 
•ñor el mismo trillo que antes abando-
né para sacar triunfante a Buford por 
dos cuerpos d'e ventaja sobre su rival 
más cercano Helen Atkin, que a su vez 
sacó buena venta/ia sobre su rival más 
cercano Helen Atkin. que a su vez sacó 
buena ventaja a Black Prince. Aunt De-
da desistió, y Brig O'War enfrió las 
consecuencias de haber hecho el reco-
rrido ceñido a la cet-c» interior donde 
el piso era más desfavorable. , 
Bos tres días de receso forzoso debid'o 
a las malas condiciones de la pista afec-
tada por los recientes aguaceros, no en-
tibió en lo más mínimo el entusiasmo 
por el atractivo sport que se cultiva en 
Oriental Park. L a s carreras de ayer, do-
mingo fueron presenciadas por una enor-
me concurrencia que gozó dios diver-
sos aspectos de su discusión dentro de 
gran júbilo e interés. Todas las loca-
lidades disponibles y terrenos 
al Grand Stand y Nuevo Paddock se 
rieron atestados por la concurrencia, que 
fácilmente superó en mucho a la del do-
S E P T I M A O A K R E R A . —TJNA M l t l r A ; 50 T A R D A S . 
Tras a ñ o s en adelante. 
Caballos "W. P P . Bt. % % St. T. O. 
Premio i 700 pesos. 
O. Jockey. 
Duke of Shelby, 
Clip 
Waking Dream. , 
Musket 
Lnl-Merae 
Hands Of£. . . . 
L a Krosa 











F e l l 
1 1 1 1 8 8 McDemont 
6 5 4 2 3 3 Atkinson. 
2 2 2 3 10 10 R . Ball. 
3 3 3 4 8 8 Penman. 
5 4 5 6 7 8 McCoy. 
4 6 6 6 8 10 Montalvo. 
7 7 7 7 8.5 8.5 Mangan. 
3 3 Bullman. 
Tiempo: 28 55 1:22 2-5 1:49 1:57 2-5. 
Mutua: Duke of Shelby: 13.00 5.00 4.50. CUp: 3.50 3.00. Wakinjr Dream - 7 70 
Propietario: C. B. E l is' Premio:$550. 
minvo anterior y a la d'e apertura de 
la presente temporada. Como de cob-
tumbre, todos los días festivos, todo» los 
palcos disponibles y otras localidades 
fueron ocupados por una nutrida repre-
sentación de nuestro pran mundo.( des-
tacándose una legión de bellas aamas 
lujosamente ataviadas con trajes de la 
estación, que dieron al amplio Grand 
Stand el efecto de un bouquet de flores 
variadísimas, orlado por el verde que 
predomina por todos los contornos de 
la bella ciudad hípica, propiedad del 
Cuba América Jockey Club. 
Butwell absorbió por completo la no-
ta saliente de las carreras ayer cele-
bradas. Su labor magistral explica per-
fectamente el hecho de haber conquis-1 
tado el primer puesto entre los Jockeys 
de América. Ademftí? de su triunfo so-
bre Buford' hizo una magnífica demos-
tración sobre Frascuelo el ganador de 
la quinta, y sobre Bierman que merced 
a su inteligencia logró el segundo pues-
to en la cuarta. 
L a fiesta hípica se inició con el triun-
fo de War Loan, que a pesar de su an-
terior victoria en esta temporada no fué 
tenida en cuenta por los apoatadores 
al verlo cotizado cinco a uno en los 
books. Pitz lo dirigió hábilmente por 
la mejor parte de la pista en la rec-
ta final para superar a Elga y White 
Crown. 
God'en Chance derrotó fácilmente a 
Doublet I I y Fickle Fancy. mientras 
Wllson se obstinaba por el peor trecho 
de la pista con el favorito Blazeaway. 
echando a rodar toda probabilidad de 
triunfo para el representante de la cua-
dra Armonía en el segundo episodio. E n 
la siguiente subsanó el error que antes 
cometió, y optó por escoger el trillo 
contiguo a la cerca exterior para triun-
far sobre Pomerene de la misma cua-
d'ra por dos cuerpos de ventaja sobre 
Bierman y Rey Ennis. 
E l segundo éxito alcanzado ayer por 
la cuadra del señor Eugenio Alvarez se 
produjo con el buen final de la quinta 
al derrotar Frascuelo hábilmente guia-
do Por Butwell A . Rameua que había 
gozado la delantera en parte del tra-
yecto. E l .tercer puesto fué para Timo-
thy Hogan. 
Kowessa, sobre la cual el aprendiz 
Penman hizo ayer su d'ebnt entre los 
jockeys triunfadores; finalizó con gran 
entereza en todo el trayecto de la recta 
final para arrebatarle el triunfo a Se-
nator James. Bil l Hunley llegó terce-
ro. Penman demostró poseer el mate-
rial de los buenos jockeys entrando con 
valentía por una reducida brecha que le 
valló adueñarse del trillo exterior para 
losrrar el triunfo. 
E n el último episodio Duke of Shelby 
repitió su reciente triunfo superando fá-
cilmente a Clip y Waking Dream. E n 
esta carrera Semper Staíwart d'ió una 
mala pisada lanzando a su jockey Bul l -
man que no sufrió lesiones. 
Hoy, lunes, ofrece la dirección de 
Oriental Park un interesante programa 
de seis carreras. Estas no se celebra-
rán mañana, martes, debido a la fecha 
anexos j luctuosa que observa la Patria para ren-
dir merecido tributo a la memoria de los 
héroes caídos General Antonio Maceo y 
su ayudante Panchito Gómez. 
P R O G R A M A D E H O Y 
IAJNES, DICXEMBRo 6 de 1920. 
P R I M E R A C A R R E R A 
(6 y 1|3 fnrlongs.—$700.) 
Cabin Creek. . . . , . 11 
Bertha Minix 100 
Kathleen K 108 
Sleepy Dear. . . . . . . 103 
Mis Dlxie 103 
Helen Lucas. . . . . . 108 
Wlshlng 103 
SEGUNDA C A R R E R A 
(5 y 1|3 furlongrs.—$700.) 
Grey Rnmp. 
Sentry. . . 
Doublet I I . 
Emma J . . , 








F a r East 108 
T E R C E R A C A R R E R A 
(5 y 112 furlongs.-$700.) 
Liberty Bnod, . . . . . 105 
Blanca 105 
Jack Dawson. . . . . . 105 
Misericorde. . » , . . « 105 
Roundel. 110 
Cadillac. . . . . >. . . 113 
C U A R T A C A R R E R A 
<5 y 1)2 fnrlongrs.—$70<k¿¡. 
Plantarede. . . . . . . 110 
Galopín. 112 
Bulger .• . . . 115 
Marión Hollins 110 
Count Boris. . . . . . 112 
QUINTA C A R R E R A 
(5 y 1|2 furlongs.—$700.) 
White Crown. m ú » ^ i, 105 
Frescuelo. . . . v . » 113 
Lady Hester. . . . . 105 
Black Thong. . . . . 105 
Omore 108 
S E X T A C A R R E R A 
(6 y 112 íurlon&s.-$700,) 
Gold Stone. . . . . . . 105 
Hocnir. . . ^ . . . . 110 
Marty L o u . . » , . v 112 
Driffield. . . . . . . . . 113 
Miss Brush 105 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A 
S l e e p y D e a r ; K a t h -
l e e n K . 
SEGUNDA C A R R E R A 
t u i M e m e ; S e n t r y ; B i b b l e r . 
T E R C E R A C A R R E R A 
, C a d i l l a c ; B l a n c a ; L i b e r t y B o n d . 
C U A R T A C A R R E R A 
M a r i ó n H o l l i n s ; C o u n t B o r i s ; G a -
l o p í n . 
Q U I E T A C A R R E R A 
F r a s c u e l o ; L a d y H e s t e r ; B l a c k 
S E X T A C A R R E R A 
T h o n g . 
G o l d s t o n e ; M a r t y L o u ; D r i f f i e l d . 
A p u n t e s d e 
B a s e B a l l 
E L A L M E N D A R E S O B T I E N E SU P R I -
M E R V I C T O R I A SOBRE E L HABANA. 
E l primer encuentro en esta tempe-
rad ade los eternos rivales, rojos y azu-
les, ha servido para demostrar que los 
primeros, con la inyección americana que 
les ha sido aplicada, se hallan en bue-
nas condiciones para discutirle a su po-
deroso contrario la posesión de un pen-
nant que de antemano creen tener és -
tos asegurado. Cierto que el Habana 
perdió este juego, pero cierto también 
que hasta última hora no pu^o cantarse, 
en el banco azul, el bauzay demostrativo 
de la victoria. 
Ambos nines atacaron con rudeza, 
habiéndose anotado igual número ú& 
hits, ocho por ocho; produciéndose la 
iganancía azul al tener la suerte de l i -
gar a los hits dados, los errores de 
Hungo que les permitió anotar tres de 
las cinco carreras que aparecen en su 
score. 
Hubo durante el desenvolvimiento del 
desafío muy buenas jugadas, dist inguién-
dose en la defensa de sus respectivas 
posiciones. Chacón, el valioso short a l -
mendarista, y Calvo, el centrefield te-
niente. 
Como era natural, tratándose de un 
juego entre canillitas y alacranes, acu-
dió un público numeroso, que salió bien 
impresionado. pueS pudo apreciar el 
equilibrio de esas novenas, lo que per-
mite esperar graneas duelos que resar-
zan al espectador de los malos ratos 
que les proporciona la tercer novena; 
los dichosos "bocharacheros." 
J A I - A L A 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
, 0 $ 3 . 1 2 
2 o - $ 4 . 2 9 
Q U I N I E L A S 
/ a . ^ 
2 » . $ 5 . 1 7 
S o b r e l a p i s t a 
P R I M E R A C A R R E R A CINCO Y 1|2 FURliONOS. 
Traa años en adelanto. premio: 700 pesos. 
Jockey. Oabí líos W. PP . St. % Vi % St. T . O. c. 
War Loan. . . . 110 
Elga 105 
White Crown. , . 105 
Hocnir 110 
Driffield. .. . . . 113 
Tbornbloom. . . . 113 
Roundel 110 
F a r East 109 
Tiempo : 26 51 3-5 



















Propietario: E . D. SpringerSs. 
4.60. E lga: 5.10 
Premjio: $550. 
3.70 White Crown: 9.70. 
SEGUIÍDA C A R R E R A . - C I N C O Y 1Í3 FURLONGS. 
Tres años en adelante. Premio 
DabMloa 
Golden Chance. 
Boublet I I . . . 
Fickle Fancy. . 
Marty Lou . . , 
Bulger 
Blazeaway. . , 
Saín Rose. 

























F . Wllson. 
Bullman. 
Atkinson. 
Tiempo; 24 4-3 50 2-5 1:12 1-5, 
Mutua: Golden Chance: 7.10 4.10 
Propietario: H. E . Davls. Premio 
3,70. 
$550. Doublet: 9.20 5.80 Fancy: 5.1Í». 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O FTTRIiONOS. 
Tres aáos en adelante. Premio: 700 pesos. 
OabaJloa w . P P . St. Vi % 4̂ St. P . O. C. Jockey. 
Buford l i e 
Helen Atkin. . 108 
«lanck Piince. . . 105 
Aunt Ded'a. . . . 93 
B"g of War. . 108 
Tiempo: 25 3-5 
Mutua: Buford: 
Propietario: B . 
50 3-5 1:06 1-5. 
8.10 3.70. Helen Atkin; 






F . Wllson. 
Bullman. 
Meehan. 
C U A R T A C A R R E R A . 
Tres añoa en adelante. 
Caballos 
- S E I S P U R i O N G S . 
Premio 
W. P P . St. % % % St. P . O. c. 
P?merene 99 
1 yerman. . . . no 








Tiempo; 25 3-5 51 2-6 1:20 3-5 
Mutua: Pomerene: 7.20 3.90. Biesman-













L a nota más prominente del día de 
ayer, en que realmente no se cabla en 
el Hipódromo fué el debut de Jimmie 
Butwell, un super jockey a cuyo lado 
palidece hasta el mismo Crump. 
Todos mis lectores seguramente ha-
brán oído hablar del proceso que se si-
gue en la industria de la sardina; su 
pesca, limpia, empaquetamiento en una 
lata ya con su salsa, después se cocina 
en la lata cerrada y por fin su reparto 
por el mundo entero-
Pues bien, ayer los desgraciados via-
jantes del tren de Zanja, nos encontra-
mos relegados a condición de sardinas 
con estas diversas variantes la sardina 
al ser pescada por lo menos coge el ce-
bo ; nosotros, tenemos, después de que 
vamos, incómod'os como se sentirá la sar-
dina con el anzuelo, pagar nuestro mo-
desto realito. Segundo; la sardina la 
limpian, a nosotros nos ensucian; el 
que vaya en un día de calor como el de 
ayer vestido de blanco sale vestido de 
negro; y no digo que viceversa porque 
desgraciadamente este último color siem-
pre lo coge la noche. Tercero; empa-
quetamiento y salseo de la sardina, la 
sardina pescada en Noruega la empa-
quetan con sardinas noruegas, las fran-
cesas con francesas, pero los que van en 
el tren no les pasa lo mismo, en un es-
pacio de una vara cuadrada se amonto-
nan; un chino pseudo estudiante, una 
mulata de Pogolotti, un gallego carni-
cero, un negrito catedrático, un catalán 
del stand chiquito, un yankee7 de Ken-
tucky y un habanero que se presume 
recién bañado. Seguramente si las sar-
dinas las empaquetaran por diferentes 
nacionalidades y razas, el escándalo y 
alboroto que armarían dejarían muy 
chiquito al famoso Palacio de los Gritos 
y en cuanto a a Isalsa, ya comprenderán 
usted'es, recorre todos los olores desde 
los naturales, pasando por el del tabaco 
hasta llegar al del azufre. Cuarto, co-
cinar las sardinas, en eso somos exac-
tamente Iguales, pues por mucha fuerza 
que tenga la cocina que se gaste la fá-
brica; el sol tropical que nos gastamos 
hasta en Diciembre, puede darle diez 
rayas y la salida. Y quinto, reparto de 
las cajas con su etiqueta mny elegante 
y muy comibles las sardinas mientras 
que los n iños que suelta el tren en el 
paraderito de las carreras no s© los co-
mía ni un sinn feiner hLalguista de 
hambre. 
0JleoSpuéS de «ste larfo «artlrio- sin ' 
embargo nos aguarda el bello espectácu- R tal ^xtremo. que no recomiendo a na 
lo que los domingos ofrécemelas carre- clIe eR de cara 0 cruz. 
ras, y en cuyo betting room nos intro- i 
ducimos confiados en ganar las siete' 
Justas del día. 
anál is is de la carrera a mi Juicio, es 
que Butwell venció a Boyle,, pues ac-
tualmente Helen Atkin en cinco furlongs 
no le gana Buford, como podría compro-
barse haciénd'olos luchar nuevamente pe-
ro bien montado Helen Atkin; lanzo es-
ta idea que el Hipódromo recogerá o 
no. 
Con Bierman luchó bien Butwell para 
vencer, pero no pudo ante la superio-
ridad de Pomerene que actualmenté es-
tá en la mejor forma de su vida, de-
mostrando lo que vale Walter Cárter 
como trainer. 
E n la quinta carrera fué dond'e se lu-
ció aun más que con Buford, Butwell; 
pues montaba a Frascuelo, actualmente 
en mala forma; y teniendo como contra-
rio a Barnes, ya un jockey regualr, so-
bre Ramean. Frascuelo en la posición 
de afuera arrancó velozmente y valido 
del hecho de que aquí no se descalifica 
a los caballos, cortó a su field impidien-
do a Ramean que avanzara en el primer 
momento; luego lo aflojaba cuando era 
necesario y ya entrand'o en la curva fi-
nal Ramean que había dado un traspié 
y volvía con gran energía por la parte 
exterior de Frascuelo, Butwell lo lanzó 
contra la cerca y le volvió a cerrar el 
paso, venciendo después de esta fácil-
mente al ya agotado Bameau, que tuvo 
que comformarse con el tercer lugar. 
Eugenio Alvarez, ha de -ser factor muy 
Importante en la presente temporada, 
pues cuenta con un Jockey de cascabe-
les que ha de rocardarnos nuestros 
buenos tiempos d'e Taplin y Turner, No 
hay que darle vueltas, el caballo repre-
senta el 50 por ciento, el Jockey y el 
traii>er el otro 50 por ciento. 
COMENTARIOS P A R A HOY 
Todas las carreras son a cinco y me-
dio furlongs; y en la primera nos en-
contramos con siete no ganadores has-
ta el presente en sus salidas. E n esta 
difícil carrera, tenemos a Wlshlng, que 
fué de R . Spence que es una Incógnita 
por no haber salido ésta. Kathleen R. 
es veloz y puede dar mucho que hacer. 
Helen Lucas tiene muchas probabilida-
des y la crea vencedera. 
E n la segunda Doublet IT que está en 
gran forma como io demostró ayer con 
Golden Chance debe ganar fácilmente 
su carrera, a n© ser que se atraviese un 
tercero en discordia. 
L a tercera carrera es tan difícil que 
como quiera que la mires, no ves nada; 
B A S E - B A L L 
S H R E V B R P O R T , L O U I S I A N A , D i -
ciembre 4. 
Bob Connery, explorador de los 
americanos en New Y o r k estuvo aqu í 
hoy para estudlax sobre el terreno l a 
convoniencla de esta localidad para 
campamento de entrenamiento para 
los Yanquis . Connery s a l d r á en la_no- ¡ 
ebe del domingo para A l e x a n d r í a , ' 
Lou i s iana y v i s i t a r á a New Orleans j 
a fines de la p r ó x i m a semana. Tam-1 
bien e s t á buscando un campamento; 
para los nacionales de Brooklyn . L o s i 
dos clubs se e n t r e n a r á n en ciudades j 
p r ó x i m a s l a u n a a la otra. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á n a t e B r ú . 
A b o g a d o 
A g r i a r 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
44186 alt. 29d. 
S a l o m é 
p o r T h e d a B a r a 
e s j e j o r i p C l e o p a l r a 
4.10. 
: $550. 
QÜ1NTA C A R R E R A — S E I S F U R I O N G S . 
^ « s años en adelanto. 
Caballos 
Premio 
W. P P . st . % % 











F . Wllson. 
E l día de ayer empezó haciendo Pitz 
con War Loan, la misma maniobra que 
había hecho el último día con la mis-
ma monta; y al ignal que la anterior fué 
un éxito completo para él, pues entró 
como le dió la gana, galopando. 
Después de esta carrera, todos los ca-
ballos corrían por la estrecha faja de 
terreno en buenas condiciones en la par-
te exterior de la pista y el cual hizo 
que de lucha de caballos se convirtiera 
en lucha de destreza, y he aquí dond'e 
se lució el incomparable Jimmie Butwell. 
E n la tercera carrera, la mejor del día 
salieron a disputarse el premio cinco 
ejemplares Aunt Deda, Buford, Black 
Prince, Brig of War y Helen At Kin . 
Siendo favorito parejo Blac Prince. Mon-
taba Butwell a Buford y Boyle a Helen 
Atkin. . Bueno, se dió la arrancada co-
giendo la delantera Aunt Deda por dos 
cuerpos, siguiéndola Black Prince y 
Buford, l a extrema retaguardia la cu-
.bría Helen Atkin que para solmo dió un 
'traspié en la curva lejana. Y a en la . 
recta final se estableció un formidable ¡ buena apuesta.) 
duelo entre Buford ceñido a la cerca, 
Black Prince y Aunt Ded'a qiie aunó 
un furlong, y terminó porque Butwell 
mediante un gran esfuerzo arrancara a 
Buford hacia adelante. Mientras tanto, 
I Helen Atkin luchando en manos de un 
aprendiz venía embotellada tras los de-
lanteros, su incapaz jinete Iniciaba una 
maniobra hacia afuera para luego vol-
verse para dentro, por fin, por la brecha 
que dejó Buford al adtelantarse a sus 
rivales, se metió Hplen Atkin como una 
flecha y en dop brincos los distanció, 
pero era tarde ya Buford estaba sobre 
la meta y vencía fácilmente merced a 
la estupenda monta de Butwell. Un 
E n la cuarta creo oue el establo d'e 
Moore con Marión Hollins ha de ganar 
su primera en ésta, pues está en su 
distancia y con un field míe pudiéramos 
llamar mediocre. Duce fácil ganadora. 
E n la quinta tenemos a Black Thong 
que contraviniendo todas las reglas de 
la buena sociedad caballar, se tienen 
dud'as respecto a su padre, pues de la 
madre no se puede tener; Sin embargo, 
irlandés tieno que ser porque la duda 
estíí entre Sweeper, Blarney y Jrish 
Dad, todos de la patria de Me Sweeney. 
Hny no creo que amenace seriamente. 
White Crowwn tiene aquí un buen chan-
ce para vencer. 
E n la última que será bastante disen-
tida creo que Gold' Stone debe ganar su 
inicial en ésta, y Por lo tanto, lo reco-
miendo como buena apmesta. 
do K e y "West con 26 wagones de car-
ga general. 
E L B R I G H T O N 
Con c a r b ó n mineral l l e g ó d© Nor-
folk el vapor noruego Brigbton. 
Las peleas dominicales se inician ̂ an-
te un público enorme. Ni una localidad 
vacía en las canchas, en los palcos y 
en ios tendidos. Moverse en los pasi-
llos resalta un grave problema. 
Juegan la primera. 
De 30 tantos. 
Dos blancos: Baracaldés y Altamira. 
Y los azules: Irigoyen, el Menor y Ar-
gentino. Y Juegan toda la primera do-
cena de tantos alternando en la defensa 
y en el ataque de manera castinante, sin 
pues unas veces van casi Iguales y otras 
grandes alteraciones en la cartomancia, 
iguales totalmente. E n trece igualaron 
por última vez. Después del número'fat i -
gante y desconsolador, sacó don Luis 
Mejía la mano de los azotes y acotan-
do bonito y colocando como un maestro 
de la colocación y el cruce, se quitó al 
muñeco Menor. y puso a bailar el tango 
argentino al idem, que no sabía dónde 
estaba y colocándose tan mal que vién-
dole nos daba la idea de que no sabia 
Jugar a la pelota. Y Baracaldés un feo 
encantador. 
Así que los albos pasaron, pasaron, 
pasaron; se pusieron en el tanto 28 cuan-
do los verdes y con el asa rota se que-
daban allá por los 20. 
Peloteando el tanto 28, Argentino sa-
lió a la arena, pisó en falso, se re-
sintió del peroné, y no volvió a salir. 
Se suspendió el partido. Se lamentó el 
percance. 
Basilio y Capetillo y su gente pelo-
tearon brevemente el prorrateo y el en-
cerado cantá: Los boletos del Joven del 
peroné averiado pierden el 80 por 100. 
Los boletos blancos, que lo ganan, se 
pagaron a 3.12. 
A los tenedores de azules se les de-
volvieron $0.40 centavos "pa" ol fotingo. 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Irigoyen menor. . . 1 1869 4.59 
Larruscain 6 102H 6.11 
Ortiz 2 1455 4.31 
Pequeño Abando. 0 1577 3.9S 
Cecilio 2 x705 8.91 
Lucio 5 1259 4.99 
Ganador; Larruscain, a ?6.11. 
E L S A N T A T E R E S A 
Con cargamento de abono l l e g ó el 
vapor i n g l é s Santa Teresa , que pro-
cede deí Port Amboy. 
E L P I P P A R 
De Boston l l e g ó el vapor americano 
Pippar, que trajo carga general. 
S E L E C C I O N 
Primera carrera: Helen Lucas, (difícil 
rrera.^ 
Segunda carrera: Doublet I I ; (muy 
„ 5 3-5 51 3-5 1.21 2-5. 
Frascuelo : 
^ P ^ o T T C v a f í ! P ^ m i o f ^ g r ^ 4-50 3-30- T l m o t ^ H ^ a n : 4 S0 
Tre, S E X T A C A R R E R A . - S E I S F U R L O N G S . 
^os en adelante. 
Oaballoa 
Premio: 700 poso». 
W. P P . St. % y3 
?9,wessa. 
gibbler. • • • 
unorTí:::;; ™ 
J ^ P o : 25 2-5 52 




























^ o p i e t a ^ r w L 'OM ^ ^ J A M ^ w» vv. . liver's. Premio: $550. 10 3.10. Hunley: 3.10. 
Tercera carrera: 








Marión Hollins; (gran 
White Crown; (buena 
Gold Stone; (muy bue-
L a mejor apuesta: Marín Hollins. 
ÍALVATOR. 
D E L P U E R T O 
E n e l F l a n d r e hay un pasajero con 
Ictetíícia por cuya r a z ó n h a sido 11a-
niada l a C o m i s i ó n de enfermedades in-
fecciosas. H a y 20» casos de fiebre ama-
r i l l a en T e r a c m z . L o s que llegaron.— 
E ] Governor Cobb, trajo 240 chinos. 
E L G O V E R N O R C O B B 
Procedente de K e y West h a llega-
do el vapor americano Governor Cobb 
quo trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los s e ñ o r e s Aurel io Que-
seda; Roberto B . Garrot y s e ñ o r a ; 
A n d r é s G a r c í a ; "Walter Longe y fami-
l i a ; J u a n F r a n c o l i e hijo; Ramó^i 
Solosa; Ricardo del V a l l e ; Aurel io 
Navarro; R a m ó n Cacicedo; Alfredo 
t e r r ó n y s e ñ o r a ; B e l é n p . de Bengo-
za e hijos; Armando, Guil lermo, A n -
tonio G o n z á l e z ; Alfredo Tabio ; E u s -
taquio del R e a l ; V a l e n t í n R o d r í g u e z y 
famil ia; Edmundo P . Cobb y famil ia; 
J o s é Puyol y famil ia; Ricardo Peraza', 
B a r t o l o m é Milian y famil ia; Augusto 
Blanco; Manuel Junco y otros. 
240 C H I N O S 
T r a j o el vapor Cobb 240 chinog que 
fueron remitidos a Tr i scornla hasta 
quo demuestren que tienen derecho a 
entrar en Cuba. 
E L E L AND R E 
Procedente de Veracruz l l e g ó el v a -
por f r a n c é s F landre , que h a tra ído 
carga general y 38 pasajeros para la 
Habana, y 71 de t r á n s i t o para P r a n -
cia y E s p a ñ . 
E l doctor del Val le , m é d i c o de tur-
no, ha dado cuenta a l a Jefatura de 
Saludad de que un pasajero del F l a n -
dre nombrb-djo J u a n Eleaj'ldte /ílie^e 
ictero y como quiera que en l a paten-
ta sanitario de V e r a c r u z se consigna 
que existen a l l í 20 casos con 12 de-
funciones de fiebre amari l la , da cuen-
ta para que sea l lamada l a c o m i s i ó n 
de enfermedades infecciosas. 
Otra pasajera, l a s e ñ o r a Mar ía Ló-
pez, t a m b i é n e s t á enferma. 
Solamente dos pasajeros del buque 
quedaron l ibreé, caso de declararse 
negativo é l caso de 'Elejalde, pues los 
d e m á s i r á n todos a Tr i scornia . 
Son ellos los s e ñ o r e s Manuel Oso-
rio y famil ia; Magdalena L ó p e z ; Ho-
m é r i c o Seva, del servicio consular cu-
bano; Justo Miguez; Miguel de A r a n -
goza y famil ia; Manuel R a ñ g e l ; E n -
rique G . de C h e r u m ; Adriano Gut i é -
rrez y famil ia; Petroni la Romero; L u z 
Cuervo; H e r m á n C . Bel l ida y farai-
l ia ; L u z Torres Coto e hijos; E n r i -
que G u t i é r r e z ; A n d r é s P u l i d a ; C e -
lestnio Pere i ra ; y el s e ñ o r J o s é Me-
ca que tiene la desgracia de perder 
una h i j a que ser'á seputada esta tar-
de en la Habana y que es muy posi-
ble que no pueda ver por ú l t i m a vez 
si no Se le concede un permiso es-
pecial de l a Sanidad, dado que é l tie-
ne quo i r a T r i s c o r n i a a guardar cua-
rentena. 
Salen los encargados de pelotear el 
segundo. 
D'e 30 tantos. 
De blanco: Irigoyen Mayor y Llzft-
rraga. 
De azul: Petlt pasiego y Gómez. Pe-
lotean. 
Y saludo afectuoso.' Iguales a 1. 
Y se acabó la tontería de los saludos. 
Irigoyen saca y Lizárraga aprieta con 
arrogancia y as í dominan el peloteo y 
el tanteo de la primera decena. Los 
azules han entrado un tanto cuanto des-
iguales. Los dominantes están en 13 
y los dominados en doce; pero los do-
minados se sublevan, hacen un arranque 
brutal y se anotan el doce, sin que los 
blancos avanzaran un ápice. No consi-
guieron emparejar los cartones. 
j A los blancos no les turba ni les per-, 
' turba la aproximación. Vuelven a la 
' carga: Irigoyen, a sacar sumando, y Li-j 
zúrraga a levantar como una grúa y aJ 
castigar como un forjador. Los azules! 
se defienden bien, pero en la defensa se 
desconciertan. G6me7 no resta; Petit no 
ha podido ingresar el mimbre, y cuando 
lo ingresó a la arrimada cantó claro ell 
cantillo su sonora pifia. Y los blancos! 
en 24. Y los deNizul en 17. 
Todo se ha perdido, piensan loa te-j 
nedores de lo azul, en lo cual discrepan 
de los dos azules que piensan todo lo 
contrario. 
¿Que "pa^hó"? 
Que la historia se repite. Y hagamos, 
la historia tanto a tanto, que la faena' 
formidable de la pareja azul, lo ame-
ri ta con creces. Petit hace de su cesta] 
un puñal y Gómez convierte su cesta 
en una guihia devastadora. E l peloteo 
que liacen los dos es algo brutal, des-| 
quiziante. atomizador. A puñalada trai-; 
cionera y a gumiazo corvo y cruel, con-l 
suman la primera degollina subiendo de! 
17 a 22. Lbs blancos sujetos, amarrados,! 
hundidos en la defensa; pero quietos 
en los 24 abriles. Petit pifia una arri-1 
mada. Jrigoyen saca corto. 
125 los blancos; 23 los azules 1 Todoi 
el público en pie. Se pelotea furiosa-! 
mente otro tanto y Petit se anota eh 
24, saliendo a la arena y corando la! 
pelota la cruza an baja, tan baja, que 
rueda sin botar. Se pelotear otro tantoj 
con más furia, con más ardor, con mfia 
violencia, en medio de la locura y lo 
ganan los azules. 
¡ Iguales a 25! 
Lo de Gróme7, en esta pelea, es unal 
apoteós i s ; lo de Petit que lo remató; 
fué algo inmortal. Un tanto de los másj 
hermosos que presenciamos en veinte! 
años de cronistas. Petit, continúa íntan-¡ 
gible; remata de resto su tanto 28. Los! 
azules le arrancan a Gómez su tanto 26.1 
¡Iguales a 26! 
Petit estupendo remata su 27; Gómez,, 
hace una pasada asombrosa y se anota1 
el 2S. Otra vez Gómez, el árabe infini-
to, atraganta e" el rebote a LiTfirragal 
y se lleva el 29. Y Petit, después de 
preparar an tanto con astucia y maos-j 
tria y lo remata, como si lo midiera! 
con regla y cartabón. 
Irigoyen había perdido hasta el mo-i 
do de andar y Lizárraga tuvo qua ren-i 
dirse a la evidencia de la gumia Srabo, 
con que Gómez lo quitó l a cabeza. H i -
cieron dos tantos mientras quo los '>lar.-| 
eos les robaron nada más que trece.; 
Irigoyen es una fatalidad. LarucnU'-' 
moslo. 
Los azules monumentales. 
Sea enhorabuena. 
Boletos blancos: 1195. 
Pagaban a: $3.26. 
Boletos azules: 886. 
Paron a: $4.29. 
Segunda quiniela: 
Bole^ x-agos 
Gabriel. 1211 5.171 
Góme^. x985 6.36 
Navarrete. . ^ „• 3.375 4.63 
Martín Ifi83 3.72] 
Cazalis, menor 1268 4.94 
Teodoro xS52 7.35 
Ganador: Gabriel; a $5.17. 
D. F . 
Programa oficial para la función del 
día G de Diciembre, a las 8 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O : 2 25 T A N T O S : 
Ortiz y Pequeño Abando, cuancos; con-
tra Cecilio y Larrinaga, azules. 
A sacar ambos del cuadro del cua-
dro nueve, con ocho pelotas finas. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : A 6 T A N T O S 
Baracaldés; Higinio; Mil lán; Larrus-
cain ; Irigoyen menor y Lucio. 
-SEGUNDO P A R T I D O : A 30 T A N T O S 
Gabriel y Teodoro, blancos; contra 
Elo la mayor y Martín, azules. 
A sacar ambos d'el cuadro nueve, con 
ocho pelotas finas. 
SEGUNDA Q U I N I E L A : A 6 T A N T O S 
. B ^ ' a mayor; Salsamendi; Gabriel'; 
Machín; Petit Pasiego y Navarrete. 
t e r - L e v m s k y 
V A P O R E S QUE L L E G A R O N 
Procedente de Hamburgo llegó ayer 
tarde el vapor alemán Christel Salllng. 
que trajo carga general, habiendo inver-
tido 29 días en la travesía. 
E l vapor noruego Madroño, l legó ayer 
de Tamplco, con un cargamento de pe-
tróleo crudo. 
También cargado de petróleo crudo 
llegó ayer de Baton Rouge el vapor 
americano Pioner. 
E l remolcador Americano Sea King lle-
gó de Tampa con dos lanchónos en las-
tre. 
E l vapor inglés Clan Mancintire l legó 
ayer de Cienfuegos con carga general. 
lía. barca hondur^eña Esperanza llegó 
ayer de Ñipe con un cargamento de 
cedro. 
T R E S R E M O L C A D O R E S C O N 
L A N C H O N E S 
Hoy han entrado tresremolcadores 
co n lanchones en lastre que s e r á n 
destinados a depositar carga de los 
barcos que lleguen. 
Dichos remolcadores son el E d g a r d 
B . Comey con tren lanchones, el C r i s -
tóbal con dos lanchones y el Victorie 
con dos. 
(EL* J O S E P H R . P A R R O T T 
E l ferry Joseph R . Parrot, l l e g ó 
E l bergantín español Sensat l legó ayer 
de Las Palmas con carga general. 
E L C R E A R Y COUNTRY 
Procedente de Mobila llegó ayer el 
vapor americano Creary Country, que tra-
jo carga general. 
E L SAXON 
Procedente de los Estados Unidos lle-
gó con un cargamento de carbón mine-
ral el vapor americano Saxon. 
E L JTJLTAN ALONSO 
E l Julián Alonso llegó ayer de Puer-
to Rico, Santo Domingo y Santiago de 
Cuba, con 3 mil sacos de café. 
E L H E N R Y M. F L A G L E R 
E l ferrv Henry M. Flagler l legó ayer 
tarde a última hora con 26 wagones de 
carga general. —• 
Anoche se e f e c t u ó en l a vec ina c iu-
dad de Jersey , la s e s i ó n de boxeo en-
tre el famoso boxeador f r a n c é s Geor-
ge Carpentier, c a m p e ó n de peso com-
pleto de E u r o p a , y Batt l ing Lev insky , 
c a m p e ó n de peso ligero de los E s t a -
dos Unidos. 
U n a concurrencia de 15,000 perso-
nas se h a b í a congregado a presenciar 
el encuentro* al que daba especial 
i n t e r é s l a fama extraordinaria de que 
viene precedido Carpent ier y e l anun-
cio de su p r ó x i m o encuentro con el 
c a m p e ó n mundial americano J a c k 
Dempsey. 
D e s p u é s de las presentaciones r e -
glamentarias en el r ing y de l a de-: 
c l a r a c i ó n de sus pesos (170 y media 
l ibras , Carpentier, y 175 L e V i n s k y ) 
los oponentes in ic iaron l a pr imera 
de las doce entradas concertadas. 
E n eErta pr imera entrada, el fran-
c é s in ic ia el ataque con u n a izquier-
da a la cara , seguida de derechas e 
'izquierdas en s u c e s i ó n atropellada. 
Cl inch. Separados los adversarios, 
Lev insky sorprende a Carpentier con 
un uppercut derecho. L o s combatien-
tes se estrechan, Carpent ier a lcanza 
a c r u z a r una derecha a l a m a n d í b u l a , 
seguida de un nuevo c l inch en el que 
L e v i n s k y trabaja izquierdas y dere-
chas a l e s t ó m a g o . Separados por el 
Referee, Carpent ier inci ta a L e v i n s k y 
a atacarlo; é s t e se abre en una de-
recha que fal la, seguida de otra del 
f r a n c é s que t a m b i é n ifa/lla. (Clinch 
Carpentier fa l la u n a nueva derecha, 
pero antes de que toque la campana 
manda una derecha rec ta a la man-
díbula y un hook izquierdo a l a cara, 
que dejan a L e v i n s k y aturdido. 
A l inic iarse l a sepunda entrada 
Carpentier invita nuevamente al ata-
que, pero L e v i n s k v se abstiene. So-
breviene una s u c e s i ó n r á p i d a de gol-
pes de Carpentier, derecha e izquier-
da, a l a cara . E l f r a n c é s acomete a 
su adversarlo y lo hace retroceder 
hasta uno de los á n g u l o s , donde le 
manda un feroz golpe recto a la man-
díbula con la derecha. L e v i n s k y cae 
semiconsciente y el Referee tiene 
tiempo de contar ocho. Se incorporal 
sin embargo; Carpentier lo acosa a l 
través de todo el r i n g e inic ia una j 
atropellada de blows que termina con 
una doble izquierda y derecha a la 
mandíbu la . L e v i n s k y cae nuevamen-
te a l suelo y por segunda vez el 
Referee cuenta ocho. Carpentier es-
tá al acecho, pero L e v i n s k y logra le-
vantarse y en este momento suena la 
campana. 
E n l a tercera entrada, Lev insky 
aparentemente recobrado, ataca a 
Carpentier con izquierdas a la cabe-
za, a l c a n z á n d o l o ; s in embargo no 
producen todo su efecto porque las 
l ibra r e t i r á n d o s e . Carpentier lo per. 
sigue y termina l a entrada s in re -
sultado. 
Carpentier Inicia l a cuarta entrada 
con u n jab izquierdo/, seguido de 
cl inch. L o s hombres se encuentran 
en el centro del r i n g y L e v i n s k y a l -
canza a dar dos jab izquierdos a Car-
pentier, con efecto. E s t e intenta una 
recta a l a m a n d í b u l a , que le f a l l a ; 
Se recobra y arr incona a L e v i n s k y en 
un á n g u l o . E s t e se coloca a l a defen-
siA'-a, c u b r i é n d o s e . Una atropellada de 
derechas e izquierdas del f r a n c é s no 
logran descubrir a su adversario. I n -
siste y sorprende por fin a Levinsky , 
m a n d á n d o l e un tremendo punch a l a 
m a n d í b u l a que t i r a a t i e r r a a su ad-
versario. K n o c k out. 
A pesar de su victoria, Carpentier 
no ha logrado impresionar como u n 
adversario temible para Dempsey.1 
Aparte de su diferencia de peso (el 
peso actual de Dempsey es de 195 a 
200 l ibras ) , Carpentier ha revelado 
fallías en su t á c t i c a defensiva que 
con un adverasrio de l a fuerza t err i -
ble de Dempsey no pueden arr ies -
garse. E n o p i n i ó n de los c r í t i c o s , en 
este match no h a tomado forma lai 
ciencia y l a extraordinaria habilidad' 
que se atribuyen a Carpentier, a pe-
sar de su evidente superioridad sobre ¡ 
Lev insky . Se le cri t ica que abu-Jara1 
de repetidos blows s in una d i r e c c i ó n 
positiva. 
Lev insky , boxeador americano de 
fama, solo ha sido vencido anterior-
mente por J a c k Dempsey, que en F i -
ladelfia lo puso fuera de combate 
en tres entradas q u i t á n d o l e el t í tu lo 
de c a m p e ó n mundial de peso ligero. 
T r e c e nassas des tru idas por 
n o i D c e n d í o . 
(Telegramas recibidos a y e r en Go-
b e r n a c i ó n ) 
De P a l m a Soriano.—Un Incendio 
voraz en la caHe J o s é Mart í , ha re -
ducido a escombros trece casas en las 
que e x i s t í a n distintos establecimien-
tos de comercio y viviendas. E l he-
cho se cree casual . 
—De A b r e u s — F u é detenido a l a 
entrada de este poblado e l blanco de 
nacionalidad e s p a ñ o l a , J o s é M a r í a 
R í o González , por hurto de nuevo 
arrobas de pienso para el ganado. E l 
hecho se c o m e t i ó en la colonia L a -
berinto, perteneciente a l Centra} 
Constancia. 
—De C a b e z a s . — F u é detenido en eli 
poblado Bermeja de e s í^ t é r m i n o , 
Fe l ipe Ruiz , como presunto autor del 
robo de dos rollos de alambre de púa, , 
a l asiátiipo Antonio León . 
—De Camarones—Se a h o r c ó c o ú 
una soga en e l inodoro de su casa.l 
la s e ñ o r a C a s i m i r a Astolay. 
—De J a g ü e y G r a n d e . — E n el cen-
tra l Austra l ia m u r i ó repentinamejitei 
e I sepaño l A g u s t í n Suárez . 
—De M o r ó n — p e r d i e r o n la vida enl 
el. Centra l Punta Alegre por acc i -
dente en el trabajo, los obreros Lu i s l 
Mart y Ande E l l e de nacionalidad in-1 
glesa. 
—De C a b e z a s . — F u é detenido L u J 
co Fundora Apór te la , presunto autorl 
dei hurto de una montura a Hercu-i 
l a ñ o Martínez, 
—De Guanabacoa.—Ha sido dete-
nido J e s ú s Quintana, autor de lai 
s u s t r a c c i ó n de prendas por valor de 
tres mi l pesos en l a casa de prés- i 
tamos del s e ñ o r Macarlo Cuenllas, de' 
este t é r m i n o . 
—De Jovellanos.—-En una casa de) 
esta localidad que se t i tula Círculo) 
Conserv idor , fuero|a sorprendidos,' 
jugando al prohibido varios indivi-i 
d ú o s . Se detuvo a dos y se ocuparon) 
fichas, naipes y dinero. 
P A G I N A D I E Z m f l i u o D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 0 A f l O L X X X V m 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
t r tringido por la poca' producción y los altos precios, como resultado de lo mis-
mo, pero tan pronto como dicho articulo 
es otra vez abundante hay probahillda-
des que el consumo aumentará, especial-
ri'onte en este país, como resultado do 
una' estricta regularizaclón de la ley pro-
hibitivo. No hay duda que un cosumo con-
siderable se perdió en la tUtima pri-
mavera, como resultado de la severa es-
casez y la distribución inadecuada del 
articulo. 
D'e Londres acabamos de recibir acisos 
I N F O R M E S S O B R E E L M E R C A D O . 
ción individual será fiabollda desde el lunes (29 d© novi mbre). Se anticipa en
general que la ComisiOn Real Britünita 
muy pronto dejará de gobernar el azú-
car y que solamente temlr.l un autondad 
parcial, íjegún se espera, pues se pien-
sa ojie la Comición Keal ejercerá alguna 
influencia menor gubernp'tlva. 
E l informe de la zafra mensual del 
mercado de azúcar, qu© en realidad con- j Departamento de Agricultura calcula las 
t lnúa bajo la influencia del reajusto, t.om]jcjones j6 ja zafra cafla LQUÍ-
que está por venir en todos los negocios, j sia,n¡l en j (]e noviembre con una produc-
D E A Z U C A R 
(LAMBOR;V r CiJAiPAffIA) 
Desde nuestro último informe, no ha 
habido cambio alguno en la situación del 
acompañado de incertidumbres sobre los 
desarrollos futuros. Si bien es verdad 
que ha habido un reajuste tendente a la 
baja en los precios del azúcar refinado, 
el morcado de azúcar crudo ha establo 
un poco más firme, manteniendo el mis-
mo nivel del precio como al cerrarse la 
semana pasada. Pocos de los comercian-
tes tratan de anticipar desarrollos y ca-
si todos y cada uno parece estar en por-
ción indicada de 162.000 toneladas. Des 
de que so hizo este cálculo de la zafra 
de caña de Lousiana ocurrió una fuerte 
helada en la zona azucarera, pero aun 
no se ha sabido la extens ión de los da-
ños que haya podido causar. 
Con fecha 13 de noviembre, el señor 
H, A. Himely, escribe de la Habana lo 
que sigue: 
t i LUUU» y cttua unu " E l tiempo durante la semana ha sido 
secución de una poUtica conservadora, anormalmente caliente para esta época 
tanto como sea posible y esperan día a 
día las cinsiguientes evoluciones. 
E n el mercado del azúcar crudo los ne-
gocios han sido en muy pequeño volu-
men, pero los precios se han mantenido 
a las mismas bases que al cerrarse la se-
manan anterior. Das ofertas han sido 
muy limitadas, pero al mismo tiempo ha 
habido un poco de demanda por azú-
cares, sin contar con aquellos que ya 
están vencidos o para embarque inme-
diato. 
E s muy interesante notar que ha ha-
bido î >cas ofertas de azúcares no prefe-
ridos u que tien-wi que pagar derechos 
Integros. Kecientemente esos azúcares 
han sido oblig-llOS a la venta, haciendo 
que el mercadu baje mientras que los 
intereses cubanos se obstienen de ven-
der. 
Todos los negopios que se hicieron 
durante la semana fueron a 4 3|4 cen-
tavos costo y. f!€te, base para los de 
Cuba, no obstante que hubo dos transac-
ciones pequeñas con un refinador local 
1.000 sacos de Puerto Kico y unos 7.000 
sacos de Cuba, que deben estar aquí el 
29 de noviembre, siendo el precio el que 
predomine en el mercado el d ía de la 
llegada. A l comenzar la semana un refi-
nador local compró 10.000 sacos de Puerto 
Rico para pronto eanbarque, a 4 3.|4 
centavos costo y flete base por los de 
Cuba, con negociantes, al mismo tiem-
po que estaban pagando 4 3|4 centavos 
costo y flete, para pronto embarque de 
Cuba. Más tarde hubo ventas de 5.000 
sacos de Cpba, siguiendo una venta de 
18.0C0 sacos ambos para pronto em-
barque, y a 4 3|4 centavos costo y fle-
te o 5.77, derechos pagados. 
A l cerrarse la semana, el mercado des-
plegaba un tono más firme con\ poco 
azúcar que ofrecer y son los refinadores, 
según se entiende deseosos de pagar 
los precios últ imos de 4 3|4 centavos eos 
to y flete, á base 3e los de Cuba. 
J.:¡ Comisión Keal Británica se dlc© 
que ha hecho más compras^ de azúcares 
del Perú y Brasil , a un equivalente de 
4.41 a 4..'17, centavos costo flete o. b. 
Se ha visto que las compras de la Co-
misión líeal de azúcar de remolacha eu-
ropea se han aproximado solamente a 
unas 3.700 toneladas, de los cuales la 
mayor parte de la remolacha fué de Cze-
cho Elovakia. 
Han corrido rumores persistentes en 
el mercado local que los países del L e -
jano Oriente muestran un interésé mo-
derado en las ofertas de azúcar cubano, 
pero se entiende que están aun más in-
teresados en embarques durante el pri-
mer trimestre del próximo año. 
Las condiciones en Cuba, son todavía 
un facto muy incierto en el mercado, 
especialmente cuando hay aproximada-
mente 300.000 toneladas de la vieja zafra 
de azúcar de la Is la. Varios avisos ca-
blegráficws de Cuba han dicho que el 
Presidente Señor Menocal, virtualmente 
ha decidido emitir el decreto colocando 
Un embargo sobre la exportación de azú-
car, exceptuándose ai se hace dicha ex-
portación por conducto de la Junta Na-
cional o de un medio vendedor que nu-
tmáticamente tenga el pder de fijar los 
precios, pero hasta ahora no se ha to-
mado acción ninguna ni se han recibido 
avisos confirmando la posibilidad de tal 
medida. 
E l empréstito propuesto a Cuba, apa-
rentemente ha fracasado, pero aun han 
conversaciones ..que dicen que se dé algu-
na ayuda a los plantadores por los ban-
con americanos. Una prominente institu-
ción bancaria en esta ciudad ha negado 
©1 haber colocado 10 millones de pesos 
en su sucursal cubana, a la disposición 
de los intereses azucareros. E!n los 
círculos bancarios corren rumores sobre 
©1 asunto de un empréstito unido a Cu-
ba para la estabilización de la situa-
ción azucarera, y se dice que está bajo 
consideración. 
Cables particulares de la Isla dicen 
que virtualmente ha sido convenido con 
los oficiales del Gobierno, así como con 
los intereses comerciales y financieros 
el extendey la moratrio en una forma 
modificada, así como también alguna cla-
se de moneda para cubrir las necesidades 
urgentes, será puesta en circulación en 
la Isla. 
Los estados es tadís t icos cubanos mues-
tran un nuevo declive moderado en las 
existentancias, el total de acuerdo con el 
señor Himely, es de 286.000 toneladas 
comparadas con 300.000 toneladas de la 
del año, con una buena lluvia, especial 
mente en la parte Este d© la Isla, don 
de se necesita más. L a cañfla muestra 
un buen desarrollo y aun continúa cre-
ciendo, pero está verde y acuosa y los 
plantadores esperan que la caña madu-
re y quede buna para hacer azúcar, lo 
cual está lejos de ser as í en la catuali-
dad. Las lluvias de las semanas pasadat 
retardarán el comienzo de la zafra y aun 
es imposible fijar ninguna fecha con 
respecto a cuáándo comenzará la molien-
do, pues esto dependerá grandemente 
sobre las condiciones del eiempo. L a pers 
peceiva en la actualidad parece indicar 
que en muy ñocos lugares podrán comen-
zar antes de/ 15 de diciembre y la pri-
mera mitad de enero, la mayoría de 
los centrales comenzarán después de la 
segunda mitad de enero, y algunos otros 
se retardarán más por las instalaciones 
de su nueva maquinaria y las presentes 
dificultades financieras. Nuestro mercado 
permanece quieto y sin interés, lios com 
pradores no están dispuesto a comprar 
debido a las continftadas condiciones des 
favorables del mercado d© Nueva York, 
y por otro lado los tenedores muestran 
poca o ninguna disposición para vender 
a los presentes precios bajos. 
E s t a d í s t i c a s d e o c t u b r e , d e l R e i n o 
U n i d o . 
Hemos recibido avisos de nuestros'co-
rresponsales los señores Tolme, Run-
ge, colocando el cansumo en la Gran Bre 
taña durante el mes de octubre en 80.000 
toneladas, comparadas con 11.000 tonela-
das en el mismo mes en el año d© 1911). 
.Las importaciones totales «n el mes 
de octubre fueron 84.000 toneladas, com-
paradas con 115.000 toneladas de hac© un 
año. Las importaciones totales para los 
dos meses acabados en octubre son de 
3..117.000 tonelada^, comparadas con 
1.298.000 toneladas en el mismo período 
en 19910. Las existencias al final del mes 
d© octubr© totalizaron 33Í'.0O0 tonela-
das de las cuales 253.000 fueron azúcar 
crudo, 4.000 toneladas de refinada ex-
tranjera, comparadas con un total de 
304.000 toenaladas en el mismo período 
de 1919, y consistiendo de 235.000 tonela-
das de azúcar crudo 23L00O toneladas 
de refinado británica y 28.000 toneladas 
de azúcar refinado extranjero. 
N o t i c i a s d e a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s . 
Acabamos d© recibir avisos de Ham-
burgo diciendo que el tiempo durante 
el mes de septiembre y octubre ha sido 
muy ravorable para la zafra de remola-
cha, que producirán 1.150.000 a 1.200.000 
toneladas de azúcar con toda probabili-
dad, siempre que la cantidad total de 
raís©s cosechadas puedan entrar en las 
factorías azúcareras. Mientras que se 
ha experimentado un tiempo bastante 
frío al terminarse el mes de octubre, no 
ha habido informes de ningunos daños 
efectuados a las raíces . L a perspectiva 
para la exportación d© Alemania, de 
acuerdo con estos avisos, no parece ser 
favorable, pues debido a la continua es-
casez de comestibles en general, se cree 
que el Gobierno no creerá conveniente 
el revelar una necesidad como lo es el 
azúcar p a r | Ta exportación. 
f € U ' V « - - J l e - e r c . d o 
crecido, pero más a, nC i f í ™ 0 , liaya de-
las existencias ^..ef ln'tfHiecho. de I"6 
tadas. E l ^ 3 n ^ f ^ ^ b a 1 1 sido ago-
eez v las V ^ t l n ( m6 más a una esca-
daa part í s se p«7fiLaS exc,!dentes en to-
m l d o ^ e T ü n f b 6 ! ; ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ consu-
S sin A ^ } ^ « C i e n c i a s excedentes 
cantidad rtAUl0^,ma una considerable 
dose v nn0P (ilg?ír .que estfln reserván-
nronto7 Sf harilli manifiestos tan 
OHA I ? J L ™0, ^J3 corluimldores sientan 
table. mercad0 ^ llegado a un nivel es-
^ ? - H.0™:ell Son and Co., v la War-
n r l SUgar Ref. Co., han relucido sus 
. ^ • i S Por el azúcar refinado a nueve 
centavos condiciones conocidas 
r-ht Ilecleral Sugar R e f Co. hizo varias 
reducciones en su lista de precios v abo 
ra cotiza a 8.75 condiciones conocidas. 
Hemos recibido de nuestra oficina) d© 
f^T*01^ avl80 al efecto de que la Co-
misión Estabilizadora de^Louisiana ha 
reducido el precio 50 puntos. Los precios 
en noviembre 20, fueron fijados como 
siguen: granulada de plantación de Loui 
siana, 9 centavos al contado, menos dos 
por ciento. Blanca escogida clafiricada, 
b.A) netos. Amaril la escogida clarifi-
cada de segunda, 7 centavos. Escogida 
clarificada 8 centavos netos. Amarilla 
clarificada de primera) 7.50 natos. Ama-
ri l la clarificada de segunciii, 7 cen-
tavos. 
Arbukle Bros han anunciado que se 
necesitan Jos (sikuientes rf/uisirdluan 
necesitan 'los siguientes reipiisitos en 
todos los contratos: "Preniio firme. No 
hay garantía en contra de la baja. No 
estar sujeo a contra orden o cancelación 
por ninguna razón. Se considerará es-
tuíctametnt© responsable al comprador 
por todas las pérdidas que re.-^lte'n por 
no aceptar el ajúcar en los términos del 
contrato". 
Acabamos de recibir avisos al efecto 
de que la C.reat Western y la American 
Beet Co., se han retirado del mercado 
al Este de Chicago. L a Amalbamated es-
tán enteramente retirados y la ü tah Ida-
ho Co., también se han retirado de todo 
el territorio. L a Hoify Sugar Co., he ha 
retirado del mercado al Este del río Mis-
s i s ip í y la Southern California Co., se 
ha retirado del mercado por completo. 
S© intima qu© el costo de producción 
ha sidd un muy importante factor en la 
retirada del mercado de las Compañías 
de R©molacha del Este del territorio del 
Este y también por completo del mercado 
y en algunas partes se mantiene que los 
precios han caído más bajos del costo 
de producción. 
Chicago informa qu© si bien «s verdad 
que algunas de las factorías han redu-
cido sus precios hasta bases de S.80 
otros han mantenido sus precios en 0.30. 
También se dice qu© hay un mejor inte-
rés para comprar en medio Oeste con 
ofertas escasas. 
L a remolacha del Este se dice que no 
han cambiado de 9.40 centavo», aparente- ! 
mente debido a la retirada del mercado . 
de los intereses de remolacha del Este : 
del territorio del Este del río Missisipí. j 
Nuestra oficina de Ntrvv Orleans nos 1 
aviaa que la Colonia] Sugar Kef. Co.,. 
ha declinado a la base de t) centavos • 
menos el dos por ciento. 
Los precios del azúcar refinado son' 
como sigue: 
Arbuckle Bros « Retirados, i 
B. H . Howell Son and Co. . 0.09 
Warner Sugar Ref Co. . . . 9.00 
Savannah Sugar Kef Oo. . . 9.00 
Pennsylvania Sugar Ref Co. 9.(0 
W. J . Me Cahau . . Ü.OO 
i -
D I N E R O 
P A B i i 
H I P O T E C A S 
E 5 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 B K E D O B 
O b r a p i a 3 3 ¿ ^ 
48: 500 sacos papas. 
33 : 500 id id'. 
73: 400 id id 
40' 600 Id id. 
95: 1,000 Id id. 
P . Amaral :250 id Id. 
M. Bquijoresa: 500 id id. 
L . E . Gwinn: 100 id' cebollas. 
C . : 200 barriles frutas, 200 sacos pa-
pas, 75 bultos coles. 
P A P E L : 
Avisador Comercial: 100 atados papel. 
E l Mundo: 76 rollos Id 
Heraldo d© Cuba: 139 id id. 
L a Prensa: 29 id Id. 
L a Lucha: 48 Id Id'. 
Barandiaran y Co: 2,070 atados id. 
Suárez Caraza y Co: 875 id id. 
M. Vi l lar : 63 cajas Id. 
Solana Unos y Co: 365 atados Id 
Viera Hnos: 594 id cartuchos. 
Llobera y Co: 57T id id'. 
P . Fernández y Co: 009 id Id, 200 Id 
papel. 
R . : 1 caja id. 
Reveré Sugar Ref Cov . . . 9.00 
California and Hawaiian Su-
gar Ref. Co „ 9.00 
Western Sugar Ref. Co, . w 9.00 
Federal Sugar Ref. Co. . . 8.75 
M a n i f i e s t o s 
M A N I F I E S T O 1,343.—Vapor america-
no SAN J O S E , capitán Malcolm, proce-
dente de Boston, consignado a W . M . 
Daniela. 
V I V E R E S : * 
C. EcheVarri y Co: 200 cajas bacalao-
J . Calle y Co: 75 id id 
J . Pérez y Co: 100 id id. 
M. Nazabal: 125 id id. 
F . Bowman: 700 id id", 1,000 sacos pa-
pas. 
R . L . : 200 ca.jas bacalao. 
Z. Z. : 250 sacos papas. 
H . 250 id id. 
210 barriles Id. 
31 sacos id 
250 barriles id. 
R . Estévez: 13 barriles, 24 cajas 
cerveza. 
F . García y Co: 50 Id Id. 





L a z a f r a e n l a L o u i s i a n a . 
E n su edición de} 20 de noviembre de 
1920, el Lousiana Planter comenta como 
sigue la zafra de caña de la Louisiana: 
Durante la semana pasada una helada 
de considerable intensidad visitó el dis-
trito azucarero de la Lousiana; las tem-
peraturas descendieron hasta 22 grados 
según se tuvo noticia de la parte alta 
del distrito en el río del Missisipí, mien-
tras que abajo de New Orleans los ter-
mómetros parece que no llegaron a l 
punto de helarse. Los cogollos d© la 
saña prácticamente se han helado en 
todas partes, con excepción de una pe-
queña área dedicada a la caña y que 
es conocida por la "Más baja costa'', 
y donde se activa el amontonamiento de 
la yerba. L a mayor parto d© la semilla 
de la caña ha sido ya colocada antes 
de que llegará la helada, y -como quiera 
que la zafra es corta y la molienda no 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V Í C I O S 
AtAnilemos a l p ú b l i c o de hab la e s p a ñ o l a , b u s c á n d o l e hospedado oSmo-
do y e c o s i ó m l c o ; conduciendo bas ta e l ' t r e n a l a s personas qu© nec©>. 
siten i r a .otros lu&ares en los Es tados Unidos, y dando informes para 
facil itar e l empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
G I R O S - C O B R O S - G A M B I O S - D E P O S I T O S 
P A S A J E S P A R A T O D O S L O S P U E R T O S D E L M U N D O 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E l i P U B L I C O E N G E N E R A L Y E S P E C I A L M E N T E L O S S E f í O R B S 
V X A J A N T E S Eíü C O M E R C I O Q U E V I S I T E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S , P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U C O R R E S -
P O Ñ D E N C I A A E S T E B A N C O . 
1 5 4 A L 1 6 0 W E S T 1 4 T H S T R E E T 
N E W Y O R K . U . S . A . 
M A N I F I E S T O 1344.—Vapor america-
no GOV. COBB, capitán Cali, procel 
dente de K e y West, consignado a R . L . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
H . E . Dunn: 610 barriles papas. 
A . Reboredo: 450 sacos cebollas. 
Y . Chávez: 40 Id zanahorias. 
V . C'asaus: 5 cajas pescado. 
Luaces L . . y Co: 3 id Id, 8 ¡Jaulas 
aves. 
Casa Guichard: 8 latas pescadltos. 
L(W5n A . . 4 perros. 
Para varios. 840 bultos efectos. 
Harper Bros: 2,204 tubos. 
C . A . .Tockley Club: 16 cajas efectos. 
14 caballos, 
Santos y AHlgae: 7 bultos efecto». 
Antlga y Co: 63 id Id'. 
M A N I F I E S T O 1,345.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T . capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. I j . Brannen: 
V I V E R E S : 
N. M. : 1,000 cajas, 10 atados quesos. 
A . Armand e hijo: 900 cajas huevos, 
2,050 huacales frutas, 12,419 kilos coles. 
L . B . L u n a : 1 barril ostras, 25 id pes-
cado, 13,608 kilos id. 
Morris y Co: 100 cajas todno, áÓO Id 
manteca. 
N. Quiroga: 1,200 cajas huevos. 
Armour y Co: 775 cajas puré. 61.868 
kilos puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros: 83 card'os»-
Gray ruit: 3,815 atados cortes, 
P , anfredi: 2,100 piezas mármol. 
A . M. González Hnos: 1,000 cajas vi-
drios. 
J . Aguilera y Co: 488 rollos alambre. 
Gral. M . Trading: 120 cajas tanques. 
y 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E ^ hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en la "R i 
s a de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N o S ' 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de órden 
de compra y venta desvalores. Especia l idad ea inversiones da 
mera d a s e para rentistas. . PrL 
_ A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E E S U S B0N0<i ^T, 
L A L I B E R T A D . US ^ 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : p ? ^ 
semana anterior. Hace un año, por este j ¿ontinuará con excepción de algunos 
tiempo, sin embargo, solamente unas 
151.000 toneladas se tenían en existen-
cia. Los recibos durante la semana fue 
ron de 6.687 toneladas con las exporta-
ciones en exceso de 18.000 toneladas. 
Ningún central ha comenzado todavía la 
molienda, mientras que por este tiempo, 
el año pasado, el sefiñor Himely infor-
mó que dos centrales trabajaban. De 
acuerdo con los avisos de los señores 
Villett arid Gray, varios centrales es-
peran comenzar su molienda para la pri-
cuantos casos, más. de dos o tres sema 
ñas más, •Yio creemos que haya bebido 
extensivo daño más al ié del que nece-
sariamente resultará del hecho de que 
no hay ningún aüm«nto en el contenido 
de azúcar en la cañai que pueda ahora es-
perarse. E n la parte más baja del dis-
trito azucarero, en las Jurisdicciones de 
Torrebonne, L a Fourclie y Santa María, 
parece que rio_hay noticias de que la 
temperatura' haya ido más allá del pun 
to del hielo y con el continuado frío 
era semana de diciembre, pero de acuer I y tiempo seco podemos anticipar el mi 
do con la mayoría de los informes que ! nimum de dafios." 
vienen de La Isla, la molienda en gene 
ral so retaradará materialmente. L a s con 
dlciones de la cafía en Camagüey y las 
provincias de Oriente son excelentes. 
Varios economistas hacen Incapié so-
bre la teoría de que la presente depre 
A z ú c a r r e f i n a d o . 
Los pedidos de manos a boca reinan 
en el mercado del azúcar refinado y los 
sión comercial, es tá reduciendo grande-1 compradores todavía parecen tener falta 
mente el poder del comprador. Mientras i de confianza de que el mercado no ha 
que esto, es, sin duda, una verdad, no ¡ llegado a su máximum descenso. H a cen-
se reflejará grandemente en los comesti- i tlnuado la reducción de precios por los 
hlos, tales como el azúcar, una necesi-'j refinadores locales durante la semana, 
dad de la vida, sino que tendrá lugar todos e«tán en lista en las condiciones 
en varios artículos de lujo. I ya conocidas a base de 9 centavos, con 
E l nzücar, en verdad, ha bajado a una! excepción de la Federal Sugar Befinig 
nase donde no' se calcula como un ar- \ Co., que cotiza 8.75 menos dos por cien-
tlculo de gran costo en el presupuesto ; to. Sólo se cubren las necesidades más 
<le cualquier familia, como sucedía hace j urgentes y cuando es posible los consu-
iimjs seis meses. Durante los pesados1 midores continúan usando sus exceden-
cios auos el consumo se había tenido restes en preferencia a efectuar nuevas com 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a N a r a n j a l , S . A . 
S e c r e t a r í a 
F Á B R I C A 
R o s 
H a b a B a 
M A N I F I E S T O 1,346.—Vapor L A K E -
L A N , capitán Warner, E^ocedente de 
Caibarlén, consignado a Munson M. L i -
ne. 
lün lastre. 
M A N I F I E S T O " l ^ r T - V a p o r holandés 
F R I S I A . capitán Baker, procedente de 
New Orleana, consignad'© a A . J . Mar-
tínez. 
Con carga en tránsito . 
M A N I F I E S T O 1,348.-Vapor america-
nl F I L T O R B . capitán Wachmuth. proce-
dente de Newport, consignado a la H a -
vana Coal 
Havana Coal y Co: 10,718 toneladas 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,349.-Vapor america-
no MBTAPAN. capitán Baxter, proce-
dente de New Orleans, consignado a W. 
M. Daniels. 
Oon carga en tránsito 
M A N I F I E S T O 1,350.-Goleta amertca-
na M. R . T H U R L B R . capitán Clack, 
procedente de Bathrust, consignado a 
R. Cardona. 
Ord'en: 950,060 pies madera 
A ^ ^ r T F ¿ ? S T 0 1.35I~1 Vapor holandés 
A M S T O L D I J K . capitán Pauw. proceden-
te de Hnmburgo y escala, consignado a 
R. Dussak. 
• • L E HAMBURGO 
V . M . : 13.258 sacos sa l . 
M I S C E L A N E A S : 
Coeler L . y Co: 1,120 fardos papel. 
S. : 17 cajas accesorios. 
M. Llopar: 4 cajas maquinarla, 
R . H . : 1 caja vidrio 
Rey y Co: 12,370 G. vacíos. 
C . P . C . : 5 cajas Juguetes. 
C . Pedroarias y Co: 2 id barro 
P . Al^arez: 7 Id id 
Amado P . y Co: 5 id' tejidos 
G. Ca.Izo Gómez: 27 cajas barros 
Suárez M. : 14 Id Id 
Mentalvo E . : 2 autos 
M. Palacio y Co: 7 fardos fieltro 
B, C. Capote: 3 cajas barro. 
A . Paz y Co: 1 caja tejidos 
E . Everts: 3 Id id 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
I I . H . : 50 cajas bacalao. 
S . : 50 id Id. 
B . E . : 300 id' id. 
G . F . : 50 Id Id 
M. González y Co: 250 id queso. 
Alonso y Co: 100 id Id. 
H . Astorqui y Co: 250 id id 
Lozano A. y Co: 100 id id 
.T. Gallarreta y Co: 25 id ginebra 
C. Dalmau: 100 id quesos. 
Hortaores: 2 id id. 
Díaz L y Co: 2 id id. 
Gelis y Co: 21 ó' Id . 
López F . : 1 Id id. 
Orta P . : 2 id Id. 
O. C : 1 id id. 
T . T . C. : 2 id id . 
G. : 15 id Id 
M. R . C . : : 1 id id'. 
A . M. C : 5 id Id 
C. Y . C . : 8 id id. 
C . Badía : 105 bultos drogas, 1 caja 
muestras. 
J . E . C . C':: 10 cajas tejidos. 
G. V . C . :• 14 id id. 
C . H . : 2 Id id. 
R . Y . C . : 3 id id. 
H . T . : 1,500 barriles cemento 
A . H . : 2 cajas prendas 
A . F ú : 3 id algodón, 
y . S. L u n g : 1 id Id 
B .Levy: 4 id id 
.7. C. P i n : 2 Id id 
P . L u n g : 2 id id 
y . O. L . : 4 id id 
W . F . : 2 Id id 
González A . : 1 id tejidog, 
L . García: 6 id id. 
M. Grand'a: 1 id Id. 
N. M. 1 caja efectos. 
C . : 80 id vidrio. 
C . : L . : 100 id id . 
H . : 100 id id. 
oJan: 4,000 garrafones -^cíos. 
Panorai: 12 fardos vigas. 
Droguería Johnson: 123 cajas vidrio. 
L . Acosta y CQ : 100 Id id'. 
Galvo y Co: 25 id id. 
Pifián y Co: 1U) id id. 
F . García y CQ: 100 id Id. 
Peña G. y Co: 25 id id. 
Ramos L . C'o: 200 id id. 
Peña F . : loo id' id. 
J . Rafecas y Co: 50 id Id. 
Alonso y Co: 150 id id . 
Cruz G. : 75 Id id. 
L . Vifla: 40 id id. 
García y Co: 50 id id. 
I s la G. y Co: 100 Id id'. 
Ots T .y Co: 1O0 id id. 
Bilbao L . : 300 Id cerveza, 
P . B, L . : 200 id id. 
J . Rafecas y Co: 100 Id ginebn 
A . Balboa: 75 id id. 
P . R . Morera: 75 id id'. 
Santeiro y Co: 200 id id. 
R . Larrea y Co: 50 id Id. 
S. Revira: 50 id id. 
F . G . García: 50 id Id. 
.1. J . Fuentenegro: 50 Id Id. 
Llerand'a G . y Co: ICO Id id. 
Muñiz y Co: 100 id id. 
F . Trapaga y Co: 100 Id Id. 
Pérez F . : 100 id id. 
Alvarez y Co: 100 id id. 
Tauler S. y Co: 100 id Id. 
M. Nazabal: 100 id id'. 
Limas R . : 100 id id. 
Cárdenas G. : 196 cajas conservas. 
Prasso y Co: 3,780 cajas ginebra. 
A . Revocado y C'o: 100 Id. 
Altan y CQ: 1 barril Id. 
G. Lope: 100 cajas cerveza. 
J . R . : 5 cajas vino. 
Camps y Co: 1,500 cajas conservas. 
Sánchez y Co: 190 Id Id. 
Cano Hnos: 70 id aguardiente. 
C . R . C . : 300 cajas mantequilla. 
S. Quesad'a: 400 id id. 
G. Suárez: 150 id Id. 
Santamaría y Co: 150 Id 1<L 
Tauler S. y C'o: 150 id id. 
L . García y Co: 100 id Id. 
M. González y Co: 100 id id. 
Viadero y Co: 100 id' id. 
M. Nazabal: 100 Id id. 
M. Rocaberti: 100 id Id. 
Muñiz y Co: 50 id Id. 
H . Astorqui y Co: 50 id Irt 
Orts y Co: 50 id' Id. a-
G. Llanedo y Co: 50 id Id 
S. Solana y Co: 25 id Id 
F . Pita o hijo: 20 id id 
F . Pardo y C'o: 374 Id ques„ 
Estevanez y Co: 300 id id 
González O. : 55 Id' id. 
C . Dalmau: 50 id id. 
Peña B . y Co: 55 id id. 
A . Balboa: 50 id id. 
R . Caballero: 361 id Id 
^ l 0 ^ s ° £ £ ? : ^ «sforoB. 
fe. C . : 25 Id cetveza. ' 
M I S C E L A N E A S : 
L . : 828 fardos papel. 
E . : 240 id id. 
731: 46 Id id. 
M. K . : 408 id Id . 
L . B . : 407 Id Id. 
J . Cabreros: 7 cajas maquinarla 
P . Fernández Co: 8 cajas efectof 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F / V 
A G U L L O 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A y a n á n c í e s c e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
aPundado en 1809 
C A P I T A L PAGADO. -
F O N D O D E R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S CINCO S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T E E N CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L ; MONTRBAI* 
L O N D R E S : 2 Bank Bullding, í r l n c e s Street. 
N E W Y O R K : 68 Willlam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Catamfia, fl. 
T H E R O Y A L B A N K OP C A N A D A , ( F R A N C H ; 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas Bancables de! Mundo. Se Orpl-
den C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S . L I B R A S ES-' 
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E A HORROS, se admiten dopOsitO» 4 
Interés, desde UN P E S O en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A H A B A N A , 4 r i - l ^ l T 
Aguiar, 75, esq ulna a Obrapía. n '^n; -
Hacendados y Colonos 
S i tienen envases v a c í o s de m u r i á t i c o , e s c r í b a m e enseguida Qu8 86 
los compro a mejor precio que nadie y a su vez les puedo vender muriá-
tico a m á s bajo precio que otro cua lquiera . Dir ig irse a Francisco G, Ro-
jo, Apartado 2556, Habana. i 
C9458 10d,-3 
G E L A T S C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
v a a f e m o s C H E Q U E S D E Y U J E R O S * * * * * * 
e n t o d a » p & F t e s d e l m o n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a p é s i t o s « n a s t a 8 e o e i 6 n ¿ 
- ~ pagando l a t a r e a e s a l 3 a n u a l . — 
T a d i a e s t a s eperao lonoa p a e d a n e feo tuarse t a m b i é n por 
P. L . 
C . N . : 
F . L . : 
B . C . : 
1000 id id. 
50 Id id. 
451 irl id. 
236 id id. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
P. Rodrípuez: 75 barriles Tino. 
F . G . García: 25 id id. 
Alonsb y Co: SCO cajas id. 
R. Estapé y Co: 50 id id. 
G. Llaned'o y Co: 100 id id. 
S. Quesada: 250 Id Id. 
A. García y Co: 425 id Id. 
Viadero G. y Co: 25 id Id. 
F . Pite e Hijo: 50 id id. 
Lama R . : 50 id Id'. 
.T. Gallarreta y C'o: 50 Id Id. 
F . Pardo y Co: 100 id id. 
Peña y B . Co: 50 id id. 
M. Nazabal: 50 id id. 
Por este medio se cita a J u n t a Ge-
neral de accionistas de esta Compa. 
n ía , la que habrá de tener lugar el 
p r ó x i m o dia 20 del corriente mes de 
Diciembre del a ñ o actual a l a una p . 
^ 3 a . C ^ l e de L u i s E s t é v e z n ú m . 
10 (Bufete del D r . Besada) en Santa 
C l a r a y en la que se dará cuenta de 
la marcha de la Compañía , de los 
trabajos realizados y de los que son 
necesarios l levar a cabo, de la inver-
s i ó n de los fondos y del resultado 
que arroja el balance, de las medidas 
Que deben adoptarse para l a coloca-
. c ión de las acciones no suscritas has-
ta el presente y de cuanto m á s intere-
se y afecte a l desenvolvimiento de los 
negocios de la C o m p a ñ í a y de l a pró-
x ima za fra 
Se supl ica encarecidamente l a asis-
tencia de los accionistas personal-
mente o por medio de apoderados; 
todo de acuerdo con lo prevenio en 
los Estatutos 
Diciembre lo de 1920 
Manuel Gnt iérez Q u i r ó s , Presidente 
Dr.v ,Jorge L . Besada, Secretario. 
c 9515 3d-5 
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A c i d o s » 
P r o d u c t o s Q u í m i c o i » 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s , 
E s ^ n c i & s 9 
G o m a L a c a * 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s » 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s b l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u o d o 
i ta 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o o ? 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , a ' 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a s o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A l í U M E R O i . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N T O U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cab le , giros de l e t r a s a todas partes del mondo, d e p ^ 
en cuenta corr i en te , c o m p r a y venta de va lores P ú b l l f s ' ^ , 1 
n o r a c í o n e s , descuentos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s d e ^ g ^ 
dad p a r a va lore s y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
A Ñ O L X X X V Í i l 
D i A R i O L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 0 
P A G I N A O N C E 
m e r i G a 
/ E J I C O 
. i i x s r o Obresrón propone ímpor-
f'sims r e f o r m L a l A r t í c u l o 108 
tonüsimas CoIlstitttdoiiaL 
•en presidente electo, C . A l v a r o , 
^nvió a l a I I . C á m a r a 4 e D i -
0brefn. S u proyecto de reforma a l : 
p l S l o lOfeS Consmtufcdom.l, m el 
^ « adicionan ocho causas m á s por ; 
ffoue puede ser enjuiciado un P r e -
•íSJte de la R e p ú b l i c a . i | 
^ ^ e l l a . se especifica t a m b i é n que 
M i n i s t r o s o secretarios de Estado 
|03v. ^ cpr sujetos a juicio cuando san-1 
S e n S s actos delictuosos del P r e -
^ i T u r o y e c t o , que es de g r a n d í s i m a 
t^scendencia dice a s í : 
ÍÍTT c á m a r a de Diputados. 
A L V A R O OBRE3GON. Presidente 
, . t r de los Estados Unidos Mexica-
^ con domicilio en l a Avenida Ma-
S número uno de esta ciudad, an-
? fen H R e p r e s e n t a c i ó n , propone sea 
dic onaáo el ar t í cu lo 108 de la COUB-
fiínción General de l a Repúbl i ca , en 
la forma sigruieute: 
parte Expositva: 
iol Constituyentes de 57, a l sena-
. ^ fas causas por las cuales s e r í a 
^nidable el Presidente de l a Repu-
S tuvieron en cuenta no s ó l o las 
^turbaciones que los dehtos o fal-
K de ese funcionario p r o d u c i r í a n en 
a Sociedad, sino los trastornos que 
PI eniuiciamiento h a b r á a de acarrear 
io misma Sociedad con la suspen-
d a r s e p a r a c i ó n del propio Primer 
v aristrado; y optaron por prevacer 
las perturbaciones o trastornos que 
fueran de mayor importancia y tras-
^ E Í t e l e s t é r m i n o s estimaron y pe-
caron el efecto social y p o l í t i c o de 
y otras perturbaciones o tras-
tornos, que ú n i c a m e n t e fijaron como 
motivos de enjuiciamiento, aquellos 
autí en su concepto eran de tal ma-
nera graves que pudieran romper o 
alterar fundamentalmente, no solo el 
eistema representativo y popular, con-
eagrado por aquella C o n s t i t u c i ó n , s i -
no el funcionamiento de ese mismo 
sistema en l a s a t i s f a c c i ó n de susi fi-
nes mlás trascendentales. 
Los Constituyentes de 57, pues, 
prescribieron en el ar t í cu lo 103 de! 
aquel Pacto Federa l , que el Pres iden-! 
te de la Repúbl ica , "durante el t iem-. 
po de su encargo, s ó l o p o d r í a ser! 
acusado por los delitos de t r a i c i ó n a 
a patria, v i o l a c i ó n expresa de l a Cons-
titución, ataques a l a libertad electo-
ral o delitos graves del orden co-
mún. 
L a Const i tuc ión de Querétaro , por 
el contrario, en su tendencia centra-
lizadora, o de a b s o r c i ó n para el ¡Eje-
cutivo, de la mayor snma de faculta-
des y prerrogativas, con menoscabo 
de las de los otros poderes, r e s t r i n g i ó 
las causas de enjuiciamiento del P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a , a tal grado, 
que en la parte final del ar t í cu lo 108 
prescribe: "Que el Presidiente de la 
República, durante e l tiempo de su 
encargo, s ó l o podrá ser acusado por 
traición a l a patria y delitos graves 
del orden común." 
E s tan grave esta r e s t r i c c i ó n , que 
conforme a la C a r t a Fundamental que 
nos rige, el Encargado del Poder E j e -
cutivo Federal, en e l tiempo de sus 
funciones, puede Impunemente violar 
con las. excepciones indicadas, l a mis-
. ma carta en puntos de tal importan-
cia, y trascendencia, que rompa y 
desv ir túe nuestro sistema de Gobier-
no. 
I^a e^perienoia nos h a e n s e ñ a d o , 
bien dolorosamente por cierto, de lo 
que es capaz un Presidente s in e s c r ú -
pulos y cuya responsabilidad queda 
restringida en los t é r m i n o s que lo ha -
' ce l a Cons t i tuc ión de Querétaro . 
E l Gobierno anterior estuvo infr in-
giendo l a Carta. Fundamental en sus 
bases m á s importantes, como son los 
principiosi que la R e v o l u c i ó n inic ia-
da desde 19.10 h a venido conquistan-
do a fuerza de sangre y sacrificios, 
sin que a pesar de l a trascendencia 
de las violaciones se pudiera r e c u -
rr ir a medio legal alguno, de ta l suer-
te que hubo necesidad de apelar a la 
fuerza de las armasi para defender 
nuestras instituciones. 
B n t í e otros atentados constitucio-
aales de importancia y trascendencia 
cometidos por e l mencionado Gobier-
no, se encuentran los relativos a l S u -
fragio popular y a l a s o b e r a n í a de los 
; Estados, con l a c ircunstancia de que 
llegaron hasta distraerse con tal ob- • 
|étb los fondos públ i cos . . -
Por todo lo anterior, se hace indis- , 
pensable consignar de manera expre-
sa en nuestra C o n s t i t u c i ó n vigente, 
el remedio para semejantes atentados, | 
cuando interviene en ellos directa oj 
indirectamente el Presidente de l a R e -
púb l i ca ; remedio que y a en otra vez 
ante la C o n v e n c i ó n del Partido Libe -
ral Constitucionalista he s e ñ a l a d o en 
los mismos t é r m i n o s que ahora so-
meto a la c o n s i d e r a c i ó n de esa H . 
Cámara . 
B n la C o n s t i t u c i ó n de 57, se en-
contraban previstas en general, las 
violaciones de l a C o n s t i t u c i ó n come-
tidas por el Encargado del Poder E j e -
cutivo de la F e d e r a c i ó n é pero seme-
jante genoralidad os peligrosa por de-
jar demasiado campo a l a interpreta-
c ión j u r í d i c a ; de suerte que es pre-
ferible consignar en l a misma Consti-
t u c i ó n las causas de enjuiciamiento 
del Presidente. 
Por otra parte, como en, cuanto a 
los miembros del Gabinete Presiden-
cial no mil i tan las mismas razones 
para que en los casos de in fracc ión 
constitucional no sean acusados y en-
juiciados; y a d e m á s , conviene desper-
tar en ellos l a conciencia de respon-
sabilidad de sus actos aun cuando 
sean de mera s a n c i ó n de los del P r e -
sidente, es necesario que por su par-
te respondan en lo personal de todos 
los actos del E jecut ivo en que ellos 
intervengan y que sean contrarios a 
la C o n s t i t u c i ó n General de la R e p ú -
blica. 
L a s razones anteriores me mueven 
a proponer que sea adicionada la ú l -
tima parte del a r t í c u l o 108 Constitu-
ciones, en los siguientes t é r m i n o s : 
" E l Presidente de la R e p ú b l i c a , du-
rante el tiempo de su encargo, podrá 
ser acusado, no solo por las causas 
s e ñ a l a d a s en la f r a c c i ó n que se adi-
ciona, sino t a m b i é n por las siguien-
tes: 
a) P o r atentar contra l a existencia 
o l ibre funcionamiento del Congreso 
de l a U n i ó n , de cualquiera de sus Cá-
maras, o de l a Suprema Corte de J u s -
ticia; o por violar el fuero Constitu-
cional de los miembros de esas Cor-
poraciones. 
b) Por atentar contra l a l ibertad 
del sufragio, violando l a de e m i s i ó n 
del voto de los electores o ejerciendo 
p r e s i ó n material para que el voto se< 
verifique en determinados sentidos. 
c ) P o r atentar contra l a s o b e r a n í a 
interior de los Estados interviniendo 
en l a e l e c c i ó n de los funcionarios le-
gales o i m p i d i é n d o l e s e l ejercicio de 
sus funciones legales. 
d) P o r malversar los fondos públ i -
cos, ordenando o autorizando eroga-
ciones no comprendidas en las leyes 
d© presupuestos o en disposiciones le-> 
gales especiales. 
e) P o r celebrar con Gobiernos ex-
tranjeros pactos, convenios o acuer-
dos y ponerlos en e j e c u c i ó n s in la 
previa a p r o b a c i ó n del Senado. 
f) P o r no promulgar las leyes que 
expida el Congreso de l a U n i ó n , en el 
caso de l a f r a c c i ó n C . del a r t í c u l o 72 
Constitucional. 
g) L o s Secretarios de Estado s e r á n 
t a m b i é n enjuiciables, en el tiempo de 
su encargo, por l a s a n c i ó n que pres-
ten a los actos delictuosos del P r e s i -
dente, s e ñ a l a d o s en los incisos ante-
riores. 
LOSÍ mismos Secretarios de Estado 
s e r á n en general enjuiciados, durante 
el ejercicio de sus funciones, por la 
s a n c i ó n que le presten a los actos de-
lictuosos del Presidente, no compren-
didos en los propiosi incisos que an-
teceden. 
M é x i c o , noviembre 19 de 1920. 
A. O B R E G O N . 
Mensaje del Alcalde de Madrid 
Madrid, 21 de Noviembre de 1920. 
Rafael Zubaran Capmany. Presidente 
Congreso Ayuntan^ieritos Mej ica-
nos. 
Ayuntamiento Madrid correspon-
diendo efusivo mensaje ese Congreso, 
e n v í a l e s fraternal saludo haciendo vo-
tos prosperidad r e p ú b l i c a Mejicana 
unida E s p a ñ a , por cord ia l í s lmo afec-
toto y trasmitiremos s a l u t a c i ó n ayun-
tamientos e s p a ñ o l e s deseando ín t ima 
u n i ó n íy ¡relacioóln servicios' proco 
m ú n nacional e Internacional en bien 
de ambas naciones. 
Conde de Lilmpías, 
d o 
R E G R E S O 
D e s p u é s de largo viaje por E u r o p a 
han regresado en el vapor "Espagne" 
nuestros estimados amigos s e ñ o r e s 
Venancio Zabaleta y Ricardo Super-
viene en u n i ó n Cíe sus distinguidas 
esposas las s e ñ o r a s Mar ía T e r e s a A l -
varez y A n a María Hernando. Acom-
p a ñ a t a m b i é n a é s t a su hermano el se 
ñ o r J o s é M . Hernando. 
De los Estados Unidog ha regresado 
una l inda jove nde .esta barr iada: la 
s e ñ o r i t a Amanda Quadreny. 
Sean todos bienvenidos. 
el doctor Noel Piesslnger. Ver-
Bión castellana, ilustráda con 70 
figuras en el texto y 9 lami-
nas en colores. 
1 tomo, encuadernado $ 3.00 
Librería " C E R V A N T E S , " d« Eicardo 
Velofio. Galiano, 02, (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Tel&fono A-4958. 
abana. 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
E l distinguido joven Alberto N ú ñ e z 
ha sido nombrado Procurador del bu-
fete de log doctores F e r n á n d e z L l a n o 
y L l a n s ó . 
Fe l ic i to a l joiVen jsrúfiez, fml ex-
alumno . 
P R O P I E T A R I O S D E L I N E A 
E l pasado lunes celebr esta Aso-
c i a c i ó n una fiesta soc ia l . 
C o n s i s t i ó en l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
una divertida comedia por l a compa-
ñ í a de Garrido, que c o s e c h ó grandes 
aplausos. 
A l f inal hubo bale . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n al doctor T r é -
mols, presidente del a r i s t o c r á t i c o 
Chalet . 
L O S P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
E l 27, a causa de l a fecha luctuo-
sa, se s u s p e n d i ó la velada que debía 
celebrarse en ese d í a . 
Se v e r i f i c ó ayer, s á b a d o . 
E N L O S C A R M E L I T A S D E L V E -
D A D O 
E l P . J o s é Vicente, P r i o r de los 
Carmel i tas , nos h a invitado a l a devo-
c i ó n de los Quince Jueves a l Sant í -
s imo. r 
Dieron principio e l día 2 y consis-
t i r á n en ios siguientes cultos: 
A las ocho a . m . , misa de comu-
n i ó n general . 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Exposici64i \ rosario, ejercicio y re-
serva . 
Todos los Jueve s h a b r á s e r m ó n a 
cargo del P . J o s é Vicente. 
. Se ruega l a asistencia. 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f ruta les y d e s o i a -
i r a , e t c , e tc . 
SemiS&s át H o r t a l i z a s y F l o r e a 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o <k 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
ñ f m m d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A S 
O N O M A S T I C O . 
Ayer , s á b a d o , c e l e b r ó su fiesta 
o n o m á s t i c a una distinguida dama de 
esta barr iada: la s e ñ o r a B á r b a r a 
Curbelo v iuda de E s c a r z a , d u e ñ a del 
Centra l Portugalete. 
Reiteimmote a la cari tat iva dama 
nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
JUVENTUD A S T U R I A N A 
HD B A I L E 
Reunida la comlslOn do fiestas de es-
ta sociedad, acordó celebrar un baile; 
con sorpresas para las Damas, en los 
amplios salones do Gallano, 102, el pró-
ximo Domingo, 12 del actual, fiesta que 
a no dudar, tendrü la lucidez que siem-
pre han tenido las celebradas por la 
Juventud Asturiana. Merece plácemes la 
Junta Directiva roción electa y en es-' 
pecial la Comisión de Fiestas. | 
Las invitaciones serfin repartidas por 
la Comisión nombrada al efecto, com-
puesta por los Vocales seBores Valen-
C-'i <^nf>ho/, Santos Pavón, Habana, 63: 
r- ' - . i , - '^ Trp—vr, gpn líafael. 14 v me-
dio; José Cavia, Gloria, 67; y Eladio 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
E L B A I L E 
L a vanguardia gentil del Centro Ga-
llego, que preside el entusiasmo y la 
galanteria de Fernando Prego, no es-
ta creyendo en esa bobería que 1© di-
cen la Moratoria. 
Sabedores de su popularidad y de BU 
nrrastre entre la juventud habanera, 
acordaron celebrar un gran baile y ese 
baile tuvo efecto ayer con un éxito bri-
llantísimo. Mujeres muchas y muy bo-
nitas, damas be l l í s imas; luz, alegría, 
encanto, poesía. Amor. 
Sea enhorabuena. 
CASINO ESPAÑOL D E COLOMBIA 
Ha tomado posesión la nueva y entu-
siasta Directiva, que componen "los s i -
guientes señores: 
Presidente: Daniel Pellón. 
ler. Vicepresidente: Jesús Lagares. 
2o. Vicepresidente: Gumersindo San 
Juan. 
Tesorero: Antonio Quinta». 
Vicetesorero: José Grande. 
Secretario: Fernando Miranda. 
Vicesecretario: José Cerréda. 
Vocales: Fidel Concepción, Marcelino 
Vega, Julián Quiriello, José Vilela, Ar-
turo Alonso, Rodrigo Prieto, Manuel 
Hernández y Casimiro Cimadevilla. 
Suplentes: 
Ricardo Corral, Enrique Atienza, Cons-
tantino Valcárcel, Abelardo Somoza, Ma-
nuel Corral, David Novas y Ramón Báy, 
Félix Delgado. 
Llegue a todos nuestra efusiva enho-
rabuena. 
C E N T R O ASTURIANO 
L A S E L E C C I O N E S 
Ayer, a la una de la tarde, y en el 
local que el Centro Asturiano provisio-
nalmente ocupa en el gran palacio del 
Todos los días hay en el hogar un 
niño con un grano, que se hiere o se 
lastima, la cocinera se quema o al -
guien sufre un mal pequeño de eSos que 
no matan, pero molestan y hacen su-
frir. Para esos males, sietecueros, uñe-
ros, granos, golondrinos y diviesos, es 
Ungüento Monesia, la mejor medica-
ción. Una cajita en cada hogar, evita 
dolores, cura muchos males. 
alt. 8d-lo. 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espectal is ta eu IA c u r a c i ó n radicafl 
de las hemorroides, s in dolor ni era 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaesres. 
Consultas de 1 a 3 P- ta. diarias. 
I > £omerD$los> 14. « i \os> 
Centro Gallego, eo Iniciaron las eleccio-
nes que su reglamento dispone para la 
renovación de su Directiva en lo que 
respecta a su Vicepresidente segundo, 
veinticinco vocales y cinco vocales su-
plentes. , _ , 
Presidió el Presidente p-fnera,!. Licen-
ciado Fernández Llano, acompañado del 
Primer Vicepresidente, señor Sufirez y 
Suárez; del Secretario, señor García Mar-
qués y del oficial de Secretaria, señor 
Martín del Torno. A la lucha acudieron 
muchos socios, divididos en dos bandos; 
uno que defendía la candidatura del se-
ñor Dionisio Peón, que es actual segun-
do Vicepresidente; y el otro la candi-
datura encabezada con el nombre del se-
ñor Fernando Lobeto, socio de presti-
gios, popular y de méritos sobrados pa-
ra ocupar la citada Viceprosidencia. 
La lucha fué ordenada, entusiasta y 
altamente fraternal entre los partida-
rios de ambos, candidatos y se prolon-
gó, sin decaer, hasta las seis menos 
cuarto, hora en que dió comienzo el 
escrutinio. 
Verificado ésto loa votos ascendieron 
a tres mil quince; mil ochocientos, ochen-
ta r seis en favor de la candidatura del i 
señor Ltobeto y mil ciento veintinueve 
en pro uo la dol señor Peón. 
Se levantó acta y se proclamó la can-
didatura triunfadora, en medio de una 
atronadora salva de aplausos y do vivas 
a los señores Peón y Lobeto. 
Luego, el señor Presidente, señor L l a -
no, pronunció un elocuente discurso fe-
licitando a los socios por el orden, el 
entusiasmo y el amor al Centro que de-
mostraron durante la elección. Que allí 
no había habido vencedores ni venciios 
ya que todos eran hermanos asturianos. 
Gran ovación. 
Más tarde se demostraba esto en el 
abrazo que so dieron allí mismo los se-
ñores Peón y Lobeto. Peón felicitó a 
Lobeto por su triunfo y se declaró hon-
rado en su derrota. Lobeto se lo agra-
deció con toda su alma, exaltando la 
nobleza, la caballerosidad y los presti-
gios del señor Peón. Grandes aplausos. 
Luego, la Directiva, los candidatos y 
sus amigos, se reunieron en un ban-
quete en el Hotel América. Yantaron y 
bebieron de la sidra famosa de " E l Gai-
tero'' y se fueron a sus casas cantando 
al alto la lleva la bendita "Sobera-
na." 
He aquí los vocales electos: 
Vocales : 
Don Adolfo Peón Redondo (R) . Felipe 
Rodríguez Campillo ( R ) : Andrés Mon Pé-
rez ; José Alvarez Alvarez; Felipe Lizama 
Noriega; Pedro Gonzáález Méndez; José 
María Peláez García; Angel Rodríguez 
Suárez; Longino Rodríguez Rodríguez; 
Manue1 Pérez Tárano; Angel Collado 
Fuentes; Gregorio Alonso Alvarez; Lui s 
Valle Quesada; Fernando Rodríguez 
González; Cipriano Férná&ndez Alvaré; 
Marcelino Pire GUrcía; Fermín Suárez 
Sol ís; Darío Díaz Menéndez; Gerardo de 
Arriba Rendueles; Aveí ino García Moré; 
Celestino Rodríguez Mejido; José Acevo 
Francisco; Francisco Inclán del Busto; 
Luis Rodríguez Cepeda y Manuel Fer-
nández Valle. 
Vocales por un año: 
Don Juan Rodríguez SuArez; José R a -
món Alvarez Alvarez; Francisco Gon-
záláez Hernández; José Pérez Méndez y 
Jesús María López Fernández. 
E l D I A R I O D E DA M A R I N A les fe-
licita a todos por su admirable correc-
ción. 
Y A 
L L E G A R O N 
| 
É 
G A M U Z A G R I S , 
B E I S , 
N E G R A Y 
A Z U L M A R I N O 
G L A C E G R I S , T O P O Y P E R L A 
A $ 1 0 . 0 0 
G i a c e N e g r o y O s c u r o , C h a r o l n e -
g r o y c e r e z a , g l a c é H a b a n a B r o u n 
b o r d a d o s y l i sos 
A $ 8 y $ 1 0 . 
G l a c é b r o n c e a d o a $ 1 2 , e n 
L u i s X V y L u i s X V I I I . 
TABU* T A S 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y D R O G U E R Í A S 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s m a 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
D e l D r . M a r t í 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o » 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
A N T Í R R E U M A T I C O 
1 De! Dr R u s s e l l H u r s t . de F i lade l f ía 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
0 E S Q U I N A A M 4 N R I Q Ü £ 
R E S T A B L E C I D A S 
L a dlstinguldg, dama Glor ía D íaz , 
esnosa del doctor R . de í a Vega, lo 
mismo que su bella hermana s e ñ o r i t a 
Gracieilla D í a z ,se hal lan completa-
mente restablecidas la en*j>£¿«tdad 
que durante v a r í a s semanas las 
a q u e j ó . 
T a m b i é n su buena madre se en-
cuentra fuera de peligro. 
Nos alegramos,. 
Lorenzo B lanco . 
t 
U P A 
( J l t i m a s n o v e d a d e s 
e o M e d i c i n a 
E X P L O R A C I O N DEL. E S T O M A -




do del estómago en ayunas.-A 
Examen microscópico d'el con-
tenido del estómago.—Digestión 
gástrica normal y sus principa-
les tipos patológicos.—Explora-
ción funcional del duodeno-— 
Esquemas de la digestión.—Ex-
ploración radiológica del tubo 
digestivo, etc., etc., Por el doc-
tor F , Pernánd'ez Martínez. 
1 tomo en 4o., profusamente 
ilustrado y encuadernado. . . $ 7.0^ 
GUIA D E L MEDICO P R A C T I -
CO.—Indice de diagnóstico di-
ferencial fundado en los princi-
pales síntomas.—Indice de tra-
tamiento.—Indice d'o pronósti-
co y de los resultados proporcio-
nados por el tratamiento. Obra 
Publicada por varias eminencias 
médicas, bajo la dirección del 
doctor Prench en la primera 
parte; del doctor Hutchison en 
la segunda parte y del doctor 
Short en la última parte. 
Edición profusamente ilustrada 
con grabados y láminas en colo-
res. Puede decirse que es la 
mejor obra de medicina que se 
ha publicado en los cinco últ i -
mos afios, como lo prueba el ha-
berse agotad'o la primera edi-
ción al poco tiempo de haberse 
puesto a la venta. 
Toda la obra se compone de 5 
gruesos tomos, sólidamente en-
cuadernados en tela. Precio de 
la obra $35.00 
DIAGNOSTICO MEDICO.—Manual 
de Patología interna, por el Dr. 
Noguer y Molins. 
Contiene : Enfermedades erup-
tivas.—Diagnóstico general d'o 
las infecciones. — Enfermedades 
de la sangre.—Enfermedades del 
corazón.—Enfermedades del apa-
rato digestivo. — Enfermedades 
d'el aparato respiratorio.—Enfer-




dades del riiíón.—Clasificación 
df> procesos crónicos diversos.— 
Enfermedades de cansas nervio-
f=a.«.—Diagnóstico de tod'as y 
cada una de las enfermedades. 
Etcétera, Etcétera. 
1 tomo, encuadernado $ 4.50 
MÉTODO OPSONICO Y VACUNO-
T E R A P I A D E WHIGHT.—Sus 
aplicaciones a las enfermedades 
microbianas, por el doctor Ví-
rente Gimeno- - « 
1 tomo en 4o., rústica 5 3.00 
I N V E S T I G A C I O N E S R E C I E N T E S 
S O B R E L A S I C T E R I C I A S . — L a s 
retenciones biliares por insufi-
ciencia hepática, porel doctor 
Bruló. Versión castellana. 
1 tomo, cncundcrnad'o $2.00 
UN H A B I T A N T E D E L A SAN-
GRE.—Aventuras extraordinarias 
de un glóbulo ro.io. Estudios 
de ematología, por el doctor 
Amallo Gimeno. 
1 tomo, en rústica. . . . . . . $ 0.70 
E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S 
—Principios de su evolución, 
porel doctor J . Danysz. Ver-
sión castellana. 
1 tomo, encuadernado $ 2.00 
E N F E R M E D A D E S CRONICAS NO 
CONTAGIOSAS.—Origen, evolu-
ción y tratamiento, por el doc-
tor J . Danysz. Versión caste-
llana. 1 tomo, encuadernad'©. $ 2.60 
E N F E R M E D A D E S D E LOS R I -
ÑONES E N C L I E N T E L A . — D i a g -
nóst ico y terapéutica, por el Dr. 
Fiessinger. Versión castellana. 
1 tomo, encuadernado $ 3.00 
MANUAL D E P I S Q U I A T R I A . — 
Diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades nerviosas, por el 
doctor Rogues de Pnrsac. T r a -
ducción de la 5a. edición fran-
cesa, por el doctor .Juan Peset. 
1 tomo, encuadernado $ 3.00 
F R A C T U R A S Y L U X A C I O N E S . — 
Su tratamiento en clientela, por 
el doctor F . Masmonteil. Ver-
sión castellana ilustrada con 117 
figuras en el texto. 
1 tomo, encuadernado. . ^ . . $ 3.00 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A E N 
C L I E N T E L A . — E H indispensable 
en Electroterapia, por el doc-
tor J . Laborderie. Versión cas-
tellana ilustrada con 94 figuras. 
1 tomo, encuadernado S 3.00 
L O S ORGANOS D E S E C R E C I O N 
I N T E R N A . —Sus enfermedades y 
aplicaciones terapéuticas. L i -
bro para los prácticos generales, 
por el doctor Ivo Geikie. T r a -
ducción directa de la última edi-
ción inglesa. 
1 tomo, encuadernado S 2.50 
DIAGNOSTICOS B I O L C O I C O S 
P R A C T I C O S . - O b r a escrita, por 
Tinte F A M O S 
para Blusas y otros vestidos da algodón. 
. T i n r u r ' a fe. 
m 9 1 R 
"ETM IS íVmRNO de la Naturaleza EO sa 
paedo disimulav, pero el hombre sí pue-
de ocultar sus nieves cuando le da la 
arana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Margot, que de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo lai caspa y 
la calvicie. L a Tintura Margot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel; tampoco 
delata a quien la usa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la "PEl.UQtJBKIA P A B I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la C a -
ridad,. Teléfono A-4125. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
corta y riza el pelo at los niflos al 
verdadero estilo de París . 
Constante surtido de postizos de to-
í das clases. 
1 C 9479 28d-4 
1 S C O L O R E S D Í S T Í N T 0 S 
Sirven para tefilr toda clase de te« 
las. 
De venta en todas las sederías de 
la República. 
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R E N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n Migue! . 
H A B A N A 
C 9503 Sd-5 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al telefono F-5262, a deje su or-
den en la calle Q, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
43908 10 d 
A las damas elegantes: Acabo de re-
cibir un surtido completo de vesti-
dos, a cual m á s elegante; los ú l t i m o s 
modelos de la temporada, de una de 
de las m á s importantes casas de mo-
das de P a r í s , los que realizo a precios 
sumamente baratos. L a e x p o s i c i ó n de 
estos v e s t í d o s . Refugio, 10, bajos. C a -
sa particular, entre Prado y Consula-
do. T e l é f o n o A-8988 . 
44530 7 d 
L O QUE U S T E D S i E O E S I T A 
para embellecer su cara, su© 
ojos, su boca, sus manos, sn 
busto, sus cejas, sus pestvifias, 
sus cabellos. Para sus barros, 
BUS espinillas, sus ezcemas, sus 
arrugas, manchas y descólora-
ciones, sus pecas y el exceso 
de srasa, se lo ofíece 
E L I Z A B E T H A R D E N , DE¡ PA« 
B I S "Y NEW Y O R K 
Pida el específico qüe usted 
necesita, bien po>, el Teléfono 
A-8733, escribiendo al Aparta-
do 1915; en la Gasa de Hierro. 
Obispo, 68; o en la 
PEI-iUOOKBlA COSTA 
lu i iuam» , 119. 
Teltw/úO A-7034 
donde confeccionan peina-
ios, poaliiOS, se aplica shampoo, 
ee rizan y pelan niños a la per-
fección y se vende la insusti-
tuible tintura " P I L A R . " 
C 8870 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloraclto y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
tuwles de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados a i t í s t icos de todos estilos 
para casamien¿os, ' teatros. "Soirées «t 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schanx&oings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios. 
Masaje "esthC-tlque," manual, por in-
ducclóLi, ''Pneumatlque" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 ln 27 e 
" N A Q A R m A ' 
Agua de belleza, qnlnta y evita la» «rra-
gas, barros y toda1? las li—pnrezas de 
la piel, da al tutlss blancura de nácar 
y tersura sin Igual. Do venta en se-
derías, farmaclíis 7 fas«s de modas, y 
en su depós i to: Rolascoaln. 36, altos 
Telefono M - l l l Z 
43094 22 d 
QOMBREROS P A R A SEífORAS, SE5ÍO-
\J ritas y niñas: también se transfor-
man sombreros pasados de moda. Da-
mas, 61, en los bajos, adentro. 
44452 io cU 
k'd 29 oc 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. M a -
dame Copin, Compostela, 50 . 
41749 1« dle. 
P L I S E S Y A C O R D E O N 
De todos anchos. Dobladillo de ojo; se 
forran botones. J e s ú s del Monte, 460, en-
tre Concepción y San ^Francisco. 
43548 26 d. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Ex trac to l e f í t ú n o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la ' q u í m i c a moderna. 
Vale 6 0 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno. 8 1 . T e l é f o -
no A-5039. 
SE S ORA NO S E M O L E S T E , E N SU misma casa la podeincs retratar. L l a -
me al teléfono M-34í»4. 
4.1460 10 a 
G A M U Z A G R I S a $ 1 3 . 0 0 
G L A C E N E G R O E N P U N T A 
E S T R E C H A A $ 1 1 . 0 0 
G L A C E G R I S B A J O A $ 1 3 . 0 0 
G A M U Z A O S C U R A A $ 1 3 . 0 0 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
s e ñ o a M a n í c d i e , 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s l a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ce j a i ; per algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sit io; se arreglan 
sin dolor, eon crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señora" 
^ R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos,; 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza da P a -
r í s ; él gabinete de belleza de esla ca-
sa es Cí mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. # 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento pftr ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo la i 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin ante t ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t » "Misterio" para dar brillo 
a las unas de mejor cal idad y más 
duradero. Prec io: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Mis ter io" 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te 
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninsruna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 81 . T e ! . A . 5 0 3 9 . 
G A M U Z A N E G R A A $ 1 3 . 0 0 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa-
vos . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l co lor que 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 0490 29d-3 
M A D A M E M A R G Ü E R I T E 
Anuncia a su clientela qn« acaba de 11«-
prar de París con una hermosa colécclOn 
de trajes de tarde, visita y de noche 
Se hace curgo de toda clase de confec-
ciones. Concordia, 115-A. Teléfono. A-13S9 
43102 22 d ' 
S E Ñ O R A 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por i W 
de gas, por dificultades en los mis-
m,os, avise a los m e c á n i c o s m á s ex-
pertos en estos aparatos. F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547 . 1-1064 
R o s a Enr íquez , 85 , L u y a n ó 
44147 9 A \ 
C H A R O L N E G R O A $ 1 2 . 0 0 
G L A C E C A R M E L I T A A $ 1 4 . 0 0 
E N U N A C O R R E A , H O R M A 
C O R T A 
G L A C E C H A M P A N A $ 1 4 . 0 0 
R A S O N E G R O A $ 1 1 . 0 0 
G L A C E B R O N C E A D O A $ 1 3 . 0 0 
G A M U Z A N E G R A Y C A R M E L I -
T A A $ 1 2 . 0 0 
C H A R O L N E G R O A $ 1 2 . 0 0 
G L A C E N E G R O A $ 1 2 . 0 0 
G R A N D E S 
A L M A C E N E S 
D E P E L E T E R A 
Y E Q U I P A J E S 
" L A A C A C ¡ A , , 
A V E N I D A D E S I M O N 
B O L I V A R , N o s . 1 6 - 1 8 
( A n t e s R e i n a ) 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
C9391 8d.-lo. 
P A G I N A DOCfc D I A R I O D £ L A M A R I N A Diciembre 6 de 1920 A Ñ O LXXXVíU 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
mOCESADOS 
En la tarde de ayer fueron procesados 
Tío Montes P n d r ó r j por los delitos de 
matr imonio lleffal y . bigamia, excluyén-
dosele de fianza, y Anto l ino Iglesias 
por un delito de imprudencia, seuulan-
dosele fianza de ÓOO pesos. 
ROBO 
El señor Prudencio Garc ía Alvarez, 
propietario del establecimiento La Victo-
ria , situado en el Mercado de Colon, 
número (>;>, en una denuncia que ayer/ior-
multf dice que de madrugada le violen-
taron l a vidr iera y le sustrajeron ropas 
que aprecia en l a cantidad de sesenta y 
cinco pesos. . 
A R R O L L A D O 
En Teniente Rey y Mercaderes, un v i g i -
lante de la Pol ic ía Nacional recigiO, le-
sionado grave, a .Tuen Crucet Entrai lgo, 
mayor de edad y vecino - de la calle de 
Tul ipán , número 22, quien fué asistido 
de contuiiones diseminadas por el cuer-
po, por el médico de guardia en el p r i -
mer centro de socorros, y las que su-
frió en el mencionado Jugar a l ser arro-
llado por el auto n ú m e r o 7453, que mane-
jaba el chauffeur ¿ t a ldomero Sollozo Cam 
po, vecino de la callev de Oquendo, le-
t ra ^ 
CONTUSO 
Trabajando en los talleres de la caia 
de Pessant, situados en la calle de San 
Igrnacio, el obrero Emil io Solano, ve-
cino de la v i l l a Regla, sufrió una ex-
tensa y grave contus ión en la cabeza, al 
caerse sobre la misma; un hierro. 
SUSTRACCION 
Se p r e s e n t ó ayer a l a Policía Floren-
cio Sierra Sánchez, vecino del estable-
cimiento de ropas situado en la calle de 
Zenea. n ú m e r o 133, denunciando que de 
su habi tac ión le han s u s t r a í d o diferen-
tes prendas de oro, las que aprecia en 
la cantidad de 275 pesos, ignorando el 
autor de este robo. 
DENUNCIA 
Francisco Gálvez v Ruiz, dueño del ca-
fé situado en la calle de Aramburo, nu-
mero 22, acsuó ayer a Sabino Rodríguez, 
domiciliado en la calle de Acosta núme-
ro 27, de un delito de estafa, pues ha-
biéndole entregado la cantidad de 175 pe-
sos para que le remit iera cajas de cog-
nac, no lo hizo, a pesar del tiempo trans-
currido, hace más de un mes. 
ROBO 
En el domicil io .del doctor V.iriato 
Gutiérrez, situado en el Vedado, calle 
B, esquina a 13, y de madrugada, rea l i -
zaron un robo, l levándose los ladrones 
prendas por valor de doscientos pesos. 
CHOQUE Y LESIONES 
E l t ranvía n ú m e r o 267, que manejaba 
Jul io Fe rnández Rodríguez, en la esqui-
na de Luz y Picota, chocó contra el ca- j 
mión de la limpieza de calles, que guia-
ba Anselmo Fernandez Torres, lanzan-
do el vehículo contra la acera. Por en-1 
contrarse en la misma «ios individuos, 
resultaron lesionados. El primero, se 
nombra Manuel Pereira Peña , vecino de 
Paseo de Mart í , n ú m e r o 03, quien recibió 
heridas de pronós t ico graves, y el se-
gundo, Joaqu ín Vado Godines, v e d o da 
los Quemacfos de Marianao, que rec ib ió 
l ina con tus ión leve con necesidad de 
asistencia médica en una pierna. 
Crónica Católica 
L A , M I S A ; LAS MODAS Y E L LUJO 
Es una verfriienza para Jos católicos 
estar en sus Iglesias como n i los pro-
testantes, n i los jud íos , n i aún los pa-
ganos se permit i r 'an en sus templos. Es 
una vergüenza , digo, ver a las mujeres 
y a los jóvenes ataviados como si fue-
ran a un baile o al teatro. 
San Juan C r i s ó s t o m o reprendíf as í 
a una de estas j ó v e n e s : 
"Sois,acaso una novia Que va a ca-
sarse, o bien ,váis a una iglesia para 
lucir vuestra hermosura y vuestro lujo? 
Si venís para pedir a Dios perdón, ¿ a 
qué tanta elegancia. Si ven í s al lugar 
santo a implorar misericordia ¿ p a r a qué 
esa l u á o ? " 
L a coqueter ía y el lujo no e s t á n en 
armonía con el recato y la pureza de 
pensamientos que deben exist ir siempre 
en en una joven. Llevar vestidos trans-
parentes o demasiado cortos que dejan 
al descubierto los brazos, busto y pier-
nas es todavía una fal ta más grave, pues 
si suelen inspirar pensamientos i l íci to» 
aun a personas justas, considerad quf 
desorden no produc i rán en los corazo-
nes ligeros o impuros. 
Las personas as í ataviadas son siem-
pre perjudiciales en l a iglesia, por ser 
causa de miradas curiosas, d'e pensamien-
tos pecaminosos, y porque distraen ia 
a tenc ión de los hombres haciéndoles lle-
var s-us miradas hacia ellas, en lugar de 
d i r ig i r las al altar, en donde ún lcament« 
deber ían tener f i j a su a tención y s t 
pensamiento. 
El que es catisa d'e pecado, se hace 
iguaimente culpable, y es castigado con 
una pena aná loga a la que recibe aquél 
quft la comete. 
Pero principalmente durante la Santa 
Misa es cuando deben evitar ser causa, 
de n i ñ a d a s curiosas y atrevidas, porquo 
allí el pecado es mucho más grave, en 
razón del lugar sagrado en que se co^ 
mete, y per ser causa del mal empleo 
de momentos preciosos que sólo perte-
necen a Dios, a quien, no olvidéis, te-
néis que dar estrecha cuenta de todas 
esas faltas. 
l is ta es la respuesta que doy a l que 
me ha escrito diciendo que dedique el 
espacio a otras cosas, porque al f i n 
nada consigo, si no es perder el t iem-
po-
Ya esto lo ten íamos por d'escontado-
Dios no ha de pedirme cuenta" del 
efecto de mis trabajos, sino de la i n -
tención y deligancia con que los realice. 
Ya sé que no son sólo el coinún de 
los fieles, sino que hay muchas que for-
man parte de las Asociaciones piadosas, 
que se presentan en el templo inmodes-
tamente vestidas, pero el Papa y con 
él los Obispos d'e todo el orbe catól i -
co, y con ellos los religiosos y sacer-
dotes nos dicen: "Hay que insis t i r ," 
e insistiremos, reproduciendo lo que 
éllos dicen, en sus E n c í c l i c a s ; Pastora-
les, periódicos, l ibros, sermones y ex-
hortaciones. 
NQ somos más que su eco. L a doctri-
na es la que éllos. Cuerpo docente de 
Nuestra Madre la Iglesia a todos nos 
enseñan , cumpliend'o el mandato de uu 
Divino Maestro, nuestro Redentor y Sal-
vado?. 
De seguir su Consejo no se deb ía tam-
poco predicar, porque aún. reina la mal-
dad, y en lucha con ella següi rá la Es-
posa del Cordero Inmaculado, hasta el 
f in de los tiempos. 
D I A 6 D E D I C I E M B R E 
Este mes es tá consagrado a l Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá ú'e manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Nicolás de Bari , obispo; Hum-
berto, confesor; Emiliano y Bonifacio, 
m á r t i r e s ; santas Asela, virgen y Leon-
cia, m á r t i r . 
San Nicolás, obispo 7 confesor, céle-
bre en todo el universo por el resplandor 
de sus virtudes, y el n ú m e r o de sus 
milagrea. 
• San Nicolás de Ba r i es protector de 
' las escuelas y abogado contra náufra-
gos, incendios y temporales. 
Santa Asela, v i rgen; en Roma, la 
cual teniendo apenas diez años , fué con-
sagrada a Dios. Siendo ya de doce años, 
vendió (sin saberlo sus padres) una ca-
j dena de oro que tenía , y v i s t i éndose una 
ropa honesta y liumiki'e, sé consagró a l 
Señor , para que entendiesen todos sus 
deseos, y que no podr ían persuadirla 
otra cosa. Vivió en su recogimiento tan 
encerrada, que nunca sal ió en público, 
ayunando todas las semanas con gran 
santidad y a l e g r í a ; y con esta espere-
za de vid'a l legó a los cincuenta años, i 
Tenía por delicias la soledad, y en 
medio de la cuidad de Roma vivía, co-
mo si estuviera en el yermo-
De Santa Asela hace mención el mar-
t i ro logio romano a los 6 de Diciembre. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la d'e 
Tercia, . y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g S í r a <ie C a t a r r o s 
a l 
; p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E ' D E > A G R U M & i 
í I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 7 de Diciembre, es primer Mar-
tes y en esta Iglesia se celebran* los 
cultos mensuales en honor de San Vnto-
ttto: a 1"^ R.30 a. m. seríl la misa que 
las huerfanltas de San Vicente ofrecen 
P •• i - i i ' ^Hinrcs : ellas dedican a 
su protector San Antonio sus preces en 
"• ' '«a >' sus cánt icos . Se r e p a r t i r á 
un Interesante opúsculo sobre San A n -
ton io ; es preciso que todos los devotos 
del Santo vengan a recogerlo; no o l v i -
, , .s 'invotos de SJun Antonio que su : 
Colegio-Asilo de n iña s , e s t á hoy muy 
nect.-^uiao ue socorro, por la s i t u a c i ó n ; ! 
es el tiempo de ganarse a l Santo, aux i -
l i p - - a esas n iñas . 
S E R M O N E S 
que han de predicarse en ía H. I . Ca-
tedral de ln Habana, durante el se-
gundo semestre a„ i Año del Se-
ñor 1920. 
Diciembre 8.—La rnmac t^ f i a Conceip-
clón de Mur ía ; Maestreescuela, 
Diciembre 12. —Dominica 111 de Ad-
viento ; M. 1. señor Lectora!. 
Diciembre 6.—Jublloo OírcnhíT (por 
la tarde); M. I . señor íuag i s t r a l . 
Diciembre 25.—La Nat ividad del Se-
fior; M. I . señor Penitenciarlo. 
NTTA.—Conforme a l oaispuesto por 
!a Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en xodas lam Misas que se ce-
lebrírn en la Santa Igleola Catedral en 
ios días de Precepto, SM p r e d i c a r á du-
rante cinco minutos: en va Misa Solem-
ne de Tercia, el se rmón se rá do ñura -
Mlsas en la Santa Iglesia Catedral, a 
clón ordlnarJa, no debiendo pasar de 
t reinta minuíos . 
En Jo'" d í a s laborablrs se celebran 
las 7, 7 y media v 8. loa d ías fes-
tlvcs, las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,. 10 v 11. 
Habana, Jn'Jo 14 de 1920. 
Vis to : Por el prestnte venTmos en 
aprobar y aprobamos la d i s t r i b u c i ó n he-
cha qe los scimones que. Dios mediante. 
Fe predicará en nuestra Santa iglesia 
Catedral druante ex secundo semestre 
(?el año en enrso, y concedemos cincuen-
ta d í a s de indulgencia *t l a for.-na acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicac ión 
Lo decretó y firma s. R. R. do que 
certifico.—1-FL OBISPO. 
Por man lato de S. E. R.—DR. M E N -
DEZ. Arcedirno Secretarlo, 
de la divina palabra. 
Á V I S O S 
K E L 1 G Í O S O S 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
FIESTA DE L A I N M A C U L A D A CON-
CEPCION 
E l d ía 8, a las siete y media n. m., 
se rá la misa de Coraúnión general, y 
a las 9 la solemnQ con P a n e g í r i c o de la 
Inmaculada por nSf P. de la Comuni-
dad. 
Los d í a s 5, 6 y 7, úl imo de l a Nove-
na que se viene celebrando d e s p u é s del 
ejercicio correspondiente, h a b r á p lá t i ca . 
44638 8 d 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El d ía 8, a las 8, se ce l eb ra rá l a m i -
sa mensual en honor de la San t í s ima 
Virgen ele la Caridad. 
E l Director. 
44469 7 d 
Muy Ilustre Arch ico frad ía del San-
t í s imo Sacramento de l a Santa 
Iglesia de San Nico lás de Barí. 
Celebra rá su fiesta reglamentaria el 
Domingo, 5 del corriente, en l a forma 
siguiente: 
A las 7 y media a. m.. Comunión Ge-
nM-al de asociados y demás fieles, ca-
tól icos. A las 8 y media se p o n d r á de 
manifiesto su Divina Majestad. 
A con t inuac ión misa Solemne de M i -
| nistros, con orquesta y voces escogi-
j das; dir igidas por el Profesor Ca tó -
i lico Portales; ocupará la Sagrada Cá-
tedra el elocuente orador Padre Lo-
bato. 
I A la t e rminac ión de l a Sagrada m l -
¡ sa. Proces ión , con el San t í s imo , bendi-
ción y reserva. 
J. F e r n á n d e z 
Secretarlo. 
442-27-6 6 d 
44579 7 d. 
Iglesia de Nutra. Sra . de B e l é n 
SOLEMNES CULTOS A M A R I A I N M A -
CULADA 
SOLEMNE TRIDUO 
E l i d í a 5, primer Domingo y los d í a s 
o y 7, a las 8 a. m.. Misa cantada con 
orquesta. P r e d i c a r á n los R. R. P. P Jo-
sé B^loqui y Eloy Mariscal S. J. 
VISPERA DE L A F I E S T A 
A las 7 y media p. m., Expos i c ión 
del San t í s imo. Santo Rosario. L e t a n í a s 
cantadas. P red ica rá el R. P. An ton io 
A n a s S. J . 
Salve con orquesta y solemne bendi-
ción. Himno f inal . 
D I A 8 
F IESTA DE L A I N M A C U L A D A 
A las 7 a. m.. Misa de comunión ge-
neral con cánt icos . 
A las 8 y media a. nt.. Misa solemne 
que ce l eb ra r á el R. P. Director, con 
asistencia del Excmo. e Jltmo. s e ñ o r 
Obispo de la Habana. P r e d i t a r á el R. P. 
Pe l eg r ín Franganil lo S. J: 
A las 7 y tres cuartos p. m . , Santo 
Rosario, Proces ión solemne por loa 
Claustros del Colegio, a c o m p a ñ a d a de l a 
Banda de música. 
La Inmaculada s e r á llevada en una ca-
rroza. C a n t a r á n las Hi jas de Majrfa y 
un Coro escogido de Niñas , d i r ig ido por 
l a "feenorita Josefina Aedo. 
A l f i n , se hará un acto solemne de 
desagravio a Mar ía Inmaculada 
Se gana indulgencia plenaria. 
Nota.—Quien desee obsequiar a la 
Inmaculada, costeando alguno de los 
cultos, puede hablar con el P. Di rec-
tor. 
^44180 7 d 
E N L A M E R C E D 
CULTOS MENSUALES A L SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
Día 2, a las 5 p. m. Ejercicio de l a 
Hora Santa con se rmón. 
Día 3, a las 8 a. m. Misa cantada con 
Exposic ión y Ejercicio del Primer V i e r -
nes; es el tercero el que se celebra en 
este día. 
Día 5, a las 7 y media, misa de co-
munión , que se a p l i c a r á en sufragio 
del Excmo. señor Emeterio Zorr i l la , pa-
dre que fué de la s e ñ o r a María Zo-
r r i l l a , viuda de Milagros, digna Presi-
denta de la Archicofradía de" la Guar-
dia de Honor del Sagrado Corazón. A 
las 5 p. m., Santo Rosario, s e r m ó n , 
p roces ión con el Sant í s imo por las na-
ves del templo y Reserva. . 
Todos estos cultos se celebran dentro 
del Circular. Tengan muy presente los 
amantes del Corazón de J e s ú s que los 
150 n iños del Catecismo organizado en 
la Merced, piensan celebrar con todo es-
plendor las fiestas de Navidad, y por 
eso suplican se les ayude. E l que de-
-̂ee contr ibui r con juguetes o con q u é 
¡omprar lcs podrá hacerle v iéndose con 
el Padre encargado del catecismo o con 
el Hermano Sacr is tán . 
44048 14 d 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
NOVENARIO Y FIESTA EN HONOR 
DE L A PURISIMA CONCEPCION 
E l día 30, a las 5 p. m., se da rá p r in -
cipio a la novena con el rezo.del San-
to Rosarlo y su piadoso ejercicio. 
E l ú l t imo día, v í spe ra de la fiesta, 
se h a r á el Santo rosario con l e t a n í a 
cantada y ejercicio del novenario a las 
7 y media p. m., t e r m i n á n d o s e con la 
Salve solemne. 
E l día 8, a las 7 a. m., misa de co-
munión general con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó rgano y cán t i cos y a las 8 y media la 
solemne de Ministros . P r e d i c a r á el pa-
neg í r i co de la Inmaculada un religioso 
franciscano. 
43016-37 7 d 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MARÍMON," "EDUAR-
DO SALA," "CARIDAD SALA." 
"GUANTANAMO," "JULIA," "GIBA-
RA," "HABANA," "LAS VILLAS." 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
CONCEPCION," "REINA DE LOS 
ANGELES." "CARIDAD PADILLA." 
"LA F E . " "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN DEL COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana. Caibaüén, Nuevitas, Ta-
rafa, Manatí, Puerto Padre, G'.Sara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tana-
mo. Baracoa, Guantánamo y Sanha-
ŝ o de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y, 
Ponce. 
COMPAÑIA G E N E R A U ^ ^ 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses b*-
trato postal con el Gobierno p0 
El vapor correo francés ^ 
F L A N D R E 
á para 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de' Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo. Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco. 
Niágara. Berracos, Puerto Esperanza. 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio. Dimas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
jaldr   
VERACRUZ 
sobre el 26 de Noviembre 
CORUÑA. y Pan 
SANTANDER y 
SobreeI SAINT NAZ^nj 
5 DE DICIEMBRE 
El vapor correo francés 









10 DE DICIEMBRE 
El vapor correo francés 










16 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL Hl 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vanorn 
"FRANCE," de 30.000 toneladas v 
hélices; LA LORRAINE, LAFAYF 
TTE, CHICAGO, NIAGARA, Ra 
CHAMBEAU. etc.. etc. 






C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . M O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
U S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G Ü A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , etc . 
1 i 
H A B A N A 
Se alquila la casa Inquisidor, 36, plan-
ta baja, para almacén; aproximada-
mente a 300 metros, planta alta y 7 
habitaciones, de 4 por 4; sala y sa-
leta corrida. Informan en Corrales, 26. 
44660 11 dic__ 
S^ E A L Q U I L A UN AUTO PRINCIPAL, de la casa Suárez, 102, casa de es-
quina, a la brisa, de sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cocina, in s t a l ac ión de gas 
y de electricidad, balcón a dos calles, 
corrido, lavabos, mamparas, persianas. 
Casa nueva, agua abundante. No se co-
bra rega l ía . Buen vecindario, en 120 pe-
sos. La llave en la bodega. Su d u e ñ o : 
Corrales, 35, antiguo. 
44670 8 dic 
SE A L Q U I L A UNA B O X I T A CASA D E bajos. Castillo, 13-E, la llave en la 
pe le t e r í a de a esquina. Monte y Casti-
l l o ; sala, comedor y 4 habitaciones. 
44574 8 d. 
SE A L Q U I L A UN LOCAL PROPIO PA-ra oficina, comisionista o para hom-
bres solos en casa de familia. Mercade-
res, 31, segando piso. 
44304 6 dic 
ESQUINA: SE A L Q U I L A P A R A Es-tablecimiento u ot ra cosa, la de A n i -
mas, número 71). Informa, de 2 a 5, el se-
ñor Domínguez, en Empedrado, 17, altos. 
Teléfono A-2t)64. 
44543 7 dic 
Cuba entre Luz y Acosta, acera del 
Oeste, casa de planta baja, 250 me-
tros cuadrados; se admiten proposi-
ciones en alquiler, con contrato, para 
el lo. de Enero; propia para depósi-
to, almacén con oficina o estableci-
miento. Informes en San Lázaro, 233, 
bajos, de 11 a 5. 
44605 7 d. | 
SE A L Q U I L A POR $160 A L MES, LOS I altos de la casa Habana, 42. R a z ó n ' 
en los bajos de la misma. 
44616 7 d. 
S E A L Q U I L A N . . 
casas e n las c a l l e s d e P o c i t o , G e r - | 
v a s i o , A g u i l a , C o n c e p c i ó n , C e r r o , ' 
O f i c i o s , S a n t a G e r t r u d i s y 4 e n e l j 
V e d a d o . Se v e n d e n l o s m u e b l e s d e 
u n a casa e n l a c a l l e d e G l o r i a , 
$ 1 . 5 0 0 , g a n a $ 9 0 . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
Mazón entre San Rafae l y San J o s é 
Se alquilan los modernos altos y bajos 
de esta casa, acabada de construir y 
que constan de sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor y servicios, cuarto de cria-
dos con sus servicios, etc. In fo rmarán 
al lado izquierdo en los altos, señor 
A l b e r t i n i ; o su dueüo. Manzana de Gó-
mez, 246. Telefono A-4131. 
44246 C d 
A L Q U I L A D A 
l a h e r m o s a casa 1 9 e s q u i n a a F , 
d e l s e ñ o r F . T e j e r a a l d o c t o r R a -
m ó n Z a y d i n , e n $ 1 6 0 a l m e s , c o n 
sus m u e b l e s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 9432 4d-2 
ACABADA DE P I N T A R , SE ALQÜI-la en $200, la gran casa de Misión, 63 
con 4 hermosos aposentos, sala y saleta, 
gran baño y demás comodidades moder-
nas. Informan en los altos. 
43809 7 d ^ 
BUSCA CASA? A C O R R E TIEMPO Y dinero. El Biuv. iu de Casa Vacías, i 
Lonja del Comercio, 434, le t ra A, se las | 
faci l i ta como desee. Lo ponemos al ha-1 
bla con el dueño. Informes gratis de 91 
a 12 v de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
43563 6 d. 
PA R A PERSONA DE GUSTO, SE A L -quila o se vende el lujoso chalet, 
acabado de fabricar, calle 19, esquina 
a 14, en el Vedado, de dos plantas y 
con el siguiente repar to: planta baja"; 
dos portales, hall central, recibidor, sa-
la, comedor, baño para visitas, repos-
t e r í a , cocina, baño para la servidumbre, 
entrada para los mismos, garaje y cuar-
to para el chauffeur y la planta alta, 
con recibidor, cinco dormitor ios con un 
gran baño, cuarto para criado indepen-
diente, pantry y dos terrazas, todo con 
cíelo rasos decorados, alumbrado eléc-
t r ico , toma-corrientes y t imbres. Puede 
verse a todas horas. Informes: San Lá-
zaro. 208, altos. 
44373 6 d 
C 951-1 Sd-5 
O E A L Q U I L A I i A SEGUNDA P L A N T A ' 
í-5 al ta de la casa Neptuno. 217, entre] 
Marques González y Oquendo, acabada! 
de construir, a todo lujo, consta de 
recibidor, sala, cuatro habitaciones am-; 
plias, lujoso baño, comedor con zóca-1 
Jo de caoba, g a l e r í a de persianas, pan-
t r y , cocina, cuarto de criados y servi-
cios. Alqui le r $225. In fo rmarán : su due- | 
fio, en Tejadil lo, 1. Teléfono A-7629. 
44633 8 d 
Q E A L Q U I L A , POR ESTKENAK, E L l n -
lO joso segundo piso ele Neptuno, 138, 
con sala, saleta, tres hermosas habitacio-
nes, buen cuarto de baño Intercalado, 
comedor al fondo y sus servicios d.s co-
cina y criados. Alqu i le r 170 posos. I n -
formes: Salud, 20, altos. Teléfono A-02<2. 
44J.JS 8 dic 
O E A L Q U I L A EN L A C A L L E SALUD, 
O próimo a (Juliano, una buena p l an t a ' 
baja, compuestu de sala, recibidor, tres" 
hermosas habitaciones, cocina y servi-
cios. Alqui le r 130 pesos. Informes: Salud, 
20, altos, de 8 a) 11 y de l a 4 p. m. Te-
léfono A-0272. 
44560 6 dic 
EN LO MEJOR D E NEPTUNO »E A l -quila una preciosa nave, sin colum-
nas. Mide 160 metros cuadrados. A l q u i -
ler 200 pesos. Cpntrato seis años , me-
diante regaifa. Informes: Salud, • 20, a l -
tos. También tongo otra en Vives y 
Cris t ina. Alqui le r 175 pesos. Contrato 
cuatro años . 
44567 - 13 dic 
Aviso: Para oficinas se alquilan losj 
altos de Obispo, 16, esquina a Sani 
Ignacio; informan en Epfc mismos, dej 
8 a 11 a. m. 
44505 jo d 
En el Vedado? Se venden o se alqui-j 
!an dos chaieU en la calle 2, entre 21 ¡ 
y 23, provÁmos A terminarse, de dos 
plantas; m U planta baja tienen re-
cibidor, sala, Üving-roro,, comedor, gran 
escalera de mármol, dos portales, es-
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto us erados y servicios. Ea los 
altos tíese seb cuartos, dos baños de 
lujo, / ana tarraza toda decoratU. 
Jardines y garages. Informab: Ttléfo-
nos A-4005 y F-lfi** 
E A L Q U I L A UNA GRAN CASA CON 
portal , sala, ves t íbulo , 3 cuartos, ba-
ño completo, comedor al fondo, hal l , co-
cina, garaje, todo moderno. Precio $170.1 
In fo rman: Manzana de Gómez, 533-A. Te- ' 
léfono A-9118. 
43606 6 d | 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, PROPIA l para' cualquier industr ia , con 5 puer-1 
tas a la calle, en Compostela, 10, a l -
tos, informan. 
.43887 14 d 
Se solicita un local para establecimien-
to, con contrato hasta seb años, desde 
San José a San Miguel y de Zulueta 
a Galiano. Dirigirse a Apartamento 
437, Manzana de Gómez. 
44344 6 d 
SE A L Q U I L A EN E L VEDADO, CA-' l ie 8 esquina a 27, un chalet de dos 
plantas y cons t rucc ión moderna, com-
puesto de sala, recibidor, comedor, 5 
habitaciones, magníf ico baño, garaje y 
cuartos y servicios para criados. Infor-
mes en Teniente Rey, 71 y 25 entre 4 y 
6. Señor Cosió. 
44447 6 d. 
C^ANGE, SE DESEA CANGEAR CASA 7 del Vedado, en su parte alta, con 5 
habitacioines, sala, comedor, 2 cuartos 
para criados, cocina, entrada lateral y 
2 buenos patios, por unos altos de capa-
cidad proporcionada, a la que se ofrece, 
de acera de la brisa y en el tramo com-
prendida de San Lázaro a Keina y de 
Galiano a Belascoaín. Di r ig i r se a: Cris-
tóba l . Apartado 163. 
44578 10 d. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
LÜYANO 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime losl 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que e. note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D'E A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. • 
S E N E C E S I T A 
i 
u n a casa , c o n o s i n m u e b l e s , e n 
e l c a m p o . L o s P i n o s , N a r a n j i t o u 
o t r o s p u n t o s a l r e d e d o r d e l a H a b a -
n a , p a r a 3 j ó v e n e s a m e r i c a n o s , 
q u e n o p a s e d e $ 1 0 0 a l m e s . B e e r s 
y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 9514 3d-5 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa de huéspedes. Amplias y 
ventiladas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente. 
43718 7 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agruiar. Teléfono 
A-5032. Esto gran hotel «e encuentra s i -
tuado en lo más céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo parg. familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.00, ?0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz e l éc t r i ca y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
JOVEN, DESEA H A B I T A C I O N AMTTE-blada, que no exceda de quince pe-
sos. Conteste a R. Alonso, Prkdo, 10, 
altos. 
44663 7 dic 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de B r a ñ a Hermano y Nivero; todas las 
habitaciones y departamentos con ser-
vicio privado y agua caliente. Lealtad, 
102, esquina a San Rafael. Teléfono 
A-9Í58. 
42314 15 d 
A LQCILO ESPLENDIDA SALA CON 
T̂JL. opción a saleta. Tejadil lo, 8, al tos. 
Con luz eléctr ica y demfts comodidades. 
Para m á s informes: Mar t ínez y Alonso, 
Amistad, 62. Teléfono A-3651. 
44065 7 dic 
PA R A CINEMATOGRAFO, SE A I . Q U I -la un hermoso teatro en l a Víbora , 
en el mismo paradero del e léct r ico. I n -
forman: J e s ú s del Monte, 020; puede 
verse a todas horas. 
44573 8 d. 
SE ALQUILA 
En la calle de Luis Estévez y Príncipe 
de Asturias, a una cuadra de Estrada 
Palma, Víbora, un chalet con portal, 
sala, recibidor, haH, cinco habitacio-
nes, comedor, hermoso cuarto de baño 
y cuarto de criado con garage para 
dos máquinas, etc. la llave está en la 
misma casa; todos los días de 1 a 3 
p. m. y los informes en Manrique, nú-
mero 138. 
10 dic 
ü T O X T E , 15. CASA DE HUESPEDES. T e -
i t X léfono M-1315.. Grandes »y ventiladas 
habitacioi 'és. Casa situada cerca de to -
dos los teatros y paseos; todos los t r a n -
v í a s iiasan por el frente. Hay habitacio-
nes con v is ta a la calle. ; 
44674 9 dic 
Se alq£*¿un en Oficios, 84, apropó-
sito para Compañías de Vapores, co-
rredores de Aduana etc, magníficas 
oficinas en «¿ta nuevo edificio, con 
elevador. Par» informes diríjanse a: 
Lindner y «¿«riman. Oficios, 84. 
41959-969 8 d. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Z ^ R A N CASA DE HUESPEDES, CON 
V T fresoas y ventiladas habitaciones', 
con todo el servicio, precios módicos, se 
eigen referencias. Empedrado, 75, casi 
esquina a Monserrate. Teléfono A-7S9.t>. 
44589 8 d. 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O ' amuebladas, en la calle Tenerife, 45, 
ún icos inquil inos. Informan all í mismo. 
44584 14 d. 
HERMOSA H A B I T A C I O N , M A G N I F I -ca para varias personas, a hombres 
solos, de moralidad, en Paula, 18, a l tos . 
44691 7 
I OCAL: CEDO UNA PARTE, PROPIO J para depósi to de camiones, au tomó-
viles, etc. Ayes t e r án , 9. La Riqueña . 
Informes: H . Mascort. Escobar, 10. A-3319 
44218 6 d 
Q E A L Q U I L A N LOS BA.TOS RECIEN 
O construidos de l a casa calle de Cres-
po, 54, compuesta de sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, toi le t te con. aparatos mo-
dernos, cocina y servicio de criados. 
Informan en la misma. 
44224 n d 
V E D A D O 
C E : A L Q U I L A UNA N A V E D E 4O M E -
tros- de fondo por 7 de frente, en 
ban Mar t in , n ú m e r o 10, esquina a I n -
í a n t a Teléfono 3517. V. Varas. 
44230 
31 ñ 
Naves de 700 metros, acabadas de 
construir, en inmejorables condiciones, 
para depósitos, industria, etc. La Ri-
queña. Ayesterán, 9. Informes: Es-
cobar, 10. M-4I05. 
_ 44217 ' „ 
P ^ ? ^ 1 0 , A T E R S A R S E E i r o O N . 
t r a to , de arrendamiento de la r-a ^ 
Amargura, 77 y 79, se admiten p r o p o s í 
Vn0V\fn R M ^ - Propia p I V d e p ó l : « i e ^ r K ^ R ' ^ 1 Para •tratar con su prp-pietanaj. Bauos esquina a 19. aUn« T * . 
CHALET EN EL VEDADO 
Próximo a terminarse, se vende el cha-
let, esquina, de brisa, frente al Par-
que de Medina, en la calle C. Se com-
pone de portal, sala, salón de fumar, 
gabinete, hall, comedor, dos habitacio-
nes con sus servicios sanitarios, pan-
try y cocina de gas en la planta ba-
ja. En la planta alta tiene seis grandes 
habitaciones, hall, dos baños comple-
tos y de lujo, pantry-closet, terrazas 
y torre mirador, garage para tres má-
quinas, con dos cuartos altos con sus 
servicios, terrazas y jardines. También 
se aceptan proposiciones de alquiler. 
Para informes, diríjanse al Apartado 
de Correos, número 1905. 
.T ! 44652 8 dic 
T / ' I B O R A , E N $140, BE A L Q U I L A CA-
• sa sin estrenar, San Francisco y 
Porvenir, con 5 habitaciones y doble ser-
vicio. Informan en la misma. 
44622 8 d. 
C^E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
O de construir, en J e s ú s del Monte, 492, 
entre Estrada Palma y Milagros, de a l -
tos y bajos; los bajos propios para es-
tablecimientos. In forman: Jesfis del 
Monte, 486. 
44420 8 d. 
CA L Z A D A JESUS DEL MONTE, 559 y modio, se alquilan habitaciones a 
hombres solos: casa nueva, muy fresca 
y ventilada, con todas las comodidades. 
44419 11 d. 
Q E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA 
IO acabada de fabricar, en .Jesús del 
Monte, calle de Kemedios. In forma: M. 
Fernandez. Santa Clara, 24. Teléfono 
A-9r!7r!. de 2 a 5. 
44453 7 d. 
T 7 I H O R A , O ' F A R B I L L , 17, E N T R E ES-
V t rada Palla y Libertad, chalet de 2 
plantas, con 0 habitaciones, 3 de ellas 
muy grandes, sin garaje. En el mismo 
informan. 
44535 6 d 
E S P L E N D I D A N A V E 
Se alqui la una amplia nave, acabada de 
construir, situada en la calle de Reyes, 
entre Mangos y Remedios, mide doce 
metros de frente por cincuenta metros 
de fondo, con muy buena vent i lac ión, 
luz y servicios sanitarios. Propia para 
cualquier industria, a lmacón o garaje. 
InformaLríi su dueño: Manzana de Gómez, 
246. Teléfono A-4131. 
44245 6 d 
léfono F-4071. 
*4311 17 d-
FE R R E T E A I A O VIAERES, SE A L -qulla un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin estrenar, por tener 
qup embarcarse el que lo q u e r í a abrir . 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
4429? ! e. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle O 'Fa r r i l l , n ú m e r o 
49, se alquila una preciosa casa, muy 
barata, con sala, saleta, comedor, coci-
na de gas, cuarto baño y 4 cuartos gran-
des La llave en la bodega, su dueño, 
Crespo, 26; de 1 a 3 p. m. 
4424S 1 ^ d . 
Q E A I i Q U I L A , LUCO, NUMERO 41, E N -
O t re Santa Ana y Santa Felicia, sala, 
saleta, 4 cuartos, cielo raso, todo nue-
vo, .$100 al mes, dos mensualidades en 
fondo. La llave en Luco y Santa Ana. 
Informes: Herrera y K Lur-0' n l m e ^ f , ; ' ' 
de 7 a 9 a. m. y d© 5 a . p. m. Pedro 
Moreno. 10 d 
44074 . a 
X L Q Ú I L O VIUORA, LU.íOSO C H A L E T 
A de esquina, sin estrenar, con todas 
las comodidades, para un .numerosa to-
mi l l a . I n fo rman : (J-ertrutUs. 11. tam-
bién se vende con cheques. 
44043 W a-
SE A L Q U I L A N UNOS ESPLENDIDOS ' altos, en la Víbora, cerca del Parque I 
Mendoza. . Informa: M. F e r n á n d e z . San-
ta Clara, 24! Teléfono A-9373, de 2 a 6. 
44453 7 d. 
Q E A L Q U I L A N LOS LINDOS ALTOS 
O de Milagros, 120. compuestos de sa-
la, comedor, recibidor y 5 hermosas ha-
bitaciones, como también su espacioso 
garaje. La llave e informes en los ba-
jos. 
44363 lo d 
Departamentos para Oficinas 
Se alquilan a precios económicos, en e l 
Edificio V i l l a r . Sol, 85, a una cuadra de 
Mural la . 
445S7 12 d. 
Manuel Rodr íguez Fi l loy , propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctr ica y t imbre. Baños de agua ca-
l ienta y f r ía . Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Hj^ana. Cuba. Es la 
mejor localidad e» ciudad. Venga y G faxan. 
véalo. • j „ ,„ Tr„ i 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l mfls moderno e n i g i e i . ^ „ W* 
Todos los cuar tos t ienen bafío privado 
y teléfono. Prec ios especiales para h 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar m á s fresco y vent i lado de la Haba-
na: frente al M a l e c ó n . Gran cafe y ws* 
taurant. Precios módicos . SAN LAZA-
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 J 
A-0090. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familia}, 
montada como has mejores hoteler 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corrieate1 Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta, 83. Te-: 
léfono A-2251. 
P A R K H 0 U S E 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
Monte, número 224. Teléfonos'M-3259 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. Es-
pléndidas habitaciones con todo con-
fort, a precios económicos. Gran ser-
vicio de restaurant, café, repostería y 
helados. No deje de yernos. Cuba Mo-
derna. 
C E R R O 
Se alquilan los hermosos y modernos 
altos de Romay, 31. Informes y la lla-
ve: Castillo, 44. 
44491 13 d 
SE A L Q U I L A P V A A M P L I A ESQUI-na. con puertas de hierro, a una cua-
dra del Paradero del Cerro; propia pa-
r a establecimiento o para una indus-
t r ia . Informan en Prensa v San Cr i s tó -
bal, bodega. Teléfono 1-1141. 
44317 . . 7 d. 
CA L Z A D A D E L MONTE, 301, SE A L -quila esta grr,n casa para estable-
cimiento o indus t r ia ; tiene CAO metros y 
se compone de grandes salones bajos y 
dos ' a l tos ; la llave en la .loyeria de al 
lado. Informes en D, 1G4. Teléfono 
F¿3629. Valle. 
44144 9 d.. 
SE A L Q U I L A , P A R A UNO O DOS CA-balleros, que deseen comodidad, fres-
co y limnio^a, una l inhi tación amue-
blada, en Vlllega& 113, antiguo, 2o. piso. 
44G3o 8_r t_ 
E~ ALQUILAN' DOS S A B I T A C I O X E S 
con luz toda la noche, teléfono y gas. 
San Miguel, 80, bajos. Academia. Unica-
mente a personas respetables y decen-
tes. „ . 
44554 GjWc 
X GALIAJSO, 54, ALTOS, SE A L Q U I -
la una habi tación amueblada, para dos 
compaf íe ros ; es casa de familia. T e l é -
fono A- 1S14. 
4.124 I_CL-_ 
SES O K I T A INGLESA, QUIERE I I A -bi tación én cambio de clases. Pro-
fesora. Reina, 86. 
44429 6 d. 
E S P L E N D I D A C A S A 
En l a esp léndida casa da huéspedes , Cam-
panario, 154. altos, casi esquina a Reina, 
a l q u í l a n s e amplias y h e r m o s í s i m a s ha-
bitaciones propias para dos personas, 
con toda asistencia, t ra to esmerado, bue-
na comida, baños de agua caliente y fría, 
y teléfono. Casa de estricta morá l ldad . 
Para hombres solos habitaciones a pre-
cios reducidos. Grandes ventajas para 
familias estables. 
43Í501 S dic 
Gran casa par í a m i l i a s v la mejor slwa-
da en la Haba/xd. Neptuno, 2-A, alto! 
del café Cent ra l . Teléfono A-7931. Js3, 
•lirlQ« >l a hlí-íi oí/-iTl fio r. .n tTIKta. p léndidas habitaciones e n vista al ^ que Central , con todo el confort necr 
sario, e sp lénd ida co»aida, servicio esiw 
rado. - -«.íl 
4í0O2O 15 i. 
" P A L A C I O P Í Ñ A R " 
Virtudes, 60. csriuina a Galiano. Habi ta-
ciones inmejorables, con blacón a la ca-
l le , comidas de primera por un buen co-
cinero y servidas por personal amable 
y aseado. Teléfono A-6355; para p r i n -
cipios de mes, tenemos departamentos 
de dos habitaciones y otras solas, con 
agua corriente y hay interiores econó-
micas. 
43697 6 d. 
GALíANO, 126, L A E N T R A D A POR SA-lud, se alquila una habi tac ión con 
balcón a la calle, para uno o dos hom-
bres ; con servicio completo. 
44426 • 6 d. 
M A R í A K A G , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A H A -bi tación con balcón a la calle, a per-
sona de moralidad, con o sin comida; 
baño, luz y llevín. Habana, 83, altos. 
44465 13 d. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA I I A . B l -tación, con vista a la calle y bien 
amueblada, en Compostela, 10, a l tos ; y 
se admiten abonados a la mesa; buena 
comida y barata. 
43887 14 d 
E 
Q E A L Q U I L A UN ESPLENDIDO C l I A -
O let. en el Reparto La Sierra. In for -
ma: M. Fernánriez. Santa Clara, 24. Telé-1 
fono A-9373, de 2 a 5. 
44453 7 d 
Q E AUQUIUA O SE VENDE, EN E L 
O mejor punto de Marianao. una bo-
dega, sin' estrenar, con armatostes y 
mostrador modernos, muy lujosos, l is ta 
para trabajar en el día. También una 
carnicer ía y un precioso puesto de f r u -
tas, en iguales condiciones. Todo inme-
diato e independiente. Se da buen con-
trato. Informa su d u e ñ o : calle 0, entre 
16 v 18, Reparto Almendares. 
44ÍS9 16 d 
" ^ V A R I O S 
N A V E D E 1.500 M E T R O S 
Y 12 000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarr i l . In fo rman : San Mar-
t ín . IT. Teléfono A-6156. 
44348 10 á 
, ' N EMPEDRADO, 81, SE A L Q U I L A 
2J una fresca y ventilada hab i t ac ión , 
amueblada, a hombres tle moralidad. 
4 -1511 7_ d_^ 
S~~E A L Q U I L A UNA SAJjA DE 5 POR 5, se presta para c l ín ica dental o pa-
ra oficina o matrimonio sin n i ñ o s ; no 
se admite cocinar; en la misma se a l -
quila un cuarto fresco y ventilado, pa-
ra hombres solos. Indust r ia , 92, in fo r -
man. 
44520 6 d 
Í>UFFALO, ZULUETA, 33, CASA PA-> ra familias,, habitaciones a la b r i -
! sa. B a ñ o s agua caliente. Timbres, ex-
celente comida, precios módicos. Enti-« 
I Pasaje y Parque Central. 
¡ 43721 • 27 d 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
15 a 20 pesos, sin ro.uebles. Unicamen-
te a hombres solos. Llavín, jardín, 
brisa. Indispensable antecedentes y dos 
mese en fondo o fiador. 
44400 _ 6_(:ile_ 
C' ^ A S A ~ B 1 A R R I T Z , SE S O L I C I T A UNA J c o m p a ñ e r a de cuarto; se piden y dan 
referencias; precio con toda asistencia, 
S35 al mes. 
442S1 10 d. 
I Q E A L Q U I L A ESPLENDIDAS Y fres-
I cas habitaciones, para una o dos ca-
I baleros. Magníficos baño, teléfono y iuz 
I toda la noche; módicos precios. Agua-
cate, 36, altes. 
43600 7_<1. 
I Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N B A -
I O ja, propia para un comisionista o 2 
dependientes que trabajen fuera, en la 
calle de Casti l lo, 33, entre Montes y San-
ta Rosa. 
44044 15 d. 
H O T E L R O M A 
Este iier'JMao y an t i guo edificio ha sl*¡ 
completad-sute reformado. Hay en " 
departamentos con bauos y demüs ser-
vicios privadog. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. 
propietario, J o a q u í n Socarríis, ofrece » 
las familias estables, el hospedaje iw' 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono : A-9208. Ho te l Roma: A-lw» 
Quinta Avenida. Cabio v Telégrafo 'W 
motel.'" 
E L O R I E N T E 
Casa para f ami l i a s . Espb'n'JWíis bab*/ 
clones con toda asistencia, /uitieta. ^ 
esquina a Teniente Rey. Teléfom», A-i"-^ 
I> I A R E I T / , í ^KAN CASA DE HDf* > pedes. I m l i i s t r i a , 124, esnuina a ^ 
Rafael; se admito;) abonada» a la 
sa, $25 al mes. „- J 
43440 *¡>M 
LTOS DE P A V K E T . ZULUüTA ^ ^ 
José , con v i s t a al Parque '-f"1 
hav con muebles y sin mi"í|,'e:'; J 
43720 i J . 
PALACIO TORREGR0SA 
Departamento para oficinas, coD í»1 
vicios sanitarios privados. Hay & 
sor. Compostela, 65; luz toda la 1  
CHE- 7 ák 
•43074 — ^ 1 -
CASA P A R A F A M I L I A S : lan departamentos i oí-a 
con todo el con fo r t moderno. V£ r¡¡)& 
tr imonios v f a m i l i a s de est1"1^^ 
lidad. Aguila , 00. Teléfono A-OJ -̂.T ^ 
_4437G 
En la Lonja: se cede una 0̂ c'najtos. 
forma: Andrés. San Ignacio, 40, * d 
44200 
H O T E L P A N AMÉRICA 
Gran casa fi 
A H O M B R E SOLO SE A L Q U I L A Es-pléndida habi tación, con luz y l lay ln . 
Ravo. 77, primer piso. 
43004 7 dlc 
Q E DESEA UN SOCIO DE CUARTO en 
O Reina. 74. a pagar $1.J, con servicios. 
J o a q u í n Castro, 
I 44271 g d. 
I! TVJÍ PRAHO, 08. ENTRESUELOS, SE IJ alquilan frescas y ventiladas habi-
, taciones para oficinas; para informes 
j ver al dentista, entresuelos, a l frente, 
I de S a 11 a. m. y de 1 a 4 p . m. 
44403 6 d. 
C ^ A D E ~ H I ] £ S P £ D E S 
GRliano. 117. esquina a Barcelona, se al-
qui la un hermosa hab i t ac ión amueblada 
y con vista a la calle, a personas de mo-
ralidad, i 
&269 0 dic 
labricada ex presa inente^jp. 
ra y moderna, para hospedaje. , pa-
ciones con aírna corr iente : a?»/ 
ra familias. M a g n í f i c o s banos «-"^ me 
caliente. Se a d m i t e n nbonadob acate-
sa. Lampari l la , ~>S. esquina a ^ » 0 A 
441S2 - . - ¿ p . 
Q E A L Q U I L A U X MAGNIFICO D»e 0 
15 lamento para oficina. Que oWi 
m. c- Primer piso ríe la casa cay 
pía 03. In forman en la misma. 6 ^ 
44130 
L I L A E N MONTE, >'|T,,I,?^0S?¡|| 
S l e t r a A, esquina a. Zulueta. ^J'T 
departamento de dos ^hUnrion^^ 
vista a la calle. Se exigen reter 
No molesten en balde . 7 ¿iĉ , 
44400 --¿«£0 ' 
i ^ O N VISTA Y F R E N T E ^ueb1'; 
\ J se alquila un apartamento '* isa, *5 
do, con dos do rmi to r i o s , a la > alte-' 
la casa de h u é s p e d o s , Pnulo. '^. . iá*1* 
esquina a T rocade ro ; connaas 
moralidad y esmerada limpieza. 
44440 
A^ÍO LXXXVIII 
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El rápido transatlántico español 
P r í n c i p e d e t i a n a 
Saldrá de este puerto sobre el 20 
¿e diciembre, 
para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da. , 3ra . 
t " ñ / y I t R C E R A O R D I N A R I A , 
{ n f o r m a r á n : HIJOS de J o s é Taya, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. ^ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y Ca. 
(Provistos de la T e l e g r a f í a « b h i lo s ) 
Para todos los informea relsudona' 
¿os con esta Comp&BÍa . U n g i r s e ú su 
con-sigcstario 
M A N U E L O T A D U Y 
San ü o , 7 2 . a i t o j . T e l . 7 9 9 a 
E l vapor 
C a p i t á n F A N O 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
8 D E D I C I E M B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros. 
Despacho de bi l le tes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n e » 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
saKda. 
Las p ó l i z a s de carga se í i n r i a r á n 
por el Consienatar io antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nu<as. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su no-iibrc y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r idad. 
El Cons igna ta r io , 
M . Otadny , 
San Ignac io . 72 altos. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
V n o o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
c r i s t o b a l , 
s a b a n h i a 
C U R A Z A O -
P U E R T O CABELLO. 
LA GUAIRA, 
PONCE. 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
i G R A N C A N A -
RIA. 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 D E D I C I E M B R E 
L levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l le tes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la ta rde . 
Todo pesaj ero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a ma rcad* 
en el b i l le te . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l l a , Curacao, Puer to 
Cabel lo . L a Guai ra y carga ge-
neral , incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t inerar io y del P a c í -
f ico, y p?ira Maraca ibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un cer-
t i f icado expedido por el s e ñ o r M é d i -
co A m e j i c a n o , antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir 'so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con ¡ 
todas sus letras y con l o mayo^ c l a - i 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o ; 
a lguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y apa 
l l ido de su d u e ñ o , asi como el de í 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario 
M . O T A D U Y 
tSan Ternacio. 72 . ^c? Te!. A - 7 9 0 0 
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embancada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
t a las tres de ^3 t a rde , a cuya hora 
s e r á n cerradas las puer tas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o . Que t o d a m e r c a n c í a que llegue 
a l muelle sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazada,. 
Empresa Naviera de Cuba. 
SE H A PKRDÍDO UN PEKRO RAZA Polnter, perdiguero, t a m a ñ o sobre lo al to la cabeza carmelita, o t ra luancua 
del mismo color sobre costado iznnivráo 
v otra del mismo color sobre la cadera 
derecha, entiende por Ligero, es tá cojo 
pata de a t r á s , derecha. La persona que 
lo entregue o indique dEnde esta, se 
le gra t i f icará . Rafael Ribas, P t l e t e r í a 
L a Josefina. Muralla y Villegas. Telé-
Conos A-Ü1Ü8 y A-2783. 
44520 9 <* 
TTEN'DO AUTOPIANO CON ROLLOS 
V 88 notas, que me costó $1,100. en 
SÜOO- es tá casi nuevo y me hace fal ta el 
dinero. Pefia Pobre, 34. 
14 d. 
A K T E S Y O F I C I O S 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requis i to s e r á n nulas. 
" T ^ r e s T n a v i e r a ' Í i F q j b a * 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que ei 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a l a vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufriendo és tos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador , antes de ! 
mandar al muel le , ext ienda los c o - l 
nocimientos por t r ip l icado para cada 
puertrf* y des t ina tar io , e n v i á n d o l o s a l ' 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos, se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o , Que con el e jemplar del cono-
i c i m i e n t o que el Depar tamento de Fie-
P E R D I D A S 
O E SUPLICA A E A PERSONA QUE ha-
U ya encontrado nn sobre con un retra-
to y unos recorticos de per iódicos , en 
la m a ñ a n a de ayer, sábado , en ' e l trayec-
to de la calle I? y 21, a Calzada y B, 
lo devuelva en la casa Calzada número 
S8-A, donde se rá gratificada generosa-
mente. 
44662 7 dio 
SCT^-'^^twraiWWa» 
IRETRATOS RAPIDOS (TICTURES IN I media telg) , para ident i f icación, más baratos, más ráp idos y mejores que to-
dos pues el que los hace no es un 
aprendiz. Creyones, 10 por 20, con su 
marco, desde seis pesos. Rodr íguez , de-
cano de las fo togra f ías de la Habana. 
Primer fotógrafo de los Consulados es-
pañol y americano. Cuba, 44. No con-
fundirse con las fo togra f ías cuevas. Aquí 
se ve el sol. 
PI A N O : SE VENDE UNO, TRES PE-dales, cuerdas cruzada": un juego 
cuarto, m a r q u e t e r í a ; uno de sala, mim-
bre. San Miguel, 143. 
43851 9 3 
T COIAS ENCUITA (ESPASOL) af l -
r i ' n a toda clase Ce pianos, inclusive ges-
liona la compra y venta de los mismos. 
Santos Suárez. 44 y 48. Jes/.s del Monte. 
42138 w a-
A V I S O S 
ANNE K E L L E R 
EL LUNES, 0 DEL CORRIENTE, 3 p. m. en la calle Bornaz^, C'J, se remata-
ráti 4.631 piezas c in ta de seda, buen sur-
tido, en anchos y colores, correspon-
diente a la descarga, vapor a lemán, con 
in te rvenc ión del seguro. K. l íaidivia. 
44531 1 6 d 
I 
OL V I D A D O EN UN FORD TOMADO para i r al Consulado francés, a las 3 
y para a las 5, Animas, 90, un rol lo de 
paf-el facturas importantes. Remit i r lo 
eábado temprano. Animas, ÜO. Buena gra-
tificación. 
49530 0 dlc 
P é r d i d a : Se h a ex t r av i ado u n a car-
t e r a de p i e l , de bo ls i l lo , con las i n i -
ciales " C . M . " , en monograma , con-
ten iendo u n a meda l l a de M é r i t o M i -
l i ta r , de l a Guerra Europea , de in te -
r é s solamente pa ra el interesado. Se 
g r a t i f i c a r á a l que l a entregue a l se-
ñ o r Charles M a n n , S u p e r i n í e n d e n í e , 
en e l e s p i g ó n de San Francisco. 
7 d 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
(Midwíe) 
Habla español , inglés a l e m á n ; se ha 
trasladado de Amargura, 84 a Compos-
telü, 207, altos. Consultas de 12 a 2. 
41120 _ 5 d. 
Í Ñ S f R W E ^ T O S 
D E M U S I C A 
VENDO UN PIANO A L E M A N , EABR1-cante muy conocido, poco uso, garan-
tizado sin comején, propio para un re-
galo o para persona de gusto, mueble 
elegante. J e s ú s del Monte, 99; co?tó $G00 
precio hoy $300. 
44322 6 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y más gana un buen chau-
ffour. Empiece a aprender hoy mismo, 
Tida un folleto de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Kel ly . San 
Lázaro . 249. Habana. 
^ A V Í S O A LOS BILLETEROS 
Solicito el número 5243 del sorteo ex-
t raordinar io que se ce leb ra rá en la Ha-
bana el día 21 de Diciembre de 1920. Se 
abona rá por él lo que pidan por ser 
una isidencia de un familiar . Calle Sa-
má, número 45, Marlanao. Señora Viuda 
de Torres. 
44356 8 d 
PÍANOS DE AL0Ü1LER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. le í . A-3462 ¡ 
"OONITO GRAFOFONO, T A M A S O gran- ' 
JL> de. flamante, muy bueno; se vende 
con 40 discos, todos de mucho gusto ; i 
se da barato. Solo a particulares. Deal-1 
tad, 31, bajos. 
44375 10 d 1 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ASUNTOS CUBANOS: COLECCION D E Reales ó rdenes . Ordenes, D'ecretos y 
Disposiciones publicados en la Gaceta 
de 1S78, entre las que figuran la Ley Ex-
tranjera y la abol ic ión de la esclavitud. 
Un tomo con más de 600 p á g i n a s , 4 pesos. 
Aristodemo por J o s é Lorenzo Luaces y 
dos obras más del teatro cubano, por 
1 peso. Los pedidos a M. Ricoy, Obispo, 
31 1|2, l ibrer ía . 
44350 7 dic 
1 = 




Compro una casa de una o 
dos plantas, acera de la bri-
sa, en 150.000 pesos, en efec-
tivo. 
Necesito 10.000 pesos, al 
cuatro por ciento mensual. 
Buena garantía. 
v tomo en hipoteca 25.000 
pesos al uno y medio por 
ciento mensual. 
Compro y vendo cheques in-
tervenidos del Banco Español. 
VE N T A : CALZADA DE JESUS DEL Monte, dos casas madera superior, 
pisos mosaico, con m i l ochocientas cua-
renta varas terreno, en $28.000, superior 
lugar, p a ñ i garaje o cualquier industria. 
Dolores, 11. Santos Suárez. Villanueva; 
de 1 a 5. 
44483 8d 
GONZALEZ Y COMPAÑIA 
COMPRAN Y VENDEN CASAS, CHA-
LETS Y F I Í ' C A s RUSTICAS: RECIBEN 
Y D A N DINERO PARA HIPOTECA. 
O F I C I N A : CHACON, NUMERO 23. T E -
LEFONOS M-2247 y F-4276. DE 10 A 12 
Y DE 2 A 4. 
HABANA 
CRESPO. Moderna, de dos plantas. Pre-
cio : §35.000. 
CONCORDIA. Cerca de Belaseoaín , 1.815 
metros, varias casas, rentando $1.013 
mensuales, a $85 metro. 
LAGUNAS. Cerca de Galiano, de trfts 
plantas. Precio: $38.000. 
SAN LAZARO. Cerca de Belaseoaín , 
gran esquina de dos plantas, can te r ía , 
renta más de m i l pesos mensuales, a $200 
metro. 
44m 
LUÍS M. B A T L L E 
OBISPO, NUMS. 59 Y 61 
Departamento núm. 9. 
MALECON. Cerca de la Glorieta, un so-
lar de esquina y una casa antigua, de 
dos plantas, con sótano, en $93.000. 
Vendo dos casas cont iguas , u n a es-
qu ina f r a i l e . Se dan bara tas . S i t i o 
c é n t r i c o . Pa ra m á s de ta l les : M a l e c ó n , 
2 9 5 , a l t o s ; de 11 a 1 y de 6 a 9 . No 
a d m i t o corredores. 
44340 9 d 
T T I B O R A : VENDO* C A S A ^ H O T E L T M O - \ 
V derna, Reparto Mendoza, cerca del 
Parque. Sala, portal , comedor indepen-' 
diente, cuatro grandes dormitorios, mag-
nífico hall, todo 'a la br isa ; cuartos de 
criados y cocina en el s ó t a n o ; dobles 
servicios sanitarios modernos; garaje 
prfra las m á q u i n a s ; j a rd ín , t raspatio y 
terreno al fondo. Mide todo 500 metros j 
cuadrados con 10 de fachada. Precio | 
módico. No admito corredores. Piedra, i 
Habana, 104, altos. Teléfono A-6013. 
44500 8_ d 
T I E N T A C A L Z A D A D E JESUS D E L i 
V Monte, cerca de Toyo, varias casas 
con mucho terreno en $40.000, $33.000. 
189,000, $2S,0O0, $20,000, $18.000 y $10 m i l : 
se üafi de 4 a $6,000 en hipoteca, al 12 
por ciento. D'olores, 11. Santos Suárez. 
Villnnueva, de 1 a 5. 
44483 6 d. 
m A R E S YERMOS 
Vendo solares en el Vedado . C o n t r a 
entrega de c V n u e s cert if icados de l 
Banco Esp<;í: ; ;gares excelentes. S ó -
lo quedan UROJ cuantos. M . G o n z á l e z . 
Cuba , 16. 
44467 6 d 
VEDADO, EN LO MAS A L T O Y CEN-tr ico de la Loma, calle F, entre 21 y 
23, se venden 3 solares con 2,000 metros 
de terreno, a $35: se admiten che-
ques sobre VÍM-ÍOS banqueros.; más infor-
Éaés : 23 n ú m e / o 344, esquin«, a A. 
44101 11 d. 
T I E N D O , EN LO MAS A L T O DEL B A -
V rr io Azul y en la mejor calle, un 
solar de 383 metros, a 2.50 pesos al con-
tado. Informa: Pedro Llamas. Monserra-
te y Lamparil la, billetes. Teléfono A-70TO. 
um 1 o d 
BODEGA: SE VENDE UNA, HACE bue-na venta, no paga alquiler, se da 
barata, por causas que se d i rán al com-
prador; no se quieren cuiiosos; se ad-
mite parte a plazos, siendo poca can-
tidad. Más informes: Durege y Zapo-
tes. Pedro Travedra. 
44073 8 d 
VEDADO 
ü dic 
VENDEMOS un precioso chalet esquina)' 
de fraile, de dos plantas, en gran punto. 
Precio: $105.000, puecu- dejarse parte en. 
hipoteca. , | • 
(PÍOMi'KO CASA EN E L VEDADO, CON 
\J cheque intervenido del Banco Nacio-
nal, de 2 a M y de 23 a 13, planta baja, 
5 o (5 habitaciones y garaje. Virtudes, 1, 
de 4 a 3 o al telefono M-32ei, de 10 y 
media a 11. Mato. 
44l,7:i 7 d. 
M A N U E L L L E N Í N 
Corredor Legal izado, compro y vendo 
casas, solares y establecimientos; d i -
nero e-i h i p o t e c a ; no tengo socios n i 
empiaados, solo ga ran t izo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras , 78 , cer-
ca do Monte . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , de 12 
a 9. i 
tmn e d. i 
~ C 0 M P R O CASA 0 SOLAR \ 
Compro casa en mal estado o solar chi-
(,o, que no sea en reparto, pagando en 
(lincro. Figuras, 78, cerca de Monte. Te-
lefono A-G021. Manuel Llen ln . 
43545 6 a. 1 
VENTA OH FINCAS URBANAS 
$5.000.00 
EN EFECTIVO y una buena 
casa en el VEDADO, doy por 
ima buena casa en la VIBO-
RA, que no sea muy grande, 
pero que esté bien situada. 
C. OEUCA de 17. L n chalet de reciente 
con«irucción, de dos plantas, con siete 
habí t ' .c iones , dos baños , dos cocinas y 
garaje, reconoce hipoteca; se acepta 
check intorvenido del Banco Nacional. 
Precio: ?65.0CO. 
C, CEIÍCA DE 17, otro chalet. Igual al 
anterior. Precio: $65.000, dejar reconoci-
da hipoteca y resto se acepta check del 
Banco Nacional. 
PASEO, Casa esquina, con grandes co-
modidades. Precio: $110.000, deduciendo 
hipoteca. 
44220 8 d 
En lo m á s hermoso de la V í b o r a , f r en -
te a! l i ndo parque Mendoza , calles 
San M a r i a n o y M i g u e l Figueroa, ace-
ra de l a br isa , se venden dos e s p l é n -
didos chalets, con garage y o t r o c h i -
co sin é l . Todos r e c i é n construidos y 
lujosamente decorados. Se deja p a r t e 
en hipoteca, a m u y bajo i n t e r é s . L l a -
mar a l t e l é f o n o F-5445 . 
_ 44210 L l . ^ . - , 
I A W T O N : UNA GRAN CASA, POIt-- i ta l , sala ves t íbulo , hall , 5 cuartos, 
baño completo, comedor, cocina, gara-
je, además tiene solares y una cuarte-
ría que renta $96 mensuales. Precio: 
;í30.(MK). Informan: Manzana de Gómez, 
533-A. Teléfono A-9118. 
4 3002 6 d 
CAMBIO una casa con 683 
metros de terreno en e! Ve-
dado, por una casa amplia en 
la Habana, situada de Prado 
a belaseoaín y de Neptuno a 
¿an Lázaro. 
Josefina 11, esquina a 
Primera 
11 y media al día; 7 a 9 
noche 
A $9.0fl0 CVASA8 MODERNAS, POK-
^SL ta l , sala, saleta, tres cuartos, come-
dor al fondo, patio y traspatio grande, 
Avenida Primelles, Cerro. Figuras, 78. 
Teléfono A 6021, de 12 a 9. Manuel L l s -
nin. 
43545 6 d. 
A .$8,5m) CAO A UNA, CASAS UNIDAS, portal; sala, columnas, saleta, tres 
cuartos, salón al fondo, traspatio, cielo 
raso, juntas o separadas, cerquita t ran-
vía. Figuras, 78. Teléfono A-G021. Ma-
nuel Llenín. 
43545 6 d. 
Ganga : urge ven ta de preciosa p ro -
piedad, de esquina, con g ran estable-
c i m i e n t o , dos p lan tas , m á s de 6 0 0 v a -
ras, mon tada en columnas y puer tas 
de h ie r ro , cielo raso, g r an p u n t a l , va -
le m á s de $70 .000 , por $48 .000 , 
$38 .000 en e fec t ivo y con check 
$10 .000 . Habana , 1 3 1 , altos, su d u e ñ o . 
444132 tí d • 
A T E N T A , GANCiA, TRES C A S A f T c i E -
V lo raso, calle asfaltada, una cuadra 
Calzada, en $4.900, cielo raso, sala, 2 
ventanas, terreno en Concha, propio pa-
ra naves, garajes, talleres, depós i tos , sin 
dinero al 8 por 100. Dolores 11. Santos 
Suárez. Villanueva. De 1 a, 5. 
44483 6d . 
1 r E N P Ó i URGENTE, EN APODACA*, 
V dos cuadras Campo Marte, casita 
moderna, 'de dos plantas y un cuarto 
en la azotea, se compone de sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios 
sanitarios, altos lo mismo. Renta $100 
mensual o sea el 12 por 100 del capí- i 
ta l (pie se invierta . Su ú l t imo precio: ' 
$10.600, puedo dejar $.H.00O en hipoteca. | 
Informa su d u e ñ o : ún icamente de 11 y , 
media a Ji Teléfono M-3322. Garc ía . No , 
admito corredores. 
44.,i:-10 6 d i 
VENDO ESQUINA, A UNA CUADRA de la Calzada de J e s ú s del Monte, próxi -
mo la Loma Luz, vendo una esquina de 
dos plantas, mamposterfa y azotea, con i 
380 metros; precio $20,000, acepto parte 
en check certificado. Informa: T o m á s ! 
García. Apodaca, 60. 
44151 16 d. ' 
SOLARES DE ESQUINA 
A $6.2*5 vara. Reparto Buena Vista, en-
tre las dos l íneas, 712 varas. Otro a $S 
vara. Reparto Almendares, una cuadra 
de la l ínea de la Playa y dos del Cruce-
ro, 1014 varas; puntos regios. Figuras, 78, 
Teléfono A-OOil, de 12 a 9. Manuel Lle-
nin. 
43545 6 d. 
EW E L GRAN REPARTO SANTA Ama-liíi. Víbora, por embarcarse su due-
ño, sé vende, lo mismo a plazo que a l 
contado, dos solares con dos casas, una 
de madera y una de m a m p o s t e r í a ; lo 
mismo juntas que separadas. Informa-
rán en la misma: Dolores, entre Miguel 
y Avenida. Reparto Santa Amalia, Víbo-
ra. Felipe Sogre. 
43S40 • 14 d 
Se vende u n solar de esquina en I n -
f a n t a y Benjumeda, puede pagarse una 
p a r t e en check c o n t r a e l Banco I n -
t e rnac iona l . O t ra par te en hipoteca y 
e l resto en e f ec t i vo . I n f o r m a n en 
M a n r i q u e , S6, t ra to d i rec to con el 
p r o p i e t a r i o . 
42568 17 ^ 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s p ro -
piedades, valores y solares en l a H a -
bana y Vedado , aceptando en pago 
de ellas checks cer t i f icados de los 
Bancos E s p a ñ o l y Nac iona l . D ine ro en 
h ipo teca a l 8 po r 100 . Habana , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
p, S0d-2 
SE VENDE UN MAGNIElCO C H A L E T en el Vedado, calle B número 16, de 
fabr icación superior, pisos de mármol , 
magnífico decorado; se admite la mitad 
del precio en hipoteca y el resto en checV 
intervenido. Informes: Teléfono A-7125. 
44131 6 d. 
44ti44 8 d 
•Kní'ro yf.,,<'0í'npr!i casas. terrenos y da ' Uí , 5(j.eJ?„ ¡yPoteca. Escri torio: Amis 
JULIO C. PERALTA 
t . , " en 
^ • . 3 6 ; de 9 V T l " y 
CASAS A 4,500, 5,500 y $15,0001 
Sala, saleta, dos cuartos, una y dos ven 
tanas, esquina, tiene bodega y tres ca-
sitas $15,000, todas azotea, modernas. 
Avenida Primellos, Cerro. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021, de 12 a 9. Manuel Lle-
nín. 
^ ^SéS 6 d. 
ES UNA GANGA. EN DA VIBORA, CA-lle San Francisco, vendo una casa de 
altos, moderna, cielo raso, buenos p i -
sos, renta $100, un solo recibo; tiene a l 
fondo un terreni to yermo; la doy en 
menos de $8.500. Francisco Fe rnández , 
en Monte, 2-D. 
44631 o d. 9 d 
VEDADO 
vendo una buena casa en ca-
[if¡ de numero, admitiendo la 
Calidad de su valor en che-
qie de CUALQUIER BANCO. 
HABANA 
Vendo una casa de CUATRO 
C ^ B 9 A l ' admitiendo el 
utHENTA POR CIENTO DE 
r n ^ 0 R en c^que de 
c u a l q u i e r b a n c o . 
HABANA 
Vendo una casa de una plan-
la' en la Calzada de Belas-
coaín, que renta $450 men-
l a / ^ en $60.000, dejando 
^ H O POR CIENTO. 
NO CORREDORES. 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casasV 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fidneas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 






Q E VENDE ESQUINA 16 Y 11, VEDA-
O do 20.80x50, construcción de vmam-
posteria, techos de cemento y hierro, jar -
dín al frente, portal al frente y a la 
derecha, garaje de madera a la izquier-j 
da y su pasillo, sala, cinco habitaciones, i 
hall , comedor, cocina y servicios sanita- i 
rios, baño completo; ademfis tiene al | 
fondo 3 cuartos, otro comedor pequeño, i 
despensa y servicios sanitarios, un pe-1 
queño por ta l v un cuarto mas al lado del 
la despensa. Informes: Teléfono A-S181; I 
a cep t a r í a check certificado.-
44127 8d- i 
^ C A S A " BARR!0"C0MERCIAL"" 
Vendo casa grande, tres pisos; renta 
2S0 pesos a l mes. Mide 300 varas. Casi I 
esquina a Habana. Ganga: 33.500 pesos.. 
N'o se hace hoy n i con cincuenta mi l . Com-.' 
postela, 47, altos. A-8067. I 
45560 <5 dic 
I" O MEJOR EN JESUS DEL, MONTE, U en Luz, preciosa vista, a una cua-
dra de la Calzada-, vendo un lote gran-
de de terreno; precio $15 metro, un pe-
queño lote en Porvenir y Dolores, a $10 
metro; t ra to directo. Su dueño : Doctor 
É. Fernández . Obrapía, 23, altos, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
43825 9 ¿. 
"^RUSTICAS 
rnKASPASO CONTRATO FINCA A G B I -
JL cola y avícola, con animales y aves, 
buena casa-, mucha agua; adimto check 
intervenido; poco alquiler, punto salu-
dable; para informes: l i . Silva. Granja 
Los Cocos, V i l l a María, Guanabacoa-. 
44318 10 d.^ 
Consolide su d inero . Frente a l Ch ico , 
l a g r a n f i n c a de l s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , se venden varias par -
celas de te r reno c o n m u y buen arbo-
l ado , agua, l uz y t e l é f o n o . F á c i l e s 
comunicaciones con l a Habana y c ó -
moda f o r m a de pago. 10 po r 100 de 
contado . I n f o r m a : G. del M o n t e . H a -
bana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
S0d-2 
Oficina: Amistad. 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado. 
Se hace cargo de compras y ventas da 
establceimientos. de bodegas, cafés, ga-
rages, casas de huéspedes , de inqui l ina-
to!; l eche r í a s , fincas r/,sticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. La 
seriedad de esta casas hace que sea la 
primera de su clase por sus muchos y 
buenos negocios que realiza diar iameite . 
Ofreciendo g a r a n t í a s a sus clientes, zoo. 
reserva absoluta en sus operaciones. 
SE VENDE 
Un café, que vale 5.000, en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 años. 
Alqui ler paga 50 pesos. Amistad, 136, B. 
García. Teléfono A-3773. 
S0DEGAS 
Tengo una, que vende $80 de cantina, 
i bien situada, surtida, módico alquiler, 
' local para familia, $12.000. Otra en buen 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500. Otra $2 500 buenos con-
tratos, la laayor parte muy cantineras 
y se admiten cheques intervenidut, y el 
resto a plazos. Informes: Beniaiuín Gar-
cía. Amistad, 136. Teléfono A-377o. 
A PRINCIPIANTES 
Vendo bodega, mitad contado y resto a 
plazos. B. García. Amistad, 130. Telé-
! fono A-3773. 
CAFE Y CANTINA 
I ̂ e vende uno, en $1.800, todo preparado 
! para abrir, con 6 años de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina. Venga 
a verme. Amistad, 136. García. Teléfb-
i no ^ " ^ p g g ^ T E N E M 0 S 
i Varios, en los mejores puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y coger ganga; el que 
ajntes val ía 30 m i l pesos se lo doy hoy 
en 15 m i l pesos. Amistad, 136. García 
y Co. 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y con cheques, tenemos una en Con-
sulado ; otra en San Rafael; otra en 
Monserrate; otra en O'I íei l ly; todas con 
contrato. Amistad. 136. García y Co. 
TREN DE LAVADO 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, . gran contrato. Más informes: B. 
García. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
E s p l é n d i d o negoc io : se vende u n a ca-
sa de h u é s p e d e s , nueva , c o n lujosos 
muebles y 5 a ñ o s de c o n t r a t o , de ja 
4 0 0 pesos. I n f o r m a : de 12 a 4 . Se-
ñ o r a Neda. T e l é f o n o A - 8 1 9 7 . 
44063 8 d 
SE VENDE, CON URGENCIA, UNA CA-sa de huéspedes , por tener que ausen-
tarse su dueña, si; da barata. En Coru-
postela, 10, altos. Informa su dueña. 
43SS7 14 d 
B O D E G A S E N V E N T A 
Soy e l que m á s bodegas tengo en ven-
ta , de todos los precios y en todos los 
barr ios , en buenas condic iones pa ra e l 
comprador . F iguras , 7 8 , . cerca de 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , de 12 a 9 . 
M a n u e l L l e n í n , C o n e d o r legal izado, 
decano. 
43545 0 d. 
Q E VENDE UN HERMOSO PUESTO de 
k j aves y huevos, con su licencia de f ru -
tas, por embarcarse su dueño para Espa-
ña. In forman: Lealtad y Lagunas, 14, de-
partamento para vivi , r en el mismo. 
44430 9 d. 
VENDO UNA BOTICA E N PUEBEO de caonpo, acepto check del Banco 
Nacional o del Canadá, con mora tor ia ; 
para informes: A . Boilet , Santa Ri ta , 3. 
Jovellanos. 
4442S 10 d. 
D ine ro a l 8 p o r c ien to . U n i c o en l a 
H a b a n a . Se f a c i l i t a sobre buenas p r o -
piedades en h ipo teca . G . de l M o n t e . 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
".03-2 
Compro checks de los Bancos 
MOTO5 Govantes- Habana. 59. Teléfono 
_ 1 É Í 2 11 d 
CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL 
Vendo con un modesto descuento, debi-
do a la morator ia y necesito su Impor-
te para negocios; desde $5.000 a $185 000-
véame directa-mente, sin I n t e m e d i a r t o T e 
in t e rvend ré la cantidad de su deseo 
Manzana de Gómez. 212. Teléfonos A-0275 
A-4832. Mazón. ^ 
43436 2g ^ 
SE VENDE UNA FONDA, B I E N acre-ditada, en 4.600 pesos, «̂ 1 dueño rea-
lizó sus negocios por tener que embar-
carse. Informan: vidriera E l Gallito, pla-
za del Polvor ín , por Monserrate. 
43787 6 d 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
MUEBLERIA 
Vendo una, muy acreditada, en buen 
| punto, gran contrato. Más informes: B. 
García . Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
I GARAGES 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mil pesos hanta 
! If5 m i l pesos, con contratos y un mó-
i dice alquiler, admito parte del dinero 
I en cheques. Amistad, 130. García y Co. 
VENDO UNA V I D R I E L A 
, de tabacos y cigarros, muy barata ha-
i ce $50 diarios. García. Amistad, 136. 
HOTELES 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Ganga : E n 6.000 pesos se vende u n a 
f á b r i c a de j a b ó n , con terreno p rop io 
en L u y a n ó , a med ia cuadra de la ca l -
zada . I n f o r m a e l doctor M . A . Campos, 
M u r a l l a , 5 6 , al tos. 
44879 9 dle 
Se venden 2 en Egido y 2 pesadas. De-
jan gran negocio. Deja . j l mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad, 136. B. Garc ía . 
Teléfono A-87T3. 
GARCIA Y Ca. 
Amistad, 136. Admit imos cbsques Inter-
venidos de todos los Bancos, en com-
pra dar establecimientos o propiedades 
r ú s t i c a s y urbanas. 
VENDO E L MEJOR 
i café de la Habana. Venta mensual, 12.000 
1 pesos. Seis años contrato, módico a lqui-
I 1er. B. García, Am l i t a d . 136. Teléfono 
; A-3773. 
¡ VENDO UNA TINTORERIA 
I en el mejor punto si t io de la cuidad, 
punto muy comercial, por desavenencia 
de socios, in t imo precio: 1.800 pesos. B. 
García, Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
VENDO, E S T R A D A P A L M A . VIBORA, chalet 2 plantas, independiente, pro- , 
duce buena renta, precio ganga $38.000, 
dejo $18.000 al 8 por 100. D u e ñ o : Freijo, s 
3 tarde. Cuba, 76. 




LA COMPRA DE UNA CJtSA, ES E A ! mejor invers ión de su dinero. En 
Santo Suárez, 41 inmediata a la Cal-
zada, a una cuadra del Parque y del an-
tiguo Liceo y con t r a n v í a a la puerta, 
se vende una casa de portal propia pa-
ra fabricarla con frente para dos ven-1 
tanas, zaguán, saleta y 4 cuaitos. $8.1(00.' 
Informes directos: Casa Internacional 
Avenida Bolívar . 54 y 55. 
415ü!> 0 d 
FIGAR0LA ' 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, BAJOS 
TELEFONO A-2286. 
A una cuadra de Reina. Casa con sala, 
saleta, tres cuartos, pisos finos, sani-
dad, azotea, y.300 pesos. Casa en Luya-
no, p róx ima al parque, moderna, brisa, 
portal , sala, zaguán donde cabe auto-
móvil, saleta de columnas, tres cuartos, 
comedor, cielo raso; con 2.600 pesos de 
contado y reconoce hipoteca menor de 
4.000 pesos; por tres años se adquiere. 
En .Jesús del Monte preciosa casa mo-
derna, brisa, por ta l , sala, saleta, dos 
cuartos, baño y servicios, un cuarto pa-
te aCI lacl0' '7--00 Pesos y reconocer hipo-
DINERO EÑllIPOTECA 
Tengo varias cantidades para imponer 
sobre casas en esta ciudad. Vedado, Ce-
y J e s ú s del Monte. I n t e r é s del 10 
al 12 por 100 anual. Figarola, Empedrado, 
vX) bajos. De 0 a 11 y de 2 a 5. 
44002 7 fl|fl 
ESTO ES GANGA,!! CASA MAMPOS-teria, en Luvanó, con sala., 4 cuar-tos servicios, frente adoquinado, agua 
de Vento, en ¡fC.SOO; también otra ma-
dera, antigua, en iguales condiciones, en 
$5 000 v un solar de 5x40 en |3JKx>; las 
tres propiedades juntas, en $12,000; sin 
corredores: necesito dinero. M. .1. Ama-
dor. Caserío Luyapó, 18. Academia. 
¿1029 6 d. 
SE VENDE 
Un salón de Cine, en la Calzada de 
Jesús del Monte. Puede abrirse 
enseguida. Para informes vean al 
señor Navas en Manrique, 138; 
de 9 a 11 a. m. y 1 a 5 p. m. 
__,V. 11 d 
SE VENDE': ELEGANTE' CASA DE h u é s p e d e s ; urge venta por enferme-
dad de su propietaria. 16 habitaciones, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a 
personas respetables. Edificio moderno a 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato. In fo rman: Aguacate. 82, escrito-
r i o : de 10 a 11 y de 2 a 3. 
44215 16 d 




Hipotecas, casas y solares. 
Compramos y vendemos cheques. 
12 dic 
p O M P R O Y VENDO CHEQUES I N T E R -
y venidos de todos los Bancos, doy 
•dinero en hipotecas, vendo casas de to-
dos t a m a ñ o s y precios. San Rafael y 
Aguila , ca fé ; de 1 a 3 p. m. Teléfono 
M-ll&o. Juan Budó. 
43736 7 d 
Q E P L I E G A N SATAS Y VTJBXOS, Sfl 
, , í?,1;ran, botones en todas formaa, do-
bladil lo de ojo y f e s t ó n ; s« toacen en 
el momento. E l CJ»*i«t. Joafi M pnr. 
bato Neptuno 44. • 
41577 i 9 ^ 
'TOMO CHEQUES INTERVENIDOS, D E 
X todos los. Bancos, en cualquier cant i -
dad, doy dinero en hipoteca. Manzana 
de Gómez. 342. Teléfono M~US5, da 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
B d. 
SE D A N $10,000 E N PRIMERA HIPO-teca. Informan en Monte, 19. altos da 
8 a 10 y de 12 a 2. AlberW- ' 
435SS 6 di 
La mejor inyersión: n* 
solar en la 
PLAYA DE MAR1ANA0. 
Cortina y Vftspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. O^eilly, 3S T a l é -
fonos A-0546 M-2145. 
C 3440 DOY EN P R I M E R A HIPOTECA SO- , bre casas en la Habana, al doce por 
ciento anual, 7.000 y 30.000 pesos. V i r - 1 A PííR 1 l u í 
tudes, n ú m e r o 1; de 10 a 11 p. m. Ma-1 ^ . , ^ » v u . i UW 
to. i 1>e in terés anual sobro íüfiu» loa depó-
446S4 8 dic i ^ l to^<lue se hagan «n el Deptirtamento 
. I de Ahorros de la AsoeJación de Depen-
EN PRIMERA HIPOTECA, A L DOCE ! dlentes. Se garantizan con todos los bie-por ciento, se dan O.OOü ilesos y 4.5«i0. Iíes quS, Posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a l í a. m l a 
5 P^ in^Ja a 9 de !a noche. Teléfono A-5417. 
i n 15 s 
Directo con el interesado, Virtudes, nú-
mero 100, bajos, de S a 1'. 
44593 10 d. C 6926 
TRASPASO UNA HIPOTECA DE $10,000 F A f f í I T A Í H I N F R n i al 10 por ciento anual, e s t á sobro! r m , l L l l H miNJCRU 
finca urbana, esquina moderna1, con es- ' En primera y segunda hipoteca, en to-
tableeimiento; buena g a r a n t í a ; le que-1 clos puntos en la Habapti, y sus Repar-
dan dos a ñ o s ; t ambién tengo otra p a r t í - tos> en todas cantidad*-». P r é s t a m e » , a 
da da $6.000, con g a r a n t í a , en cualquier propietarios y comerciatites. en paga ré 
barrio. Francisco F e r n á n d e z , en Mon-1 pignoraciones de Valores cotl*'r-í)]es. (Se-
te, 2-1). j riedad y reserva en las operac*it.ües) Be-
44630 9 d. lascoaín . 34. a l tos : de 1 a 4. JIJOU Pérez 
VENDO 
El mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. ^B. García. Amistad, 13ti. Teléfono 
A 3"3 TREN DE LAVADO 
Se vende uno en 3.000 pesos con contrato 
de cuatro años . Alqui le r 70 pesos y a l -
quila 90 pesos. Deja l ibre mensual 500 
pesos. Para más Informes: Amistad, 
136, B. García, Teléfono A-3773. 
VENDO V I D R I E R A DE TABACOS \' cigarros. Venta d iar ia 50 pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve haf-e 
negocio. B. García, Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
CHEQUE, ESPAÑOL 
C o m p r o en e l a c to u n cheque de 30 .000 
pesos del Banco E s p a ñ o l . Le pref iero 
si viene us ted ahora p o r l a m a ñ a n a . 
Composte la , 47 , a l tos . A - 8 0 6 7 . 
_ 44550 6 dic 
DOY E N HIPOTECA, $7,500 DIREC-tamente sobre casa, en la Habana. 
A-4907. 
44442 7 d 
NECESITAMOS $68.000 E N PRIMERA hipoteca, sobre dos propiedades oue 
valen más de $130.000, urge el nego-
cio. Gonzáléz y Compañía, Corredores 
Chacón, n ú m e r o 25. Teléfono M-2247- de* 
10 a 12 y de 2 a 4. 
44229 8 d 
V IBORA: C H - ' KT DE ESQUINA, mo-derno, 350 uetros. Ja rd ín , portal , 
sala, 5 cuartos, baño moderno a l centro 
hall, ' comedor, cocina de gas, garaje, a 
tres cuadras de la Calzada, $2s.000; se 
puede dejar en hipoteca $12.000. Trato 
directo. Informan: Manzana di» Gómez, 
533-A. Teléfono A-9118. 
43002 6 d 
E n l a A v e n i d a de Acos ta , ent re J o s é 
A n t o n i o Saco y L u z Cabal lero , a cua-
t ro cuadras del Paradero de los t ran-
v í a s de la V í b o r a , se vende u n a bo-
n i t a casa, p r ó x i m a a terminarse, cons-
t r u i d a en u n a parcela de 9 y medio 
por 52 me t ros . I n f o r m a n : Cuba, 116. 
44005 10 d. 
T>ESIDENCIA, SE VENDE UNA RESI-1 
XV dencia en la Calzada de Columbia, i n - i 
termedia entre las estaciones de Buena 
Vis ta y (.'olumbia y p róx ima a te rmi-
narse. Informes en Trocadero, 55. Díaz 
I r í za r . 
43574 6 d. 
ATENCION 
Se vende un garage que caben 50 má-
quinas, con maquinavia para taller y ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000. A 
una cuadra de Belaseoaín. No se quieren 
palucheros. Informes: Amistad, 130. B. 
García , Teléfono A-3773. 
ESTUPENDO NEGOCIO 
Por no poderlo atender, se 
vende magnífica casa de 
huéspedes, situada a dos cua-
dras de la Terminal. Infor-
man: Angeles, 11, joyería. 
VENDO VARIOS PUESTOS 
de frutas, con local para matrimonio, 
de 4O0 pesos hasta 1.500 pesos. Infor-
mes: Amistad, 130. B. García, 
" C A S A DE HUESPEDES 
i Vendo una, con m á s de 40 habitaciones 
amusbladas, a una cuadra del Parque 
Central, que deja .$950 líquido, de ut i -
lidad. Informan en Prado, 64; de 9 a 
11 y de 3 a 5. J* Mart ínez . 
44649 0 d 
GR A N OPORTUNIDAD: SE VENDE una casa de modas, con todas las existen-
cias, por tenerse que ausentar el dueño. 
E s t á muy bien situada y con excelente 
clientela. Dir ig i rse al señor Mederos, 
Maloja, 175. 
1 44404 10 dic 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Amistad, 09. Teléfono A-1291. Mucho d i -
nero para hipotecas, hacemos efectivos 
cheques intervenidos de los Bancos de 
la Capital, y vendemos fincas r ú s t i c a s 
y urbanas, hoteles, casas de huéspedes , 
posadas, cafés , bodegas, panade r í a s , v i -
drieras de tabacos y solares, a planos 
y al contado, admitiendo on pago che-
1 ques de Bancos intervenidos. 
44508 18 d 
Cambio cheques in tervenidos en todas 
cant idades. Urge uno de 5 0 a 100 .000 
pesos. Nac iona l , y 4 0 . 0 0 0 a 100 .000 
pesos E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l . T a m -
b i é n cedo algunos. Re ina , 2 8 , bajos . 
L a g o , A - 9 1 1 5 . 
44412 6 dic 
Banco E s p a ñ o l , a d m i t o cheques para 
este Banco , en pago de m e r c a n c í a s ; 
tenemos buen sur t idcTen prendas. Ca-
sa de P r é s t a m o s E l V o l c á a . Facto-
r í a , 2 6 . 
43473-74 10 d. 
COMPRAMOS CHEQUES DE LOS Ban-cos que e s t á n sujetos a la mora-
toria, pagamos bien. I n f o r m a r á n : Prado 
04: de 0 a 11 y de 3 a 5. J. Martínez! 
44083 in d 
Dinero en primera hipoteca. 
NOTARIA DE M, SUAREZ. 
Habana, 72, altos. 
412i 8 d. 
IFARMACIA, SE VENDE UNA MUY ; ¡puena, o admite un socio con a lgún 
caoital y que pueda ponerse a l frente 
de la misma, porque su dueño tiene que 
samr del p a í s ; para otros informes. 
Dir ig i rse a: M. A. Mir , Mercaderes, 11-A, 
altos. 
44028 13 d. 
POR CHEQUES INTERVENIDOS, SE venden con contratos, una bodega, 
S4.750 y $70 venta; una posada $2.750 y 
$1.000 mensuales hospedaje. Y una can-
t ina $650 y $600 vj-11*3- mensuales. V i -
dr iera de LUmparifta, 35; de 8 a 9 y 
de 1 a 2. 
/ 44214 16 d 
Compro cheques interveni-
dos de todos los Bancos, con 
módico descuento, los pago 
el mismo día. También doy 
dinero en hipoteca, haciendo 
la operación en 24 horas. In-
forman: señor Acosta. Cha-
cón, 23, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
LUIS SUAREZ CACERES 
Escritorio: Habana, 89. Para in-
vertir su dinero tengo casas y sola-
res a precio de moratoria. Tengo 
compradores para casas y solares. 
Dinero para hipotecas. Compro 
cheques de todos los bancos. 
C KM 8d-30 
4430!? 8 d 
L A NUEVA MORATORIA 
No se preocupe por ella. Lleve su che-
que intervenido a la oficina de Mayrtn 
t a r á en el acto en efectivo. 
4:i9^ 5 dlc 
DINERO PARA HIPOTECAS TENGO, hago las operaciones en el acto: t ra -
to directo. Bauzá. San Nicolás, 144, a i 
tos, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
44470 - ]0 d. 
O E A D M I T E N PROPOCISIONES PARA 
inver t i r de 7 a 8 mi l pesos, con bue-
n a J ^ 7 a n t í a - K a 2 ^ : Habana, 42, bajos 
44b17 7 d. 
PAGINA CATORCE ñiÁRIG DE LA MARINA Diciembre 6 de 192í> AflOUXXVíH 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e * . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J a r Í 
D I N E R O S , A P R É N C H C E S , P O R T E R O S , etc. etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SB W E S K A U N A M U C H A C H A F I N A , pan*^ liabitac-iones, qii<> popa r e p a s a r 
l a r o ñ a . A g u i l a , 185, a l tos . 
44575 ' 9 el-
Q O L I C I T O H I T E N A M A N E J A D O R A , p a -
O r a una n i ñ a de un* a ñ o , (iue t ra iga 
re ferenc ia y sepa su o b l i g a c i ó n . 10 n ú -
mero 243, a l tos . Vedado. 
44Ó82 7 d. 
SEGUNDA CRIADA 
para familia buena, $65 al mes, 
y $5 para ropa limpia; un criado 
de mano, familia americana, $30; 
camarera que hable inglés, hotel; 
criada de comedor que hable in-
glés, hotel. Beers y Co. O'ReilIy, 
9 y medio. 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
Ó muy corta l f a m i l i a y con buen sue ldo; 
pref iero que d u e r m a en la casa . C a l l e 0a. 
nfimero 18, entre H e I , Vedado. 
•M'>'.)7 7 d. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
tO ayude a los quebaceres de l a casa , 
que sea e s p a ñ o l a , ha di! d o r m i r en l a co-
l o c a o i ó n y que tenga 1-eferencias. B e l a s -
fOüín y L a g u n a s , a l tos de l a bodega, 
filtimo p i s ó , p r i m e r a puerta . 
_ 44G20 8 d. 
Q E D E S E A U N A J O V E N ¡ Q U E S E P A 
de coc ina . C a l l e 23, entre 2 y 4. T e -
l é f o n o F-4240. 
44637 7 d 
C 9513 4d-5 
C o c i n e r a se s o l i c i t a u n a b u e n a e n l a 
c a s a n ú m . e r o 2 5 , c a l l e 1 1 , e s q u i n a 
a 4f V e d a d o . S e p a g a m a g n í i i c o s u e l -
d o . 
•h:^ 9_dlc 
P E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A " Q U E 
O qu iera aprender a c o c i n a r y que sea 
aseada . I n d u s t r i a , 162, t e r c e r p i s o ; no 
con fundan, tercer piso . 
_ 44480 6 d. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O repos tera , con buenas recomendacio-
nes. B u e n sueldo. A g u i a r , n ú m e r o 2. 
^ 44542 - 0 dic 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O c o r t a f a m i l i a ; puede d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n s i quiere. P r í n c i p e , n ú m e r o 13, 
a l to s de la bodega. 
44411 6 dic 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
DE S E O C R I A D A E S P & . 5 0 L A . P A R A Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A l impieza do c a s a cbica. nnns h o r a s de F o u u ^omento 
.tarde. Cienfuegos . .S2, a l t o s ; para t r a - , cita $20. 
tar , de 10 en ade lante . * 
44008 
E N 
21, J e s ú s del Monte ; sue l -
7 d. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. San J o s é , 91; sueldo $30. 
44395 7 d. 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , que sea e s p a ñ o l a , que sepa coc inar 
algo p a r a t r e s de f a m i l i a ; buen sueldo. 
I n f o r m a n : D r a g o n e s , 42, al tos . C a r m e n 
G o n z á l e z . _ . 
44612 7 
Q E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
O p a r a el s erv ic io de corta fami l ia . C o n -
c e p c i ó n ; 26, e n t r e B u e n a v e n t u r a y San 
L á z a r o . V í b o r a . „ , 
P E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k""? no, que sepa cumpl ir con su obl i -
g a c i ó n ; $30 de sueldo. 17 n ú m e r o 10, a l -
tos. - , 
44415 a-
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E C O -
O meaor. que sepa su o b l i g a c i ó n , en l a 
C a l z a d a del C e r r o , 009; sueldo $30. T e -
l é f o n o A-0322. . 
44444 o 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
O l impia , en su s e r - í o i o y en su p e r s o -
no v que duerma en l a c o l o c a c i ó n ; sue l -
do $23. S a n R a f a e l entre Marques G o n -
z á l e z y Oqnendo, n ú m e r o 132 y lusdio, 
al tos . „ 
•• 44477_ , 6 d. 
C E S O L I C I T A N U N A B U E N A M A X E J A -
O d o r a p a r a u n » ruño de meses y una 
buena criado de ihano, que sepan su obl i -
g a c i ó n y den r e f c . v m c i a s ; buen sueldo, 
uni formes y fci>n l i m p i a ; se paga e l 
pasa je . Lín-»M *• 10a. n ú m e r o 120, b a -
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E , 
IO cocine a l a c r i o l l a y s e p a hacer p í a - I 
za . Sueldo 30 posos. B e l a s c o a l n , 20, por 
San Aliguel. 
44325 15 d 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
! IO r a , p a r a cuatro de fami l ia . Se p r e -
' f lore duerma en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
man : Q b r a p í a , 99, imprenta , 
i •11388 . . 8 _ d 
KB O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A C O C I -J ñ e r a p e n i n s u l a r , que sepa c u m p l i r 
' su o b l i g a c i ó n , p a r a coc inar a v a r i o s ; se 
| le d a buen sueldo. I n f o r m a n en Mon-
te, 15, C a s a de I l u é s p e d e s . 
44129 6 d. 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A S A H E R E L P A R A D E R O da 
k3 Manuel G a r c í a A l o n s o , de K s p a ñ a ; lo 
so l i c i ta su pr imo F e d e r i c o R o m á n G a r -
c ía , p a r a a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . D i r í j a s e 
por c a r t a o persona lmente a : J í e l a s c o a í n 
y C a r l o s I I I , ca fé , H a b a n a . 
44648 7 d 
CHAUFFEURS 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS. Y PA-
PEL PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATCüf^i CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 





un experto electricista de automó-
viles. $l75-$200 al mes; electri-
cistas para Ingenio. $4-$6 dia-
rio; corresponsal inglés para In-
genio, $100 y casa. Beess y Co. ¡ 
O'ReilIy, 9 y medio. 
C 9431 4d-2 
ÍT • 5 0 S K E T K A T O S A L M O M E N - i 
J-A to para P f t s ^ o r i e n , « é d u l a s y t í -
tulos de chauffeur^; m á s baratos que 
en,.n.!r"s"n otro lado. C u b a . 21 v 20. 
- 434<M 10 d. 
QR S O L I C I T A U N S O C I O F O R M A L , 
KJ con ?>10.000, para f a b r i c a r casas , buen 
negocio y seguro, no hay miedo a quie-
bras , ni banco como e l d inero en f i n -
cas. ,1. R . B . Inqu i s idor , 3; d e p a r t a m e n -
a to. 50. H a b a n a . 44343 
C E D E S E A B U E N O P E R A R I O ' P L A N -
O chador, de mano, para l a t i n t o r e r í a 
L a M e r c a n t i l A m e r i c a n a . C o n c h a e I n -
f a n z ó n , L u y a n ó ; s i no es bueno, no se 
presente . 
44023 ' ' ' 0 d. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" " ^ U A V ^ D E T c r " ' ^ 
O'ReilIy, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
blecimiento, o c a i L v t e r o s , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-
t idores , aprendices , etc., que sepan s u 
o b l i g a ' . ó n . l lame a l telefono de esta a n -
t igua f a c r e d i t a d a casa que se los fa-
c i l i t a r á n con buenas referencias . Se 
mandan a tod^s los pueblos de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s Dará el camoo. 
17 d 
Se necesita un muchacho honra-
do, para trabajos de oficina; se 
exigen referencias y que sea hon-
rado con disposición para traba-
jar. Dirigirse: Cuarto 31^ , Edi-
ficio Horter Obispo, 7. 
SE V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I -na de 3 H . P . nuevo completamente , 
por la m i t a d de su precio. R a z ó n , en el 
t a l l e r de mecflnlca de F e r n á n d e z y A r i a s . 
Vel.lzquez e In fanta . 
_ J 4 6 2 6 7 d 
C 9258 7d-27 
jos , Vedado. 
44470 6 d. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. que e n t i e n d a su o b i i e a c i ó n . S u e l -
do $25 y r p p a l i m p i a . Se da uniforme. 
B e l a s c o a í n , 26. 
44404 . 6 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
?10O a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
Pifia un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t res se ' los de a 2 centaves , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K » i l y . Saí i 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
t e n e d o r e s ^ d e T í m o s " 
Q E D E S E A U N A S I R V I E N T A , P A R A 
I O l a l impieza, de 8 a 12 de la maf ia- ' t i é r f e z . 
na . I n f o r m a n : " San N i c o l á s , 170, a l t o s . , 44324 
444S5 6 d 
UN A P E R S O N A , C O M P E T E N T E E N t e n e d u r í a de l i b r o s y que t a m b i é n 
conozca bien m e c a n o g r a f í a , se neces i ta . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n buenas referen-
c i a s . I n f o r m a : M. G u t i é r r e z , F á b r i c a , 2 
3. t a l l e r de m a d e r a s de F e l i p e G u -
Manejadora, peninsular, que sea 
cariñosa con los niños y tenga re-
comendaciones, se solicita en Es-
trada Palma, 41, Víbora 
8d-4 
QTE N E C M A N O , 
b lanca , no se qu ieren r o c i ó n l l e g a -
das . Sueldo t r e i n t a pesos, ropa l i m p i a 
v uni formes . C a l l e 23, esquina a Dos , 
Vedado. S e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
_ 44525 9 d _ 
S6 S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -l a r p a r a cuartos . Sueldo, 30 pesos y 
Uniformas. C a l l e C , . m i m e r o 4 114, e s q u i -
n a a Quinta , Vedado. 
44546 I _ d i c 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
¡O o de color, p a r a cocinar y los queha-
c e r e s de l a c a s a , a c o r t a f a m i l i a ; que 
t r a i g a referencias . Puede dormir en l a 
casa si lo desea. C a l l e 17, esquina a C, 
a l tos de l a F a r m a c i a , Vedado. 
44548 6 c l i c_ 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ele m e d i a n a edad p a r a n i ñ a de meses y 
que ayude a H l impieza de la c a s a y 
d o r m i r en l a c o l a c i ó n . I n f o r m a n en l a 
ca l l e 0, n ú m e r o 194, Vedado. 
44549 _ 7 dic 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no que sepa serv ir . C a l l e J , n ú m e r o 
14, entre 9 y 11, Vedado. 
44563 0_ d i c 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n . 2 7 y D , V i l l a E s p e r a n z a , 
V e d a d o . 
_44298 _ 6 d. 
N - G E Ñ E R A L ÍLEE, 8, Q U E M A D O S , S E 
-J so l ic i ta una buena c r i a d a que tenga 
recomenaac iones ; sueldo $2o. 
44297 & d._ 
¡ j BUENA COLOCACION!! 
Neces i to una c r i a d a ' p a r a fami l ia ame-
r i c a n a , sueldo 40 p e s o s ; o tra p a r a i r n 
New Y o r k ; o t r a p a r a i r a M é j i c o , con 
cabal lerp solo, viudo, con u n a n i ñ a de 
dos a f í d s : dos s i r v i e n t a s p a r a c l í n i c a , 35 
pesos y dos c a m a r e r a s . H a b a n a , 12(5. 
44396-97 ^ 6 dic 
SE S O E I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , p a r a la l i m p i e z a de una casa , buen 
sueldo. C a l l e 19, entre 6 y 8, n ú m e r o 420, 
Vedado. 
44340 • 6 _ d _ 
(C R I A D A : S E N E C E S I T A , P A R A L A . J l impieza do unas habi tac iones y m a -
n e j a r u n a n i ñ a de meses. No se quie-
re r e c i é n l legada. Sueldo 30 pesos, ropa 
l i m p i a y ' u n i f o r m e s . . 23, e squ ina a 2, 
Vedado. 
44379 6 id 
Q E S O U I C I T A M A N E J A D O R A , F O R -
• O mal , que no sea muy joven, p a r a 
u n a n i ñ a de 2 a ñ o s . No importa que 
sea blanca o de color. Sueldo 30 pesos , 
ropa l i m p i a y uni formes . 23, e s q u i n a a 
2, Vedado. 
44380 & d 
15 d 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
Q E D E . ^ E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
(O J e s ú s , s e i gnora el apel l ido, es de 
L a l i n , P a r r o q u i a de Sotolongo, L u d e l r o ; 
lo b u s c a el mar ido de A s u n c i ó n S i l v a , 
que os de la f a m i l i a y gal lego de L u d e i -
ra . E s c r i b a n : C a l l e L a m p a r i l l a , 53. A g u s -
t í n Conde. 
44G06 7 d. 
Q E D E S E A S A B E R D E L U I S R O D R I -
C3 guez A l v a r e z y de J o s é Dobal , na tu -
ra l e s de Pontevedra , A y u n t a m i e n t o de 
A r b o , P a r r o q u i a de C a b e i r a s ; por el a ñ o 
de 1895, andaban por C a i b a r i e n , C i e n -
fuegos, en una t ienda m i x t a ; mucho se 
a g r a d e c e r á a quien p u d i e r a d a r a l g u n a 
n o t i c i a de d ó n d e se encuentren , a su her -
mano Manuel R o d r í g u e z A l v a r e z . L e a l -
tad, 31, H a b a n a . 
44466 7 d. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O A n t o n i o M a r t í n e z , que hace (> a ñ o s se 
h a l l a b a en la prov inc ia de C - t i n a g ü e y ; 
lo s o l i c i t a su hermano C o n s t a n t i n o M a r -
t í n e z , p a r a a suntos de fami l i a . Su do-
mic i l io e s : C a r m e n , 6; h a b i t a c i ó n , 39. 
43256 S d 
P o r 40 c e n t á v o s en se l l o s o g iro , us-
tedes r e c i b i r á n en cua lqu ier pueblo de 
l a I s l a , s i n m á s gasto, este i d e C U f i c a -
dor de l laveros , con su nombre y d i r e c -
c i ó n grabados . L . Souchay. T e n e r i f e , 2, 
por Holgu in . H a b a n a . 
44615 8 d. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
I I T I C H A C H O , P A R A L I M P I E Z A X 
i-TJ. mandados, se -solicita. S u e l l o v e i n -
te pesos y la comida. F a r m a c i a doctor 
^ P i n o . Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
4450< 6 d 
r n A Q U I G R A F O : I N G L E S Y E S P A S O L 
A y . t raductor , que sea competente. L o 
so l i c i ta c a s a importante . B u e n sueldo 
D i r í j a s e por escr i to a : s e ñ o r S e r a f í n 
M o n t a o s . A p a r t a d o , 496. H a b a n a , 
44O2Í 6 D 
CALDERA LOCOMOVIL 
T>e 40 cabal los , t r a b a j a con c a r b ó n o pe-
t r ó l e o . Puede verse en San M a r t í n , 17. 
T e l é f o n o A-61LI6. 
443'0 15 d 
V E N D O U N A M A Q U I N A D E V A P O R C o r U s , de 90 c a b a l l o s , en perfectas 
condic iones , y una ca ldera t u b u l a r de 
100 cabal los . R o b e r t . E m p e d r a d o 34 D e -
partamento , n ú m e r o l a -A -02°^ • de 9 
a 11. 
. 44184 6 d 
C O R T A D O R A C I I A N D L E R , D E . ' i p u l -
\ J gadas , de pab inca , se vende. I n p - e n -
ta- E l Score. San J o s é , 44. 
44000 , v o d. 
VE R D A D : P O R L A M I T A D D E Bu v a -lor, vendo 3 motores de gas pobre 
o gaso l ina , de 1 y medio. 2 y medio y 
4 y medio c a b a l l o s , pos i t ivos , nuevos. 
I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o '&r»*í¡, 
V. V a r a ; y un motor de 1 cabal lo , U v , 
corr iente -220 , 3 d i ferenc ia les y a l c , de 
1, 4 v 8 toneladas . 
43S21 29 d 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5|8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441, Habana. 
TA N Q U E S D E H l E R R n . de 6.000 galones, "o o P ^ O 
d i á m e t r o , era .•aldorá v ^ Por > | 
t iene mejor m a t e r i a l que ^,0r 'o l * 
rab ie p a r a p e t r ó l e o . nuevo; i^nt. 
T a m b i é n .cuatro m á T ^ e o n ^ 
f o r m a ; y otros dos c adroH03" de, 
p a r a agua, de 1 . 5 ^ ^ ^ 
T a c h i t o s de capacidad d« -.i 
para coc inar j a b ó n . Clen 
. ""H 
Canles de acero en Toiino , 
Pies, de 12- y »14 y n n o L ^ ii 
Vero en buenas c o n d i H n r J 6 - . do ^ 
T u b o s hierro negro de0}0V,^ 06 ^ 
cas condic iones; vendo 265 'ne"magtn 
C h a p a s de h ierro , pronia* 
un tan-iue de 100.000 ca nL5)ara i . 
p e q u e ñ o s ; me quedan "h68, o ¿2? 
de .«• por .v por ]|4" "* $apa8 p !'' 
A l g a s de h ierro ,ne quedan 
y una de 5-. Vignere de dnh?S ^ „ 
de mano. 8 "Oble fUe* 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N L O S M A T E R I A L E S D E M a -r i n a , 115, entre P r í n c i p e y cal le 25. 
T e j a f r a n c e s a y cr io l l a , mosaico, dar i l l o s , 
losas de azotea, r e j a s y puertas . E l due-
fio en l a m i s m a . 
44075 19 dic 
VE N D O T O B O S E L U S E S P A R A O B R A S y otros i*asi nuevos p a r a c a l d e r a , de 
20' por 4", muy baratos . C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte, n ú m e r o 185; T e l é f o n o 
1-1350. Santaba l la . 
44(557 24 dic 
C O M P R O C A C E R I A , D E C I D E M E D I A 
\ J p u l g a d a h a s t a dos pulgadas , de uso, 
en todas cant idades#y t a m b i é n una mez-
cladora. Manr ique , 11^, C o m p o n í a " E l 
Globo". 
44G89 • g dic 
Todo muy barato , a realizar. 
Calzada 
T e l é f o n o 
•14 (>."() 
i J e s ú s del Mon+« 
1-135(5. Santaballa.6, ^^H^ 
3E V E N D E U N A C O c 7 \ A ~ í ^ ^ 
^ si nueva 4 horn i l l a s y r e v í U 0 ^ , , , 
toda ia i n s t a l a c i ó n y puedo h l rbero 2 
oaso del re loj , i ^ o r n l ^ ^ f i 
442S5 
ARENA SILICE 
T e n e m o s evis tencia y se venri» 
cant idades . San M a r t í n 17 ln tou 
f ími . ' ^ 
L. BELIARD 
Cemento a m e r i c a n o Standard » 
les de c o n s t r u c c i ó n . Precio; y matWi 
E n t r e g a inmedia ta por cable 
11. Departamento , 200 O 0 R^ 
H o t e l A s t o r . N e w Y o r k p 
43889 01K-
la 
M U E B L E S Y P R E N D 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l a r e s y c a s a s de f a m i l i a , ;.desea 
usteríi c o m p r a r , vender o cambiar m á -
qu inas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S l n -
ger P í o F e r n á f i n d e z -
44365 31 d 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
G L O B O S , H E G Á I O 
Q E V E N D E U N L A V A B O , U N E S C A -
C7 p á r a t e , un aparador , un b u r ó c o r t i n a , 
un par de s i l lones , u n a c ó m o d a , un jue -
guito sa la , l á m p a r a s de s a l a y comedor, 
una V i c t r o l a , adornos , cuadros y otros 
muebles. A g u i l a , 32. 
44430 1 d. 
dos t a m a ñ o s 
44104 
a $2.50; precio de m o r a t o r i a ; y muchas 
p r e n d a s de e m p e ñ o , de oro, p la t ino y 
b r i l l a n t e s , á l a m i t a d de prec io , en l a 
C a s a del Pueblo , que es l a Segunda de 
Mastache. C a m p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e p - i l'i'fccio por g r u e s a : Globo n ú m e r o 35, i 
c i ó n de l a V a l l a . ¡ fsl.60; n ú m e r o 50, de 2 colores, a ?2.S0 
44072 • 3 ene- | P o p e l í n , con f iguras , a $4.50; globo con ¡ 
— — . ! Pito, n ú m e r o 35, a $3.50; n ú m e r o «0. a 
$4.00. P i d a l i s t a de precio p a r a grandes 
cant idades . M a r i a n o Koela. Somoruelos , 
12. H a b a n a . R e f e r e n c i a s : Banco C ó r d o v a . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d « 1 un cr iado l l a m a d o Seoundino, que 
| t r a b a j ó en c a s a del s e ñ o r V i l l a r , en K 
i y 11, Vedado. D i r i g i r s e a : L u i s a C a m -
I pos. L í n e a , e squ ina H , Vedado. 
; 44209 8 d 
CO N S U L A D O G E N E R A L D E P O R T U -gal , se i n t e r e s a l a presenc ia de M a r -
| g a r i t a Gadea y C a s t i l l o , en este C o n s u -
| lado, V i r t u d e s , 74, p a r a un asunto que 
le i n t e r e s a . 
I 44272 • - 6 di 
VARIOS 
/ C R I A D A D E M A N O : E N I N D U S T R I A , 
\ j 14, p r i m e r piso, se sol ic i ta una, que 
conozca bien su oficio y duerma en la 
c o l o c a c i ó n . 
44187-88 _ 9 _ d , 
5TIN C O N C O R D I A , l(v A L T O S , S E S O -1/ l i c i t a una cr iada d* i i u n o ; sueldo $:!0. 
41471 ^ 7 <l._ 
S e s o l k i t a u n a c r i a d a b l a n c a , f i n a , 
f o n r a l y q u e p u e d a d a r b u e n a s r e f s -
r e n c i a s , p a r a e l s e r v i c i o d e u n a s e ñ o -
r a , e n u n i n g e n i o c e r c a de C i e n f u e -
g o s ; se p a g a r á b u e n sue ldo y e l v i a -
j e ; p a r a t r a t a r e n l a c a l l e 2 e n t r e 1 5 
y 1 7 , c a s a d e a l t o s , V e d a d o . 
4402» 7 d. 
"o iADOS W7' MANO 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a que lavo en s u c a s a . C a l l e 17, n ú -
mero 7, en tre N y O, bajos. 
44(558 7 dic 
SO L I C I T O U N S O C I O Y S E V E N D E U N t e r r e n o ; e l socio con 400 pesos p a r a 
una f o t o g r a f í a que, e s t á es tablec ida , o se 
vende en m i l pesos , y un terreno de l 
p l a n Berenguer , con contra tos , de 10 por 
I 50 metros , de cinco pesos al irfes; por cien 
| pesos le e n s e ñ o c ó m o se g a n a n a l mes 
l m á s de diez pesos d iar io s , s i n mucho 
I t rabajo . Cuba , 44. R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o . 
I 44685 8 dic 
¡Se solicita una buena lavandera, 
'para lavar la ropa en la casa. Sin 
recomerK.laciones no debe presen-
tarse. Estíuda Palma, 41, Víbora. 
•• • - 8d-4 
Q E S O L I C I T A U N B U E N P O R T E R O , 
O f o r m a l y t r a b a j a d o r , para l i m p i a r 
u n a s of ic inas y l a p o r t e r í a , h a de t raer 
buenos informes. P r a d o , 20. No se quie-
ren r e c i é n l legados . 
, 44489 6 d 
HOMBRES ENERGICOS 
Sol i c i tamos uno en cada pueblo del i n -
ter ior , con r e s i d e n c i a f i j a y conoc imien-
tos. Sueldos que g a n a r á n de $150 a $400 
mensua lmente . E s c r i b a n remit iendo re-
ferenc ias y 50 centavos se l los , para i n -
formes, equipos, etc. No se contestan 
c a r t a s que no t r a i g a n dichos se l los . T h e 
T r a n s p o r t a t i o n Office. C o n c o r d i a 97 
430:jl ' 7 d 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo do los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo us ted puede 
obtener e l t í t u l o y una b u e n a coloca-
c ión . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en su c lase en la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y qu ieran comprobar sua 
m é r i t o s . « 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le diga nqao se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo has ta no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 9 
V e n g a hoy mismo o e scr iba por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAíLAitO, 249. 
Todo-5 los trnnvfns fiel Vedado p a s a n por 
F R R X T K A L P A R Q U E D U M A C E O . 
B U E N A C A M A R A E O T O G R A F I -
equipada, t a m a ñ o pos ta l , en con-
dic iones buenas y a su d i s p o s i c i ó n por 
18 pesos . I n s t r u c c i o n e s p a r a hacer fo-
t o g r a f í a s , s i desea. V é a l a en P e r s e v e r a n -
cia , n ú m e r o 46, altos. Ponce. x 
44661 7 dic 
A N G A - : U N B U F E T E P L A N O , 66X34, 
v T c a s i nuevo, lo damos por mitad de 
su va lor . Neptuno, 131. T e l é f o n o A-6137. 
43,.)07 •• 5 d 
O A R N I Z O T O D A C L A S E D E M U E B L E S 
U y a r r e g l o a precios baratos . T e l é -
fono A-0351. Gal ia . io , 91, s a s t r e r í a . 
43990 15 d. 
BILLARES 
A V I S O : í Q U I E R E V E N D F u 
^ ••íí.-'a ' > m ú d a l e s o v K r a ^ í 
L l a m e a l Teléfono ¿ ¡ J 
p O M P R O M U E B L E S ¡ Í T ^ ^ U l 
W d i scos , objetos <le valor rrR4r*l 





PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura : de 1 a 5. 
( S O L I C I T A M O S U N ¡ M U C H A C H O A C T T -
O vo, y que tenga p r á c t i c a en c o p i a r 
correspondencia . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
236. dando re ferenc ias . 
44137 0 d. 
E V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O Y 
comedor, completos , f inos, est i lo L'uis 
X V I , de lo mejor que se f a b r i c a en p l a -
za, de caoba en b lanco; t a m b i é n se bar-
n iza en l a m i s m a , a gusto del compra-
dor, s i lo desea. E b a n i s t e r í a de F . M u -
fííz. P i c o t a , 63. 
44577 12 d. 
Se vende u n a mesa de carambolas , nue-
va, con todos s u s accesor ios comple-
tos. Se da por menos de l a mi tad de 
su valor. C r i s t i n a , n ú m e r o 13, fronte a 
la Qu in ta B a l e a r . 
44319 9 d 
CAMAS Y COLCHONES 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
MA Q U I N A S D E C O S E R , L A S A R R E - ' glo de todas c lases , a domici l io . 
Mariano . Consulado , 94. T e l é f o n o A-4775. 
44434 6 d. 
- — C 9396 lOd-lo. 
6 SILLAS Y 2 SILLONES, $60. 
ESCAPARATES 
ESCAPARATES 
de u ^ a t o ^ ^ v ' ^ ^ n B ^ 
p la t ino y bri l lantes ,0 p r o c e d e n t ^ ^ 01 
peno, a l a mi tad d¿ precio; ^ ^el 
del pueblo, que os la 2a ¿ - " ^ 
C a m p a n a r i o e s q u i n a 




MAQUINAS DE COSERÁ 
en buen estado, a $15; precio <1A „. 
r a t o n a y muchas prendas de Oro ¿i" 
t ino y b r i l l a n t e s ; procedentes £ P 
p e ñ o , a j a mitad deP p r e c i o ^ E n í ^ 
que es la 2a. de MasfoS 
e s q u i n a a Concepción í¡ 
del pueblo. 
C a m p a n a r i o 
l a V a l l a . 
44072 
l í o s compro de todas c i a s e s y prec ios . 
L o s pago b i e n ; tengo muchas h a b i t a c i o -
nes que amueblar . L l a m e a los t e l é f o -
nos M-9314 y A-0673 y en s egu ida t en -
d r á su dinero. 
43273 27 d 
'J6 I i d e i n a y algunos muebles mis; seto 
en l a C a s a del Pueblo, que es l a ; Daratos. K a z ó n : F r u t e r í a de Julián Enr 
pedrado, 9. 
44047 u í 
SILLAS 
L a s compro de todas c lases y prec ios . 
L a s pago bien. L l a m e a los t e l é f o n o s 
M-9314 y A-0673 y en seguid^ t e n d r á s u 
dinero. 
43273 27 d 
Son de caoba, m o d e r n i s t í i s , como m u c h a s 
prendas de ovo, p lat ino , a la m i t a d de 
precio. 
Segunda de Mastache . C a m p a n a r i o , es-
qu ina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
44393 6 dic 
Q E V E N D E : P O R T E N E R Q U E H A C E R 
O reformas, un aparador , una v i d r i e r a 
chiquita y un mostrador completamente 
nuevos. Se da e r buen precio. I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a y Monserrate , c a f é ; de 
una a sois de l a tarde. 
44349 ' 10 d 
A los q u e se c a s e n : v a y a n averioi 
p r e c i o s o s j u e g o s de c u a r t o y itm 
m u e b l e s q u e t i e n e a p r e c i o s 
L a V e n e d a . C a l z a d a de 
M o n t e , 2 3 8 . 
44367 
V E N D E U N A C A M A NUEVA, 




Casa importadora de joyería 
oro, 18 k. y relojes marca 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases. 
MAQUINAS DE COSER 
L a s compro y las pago bien. L l a m e a 
los T e l é f o n o s M-9314 y a l A-0673 y en 
seguida t e n d r á s u dinero . 
44072 30 d 
A P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O 
T r i g o , c a s a de compra y venta , se 
c o m p r a y vende toda clase 'Je muebles , i 
V ives , 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . . 
43834 29 d. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte," taller de reparación é 
muebles en general. Nos hacemoi 
cargo de toda clase de trabajti 
por difíciles que sean. Se es 
ta, tapiza y barniza. Especial 
en envases. Teléfono M-lOSí 
Manrique, 122. 
43396 24 
C<E V E N D E N E N 160 P E S O S 8 B A N C O S 
O de respaldo, con 6 as i entos , son de 
cedro y muy s ó l i d o s , propios p a r a un 
Cine . I n f o r m a n : R e i n a , 15, a l tos . 
43777 8 d 
1̂ /JAQUINAS DE ESCRIBIR, COMPW E _ 
venta, r e p a r a c i ó n y alquiler. LC 
de los R e y e s . Ü b r a p í a , 110. Teléte 
A-1036. 
41227 6 4 
asi 
L A C A S A N ü t v 
S e c o m p r a n m u e b l e s usados, í « } 
r n K l p r t r x ; 1 Tueoo de cuarto, uno "con mar! \ c l a s e s , p a g á n d o l o s raás que i» 
tf q u e t o r í a , color n a t u r a l , con motivo de 
Af> r \ l a t a \T trwta rla<!í« r l p n K i p f - n ? l a m o r a t o r i a lo damos por l a m i t a i 
ac piaia y ioaa ciase ae cojeios,^ su ya]or xv<.lJlun0i riX bajos_ T e i é f o . 
de fantasía. Penabad Hermanos, I n o 4 3 ^ 1 3 7 
Neptuno, 1 79. Teléfono A-4956 
5 d 
HEVILLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado, com su cuero 
fino y l e tras , $17.50. 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s en colores, 
$26.50. 
Se 'e remi te puesta en s u c a s a l i b r e 
de gasto. H a g a s u giro hoy mismo. 
P i d a oatAlogo g r a t í n . 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D E J O Y B K 1 A 
A g u i l a , 1 9 . H a b a n a . 
MUEBLES FN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus .muebles, vea «1 g r a n - ; 
de y var iado surt ido y prec ios de e s t a ! 
casa , donde s a l d r á bien servido por po- ¡ 
co d i n e r o ; hay juegos de cuarto con co-
S e a r r e g l a n t o d a c l a s e de m u e b l e s y 
lo m i s m o c o m p r a m o s , e s p e c i a l i d a d e n 
b a r n i c e s de m u ñ e c a . L l a m e n a l t e l é -
f o n o A - 8 6 2 0 . N e p t u n o , 1 7 6 o a M - 1 2 9 6 
m u e b l e r í a . G l o r i a , 1 2 3 . 
44596 19 d. 
MUEBLES í JOYAo 
qoeta moderni s tas , e s c a p a r a t e s desde $8: I T e n e m o s un g r a n surt ido de muebles , 
camas con bast idor , a Su; r e i n a d o r e s a | qUe vendemos a prec ios de v e r d a d e r a 
$0; aparadores , de es tante , f $14; lavabos, oc.asirtUi ,;on especia l idad rea l i zamos jue-
a $18; mesas de noche, K $2; t a m b i é n g0S de cuarto , s a l a v comedor, v. pre-
hay Juegos complot OÍ;- v toda c lase d « c i o s de verdadera ganga. T e n e m o s gran 
p iezas sue l tas relar - •••Hdas a l giro y I ex i s t enc ia en joyas procedcniea O» «un-
ios prec ios a n t e s m c y . i o n a d o s V é a l o y ; p e ñ o , a precios de o c a s i ó n , 
se c o n v e n c e r á , S E C O M E R A • Y . C A M B I A Ai n i l S I P l í f l 
M U E B L E S . F I J E S E B I K r : : U l . i U l l N L k U 
— _ j p a i n o s d inero sobre a lhajas r objetos 
' de valor, cobrando un í n f i m o I n t e r é s . 
"LA PERLA" 
A N I M A S , S4. C A S I E S O f U ^ ' V A G A L ' I A N O 
37237 a)t 31 oc 
T \ T A E E C O N , 75, A T . T O S , S E S O L I C I T A 
ITJL un criado que conozca su oficio y 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . Do 9 a 3 p. m. 
44654 7 dic 
Q E D E S E A U N A C O S T U R E R A Q U E S E -
¡ p p a coser y c o r t a r b i e n ; por l a s m a -
ñ a n a s a y u d a r á en los c u a r t o s ; t iene que 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n y tenor re feren-
c i a s ; es p a r a un matr imonio . C a l z a d a 
e s q u i n a a [, Vedado. T e l é f o n o F-1439 V i -
l l a Jose f ina . 
_ '|::"!) G d. 
Í ^ E S O L I C I T A UN J O V E N , Q U E T E N -
•O g a conocimientos de of ic ina, p a r a l l e -
v a r l a correspondenc ia , hacer facturas 
etc. D i r í j a n s e por escr i to a : Manr ique , 
143, dando re ferenc ias de l a s c a s a s don-
de ha trabajado . 
T ^ A M I U I A E X T R A N J E R A S O L I C I T A 
J j u n a persona h o n r a d a p a r a hacer l a 
l impieza de c a s a ch iqui ta . C a l l e 4, nfl-
mero 105, entre 23 y 21, Vedado. 
44171 9_ d 
Q E S O U T C I T A U N A P R O F E S O R A , P A -
O r a dar c la se s de i n s t r u c c i ó n e i n -
g l é s a dos n i ñ a s , t iene que poseer bien 
l a s dos cosas. O b r a p í a , 99. V i c t o r i a n o 
A l v a r e z . 
44339 8 d 
Q E ~ S O I . I C I T A U X P O R T E R O Q U E E S -
lO té p r á c t i c o y sepa l i m p i a r e s c r i t o r i o ; 
t iene que t r a e r re ferenc ias , en C a m p a -
nar io . 104 i n f o r m a r ü n . 
44427 , 7 d. 
V e n d e d o r e s . S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e f 
e x p e r t o s , de v i n o s y l i c o r e s , p a r a es -
t a p l a z a . D i r i g i r s e a : M a r i n a , 3 - B , e n -
t r e E n s e n a d a y A t a r e s , J e s ú s d e l M o n -
te . T e l é f o n o 1 - 3 0 9 6 . 
44004 r'0 J -
AV I S O : S E V E N D E N U N O S B O N I T O S muebles , de poco uso y enseres de 
coc ina , por tener que e m b a r c a r p a r a E s -
p a ñ a los d u e ñ o s y se venden por l a m i -
tad de su precio. IrfTormes: C a l l e 13 en-
tre D y C. Quin ta Pozos D-ulces, h a b i t a -
ci<a4|¿ de 12 a :-- r a. 
COMPRO 
MuOblos. pocos o m u c h o s ; f o n ó g r a f o s , 
d iscos , m á q u i n a s e s c r i b i r , p ianos , p lano-
l a s ; contenidos de casas o habi tac iones . 
Pago en efectivo. V o y ensegu ida , l lame 
a h o r a ; T e l é f o n o M-'-T"" 
SE ARREGLAN MUEBLES 
R e p a r a c i o n e s 
cargo de toda 
g ú n o t r o . Y lo m i s m o que los va 
d e m o s a m ó d i c o s prec ios . Lian» 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . ^ 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador 
muebles y objetos de fantas ía . salon¿ 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. 159. e^'Q ^ * 
y Gervas io . T e l é f o n o A-IQI** ,n . 
Vendemos con un 50 por «00 'le u 
cuento, juegos de cuarto, juegos « ^ 
medor, juegos de recibidor, JV6?0^ 
s a l a , s i l l ones de mimbre, «spejos „ 
dos, juegos tapizados, camas 'je "["¡5 
camas de hierro, camaa de "'i'0' " J 
escr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de 
comedor, l á m p a r a s di, snlft, COTSÍ̂ MÍA 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa', 1 ^ 
ñ a s y macetas u i a y ó l i c a s . i1?01"»3 
t r i cas , s i l l a s , U i t a c a s y es1uine;urim! 
dos, porta-macetas esmaltados, TU- , 
coquetas , entremeses cherlones, a ^tJ| 
y f iguras de todas clases, mesas ¿ 
doras , redondas y cuadrabas, i'e'"J ra[(i 
pared, s i l lones de POftal. e^tori»5 
americanos , l ibreros , "¡tilas gir« M. 
neveras , aparadores , Pf«ravanestnns 
r í a del p a í s en todo? los es^jg iu 
A n t e s de c o m p r a r h a g i n »ina serí 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, loJ, J^ptuü' 
bien servidos . I^o confundir. 
159- , v f»^ 
Vende loa muebles a Pla70os i s to 
caraos toda c lase de muebles a 1 genera l . Nos hacemos 
l a s e de arreg los , ya sea 1 m á s exigente. n.->n 
en b a r n i z a r l o s 6 e s m a l t a r l o s en el co- i .as ventas del campOi rxu P^ijti. 
l or que usted desee. E s p e c i a l i d a d on balaje y «» « n n ^ n et* - a estac 
mimbres . L o s dejamos como nuevos. L l a -
me al T e l é f o n o A-3842. C a m p a n a r i o . 111. 
41192 18 d 
po e  <?" 
CUPIDOS DE PLATA IC 
* ñt 
^ A N C A : 
T r r o y 
E n 
44431 18 d 
Q E S O L I C I T A U N JOVEN P E M N S U E A R , 
V J p a r a criado de m a n o ; se desea ten-
ga re ferenc ias . C a l l e 23 esquina a B Ve-
dado. 
41157 6 (L 
COCINERAS 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a que e n t i e n d a 
m u y b i e n e n c o c i n a r , p a r a todo s e r v i c i o 
d e c a b a l l e r o so lo y d e p o s i c i ó n . B u e r ) 
s u e l d o , s e g ú n a p t i t u d e s . O ' R e i l I y , fl, 
p r i m e r p i s o . S e ñ o r R o i r . 
^ ^ 6 d i c 
PARA COLOCAR HOY 
Se necesita una ayudante, de ofi-
i ciña, americana, con inglés, $100-
j$125; ayudante carpeta Hotel, 
¡con inglés, $40; para un Central, 
mecanógrafo y taquígrafo 4'Under-
^ o o d , " $125 y casa; otra con in-
.gles y algo contabilidad, $125 y 
¡casa. Beers y Co. O'ReilIy: 9 y 
I medio. 
C 95\ 3d-5 
NECESITAMOS 
Un ayudante de carpeta, 
que hable inglés, preferimos 
tenga práctica de Hotel. 
"Gran Hotel América 
dustria y Barcelona. 
U V A B 0 MODERNISTA, $50. 
E s de caoba, m á r m o l e s r o s a , modiiino, y 
muchas p r e n d a s de e m p e ñ o , a la m i t a d de 
precio, en la Casfv del Pueblo , que es 
la Segunda de Mastache, C a m p a n a r i o , es-
quina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
44393 6 dic 
In-
E l U e y del A m o r . Muy de gusto, 
d i je o pasador a !)8 centavos. E n sor -
t i j a , i gua l a l grabado a 58. A r e t e s ne-
gros l argos a 78, de a r g o l l a s a 98. C i n t a 
p a r a i m p e r t i n e n t e s a SO, p a r a p u l s e r a s , 
re loj a $1.30. S o r t i j a s Onix , mentadas 
en p l a t a a $1.98. C o l l a r e s azabache a 
$1.98. P u l s o s azabache a 98. M u e s t r a s 
globos 40 centavos. K e m l t a giro a : U . O. 
S á n c h e z , S. en C. Neptuno, 100. H a b a n a . 
C 9391 lOd-lo . 14 contadoras , m a r -
ca y a t i o n a l , se 
r e a l i z a n , nuevas , i „ $2.50; precio de m o r a t o r i a ; v m u e b a s 
f l a m a n t e s y g a r a n - Pr?"f l i , f de e m p e ñ o , de oro, p la t ino y 
I b r i l l a n t e s , a la u n t a d de 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
t i zadas . A prec ios 
de ganga. E n l a 
ca l l e B a r c e l o n a 3, 
i m p r e n t a . 
10 d 
C 93989 
O E SOMCTTA UN B U E N T A O UI O' K A. F O 
O en In forman en Cul>ii. n ú m e -
ro, A. alt 
430G6 6 dic 
JUEGO DE COMEDOR 
s 
moflcrnis ta , 120 pesos. Estf i en muy buen 
estado v muchas p r e n d a s de e m p e ñ o , 
. a la mi tad de prec io . K n l a C a s a fiel 
ir X F r K , « « l T A M l C H A C H O P A R A s a s - |>„el>lo. que es la- Segunda 'le Mastache. 
t reHa que qu iera a p r e n d e r e l oficio, c a m p a n a r i o , esquina, a C o n c e p c i ó n 
A m i s t a d y San Jos--. 1 la 
o d • 
casa del pueblo, 
tache. 
4407: 
precio , en la 
i 2a. de M a s -
\ ' I ; M ) 0 A c a j a de I KF.CIO PT; MOKATOKIA caudales , m a r c a "Muí vid"', 
i n í i q n i n a de e s c r i b i r "Uuderwood", Üiíir/o' 
modelo, t res cuadros al rdeo. ; n n m l t i -
copiador •" l íoneo" 
gavetas . S a n 
mia . 
S E V K N D E 1 T 30 C A M A » H I E -
30 m e s a s de noche, 10 pe ina-
dores, 10 e scapartes , 24 colombinas hie-
r r o , 12 lavabos y un s i l l ó n .le l impia -
botas, 6 c a j a s caudales de todos tama-
ñ o s y u n a ' c o c i n a g a s de 4 h o r n i l l a s ; 
pueden verse en el l í S f t r o : E l l í í o de la 
P l a t a . Apodaca . 58. Me'.'.'fono M-32SS. 
43230 8 d. 
Necesito comprar muebles en a 
dancia. Llame a Losada, i 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9. 
C o m p r a toda c lase <3e muebles que se 
le propongan. E s t a c a s a plaga un c in -
cuenta por ciento m á s que l a s de su gi-
ro. T a m b i é n compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer u n a v i s i t a a la m i s -
ma antes de ir a o t r a , en la s egur idad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n serv idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . Te*-
l é f o n o A-1003. 
LA MISCELANEA 
Muebles en g a n g a : Se venden toda c l a -
se de muebles , como Juegos de cuar to , 
de comedor, de s a l a y toda clase de ob 
je tos re lac ionados al giro, prec ios s in 
competencia . C o m p r a m o s toda c la se de 
muebles p a s á n d o l o s bien. T a m b i é n pres -
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
s , un a r c h i v o con doce do valor, San Rafae l . 115. e squ ina a G e r -
Mlguel , S6, bájOSi A o . i o e - ¡ vasio. T e l é f o n o A-4202. 
s 
BILLARES 
Se paga sueldo 
44520 
V a l l a . 
4-1393 
trador j 
de b a r a t a s . 
L e a l t a d , 
0 dic i 44638 
F K K A . U I / A N , P O R Ñ O N K C K S I T A R - \ Se venden nuevos, con todos s u s acce-
s grandes v i d r i e r a s , j i ñ a m o s - i sor ios de p r i m e r a c lase v bandas de go-
o t r a s escaparate; Se dan muy mas a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e sur t ido de 
i n f o r m a : s e ñ o r D o m í n g u e z , accesor ios franceses para los mismos.' 
78, e s q u i n a a Concordia . Viuda e I l i i o s de .1. F o r t e z a . A m a r c u -
7 d 1 ra . 43. T e l é f o n o A-5030. 
S E V E N P F > N 
S ingcr . de ovillo cei , fl 
no A-8054. 
C 9211 
AV I S O coser Singer. a« rfe < 
v 5, lanzadera . $1S. $-'0 5' f - » , " y ^ 
y c a j ó n , sus precios son ¿ g . APjT 
todas- son muy buenas y ^ r a t a ^ , ^ 
vechen ganga: bis hay nieII,fraila. , 
99, entre T e n i e n t e R e y y ^urai %K 
44055 ^rcü^t 
O E V E N D E U N J U E G O parte "! 
O m a r q u e t e r í a : "t™. CT J ñno; ^ fl 
de c u e r p o s . z a s ; un juego of ic ina, 
s i l lones , mesa, ¿ s c a i m r a t e . i " dor» 
vahos, una cama l>'«nta- "n. «n vf 
t i m a : una m e s a ^ ig^1' ^ 
t res pedales, m i « v o . San Mi» 
43851 A l í ^ 1 * ' 
T > A R P . E K O S, N A V A J A S ^n(iom« f 
J D So l lnger K l s p e r a f.i orreO. j , 
ro postal , le remito " " a ^ ¡jitos, n í i s Potes tad , Im.vnnó, 
s ú s del Monte, H a b a n a . 
44290 _ 
Alquile, empeñe venda, co P , 
cambie sus muebles y Pre" j8< 
"La Hispano-Cuba/ de , 
Hermano. Monserrate y 
o Teléfono A-S054 
C 3358 
1 ? N S6 S E V E N D E N 
ILé ra m ú s i c a , nuevos, en • 
davfa. I n d u s t r i a , 94, de H •)-
44473 
5-: 
A Ñ O L X X X V n . 
O í A R I O D E L A M A R I N A D i c i v b r e 6 d e l í ^ o P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc. 
O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U f í F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r Ñ E R O S , ' J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc„, e tc 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S desean colocar tres muchachas en 
nínicas, habiendo trabajado ya en la 
Argentina, o para manejadoras. Saben 
cumplir con su obligación. Para infor-
me»: Merced, 39. 
44»)8 
" ^ T A T I A DK MANOS, P E N INSULA K, 
P,AZ*¿I colocarse en casa de nioralldad 
V rwfiVndo de cocina. Sabe cumplir con 
611 oblig""ón Informan en Bernaza, 30. 
Teresa Pazos. 7 ¿ 
44C6T , 
D
—^rTÜcOLOCf K S E UNA J O V E N E S -
,«ñola de criada de manos o mane 
. ^ Informes en San Lázaro. 3G0. 
^ 0 del café Vi^ta Alegre. ^ ^ 
44609 
Tsv ríFKECE^UNA B U E N A C R I A D A D E 
S manos para casa J o n n a L Tiene bue-
nas re 
4407 < 
TQTinS uai a <* ̂  -—. 
referencias. Informan en Rema, So 
TI^VSFA COLOCARSE UNA MUCHA-1 
I ) ÍOIa para criada de manos. Sabe co-I 
ítecién llegada. Informan en Lelas- , 
Sninrairaltos." por Concordia. 
44078 Jlc 
TTF DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
S „hq española de criada' de mano. Sa-
S cumplir, con su obligación. Calle de 
Obrapía, numero 14 
44651 dic 
XTNA JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A I colocarse de manejadora, en casa de raoraUflad; tiene duien la garantice. In-
íonunn: Carmen, W. 
44609 ' d-
T A E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pe-
J_7 ninsular. Informan: Hotel Cuba, 
frente a laj Terminal. 
44455 0 Oy 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A C o -locarse en casa de poca familia y 
de moralidad, para cocinar y ayudar a 
la lidpieza. Lamparilla, 86. 
44530 6 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, de mediana edad, de respeto, para 
el servicio de asistenta de enfermos o 
de señoras que estén próximas a dar a 
luz. Tiene buenas referencias. Informes: 
Rayo, 70. „ , 
•) _6 
Q O L I C I T A COLOCACION CON P E R -
O sona de moralidad, criada joven, con 
vn año de estancia en la Habana; pre-
fiere limpie/.a de habitaciones o depar-
tamentos. Informes y referencias. T r i -
nidad. 30. Cerro. , „A • '. 
44280 10, d. 
UNA J O V E N , PENINSUI-AK, SE ofre-ce para comedor o limpieza de ba-
bitaciones. Informan en Oficios. 50. Te-
léfono A-0G39. Prefiero casa americana. 
•14501 C_jl_„ 
T^kESEA COLOCARSE, D E C R I A D A D E 
X J mano, una joven, española, sabe do 
costura, tiene buenas recomendaciones. 
Informan : Sol, 8. • • . . 
44513 6 d , 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa-ninsular, de criada, de mano o para 
un solo matrimonio, en todos sus que-
haceres. Informan: San Lfizaro, 201; so-
lar; cuarto, 30. 
44533 g g , 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
O chas peninsulares, de criada fie mano 
y manejadora una y la otra para los 
quehaceres de un matrimonio'. Informan: 
Suíirez, 82. Teléfono A-5104. 
44440 6 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
C O C I N E R O S 
(BOCINERO Y R E P O S T E R O , J O V E N , es-J pañol, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio, muy limpio en la co-
cina, sin familia, trabajó en las me-
jores casas de la Habana. Vives, 162. 
Teléfono A-7195. 
. 44643 7 d 
S: desea colocar un cocinero, solo pa-
ra el campo. Informa el dueño. Egi-
; do, 35. 
| 44454 7 d 
COCINERO ESPAÑOL, MEDIANA edad, muy práctico y económico en hotel, 
i hospedaje y comercio de mucho perso-
! nal, desea trabajar; doy toda garantía; 
voy al campo si amerita ir. Lis ta de Co-
! rreos, M. Suárez. 
| 44422 7 d. 
COCINERO D E R E S T A U R A N T , D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
It icular; daré referencias si las desean, 
i Informan: Muralla, 18, altos. 
44417 6 d. 
T A E I N T E R E S P A K A E L C O M E R C I O : : 
7¿ ^rffn í16 P^ÍS^WÍi^ftd Comercial 
dS Libros ) Auditores y Tenedores | 
F R E C E M O S NUESTROS SERVICIOS 
, r al ,.Vomerl010l'„1comPrometiéndonos a 
llevar libros, habilitarlos, formular y re-
visar Inventarlos y Balances, etc. por 
una módica cantidad; a su simple avi-
so, sería visitado por un experto quien 
le impondrá de la forma por nosotros 
adoptada ; la más económica v cómoda pa-
ra los dueños de establecimientos- con-
tamos con un buen número de profeso-
res mercantiles, que hacen que nuestros 
servicios sean más úti les y económicos 
para el Comercio. 
UN SEÑOR P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de portero en casa formal. 
Razón: O'Reillv, 53, cuarto 22. 
44458 7 d. 
SO L I C I T A COLOCACION UN JOVEN de 22 años, sin pretensiones, de ayudan-
te de carpeta, calcular facturas, cobra-
dor, dependiente de aduanas y sé es-
cribir a máquina. Empedrado, 31. bajos. 
F . F . Llmolne. 
43276 8 dic 
SI U S T E D N E C E S I T A LOS S E R V I C I O S de un Tenedor de Libros, escriba en-
seguida al Burean de Contabilidad Co-
mercial. Apartado 487. 
44598 9 d. 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA práctica, ofrece sus servicios por la 
noche, al comercio en general. Corra-
les. 58. altos. 
44400 11 a 
I Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO 
| IO y repostero, en casa particular o ca-
sa comercio. Informarán : Apodaca y F a c -
toría, carnicería. 
44490 6 d 
i Q E O F R E C E UN COCINERO, M A L L O R -
¡ k3 quín, que ha trabajado en restaurant, 
j en Buenos Aires, y vive en Inquisidor, 
33, altos. Andrés Pico. 
I 44407 6 d 
CONTABILIDAD Y TRADUCCIONES 
Llevamos o supervisamos contabilidad. 
Practicamos balances generales de 
cuentas y aperturas de libros, etc. 
Tarojbien hacemos traducciones. Telé-
fono M-9275. Apartado 1298. A. Lo-
r(K O F R E C E P A R A C R I A D A D E MA-
S no o manejadora, una joven penin- • 
sular recién llegada. Informes: Gerva-j 
sio, 27, la encantada. . 
44694 7 d- | 
CIE DESEA UNA MUCHACHA R E C I E N i 
S negada, de criada de mano o mane- , 
ladora' Informes: Corrales, 155. 
T P \ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
JU' pañola de criada de cuartos. Sabe 
coser. No le Importa colocarse para un 
matrimonio, para limpiar. Tiene buenas 
recomendaciones. Apodaca número 17. 
44664 7 dic 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular para criada de cuartos o co-
medor. Informan: Calle 23 número 24; 
puesto de frutas. 
44586 8 d. 
COCINERO, F O R M A L Y CELOSO cum-plidor de sus deberes, desea casa de 
comercio o de huésnedeí'. Teléfono 
M-2372. 
44498 7 d 
renz. 
44247 16 d 
C R I A N D E R A S 
r n E N E D O R D E L I B R O S QUE T R A H A J A 
X en casa de importancia y con inme-
i jorables referencias, desea ocupar cier-
tas horas que tiene Ubres en casa po 
queña de comercio. Sierra. Teléfono 
A 2004: de 11 a 5. 
43807 9 d 
D E A N I M A L E S 
T P . A D E 
M A R K 
U tfA SESORA P E N I N S U L A R , D E S E A co'ocarse de criada de mano en ca-1 
sa seria; práctica en el trabajo. Infor-1 
uian en Aycsterán. 12. 
4461» 7 d-
T^SrASOIiA R E C I E N L L E G A D A , D E - i 
Hi sea colocarse para criada de mano o 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A Co-locarse para criada de cuartos y co-
ser o para comedor. G, 71, Vedado. 
• 44514 7 dic 
C R I A D O S D E M A N O 
manejadora. Salud, 24, sastrería. 
44025 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCIIA-
X J día española, formal, de manejadora 
o criada de mano, en Jesús del Mon-
te 188, habitación 7. 
44627 7__ d. 
7^ESEA, COLOCARSE UNA J O V E N pe-
X J ninsular, de criada; prefiere hotel o 
casa de huéspedes; sabe coser. Infor-
man en L a Aurora. Dragones, 1. 
44620 7. d. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
17 ninsular, para manejadora, sabiendo 
coser. Suárez, 39. • + 
44642 7 d 
Q E O F R E C E P A R A CRIADO D E MA-
)0 no un joven penisular, con buenas re-
J'erencias. Prejrjinten por José López, 
Panadería de i^uestra Señora del Ro-
sarlo. Teléfono F-1713. 
44552- / 6 dic 
SE O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E R A , ' prlmctiza, blanca, de 25 años. Si se 
desea ver su niño, sano, fuerte y robus-
to, pase a buscar esta criandera, que al 
ver su niño es bastante para tratar. 
Informes: Reparto Betancourt, calle Mag 
nolla, 87, segunda cuadra, por Buenos 
Aires. 
44673 7 Ole 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA de criandera. Tiene buena y abundan 
te leche. Tiene su niño que se puede ver 
en Genios, -0. 
44689 7 dic 
_ — : | 
J J N A JOVEN, P E N I N S U L A R , CON 'bue-1 
<U njs referencias, desea colocarse del 
manejadora o criada de mano. Zanja, nú-I 
mero 105. 
44634 7^d__ 
C E OFREdEN DOS J O V E N E S P E N I N - ' 
salares para cualquier trabajo do la i 
ciudad o campo. Edades, 18 y 20 años, i 
Son recién llegados de la Península, ca- | 
He .Cienfuegos, .número .4. .Teléfono i 
A-2T37. 
•H558 G dic ' 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA Mubí íA^ | 
X J cha española; lo mismo de criada de 
manos que de manejadora. Sol, 110, ha-
bitación, 7. 
44557 C dic j 
T \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
X J nio español, jóvenes, de tiempo en 
el pats; de encargados de casa particu-
lar o de inquilinatos; tiene buenas re-
ferencias. San Miguel, 270, cuarto 17. 
__J4418 _ll_d. I 
XTNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CcT-) locarse de criada de mano. Concor-
dia, 193. 
44451 6 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-chao de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación. 
Informes: San Nicolás, 263? 
. W'- ' 6 d. 
DOS JOVENES R E C I E N L L E G A D A S , españolas, desean colocación de cria 
das de manó o para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Informan: Fonda L a 
Primera de la Machina; preguntar por 
Paquita. Teléfono A-8S74. 
44470 6 d. 
Q E O F R E C E UN BUEN CRIADO P A R A 
v3 comedor de hotel o de casa particu-
lar. Informan: Teléfono A-8C18. 
44.")1 6 dic 
E O F R E C E UN CRIADO D E MANO. 
Teléfono F-2519. 
44402 6 d. 
XTN J O V E N ESPAÑOL, D E S E A COLO-) carse . de criado de mano. Apoda-
ca, 44. ' 
44450 6 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -ra con dos meses de . parida, con 
buena y a blindante .leche;; se puede ver 
su niña, ya hizo otra cría; desea colo-
carse a media leche o a leche entera. 
Informan: Inquisidor, 19. 
44456 6 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de criandera, no tiene 
i inconveniente en salir para el campo y 
tiene casas que ha estado de criandera 
que la recomiendan.. Informan en Jesús 
del Mont-;. 102. Teléfono 1-1014. 
44506 6 d 
TOVEN ESPAÑOL, T E N I E N D O CONO-
1 cimientos de trabajo de oficina, meca-
| nografía y contabilidad, desea empleo. 
Escriba a Ramiro Alonso, Apartado 467 
_44059 7 dic 
DE S E A C O L O C A R S E D E L A V A N D E -ra una señora española. Tiene bue-
nas referencias. Iforman en la calle 15 
entre 12 y 14, Vedado. 
... 7 dic 
UN SUJETO QUE ADMINISTRA A L G U -nas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a los propietarios servicios, por 
módica retribución, como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las garantías que se quieran. Informes 
en Galiano y Neptuno, peletería. 
. 44500 Ji^ e. 
JOVEN, D E 18 AÑOS, SABIENDO M E -canografía y algo de Inglés, se ofre-
ce para oficina, ayudante de carpeta, te-
neduría dé libros, casa comercial o cosa 
análoga. Informes: Chacón, 13. Ciudad 
44GIÍJ 7 d 
C H A U F F E Ü R S 
S 
C O C I N E R A S 
COCINERA, O TODO S E R V I C I O , MA-trimonio solo, se ofrece joven espa-
ñola. Belasclaín, 646. 
4̂ ••'''•> 7 dic 
SE O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA, cocina española y criolla, tiene bue-
nas referencias. Informan: Carlos I I I 
número 8, altos de la fonda. 
44571 i 7 d. 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -'ñola, lleva tiempo en el país, sabe 
cocinar a la criolla y a la española; pre-
fiere el Vedado; dormirá en la coloca-
ción. Figuras, 42, entre Monte y Tene-
rife. 
44572 S d. 
mimmmim 
CH A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, de median?, edad, experto en el ma-
| nejo de cualquier ináqHlna, y con buenas 
referenciiis, ; | v^te^r para casa particu-
lar o comernial. Informan: Teléfono 
A-3439. 
_ 44672 7 dic 
SE O F R E C E UN B U E N C H A U F F E U R , experto en toda clase de automóviles. 
Con varios años de práctica y buenas 
referencias. Informes: Teléfono A-6544. 
44687 7 dic 
S e v e n d e l a g r a n c r í a d e g a n a -
d o H o s l t e i n q u e p e r t e n e c i ó a l s e -
ñ o r D o n M a n u e l L u c i a n o D í a z , l a 
m e j o r q u e h a v e n i d o a C u b a . 
C o m p u e s t a d e l o s t r e s t o r o s F e r -
n a n d o , F e r n a n d o I I y C a r u s o y 
d o c e v a c a s y n o v i l l a s d e l a s m á s 
f i n a s , h i j a s d e g a n a d o h o l a n d é s . 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d d e 
p o s e e r l a m e j o r s a n g r e d e g a n a -
d o q u e s e c o n o c e . 
P á s e s e p o r C o n c h a . 1 1 , y t e n -
d r e m o s m u c h o g u s l o e n a t e n d e r l e . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
445534 s u 
M . R 0 B A Í N A 
S e v e n d e n i 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d í ^ d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7917 Ind 1 oo 
SE V E N D E N G A L L O S Y G A L L I i I N A S Leghorns. Catalanas del Prat, J a -
vadas 'y otras razas, a precios baratís i -
mos; pueden verse en el Vedado; tam-
bién dos vacas y un toro Horteins. In-
formes: Teléfono F-6285 y F-4465. 
44445 10 d. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O DE B U R R A S de LTSCHH 
Belascoam y Pocito. Te' . A-48ia 
Barras criollas, '"/das del país, con ser-
vicio a domlciHo o en el establo a to-
das horas de! día y de la noche, pues1 
te:igo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A| 
v 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
GA L L I N A S I iEGHORNS, S E V E N D E N 8 gallinas y un gallo Whlte Lehghcrn 
a $5. Aranguren, 05, Guanabacoa. 
43823 7 d. 
R E V I L U Y F E R N A N D E Z 
Amistad. 69. Teléfono A-1291. ¡Leche-
ros ! Treinta vacas con treinta terne-
ros y 19 yuntas de bueyes con 19 ca-
rretas ; las vacas dan 7 jarros de leche 
cada uno; lo damos todo, o separado, 
casi regalado^ esto urge vender pronto. 
Aprovechen la oportunidad. Admitimos 
cheques de Banco en pago. 
44508 18 d 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada seniana llegan nuevas reme' 
sas. 
UNA BUENA L A V A N D E R A , SE O F R E -ce para dormir en el acomodo, ga-
nando $9 semanales. Informarán por el 
teléfono F-419S. 
44439 6 d. 
UN JOVEN I N T E L I G E N T E , D E B U E -na presencia, desea colocarse con 
; fasnilla respetable: tiene las mejores 
refereinclas de familias de esta sociedad. 
Inforiharán: Calle 9 y J , Vedado. Te -
léfono F-1408. 
44448 6 d. 
ENSEÑANZAS 
C E M E N T O L E H I G H S 
Podemos entregárselo hoy mismo, ?n 
cualquier cantidad. Prado, "04; de 9 a 11 
y de 3 a 5. J . Martínez. t 
44649 9 d 
SE D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R , en casa particular. No tiene preten-
siones, sabe manejar cualquier máquina. 
Informarán en Jesús del Monte. 199, en-
tre Tamarindo y Puente de Agua Dulce. 
44632 12 d 
Q E O F R E C E UNA C O S T U R E R A P A -
kJ ra coser en casa particular, gana 
$1.60 por día. informan: Estevez, 8, ca-
si esqúlna a Monte, habitación 15, Ba-
rrio del Pilar. 
_ 44441 ; 6 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N ¡ N S t -lar, do j ortero o limpieiía de ofi-
cina; tiene buenas reíerencias. Infor-
man: San Miguel, 96. Teléfono A-8668. 
4450^ 7 d 
CH A U F F E U R MECANICO, CON 9 años de práctica en la América del Sur, se 
ofrece para casa particular. Fernandlna 
esquina a Cristina. 
44580 7 d. 
T I N A PENINSULAR, CON BUENAS R E -
yj terenclas, desea colocarse de criada 
(le mano, para los cuartos, sabe coser 
• >a í11?110 y a máquina, en una casa res-
iPetable y de moralidad. Informan: Tn-
. dustria, 121, altos. 
44487 7 d 
T J NA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A „. colocarse de criada de Tuano, para 
corta familia; lleva muy poco tiempo 
en el país. Informes: J , número 9, Ve-
dado. . 
', «180 6 d 
TPvESEA C O L O C A R S E UN MATRIMO-
x J ' nio peninsular, para ésta o el cam-
po, ella sabe cocinar y él de criado de 
comedor o cosa análoga; saben su obli-
gación y tienen reíerencias. Hotel Co-
merció. Picota, 53. 
44583 7 d. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
X J española, en casa de moralidad, lle-
vas 6 años en una casa. Informes: Zulue-
ta, 22, altos del garaje; no duerme en 
la colocación. 
4400:', 7 d. 
" U N A C O C I N E R A 
Desea colocarse en casa fuera de la H a -
bana; sueldo $30. Monserate, 95, infor-
marán. 
• • • 8 d. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R español, en casa particular o de co-
mercio. Informan: 15 número 496, en el 
Veda dé, entre 12 y 14. 
44576 8 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E chauffieur, para camión o casa parti-
cular. Informan en el teléfono F-1765. 
44473 _ 6 d._ 
Q E DESIEA COLOCAR UN C H A U F F E U R 
j (o español, casa particular o de comer-
| do; no tiene pretensiones, 4 años de 
práctica; tiene informes. Apodaca, 48. 
Teléfono A-4027 y A-0063. 
44464 6 d. 
MATRIMONIO, E S P A S O L , SIN HIJOS, serio y práctico, solicitan casa de 
huéspedes o inqtiUlnato, para encarga-
dos, tienen quM i resVnda y garantice 
su buena conducta. Informarán: Calza-
da del Cerro, 633. A 
44499 6 _ d _ 
"VfECANICO I N S T A L A D O R , í lS H A C E 
1T-L cargo de montar aparatos y maqui-
naria en general y toda clase de ins-
talaciones. Escriban a: José 'Quintana 
L^jpez. Calle Parque, número 2, Cerro. 
Habana. 
44518 18 d 
Academia de corte y costura. Sistema 
"Martí," y sombreros. Directora: Pau-
la D. de Gómez. Malo ja, 51, altos. Ha-
bana. Se hacen sombreros por el fi-
gurín en módicos precios. 
44519 18 d 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres, después 
las 4 de la tarde. Enseña también fran-
cés. Referencias inmejorables. Neptuno, 
125, altos. Teléfono A-1327. 
44345 , 9 d 
XTNA S E S O R A PENINSULAR, D E S E A J colocarse de cocinera, sabe cocinar 
a la española y a la criolla y en la mis-
ma una para la limpieza de habitaciones. 
Informan en Villegas, 103. 
_ 44468 ' 6 d 
TNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
< 5° carse ê criada de -mano o ma-
ejadora, también sabe coser. Figuras, 91, 
JSILJ ives y Esperanza. 44̂ 02 6 d 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
mJ,5n51nsiüar' Para criada de mano o 
SorífJad0/a y^leva tiempo en el pa ís v 
nhu» r.e/erencias: sabe cumplir con su 
to, f C Informan: Zanja, 128-B; cuar-
44500 • 6 d 
Í^E O F R E C E UNA S E S O R A , P E N I N -
O sular, de mediana edad, de cocinera, 
lleva con ella una muchacha de 12 años. 
Dirigirse a Rodríguez, 111. esquina a 
Reforma. Jesús del Monte. 
_i4510 . _ _ « • < * _ 
O E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , 
O peninsular, cocina a ia española y 
a la criolla y entiende de dulces. In-
formes en la bodega de Compostela y 
Tejadillo. Tiene referencias. 
44528 6 d 
CH A U F F E U R , H A B L A I N G L E S V E s -pañol, con larga práctica en toda 
clase de máquinas y motores, desea co-
locación para máquina particular o ca-
mión, ciudad o en el campo; con referen-
cias ; sueldo $150 mensuales. J . Fabelo. 
Virtudes, 19. tintorería. Teléfono A-9890. 
43998 7 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ACADEMIA D E L A B O R E S . C L A S E S de bordados en sedas, blanco, en-
cajes, corte y costura, rafia, flores y 
toda clase de primores. Clases a domi-
cilio. Acosta, 42, altos. 
44517 8 d . 
A C A D E M I A D E L A B O R E S 
Clases de bordado en sedas, blanco, cor-
te y costura, encajes, rafia, flores y 
toda clase de primores^ Clases a domi-
cilio. Acanta, 42, altos. 
. . . 5 d 
TAQUIGRAFO V T R A D U C T O R E N I N -glés y español. Larga experiencia en 
Nueva York. Buenas referencias. D'esea 
trabajar con casa de importancia. DI- i 
rlglrse por escrito a: L . G. J . D I A R I O 
D E L A MARINA. 
44516 6 d 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E I N -glés. una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Vellegas y la otra en 
Luz, 17, altos, Habooa. Director: C. F . 
Manzanilla. 
MECANICO D E MAQUINA D E C o -ser, con doce años de práctica en 
la Compañía de Slnger; prontitud y ga-
rant ía en los trabajos a domicilio. Cris -
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
40088 30 dic I 
L A M E J O R A C A D E M I A 
Teneduría de libros, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética e Inglés. 
Clases asistidas y por correspondencia, 
Pida informes: Director Luis García 
Díaz. Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. 
43717 7 d 
CA B A L L E R O GRAN MATEMATICO, escribiendo correcto español, solicita 
colocación, despacho o cosa análoga, por 
modesto sueldo. Dirigirse: Calle 4 nú-
mero 42, entre 3a. y 5a. Vedado. 
44150 6 d. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A cO locarse do cocinera para corta fami-
lia. No duerme en la colocación ni sale 
fuera de la Habana. Hace plaza. Infor-
man en San Miguel, número 66. 
4438S 6 dic 
EL IMPUESTO D E L 4 POR 100, O B L I G A a todos los negociantes cuyas uti-
lidades sean superiores a $7.000, a lle-
var sus libros con arreglo al Código 
de Comercio, A este fin ofrezco mis ser-
vicios de 7 a 11 noche. Práctica de mu-
chos años. Actualmente en Compañía Im-
portante de esta plaza. Dirección :'Apar-
tado número 1147. 
44650 7 d 
O E D E S E A COLOCAR UN O P E R A R I O 
de sastre que lleva un año trabájan^ 
do en el país. Tiene referencias. Informan 
en San Lázaro, 271. Preguntar por Mo-
desto Blanco, 
44118 6 dic 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-18I1. 
C 750 lt ind 10 « 
M U E S T R A R I O S P A R A M E X I C O 
Los solicitamos para trabajar en todo 
el territorio de México. Iglesias y Ló-
pez. . Compostela, 115, altos. 
44032 10 d 
CONVERSACION E N F R A N C E S . S E -fiorlta francesa seria. De buena y 
honrada familia. Tiene las tardes y no-
ches libres. Ofrece sus servicios para 
enseñar su idioma a señoras, señoritas 
y niños. También como dama de com-
pañía y cuidado de niños. Escríbanla, 
les hará una visita. Señorita L«ouise J . 
Dumont. Calzada del Cerro, 719. 
44353 6 d 
DOS SEÑORITAS J O V E N E S , SIN C o -nocimientos mercantiles, desean tra-
bajar en oficina seria, con sueldo ra-
sonable, donde puedan adquirir conoci-
mientos del comercio. Informan: Aparta-
do 996. Ciudad. 
43702 6 d. 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza práctica de Fox trot, One 
Step, Vals, Schi/ttis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clase? oarticulares y a do-
micilio: Informan; •ítí 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m.. en Aguila, 1C1, bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-8006. 
44070 30 d 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra dé la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: B'e-
Ha Vista y Primera, Víbora. Habana, 
Te.'éfono 1-1894. 
44003 15 d. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d o d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I 
Corte y confección. Sombreros. Se. ga-
rantiza la enseñanza de és tos en dos me-
ses. Cestos y flores. Habana, 05, entro 
O'Reilly y San Jr.an de Dios. Señora 
Pavó.n Se da título. 
4 )206 23 d 
Por ei m )derno sistema Max-tí, tgtfé í.n 
reciente v'aje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dij lora», de Honor. L a enseñanza 
de s o m b r e . e s completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O » 9 8 , 2 o . 
" O R O F E S O R A A M E R I C A N A , QUE HA-
X bla algo de español, desea dar cla-
ses de inglés a domicilio.' Informes: Ca-
lle 21 número 378, entre 2 y 4. Teléfo-
no F-144o, Vedado. 
44280 10 d. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia aue 
por su seriedad y competencia lo ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber quo 
tenemos 250 alumnos de ambos sexo» 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido • local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto e visítenos /i cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e'.señanza. San Ignacio, 12. a l -
tos. 
44364 31 .A 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procsdinilentop moderadísimos, 
hay clases espeulaloB para dependientes 
del comercio For Â coche, "obrando cuo-
tas muy económb.'Hb. Director: Abelar-
do L. y Castro. Luz. 24. altos. 
43437 6 d. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora' Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés, con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También pintura, 
bordados y toda ciase de labores en ge-
neral. Llevo -25- años de practica en con-
fecciones en general. Habana, 05. entre ¡ 
O'Reilly y Skn" Juan de Dios. So da ti-
tulo. . • >.\ 
48205 ?3 d j 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, SEÑORITA i francesa desea dar clases de inglés', 
y francés, a domicilio y en su academia. I 
dando las mejores referencias. Recibo' 
orden por escrito. Mademolselle Mahleu. 
Calle 23 número 431, entre 6 y 8, Veda-
do. 
43553 26 .d. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, fi pesos Cy. al raes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalrcsnte co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en ño-
co .tiempo la lengtií inglesa, tan nece-
saria hoy día en est^ República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
43704 31 d 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n ista Academia se enseña inglés, ta • 
qulgrafía. mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de ciit»y. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia. 91. l/SUos. 
| 43550 26 d. 
Maestro de canto y tenor de ópera, 
Leonardo Uribe, ha fijado su domicilio 
en Prado, 100, donde tendrá el gus-
to de recibir órdenes en su profesión 
ofreciendo durante un mes ocurrir a 
casas particulares para probar voces 
y hacer arreglos para dar lecciones 
de canto sin estipendio alguno. Diri-




e A u t o m ó v i l e s 
A U T O M O V I L E S 
S C i n ^ E UN HUDSON, T I P O J , con 
^as n í e v U , s ^ alambre y cinco go-
a toda n r ! , J ostidura-de paseo y motor 
44ÜS2 ' altOS. 
10 Weaií f'' V , ÜAMIO> H A L L , 3 "5 
(l0. se n„^ne ladas ' en m"y iH'en esta 
de carro* ?6 7e,^ en G"enabacoa, taller 
'"foniieV5 •]llllftn Cuerrero: para más 
8u dueñn H,"edr? iwsuntar por escrito a 
se admita Castauón. Campo Florido; 
44014 pa»0' ^ c c l , intervenido. 
10 d. 
^ ^ e m l n 1 ; 3 Y M E » 1 ^ T O N E L A D A S , 
tas conrifnî  0 £,'e altllulii "no en perfec-
San Uzarn11^' •ouatro meses de uso, en 
44Ü92 J9' es<iulna a Blanco. 
: — — i i d. 
M E R C E D E S , G A N G A 
e v e n d e u n o , s i e t e a s i e n t o s , c o -
or m a r r ó n , c i n c o r u e d a s d e a l a m -
e« c o n s u s g o m a s , m a g n e t o B o s c h 
U n i f i c o e s t a d o . I n f o r m e s : E . W . 
P r a d o y G e n i o s . 
44011 
„, - y i 
11 d 
^m^dP 008 CAMIONES D E 2 
J O R D A N C E R R A D O 
Apropiado para la temporada de Invier-
no, se garantiza como nuevo, muy ele-
gante, lo vendo o lo cambio por vn ti-
po Sport o cuña Mercer. Véase: Blanco, 
S y 10, garaje de Marloty. 
44641 14 d 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
De siete asientos, completamente nuevo, 
apropiado para familia de gusto, está, 
flamante. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco, S y 10, garaje. 
44640 J 14 d 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos v alquilamos acu-
muladores para todos los tipos y marcas 
de automóvi les; gran surtido de acumu 
ladores nuevos, al precio más bajo del 
mercado, con garantía de 2 años. A. Re-
galado y Co. Electricistas de Automó-
biles. San Lázaro, 57 
44106 7 dic 
T S E S E O COMPRAKTUNA MAQUINA de 
X s t pasajeros, que sea particular y es-
te en muy buen estado o casi nueva o 
alpuna que esté en la Aduana; quiero 
trato directo con los dueños. Contes-
ten a: Hruno Barres, garaje E l Iris . In-
fanta, 100. 
4413!) 7 d. 
Se vende una máquina Hudson, fla-
mante; se da barata. Informan en 
Zanja, 73, a todas horas. 
43947 o, (lic 
SE V E N D E UN CAMIONCITO H i s -pano Sui/.o, 35x20. San Ignacio, 74, 
vidriera, y por la noche San Cristo-
bal, 31, bodega. „ • 
43812 7 d-_ 
P A I G E 
S e v e n d e u n o , c a s i n u e v o , c i n c o 
a s i e n t o s , a c a b a d o d e p i n t a r , c o l o r 
m a r r ó n , c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e 
c o n s u s g o m a s , v e s t i d u r a s y f u e -
l l e n u e v o , c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i -
z a d o p o r l a A g e n c i a . G a n g a . I n -
f o r m e s : E . W . M i l e s . P r a d o y 
G e n i o s . 
44610 11 d 
C O M P R O T O L D O 
para camión de dos y media tonela-
das, en perfecto estado. Teléfono 
M-9188. , 
44564 7 dic 
S~ E V E N D E CUSA HISPANO-SUIZA, t i -po Alfonso X I I I , casi nueva. Infor-
ma: Lorenzo Maeztu, vidriera del café 
Biscuit, Prado y Cárcel. 
^ 7_ d ic__ 
CU S I T A E O B D , S E V E N D E A C E P -tando check, propia para diligencias, 
tiene motor garantizado. 7 gomas nue-
vas y accesorios. 5-375. Véala y trate én 
Aguila, 32, cerca de Trocadero. 
44433 6 d. 
SE VENDÍ* UN AUTOMOVIL- MARCA D'odge, en muy buenas condiciones, 
con 4 gomas nuevas; se admiten clieclfS 
del Banco Español; se puedé ver en el 
garaje L a Paz, Marqués González y L l i -
nás. 
44478 7 d. 
SE V E N D E UN Y A T E D E R E C R E O Y un automóvil Stevens. Diríjase por 
escrito a G. Alvarez. Apartado, 314. Ha-
banaj. 
44119 4 dic 
G O M A S 
N S U P E R A B L E 5 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos tamaños. 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdaderos cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
LüQUE PAÑI AGUA 
Viivcs, 135-K Teléfono A-6C52. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante. Cadillac, últ i -
mo tipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro, 5-A, ga- • 
raje. Teléfono A-7055. Habana. 
43086 22 d. { 
AUTOMOVILES, SE V E N D E N : UN Cadillac, tipo especial. 7 pasajeros; 
un Chandler, id; Hudson Super Sir, L l -
mousine y Wuescot; Sedan y un Bulclr, 
de 5 pasajeros. Agencia del Singer. Pra-
do, 50. 
43911 7 i 
JUSTA A C L A R A C I O N : E L SESOR A N -tonio López, que tiene establecido su 
negocio sobre cobros de alquileres con 
un pequeño Interés, así como gestiones 
sanitarias, pagos de agua y contribu-
ción, pone en conocimiento de los se-
ñores propietarios, por ser muchos los 
que lo solicitan, para entregarle sus 
propiedades al cobro, que pueden diri-
girse pnr escrito a: Zulueta. 85. Teléfo-
no A-7779; y Jesús del Monte, calle Flo-
res. 10. Teléfono I-1S27. 
43044 15 d 
n C H E L I N - C U E R D I 
T i p o Z 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I . N E 2 
SE V E N D E UN P A I G E NUEVO, U L T I -mo modelo, de 7 pasajeros. Nueva del 
Pilar, 45, garaje. Informariin en el mis-
mo de 8 a 11 y de 1 a 5. Enrique -Alfon-
44133 11 d, 
("1 A.NGA: E N $1.500 S E DA UN AUTCN ~X móvil, de 7 pasajeros, 12 cilindros 
propio para pasear u otro trabajo. Se 
trata o se admiten negocios. Puede ver-
se en Cerro. 590. Teléfono A-9345. Para 
Informes: Villegas, 91. 
44181 16 d 
SE V E N D E E N $200 UN D E L O N E F R A N -cés, trasmisión cadena, propio para 
un camión, en San Lázaro y Oquendo 
café, en la vidriera informan de 10 a 12! 
_ 44288 , c d. 
SE V E N D E UN F O R D , E N P E R E E C -tas condiciones para trabajar, en 
$750, es ganga, hay que verlo en San 
Lázaro, 240. Escuela Automovilista de la 
Habana, frente al Parque Maceo. 
44492 7 (j 
CAMION MAC, 5 T O N E L A D A S , Y Pier- ! ce Arrow. 2 y media, se venden, en | 
estado de nuevos. Tienen muy poco uso. i 
Diríjase a: José García. San Lázaro.' 
305. 
44524 \zjl 
" F E -
per-
: Jo-
VENDO CAMIONES P A C K A R D Y deral, 3 y media toneladas, en 
fecto estado, casi nuevos. Diríjase a 
sé García. San Lázaro, 305. 
4452." 13 
POK N E C E S I T A R S E E L L O C A L plazo breve, se vende un Dodge 
ther y una cuña; precio de ocasión' 




ITIORD: S E V E N D E UN F O R D , EN magníficas condiciones, acabado de1 
ajustar, pintar y fuelle nuevo. E n efec-
tivo o se admiten cheques o libretas 
de bancos. Informa: Mario Dumas. Obis-
po. 63. Habana. 
43902 fi a 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON, 7 pasajeros, cinco gomas, tres do 
cuerda, pintado de nuevo y en perfectas 
condiciones; se da barato y se admite 
check del Banco Internacional. Calle 24 i 
y 9. Vedado. Horas del día. 
44025 6 d. 
Q E V E N D E UN CAMION F O R D , C E -
O rrado, propio para reparto, con rué-1 
das traseras macizas, se admite una par-
te de su precio en checks del Banco I n -
ternacional. Puedo verse en el garaje 
Beti Har. San Miguel, 171. 
43581 6 .! 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T 0 _ U Ñ Ford, el que más le guste; están co-
mo nuevos, en Virtudes, 116 a todas ho-
ras. Elíseo Pérez. 
_10_d-
POR N E C E S I T A R DINERO, VENDO uñ Clarmer. 5 pasajeros, 4 cilindros, en 
$1,500. Oficios, 28. Teléfono A-4104. 
44146 
Q E V E N D E UN DODGHE, COMO NUE-
O vo, en 25, entre Marina e Infanta 
taller. 
44034 15 j 
SE V E N D E UNA L A N C H A D E G A S O L I -na de 40 pies de largo, con motor de 
25 caballos, marca "Fraybowin"', en buen 
estado y propia para remolque o pasaje, 
con cabida para 50 pasajeros. Informan 
en San Rafael, 1 1|2, casa Llerandi, señor 
Comas. < 
_ 43967 6_dic__ 
Q E V E N D E UN AUTO MARCA D O l K i E 
O Brohters. casi nuevo; se garantiza su 
motor. Informant señor García, San Lá-
zaro, 11, altos de ta o. 
4440̂  </> dic 
9 d. 
C A R R U A J E S 
Hermosa ganga: se venden por lo que 
ofrezcan, cinco carros de agencias, 
con sus muías, y un coche araña con 
su caballo. Informan en Egido, 3 5 . 
Señor Celedonio Fernández; de 1 a i 
4 p. m. 
- 44537 8_d 
Q E V E N D E UN F A E T O N , D E V U E L I 
OK ,, en.ten,• ^ncbos de goma, con su 
caballo joven y su limonera, informan: 
Monasterio, nfimero 1, esquina a C a -
U0Í^Su Cerro' ^esuntar por Basilio., 
i c i s n ) ' a 6 J e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o t í 
" A L C A Z A R ' ; C o g n a c ( Í E S P A N A 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z E > E L A F R O N T E R A . 
U n i c o s Importadores; 
S á n c h e z , Solana y C a . s. 
O f i c i o s 6 4 . 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por Francisco E L G U E R O ) 
E l C r i s t i a n i s m o y e l D o l o r 
Después de seis años de destierro 
eu los Estados Unidos del Norte, el 
Ldo. D. Eduardo Tamariz, que, a 
causa de servir un Ministerio de Es -
tado, fué arrojado a playas extranje-
ras por la marejada revolucionaria, 
regresó a esta ciudad con su señora 
y sus hijos el seis del corriente, y en 
iina reunión familiar que celebró la 
señora madre del recién venido, el 
domingo 7 del mes que corre, el au-
tor de este artículo prenunció la si-
guiente alocución que supongo no des-
deñarán mis habituales y benévolos 
doctores, porque en ella campean fe-
cundas ideas cristianas y observacio-
nes prácticas mportantes. 
Señoras y Señores: 
No hay verdad más vulgar, porque 
puede llamarse visible y palpable, 
sin embargo de que se insurrecciona 
contra ella muchas veces la indómi-
ta naturaleza humana, que el apoteg-
ma de que el mundo es un mar de 
dolores, un valle de lágrimas como 
dice la Escritura, mar de cuyas aguas 
salobres y de cuyas 1 tempestades si-
niestras nadie puede salir, del mismo 
modo que es inevitable también el 
ambiente de ese valle, áspero, tene-
broso y causa desazones y sinsabo-
res incontables. 
Pero en, estos tiempos en que la 
resignación casi ha huido del mundo 
y se albergo sólo en pocas almas 
privilegiadas, npichos hombres no 
quieren conformarse con esa situa-
ción decretada por Dios, y en su lo-
cura pretenden desterrar el dolor 
con el placer prohibido y convertir 
la tierra que no es más que camino 
y no morada, en nuestra definitiva 
y última mansión. 
Pero ellos a las penas propias de 
la naturaleza, añaden una peor que 
la resignación evita: el desengaño. 
Como decía el poeta Becquer, no 
creen en la muerte, no creen en el 
dolor y este se ceba en ellos y aque-
lla los humilla para siempre. 
En tanto el varón de virtud con-
suela su dolor con la conformidad; 
renueva su aliento con ia esperanza, 
ambas cosas amparadas por el esco-
do de su fe, de modo que es más ap-
to para la lucha por la vida y hasta 
para las empresas meramente tempo-
rales que el que vive m desconcierto 
con la naturaleza y con. Dios; y más 
aún por la ley de privilegio de la 
amorosa Providencia, suele encontrar 
a veces en el escarpado y espinoso 
camino, un sitio repuesto - escondi-
do, un vallecito ameno y numeroso, 
en donde halla aguas corrientes, ro-
sas que según la expresión de Bos-
suet ve marchitarse entre sus manos 
do la mñnana a la tarde y frutos que 
se pierden al gustarlos, pero que en 
fin dan al alma salud, aliento y 
abundancia de vida. 
Dios no olvida a sus buenos hijos 
y suele enviarles en medio de las nie-
blas y tormentas de la vida, un rayito 
de paz, un preludio de la música 
eterna, un efluvio de los goces infini-
tos; tres reflejos débiles y lejanos, 
pero inconfundibles e inefables. 
Ante uno de esos sitios escondidos 
y temerosos, te encuentre yo ahora. 
Contemplo la paz de una familia, la 
efusión de sus afectos, el premio de 
sus virtudes que no es más que 
prenda y símbolo de otro mayor y 
más distante. 
E l caballero don Eduardo Tamariz 
que ocupó altos puestos en la política 
y en el gobierno, fué arrojado por la 
marejada revolucionaria a playas ex-
tranjeras y hoy retorna a su patria 
con la honra entera y el decoro ileso 
(¿qué digo?) con más títulos al res-
peto general que antes de su parti-
da, rodeado de una familia amorosa 
no disminuía durante la ausencia, y 
circuido de amigos que ¡cosa rarísi-
ma en el mundo! le han permanecido 
fieles en la adversidad y en la pobre-
za. 
L a vaelta del desterrado ha Inspi-
rado siempre a poetas de las li-
teraturas ilustres, porque el tema 
es profundamente sentimental y ma-
ravillosamente artístico, pero por. lo 
común esas poesías son tristes, son 
elegías y no aleluyas, porque en la 
patria del proscrito éste pierde muy 
a menudo los bienes que el exilio le 
ocultaba solamente. 
Acabo de leer una poesía francesa 
de Armando Silvestre E l Betorno del 
Peregrino, en que ese poeta célebre 
que murió a principios del siglo ac-
tual, cuenta cómo un desterrado lle-
ga a la casa solariega y no halla a 
su padre en el jardín, leyendo a Ho-
racio como en tardes remotas, ni a su 
madre ante la Virgea orando por su 
hijo, ni a sus hermanitos cantando 
bajo los tilos y los sauces, sino que 
encuentra la casa destruida, no ve en 
su torno ningún rostro amigo y soól 
halla el rosal que plantara su madre 
de donde corta una rosa que aviva 
con su aroma los recuerdos de tan-
tas cosas idas. 
E n la vuelta de nuestro peregrino, 
la que yo quisiera cantar tan alegre-
mente, como Silvestre cantó tan me-
lancólicamente la de su desterrado, 
los bienes materiales han desapare-
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A ' C O L U M B I A " 
H A Y E X I S T E N C I A 
3 y 4 c a b o s 
E N T R E G A I N M E D I Á T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : ARBOL S E C O y P E Ñ A L V E R 
H A B A N A 
cido sin duda, pero queda el hogar 
entero, queda la esposa que consoló 
la proscripción; 'quedan los hijos 
que prometen tanto y queda la ma-
dre anciana pero vigorosa y enérgica 
que aduna a esas prendas de fortale-
za las suaves y delicadas de la ternu-
ra más discreta, más efusiva y ma-
ternal. 
¡Qué milagros de la Providencia! 
Siempre ha triunfado vuestra honra, 
compañero Tamarizi, por su propio 
vigor, pero hoy la traéis acrecentada 
porque en el destierro supisteis ser 
hermano del proscrito; con vuestra 
La Gran Liquidación 
D E LA CASA HTJCKY & HOPM 
Gran cantidad de nueyos artículos 
a la venta, a precios más baratos 
Sigue el crepé de China, 40 pu 
Sueters de niño, muy bonitos. 
Preciosos deshabilles de seda 
Kimonas/ de seda 
Kimonas de crepé de algodón. 
Vestidos de sarga con pasama 
Vestidos de terciopelo bordados. 
Vestidos de georgette y tafetán 
Pieles preciosas, desde. . . . 
Camisones suizos, bordados. 
Medias de seda. 
Camisas de hombre de buen vi 
Corbatas italianas. ., . M'M . » 
Camisas de seda. . . > M • 
Medías mercerizadas. ,« . * m 
AN continúa sin Interrupción, 
han sido recibidos los cuales están 
que antes de la guerra: 




















V i s i t e d " P i E R R O T " 
L u g a r d e i a L i q u i d a c i ó n 
G f l U f t H O 1 7 . 
C9459 alt. 5d.-4 
(I 
<<Wetproof, , 
/ ^ y C o n f i a n z a 
"WETPROOF" es una palabra 
Inventada por la Remlngton Arma 
Co., Inc. Esta palabra significa 
el método especial patentado que 
se aplica actualmente a todos los car-
tuchos Remlngton UMC para escopeta. 
Las cápsulas vacias hace tiempo que se 
fabrican de cartón llamado Impermeable, 
pero este método exclusivo "WETPROOF,l 
es algo diferente. Es un paso hacia adelante 
en la manufactura do cartuchos para esco-
Eeta. .amezcla"WETPROOF" doaceltes speclalea 
se aplica, no solamente al cuerpo, sino también 
a la tapa del cartucho después de cargado, 
sellándolo asi eficazmente contra la entrada 
de la humedad y dando al contenido la pro-
tección que asegura la uniformidad en el fueeo,: 
concentración, velocidad y penetración de los 
disparos. 
Los cazadores no tienen necesidad de temer el efecto 
que tenga la lluvia o humedad en sus cartuchos 
para escopeta si usan los de marca REMINGTON 
UMC mejorados con esto método especial y pa-
tentado "WETPROOF." 
REMINGTON ARMS COMPANY, Inc. 
233 BroacWay, 
Nueva York 
ciencia defendisteis sus derechos an-
te los tribunales extraños y previnls-
tela leyes Injustas; tempiladas las 
amarguras propias del exilia porr 
vuestra razón serena y más que todo 
por el ángel de fortaleza, de cariño 
y de abnegación que es vuestra santa 
esposa, dabais consejo y ejemplo a 
los demás, y yo mismo hallé en vues-
tra conducta tranquila, reposada, la-
boriosa y desprendida do todo vil 
interés, un elocuente estímulo. Dios 
colmándoos de dones morales ha pro-
tegido a vuestros pequeños hijos y 
hoy con ellos y con vuestra mujer, 
a quien corresponden todas nuestras 
loas y todos nuestros aplausos venís 
a arrojaros en los brazis de vuestra 
madre que si no fuera la mujer fuerte 
de la Escritura, desfall?cería de feli-
cidad. 
E n la delicadeza de sus sentimien-
tos, quiere recordaros hasta vuestra 
infancia como si todo vuestro ser ( 
quisiera reconcentrarlo en un punto, ( 
y hasta os hará recordar en el pia-
no aquella música que os tocaba en 
la niñez y que hoy será para vos la 
más viva, pura y deleitable evocación 
de un santo recuerdo. 
Y lo más extraño de -vuestra situa-
ción actual, es que conserváis vues-
tros amtgos, y una de las cosas que 
más encanta del espectáculo que con-
templo es que en vuestro redor apa-
rece la amistad noble y desinteresada, 
la' verdadera hija del (ristianismo, 
esa amistad que durante vuestro des-
tierro, en vuestra ruina atendió a las 
necesidades de vuestra madre, demos-
trando lo que valen la distinción su-
ya y los méritos vuestros, que tan 
nobles amistades conquistan. 
Aquí no puedo callar los nombres 
de las familias Maurer y Limón y 
siento no saber los de otras que su-
pieron conducirse en medio de vici-
tudes de todas clases con tan cristia-
na generosidad. 
Bendito sea Dios que me permite 
ser el espectador y el cronista de 
bienes tan raros en la tierra y que 
son mensajeros prendas y promesas 
del cielo. 
¿Qué gozo le queda a un pobre anvia-
no si no es el de contemplar el triun-
fo de la virtud y la prosperidad del 
bien? 
Parece que esa simple visión poca 
dicha ha de dar, pero se equivocaría 
el que lo dijese porque la simple con-
templación de los bienes de Dios, en 
la tierra produce también un eco, 
un efluvio, un fulgor de los goces in-
mortales . 
Visotros sentís, yo contemplo pero 
siento también, y el resultado es que 
gracias a la Providencia todos somos 
felices en este momento. 
D E L RAMO D E CONSTRUCCION 
Tampoco han indicios de huelga en 
este ramo, nos dijeron en las oficinas 
del Sindicato. 
E n vista de la interrupción en las 
diferentes labores de este Sindicato, 
cada sesión, labora con especial cui-
dado en su defensa y procura ir ade-
lante sin aceptar provocaciones que 
vendrían a perturbar la sociedad. 
LOS AUXILIOS 
Más de 700 pesos empleó durante 
el último semestre en dietas y au-
xilios a los afiliados que sufrieron 
accidentes en el trabajo, o enferme-
dades que reclamaron la atención de 
sus compañeros. 
C . Alvarez. 
S u c e s o s 
H O R N I O T O N e 
B l i MEJOR TONICO PARA 
MUJER Â-
HOBMOTONB es de r«m,H M 
sorprendentes en 108 deaan^01 
periódicos de las mujeres aiiíT 08 
la causa de BUB grandes l , ! ^ 
mientos. ^"«1-
Normalizada la mujer con ti/v. 
MOTONH desaparece por «t ^ 
la la P r sl so. 
A X E M I A 
N S U B A S T E O T A 
D E B I L I D A D CEKEBRA1, 
D E S A R R E G L O S NERVIOSO» 
HORMOTONE ea un restauratl. 
vo y no un «stlmulante. 
Oftda tubo contl*ii« amplio, t. 
forraos. v ^ « • 
DESEA VI CURASE 
DE SU 
PORTANTE 
Avisamos por este medio a las numerosas familias que nos te-
n ían encargado vajillas de loza inglesa, que con esta fecha hemos 
recibido un variado surtido de elegantes dibujos, as í como tam-
bién en juegos de cristalería fina de cristal y medio cristal. 
T i n a j 
¿Quiero volver a septlrse fuerte y contento? Pues to 
ine el "Nutrig-enol," y se curará en poco tiempo. 
E l "Nutrigenol," está compuesto de Extracto de Car-
ne, Kola, Cacao, Fosfoglicerato de Cal, Vino y Glicerina. 
E l "Nutrigenol" está indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas las 
Boticas de la Isl? • 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
CONTRA UN V I A J A N T E 
Se presentó ayer a la Pólicía de la oc-
tava estación el sefior Delfín Sám-hez 
y Moreira, administrador de la Com-
"pai|fa de los señores Trespalacios y 
Norfega, establecidos en la calle de E s -
tñvez1, número 4. denunciando que su 
viajante, Benjamín Ortiz, que se encor-
traba en Santiago de Cuba, realizaanáo 
cuentas que se le entregaron por valor 
de diez mil pesos, ha desaparecido, te-
miendo que le haya ocurrido alguna des-
yracia. 
S U S T R A C C I O N 
Por la azotea de su domicilio, calle 
de Agramonte, número 33, y durante la 
madrugada anterior, penetraron 
^ la. drones haciendo un robo consist 
prendas do oro y brillantes las nii ^ 
cia su dueña Eloísa Uodríguei apr«-
cantidad de setecientos pesos. €I1 i 
UN SUPUESTO ATENTADO 
E l vigilante número 1630, proePHi^ 
al arresto del soldado Valentín IW1^ 
a quien acusó de (pie al sorcrpni10' 
con apuntaciones de rifa, le hizo 
sión. Cuando ocurrió el caso el snl^í 
que es ayudante del coronel RascoT. 
ba vestido de paisano. ' es: 
CAFETEROS 
T E N E M O S 
Toallas de 
A $ 1 7 c a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 S O t o a l l a s 
Servilletas a 9 5 centavos millar. 
Compre en la Fábrica Nacional 
P a u l a 3 6 : - T e l . M - 2 9 4 6 
VIDA OBRERA 
A T A R E A 
Virtualmente se halla estableada la 
tarea en las fábrxas de tabacos de 
esta ciudad. 
Varias de las principales casas, só" 
lo darán trabajo a sus operarlos por 
espacio de tres días^ 
Las noticias que se reciben de los 
mercados extranjeros, no agusan op-
timismo en ninguna parte, antes al 
contrario, sólo leyan contraórdenes 
de embarues pedidos con anterioridad 
a la crisis económica que resulta 
mundial. 
EN E L INTERIOD D E L A R E P U -
B L I C A 
Se ha Iniciado el descenso en los 
jornales en algunos lugares del inte-
! rior, debido a la paralización indus-
trial y agrícola que pesa sobre el 
I país. 
¡ Los esfuerzos de los gremios re-
: sultán nulos ante la fuerza de las 
i circuntancias, que no consienten un 
I francod eenvolvimiento en los nego-
cios. 
LOS C H A U F F E U R S 
Se encuentra nanimados en su pe-
ríodo electoral para renovar sus cuer 
pos directivos. 
Estos obreros sufren también su 
parte , en la actual crisis, y algunos 
han abandonado ya el timón, por la 
vida sedentaria que hacen debido al 
exceso de máquinas que existe hoy en 
circulación. 
LOS RUMORES D E HUELGA 
Han circulado versiones de que por 
los efectos de la crisis que atravie-
san los obreros se preparaba una 
huelga. 
No logramos confirmar la noticia. 
Entre los gremios de bahía impe-
ra, según nos infodrmaron seus di-
rectores, el mejor deseo de no dar 
motivo ni oportunidad alguna a que 
elementos, ajenos los lleven a Inte-
rrumpir sus labores, y de cómo pien-
san da fe el manifiesto por ellos pu-
blicado, repeliendo los ataques dlri-
yidos por'otros obreros. 
L A D E S N U T R I C I Ó 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M É 
G a l i a n o 4 3 $ e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d ¡ a . - T e ! é f o n o A - 8 6 6 0 
H I S T 0 G E N O 
L L O P I S 
Y T E 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r A L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
PINTURA DE GRAFITO E S P E C I A L PARALA 
PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO, ETC. 
CUBREN 
TIERRA 
USADA SIEMPRE CON EXITO POR CONTRA-
TISTAS Y ARQUITECTOS - NADA HAY MEJOR 
DE VENTA EN LAS F E R R E T E R I A S 
SOLICITE FOLLETOS) DESCRIPTIVOS EN NUESTRA OFICINA 
A . F U E N T E / 
R E P R E S E N T A N T E PARA L A REPUBLICA DE CU&A 
LONJA DEL COMERCIO 4 3 1 4 3 £ - T E L A " 6 7 8 8 - H A D A N A 
Anónima La Céu¡ 
F A B R I C A D E A L P A R G A T A S . R E G L A H A B A N A . 
Por orden del señor Presidente p. 
s. r . de la Compañía convoco por es. 
te medio a los señores Accionistas de 
la misma para la Junta General ex-
traordinaria que ha de celebrarse el 
dia 9 de Diciembre próximo, a las 
tres de la tarde, en la casa número 
ciento noventa y siete de la calle de 
Manrique: Oficina del señor Pedro 
Rodríguez Pérez. 
E n esta junta se tratarán los asun-
tos siguientes: 
lo . Ampliación del ĉ [t̂ 1: ^ i . 
2o. Modificación de los ^ t e i # 
3o. Asuntos Generales, j , 
que la índole de los nli5moS goecl»' 
quieran requisitos previos y e *; 
les para ser discutidos. . e di 
Regla, Habana 3 de Dicie^ 
1920 E l Secretario-
José fontroras garrón 
c 9484 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
